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Debemos es tar s i e m p r e a t en to s 
IoS juicios q u e sobre C u b a a p a -
d e los h s t a d o s recen en l a p r e n s a 
Unidos» pero en los m o m e n t o s p r e -
tes esa a t e n c i ó n se i m p o n e c o n 
payor mot ivo q u e e n los p e r í o d o s 
normales. 
L a i m p r e s i ó n q u e se d e s p r e n d e 
Je lo has ta a h o r a p u b l i c a d o p o i 
¿ a r i o s importantes d e W a s h i n g -
ton y de N u e v a Y o r k a c e r c a d e l a 
visita oficial a la H a b a n a d e l g e n e -
ral C r o n d e r es que no h a y e l p r o -
pósito dec id ido d e s o m e t e r a C u b a 
nuevamente a u n ec l ipse d e s u 
gobierno p r o p i o ; y e s a i m p r e s i ó n 
coincide c o n d e c l a r a c i o n e s h e c h a s 
en nombre d e l P r e s i d e n t e d e los 
Estados U n i d o s d c í f c u e s d e h a b e r -
se embarcado M r . C r o w d e r e n e l 
Minnesota. A s í y todo , l a i n -
tervenc ión en el sent ido m á s r i g u -
roso no e s t á d e s c a r t a d a e n t e r a -
mente del c á l c u l o d e l a s p r o b a b i -
lidades; no es p r o b a b l e , p e r o es 
posible. A que s ea p r á c t i c a m e n t e 
imposible d e b e t ender e n C u b a 
el esfuerzo de todos . 
Sería deseable—dice el New Y o r k 
Tribune—que se evitara otra inter-
vención americana. L a s finanzas c u -
banas pueden ser f á c i l m e n t e consoli-
dadas- Sin embargo, el deber de los 
tervencion; pero ese viaje de Crow-
der puede ser seguido de una inter-
v e n c i ó n si la s i t u a c i ó n de C u b a no 
se ac lara . 
H a y q u e c o n s i g n a r u n d e t a l l e 
d e m u c h o i n t e r é s en c u a n t o a l i n -
f o r m e d e M r . T a f t . 
E s t e y M r . B a c o n , s e c r e t a r i o s 
d e l a G u e r r a y d e M a r i n a , r e s p e c -
t i v a m e n t e , h i c i e r e n c u a n t o les f u é 
p o s i b l e p o r p r o c u r a r u n a c e r c a -
m i e n t o en tre l i b e r a l e s y m o d e r a -
d o s , p a r a q u e j u n t o s , y c o n t i n u a n -
d o e n l a P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a , f o r m a s e n u n G a -
b ine te c u y a m i s i ó n c o n s i s t i r í a e n 
c e l e b r a r n u e v a s e l ecc iones gv*nera-
l e s ; m a s c o m o los e s fuerzos d e los 
dos d e l e g a d o s d e M r . R o o s c v e l t 
r e s u l t a r o n fa l l idos , q u e d ó l a i n -
t e r v e n c i ó n d e c i d i d a . 
S i l a s i t u a c i ó n d e C u b a e n 1 9 0 6 
" n o e r a m a t e r i a l m e n t e d i f e r e n t e 
d e l a q u e ex i s te hoy,** s e g ú n se 
a f i r m a e n los E s t a d o s U n i d o s , y s i 
e l p r o p ó s i t o d e M r . W i l s o n e n v i á n -
d o n o s a l g e n e r a l C r o w d e r es " e v i -
t a r la i n t e r v e n c i ó n , " c o m o e l d e 
R o o s e v e l t e n v i á n d o n o s a T a f t y a 
B a c o n h a c e q u i n c e a ñ o s se i n s p i r ó 
e n los m i s m o s m ó v i l e s , n o se s a -
le d e l c í r c u l o d e las p o s i b i l i d a -
d e s , y a ú n d e l d e las p r o b a b i l i d a -
cubanos es muy claro, y los mismos ^ a d m i t i e n d o l a h i p ó t e s i s d e 
cubanos comprenden que toda ínter- . . . , j i n • i j 
1 q u e e l d e l e g a d o d e l r r e s i d e n t e d e 
los E s t a d o s U n i d o s h a g a e n 1921 
u n a s u g e s t i ó n a n á l o g a — a u n q u e 
vención americana es desinteresada y 
trabajaría ahora, como lo ha hecho 
antes, por «1 beneficio material de 
Cuba. 
A su v e z el N e w Y o r k H e r a l d , 
estableciendo c o m p a r a c i o n e s , es -
cribe: 
El Presidente Roosevelt e n v i ó a 
William H . Taf t a bordo de un buque 
de guerra para que estudiara la si-
tuación, y Mr. T a f t , d e s p u é s de es-
tudiarla, emit ió un informe favorable 
a la intervención. 1 ^ s i t u a c i ó n de 
1906 (cuando ocurrió este hecho) no 
era materialmente diferente a la que 
existe hoy. E l env ío del general Crow-
der tiene el propór i to de evitar I& i n - . d o Z a y a s . " 
n o fuese e x a c t a m e n t e l a m i s m a — 
a l a h e c h a p o r los d e l e g a d o s d e l 
P r e s i d e n t e d e los E s t a d o s U n i d o s 
e n 1 9 0 6 . 
P o r lo p r o n t o , y a a y e r p u d i m o s 
l e e r q u e e m p i e z a a c i r c u l a r e l n i 
m o r d e q u e , " p a r a b i e n d e l a R e 
p ú b l i c a , e l g e n e r a l C r o w d e r h a 
i n i c i a d o u n a c e r c a m i e n t o en tre los 
g e n e r a l e s M a r i o G . M e n o c a l , J o s é 
M i g u e l G ó m e z y e l d o c t o r A l f r e -
S e 
a c o s a a l D p r t a m e n t o d e E s t a d a A m e r i c a n o d e A y e r , e l G r a i . C r o w d e r s e e n t r e v i s t o 
e j e r c e r p r e s i ó n s o k e e l g o b i e r n o d e C u b a d o s v e c e s c o n e l J e f e d e l E s t a d o 
Mr. Gar i tón a n u n c i ó que "algunas 
autoridades de los Estados Unidos lo 
e s t á n haciendo'', v se a c o r d ó obtener 
neral Interino de la P r e n s a Asociada. I toro, respectivamente. 
W A S H I N G T O N , Enero 10. (Por l a r c l a r a c i ó n como "diplomacia". E l P r e - i t i v o de este cable, a g r e g ó M, D a v i s . 
Prensa Asoc iada) . sidente de la W c s i h e r n ' U n i o n i n s i s - ¡ s e r í a cosa fáci l obtener que el go-
Mr. Xewcomb Gar i tón , Presidente ^6 en que las autoridades amer ica- : blerno cubano lo obstruyese. Y o he 
de la Westhrn Union Company, h a nas se h a b í a n dirigido a l gobierno cu- j contestado que los Estados L uidos no 
presentado ante una c o m i s i ó n del Se- bano en esa forma y Mr. Davis cok- ; deben colocarse en la actitud de di-
nado la a c u s a c i ó n de que el Depar- t e s t ó que nadie en el Departamento; r igirse a un gobierno extranjero so-
tameato de Estado "estaba amena- d6 Estado t e n í a a u t o r i z a c i ó n para dar | licitando una a c t u a c i ó n contra u n a 
zando a l gobierno cubano' para i m - i semejante paso. ¡ c o m p a ñ í a americana 
pedir que diese permiso para el em- ' E l Presidente Galton a s e g u r ó que' 
pato del cable de la Westhern Union "como ejemplo de la animosidad del 
en la is la . I Departamento de Estado en su per-
Mr. Gari tón d e c l a r ó que el Depar- ! s e c u c í ó n de una c o m p a ñ í a americana, 
tamento estaba "levando hasta el ex- U11 cable embarcado a bu c o m p a ñ í a , i pruebas m á s tarde 
tremo l a p e r s e c u c i ó n " con motivo de Por conducto de otra cubana subsi-
fjus diferencias con l a c o m p a ñ í a por ó i a r i a del t e l e f ó n i c o de 3 a l t h a b í a s i -
el esfuerzo emprendido por esta pa- !do detenido por el gobierno america-
r a empalmar e' cable de las B a r b a - ' no-
das, *el cual , s e g ú n dijo e s t a b l e c e r í a I E l Secretario Davis t a m b i é n n e g ó 
una nueva l í n e a de c o m u n i c a c i ó n con' este aserto, dando m á s é n f a s i s a su 
la A m é r i c a del Sur . I d e c l a r a c i ó n negando que se habla so-
Interrogado acerca de l a presunta ¡ licitado del gobierno cubano que im-
s u p e r v i s i ó n por parte de las autorl- pidiese el desembarco del cable de 
dades inglesas de los despachos ofi- j las Barbadas. 
ciales enviados desde Washington a " ¿ P u e d o d e c í r s e l o a s í a l gobierno 
los representantes d i p l o m á t i c o s ame- cubano"? p r e g u n t ó Mr. Gar i tón 
ricanos en l a G r a n B r e t a ñ a . Mr. G a r l - " D í g a l e usted lo que le plazca", con 
t e s t ó el Secretarlo 
"Giertas personas se m « han acer-
cado, sugiriendo que puesto que la 
Westhern Union estaba llevando a ca -
bo una disputa tan mezquina con mo-
E l d e s p a c h o p o r " q u e d a n " e n l a A d u a n a 
S E S U J E T A R A A D E T E R M I N A D A S R E G L A S D E C A R A C T E R E X -
P E D I T I V O 
Bl Secretarlo de Hac ienda d ic tó tarfa d i c tará las disposiciones d© or-
«yer el siguiente decreto: I den Interior necesarias y d e s i g n a r á 
Por cuanto en a r m o n í a con los de-' los empleados subalternos que deben 
•eos del Honorable S e ñ o r Presidente auxi l iar en l a c o n s e c u c i ó n del propó-
de la Repúbl ica , tiene el Secretario sito expuesto; y todos los empleados 
qu« suscribe el p r o p ó s i t o firme y de- ¡ ¿ e ¡a Aduana de la Habana, cualqule-
ciflldo de poner termino a la descon- ¡ r á n el debido auxilio y o b e d e c r á n di-
Cwtlón de los muelles y a las difleul- r a qUe 8ea Su ca tegor ía , le presta-
tades para el despacho de Ins mer- chas disposiciones. 
candas que se introducen por el j p ^ q u a s e en la Gaceta Oficial y 
Puerto de l a Habana y otras de la > dége copla a ^ prensa p e r i ó d i c a y co-
Repúbllca, y al efecto se tiene desig-! n ^ j m i e n t o ¿ e esta d i spos i c ión a la 
nado un Delegado E s p e c i a l que vle- ( Intenrenci6n General , Aduana de la 
ne actuando con l a actividad debida) Habana y Secciones de este Centro, 
«n dicho asunto y con el apoyo y be- ^ como a l a c á m a r a de comercio, 
n*pláclto de este Departamento. | de v í v e r e s , Glub Rotarlo, I n s -
I Por cuanto dicho delegado especial i y ^ ^ e g obreras y cuantos han 
na informado sobre la urgente nece- manlfestado i n t e r é s y brindado su 
»ldad de que a l igual que se prac- i COIlcur8() para el e m p e ñ o de c a r á c t e r 
¡lea en otros p a í s e s de Intenso mo- naclonal expresado 
"iniento comercial, se sujete el des-
echo por quedan a determinadas re-
lias expeditivas que aseguren su efl 
ciencia, entre ellas la de que en la 
papeleta de sal ida" de las mercan-
cta8 que se extraen inmediatamente 
• l consumo se marquen por el lampee 
tw General del Puerto o por loa fun-
clonarlos peritos Que se des ígr icu los 
jeitos que han de ser retenidos para 
|* Inspección de los vistas, saliendo 
«mediatamente todos los d e m á s a 
* calle, dado que quedan dabidamen-
afianzados, y en caso contrario, 
r e m a n e c í a n Inút i lmente en el rec in - j 
de ia Aduana; s in que esta práct i - ¡ 
^ impida que en casos excepciona-
« • ^ ^ C c i H n S S P H K P A J U T . T O S P A R A L A « S I T A 
Habana, E n e r o 10 de 1921. 
(Fdo) M . I R I B A R R E N , -
Secretario de Hacienda. 
ton se n e g ó a contestar c a t e g ó r i c a -
mente "porque su c o n t e s t a c i ó n s e r í a 
causa de perturbaciones". E l test i-
go dijo que el Departamento de E s -
tado estaba en conocimiento y pose-
s i ó n de los hechos, y el Senador K e -
llogg, Presidente de l a Gomis ión , p i -
dió a l Subsecretario de Estado Davis 
que compareciese esta tarde. "No se 
p r e s e n t ó protesta ninguna respecto a l 
empate de los cables" dijo Mr. D a -
vis. 
"Mejor es que no diga lo que yo 
intentaba decir". 
E l Presidente "Kellogg c o n f e r e n c i ó 
con Mr. Davis acerca de l a supues-
ta s u p e r v i s i ó n por las autoridades I n -
glesas de los mensajes cable trráf lcos 
oficiales americanos. Mr» Galton h a -
W a sido interrogado anteriormente en 
el mismo día acerca de esto y se 
h a b í a negado a contestar " c a t e g ó r i -
camente" porque no q u e r í a provocar 
una per turbac ión , y se le l l a m ó nue-
vamente d e s p u é s de l a conferencia 
entre Mr. Davis y el senador Kel logg. 
"Si usted insiste, dijo Mr. Gari tón , 
d e s p u é s de h a b é r s e l e dirigido l a pre-
gunta, yo c o n t e s t a r é , pero creo que 
'o mejor que usted puede hacer es 
InBlstlr on lo contrario 
•nooTM,£s de una nueva conferencia 
"on Mr. Davis . el senador Kel logg 
'•'•'tiró pu In terrogac ión . 
Mr. Gar i tón m a n i f e s t ó v a r í a s veces 
que no estaba dispuesto a discutir el 
asunto de la s u p e r v i s i ó n Inglesa "pa-
r í evitar disgustos", pero a l f in ce-
d i ó -
"Die^ d ías d e s p u é s de la transmi-
s ión de los mensajes, e x p l i c ó Mr. C a r i 
ton. nuestrps copias de loa mismas 
son entregadas a l Servicio Secreto i n -
g l é s , que las retiene durante unas 
cuantas horas y d e s n u é s las devuelve 
No se hace e x c e p c i ó n ninguna y los 
despachos oficiales americanos, lo 
mismo que los despachos de todos los 
d e m á s p a í s e s a Inerlaterra y desde ese 
p a í s , e s t á n comprendidos en e s tá me-
dida pero tengo motivos para creer 
que no se hace e x c e p c i ó n ninguna re s -
pecto a ellos. Se me ha asegurado 
que los mensajes oficiales n i s iquiera 
se Inspeccionan pero quedan material-
mente en poder de las autoridades 
mientras se examinan los d e m á s . 
Mr. Davla y e l Presidente Gari tón 
discutieron acaloradamente sobre la 
o p o s i c i ó n del Departamento de Estado 
a l a c o n e x i ó n por l a Westhern Union 
con el sistema del cable injrlés en 
el B r a s i l , por l a v í a del cable de 
las Barbadas . Mr. Gar i tón d e c l a r ó 
que el Departamento de Estado "ha-
bía amenazado a l gobierno" impedir 
que l a c o n e x i ó n se efectuase por esa 
I s l a y que el Presidente Menocal es-
taba ahora examinando la c u e s t i ó n de 
revocar una l icencia y a concedida pa-
ra desembarcar el cable de las B a r -
badas en Cuba**. 
" E l Departamento de Estado nada 
ha hecho en este sentido, d e c l a r ó Mr. 
Davis", y el Presidente Gari tón lo in-
t e r r u m p i ó para caracter izar esta de-
T A M B I E N E S T U V O E N P A L A C I O L A J U N T A C E N T R A L E L E C T O -
R A L E N P L E N O 
A y e r por l a m a ñ a n a se entrevista-} E s probable qae. en virtud de lo t ra ' 
ron con el Jefe del Estado los docto-1 tado en esta entrevista, y a fin de 
res Ricardo Dolz y Cosme de l a T o - [ activar las actuaciones relacionadas 
rrlente. Presidente del Senado y de; con el proceso electoral, l a J u n t a Gen 
la Gomis ión de Relaciones Exter iores I tra l , por medio de una r e s o l u c i ó n , des 
del mismo; el Presidente de la Cá-1 estime todos los recursos que carez-
mara, doctor Verdeja; el del Part í -1 can de verdadero fundamento : -gal , y 
do Conservador, s e ü o r Alvarez y los ¡ proceda a sustanciar ú n i c a m e n t e los 
Secretarlos de Estado y de la P r e s i - ; que e s t é n presentados en Ies debidas 
F r e d c r i c k R o y Martin, director ge-Jdencla , doctores Desvernine y Mon-j condiciones de ley. 
le dijo a la c o m i s i ó n en su s e s i ó n 
de l a mañana, que cualquier aumento 
Poco d e s p u é s llego a Palacio el ge-
neral Crowder, a c o m p a ñ a d o por sus 
de facilidades para los cables fuera uda c o n f e r e n c i ó durunte no-1 yes 
de los Etados Unidos c o n t r i b u i r í a a 
Despufs de terminada esta segun-
da entrevista, c o n f e r e n c i ó con el ge-
neral Menocal, e l doctor Alfredo Z a -
r a y media con el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , m o s t r á n d o s e roser-
tema actual de distribuir las not ic ias: v a ° 0 « r f u r J a r ^ 
ampliar la d i s t r ibuc ión de las noti-
cias americanas y descr ib ió el sis 
en las posesiones Insulares america-
nas y en Sur A m é r i c a . A g r e g ó que 
para obtener facilidades suficientes | 
l a P r e n s a Asociada se h a b í a visto 
obligada a sucumbir en Liendres en 
Por l a tarde d e s p u é s de las tres, 
v o l v i ó a Palacio y estuvo m á s de 
dos horas con el general Menocal . 
Interrogado nuevamente por los 
reporters, dijo que s e n t í a mucho no 
cuanto a las comunicacionet; c a b l e g r á - poderles dar ninguna noticia t o d a v í a ; 
L o s h a b e r e s d e l o s 
e m p l e a d o s 
E l Secretarlo de Hacienda firmó 
ayer el siguiente decreto: 
Se deroga la d i s p o s i c i ó n en virtud 
de la cual han venido forraulándoe© 
E L " E S P a N A " S A C A D O A F L O T E 
ficas, contratando con una c o m p a ñ í a i que reiteraba s u ofrecim.ento en el n^,. c^naraHr, r » ^ i . j ^ 7 ? 
inglesa para despachar un m U l ó n de ^ n t i d o de av isar oportunamente a la ^ L ^ f n * ° , m« de Fond( 
palabras al_afio^ prensa cuando pudiera hacer algunas ^ ^ a ^ f t i o n . 
declaraciones, y que v o l v e r í a a P a - l r i m r <,kh,.^o , T . iuu^iuiu. , , j x • * , j ' ri(yS püDUcos por l a Ley de pr.mero lacio cu í indo estuvieran terminados i j - thh, . j - . 7 p ' . í u c i w 
ciertos trabajos que se real izan. f ! Í S * ! 6 ^ f ?n 8U ^ e c u e n c l a 
A l a seirunda entrevista del eeneral ^Pone que en lo sucesivo los P a -
l a segunda entrevista del general , gadoros incluyen en o] mismo peiido 
organismo; el Presidente del Supre-
mo, doctor Cueto y d Director del 
Censo, doctor Betancourt. 
Crowder con el s e ñ o r Presidente asis , 
tieron t a m b i é n el Presidente de la J u n ! ^rnrqeU^ol^j0 ^ r a í e lo que 
ta Centra l E lec tora l , doctor Aure l io ! ^ " e ^ 0 ^ 
' Hevia . y todos lo8 miembros de dicho ^ ^ ^ ' f . ? 1 1 6 ^ 0 comc í ^ófe^er," 
te a l a grat i f i cac ión , a fin de que las 
situaciones de fondos se hagan de una 
sola voz y por la totalidad do ambos 
concepto:!, h a c i é n d o s e los pago» a los 
empicados en la m i r m a fecha, sin per 
juicio de establecer en la c o n t a b l í l d a d 
la debida s e p a r a c i ó n . 
C i r c ú l e s e inmediatamente por t e l é -
grafo a todos los Pagadores, y comu-
j nfquose a los s e ñ o r e s Secretarios J - -
I N F O S K E 6 D E L « E F A I M ' V M K M O j fes de Oficinas independientes y a í 
L a c o n g e s t i ó n d e l o s 
m u e l l e s 
D E E S T A D O A M E R I C A N O 
(Por la 
I n t e r v e n c i ó n General de la R e p ú b l i -
c a ; e n t r e g á n d o s e copia a ias S«vcIo-
nes de esta S e c r e t a r í a . 
Habana. Enero 10 de 1921. 
M. I R I B A R R E N , 
Secretario do Hacienda. 
V A L D I V I A , C H I L E , Enero 10. 
hiaD^na set nta y c inocrDarcBs ame-
ricanos. 
Dicen t a m b i é n los aludidos Informes 
,, , , , , tí i i . , i Qne se sugiere en la Habana que los 
E l acorazado - E s p a ñ a " , que encallo e l s á b a d o en e l golfo de Ancn, a l embarCadores utilicen los bultos pos-
S n r de Puerto Mont, f u é saendo a flote PRta m a ñ a n a a pr imera hora. | tales para el e n v í o de m e r c a n c í a s de 
E l barco de guerra, en que v ia jó l a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a que f u é a a s í s - poco v o l ú m e n hasta donde cea posi-
t lr a la c e l e b r a c i ó n del Cuarto fentennrlo del Descubrimiento del Estrecho ble a fln de evitar la demora 
de Magallanes, ahora se dirige ni puerto de Vald iv ia . Mnguno de los delega-
dos e s p a ñ o l e s estaba a bordo del barco de guerra cuando o c u r r i ó el acc i -
dente. 
W A S H I N G T O N . E n e r o 10. 
Prensa Asociada) . 
L a c o n g e s t i ó n de los muelles conti-
n ú a en la Habana, s e g ú n se informa r ^ i 
hoy al Departamento de Estado. A g r e - ¡ C i n i i e V O a d m i n i s t r a ^ 
gan estos informes que en l a a c t ú a - . « « , * -
1 d o r d e ! a i A d u a n a 
P a r a ocunar el 'cargo de cdmiaL 
trador do ni duana d» la Habana. q¿ 
vema d e s e m p e ñ a n d o el s e ñ o r Antón} 
Escoto y en la cual h a cesado en < 
día de ayer, s e r á nombrado el ueñe 
L u i s Yero Miniet. 
I N G L A T E R R A E S E L P A I S Q U E 
C O N S T R U Y E M A S B A R C O S M E R -
0 P I N I 0 N D E U N E C O N O M I S T A 
A L E M A N 
C A N T E ? 
N E W Y O R K . E n e r o 10-
L a oficina del Registro de Buques 
del Yoyd's en un Informe expedido 
aquí hoy declara que la G r a n B r e t a ñ a 
e s t á construyendo ahora m á s barcos 
comerciales que todo el resto del 
mundo. 
P o r los informes recibidos hasta 
Diciembre 31 de 1920 Inclusive, los 
buques que se e s t á n 
por Ing laterra ascienden a 3.709,000 
toneladas brutas . L a s construccio-
nes en los Estados Unidos ascienden nts se lea permita hacer sus com-
a 1 310 000 toneladas, y en loa dc:::ás j pras donde l a teivg%n por conveniente 
p a í s e s del mundo a 7.179.000 tonela- i te' 8obre ^ en la A m é r l c a del Sur-
B E R L I N . E n e r o 8 
B l doctor Pinner . perito f inanciero 
del Ber l iner Tageblatt opina que las 
propiedades de los ciudadanos alema-
nes retenidas por el Gobierno ame-
ricano deben uti l izarse como base pa-
r a un e m p r é s t i t o de grandes propor-
ciones a Alemania con el objeto de 
que la industria de dicho p a í s pue-
da adquirir las materias primas 
donde m á s le convenga. E l doctor 
P inner cree que ese plan es prefe-
construyeyndo I rente a la d e v o l u c i ó n de las prople" 
dades a sus antiguos d u e ñ o s . 
E l doctor Pinner, s in embargo, 
teme que a menos que a los alema-
¿ S U I C I D I O 0 A S E S I N A T O ? 
E L H A L L A Z G O D E UNA P I E R N A H O t A N A E N E L M A R Y L A D E S -
A P A R I C I O N D E L J O V E N S R A N N O N , A G E N T E D E L A P E N I N S U L A R O C -
C I D E N T A L S T E A M S H I P COMFJÚd 
E n l a ed ic ión del D I A R I O , ayer, 
d á b a m o s cuenta a nuestros 'ectores 
que la p o l i c í a del puerto h a b í a - b a -
ilado en aguas del l i toral , frente a la 
Avenida de Maceo, entre las calles de 
Leal tad y E s c o b a r una pierna huma-
na, perteneciente a un hombre de l a 
r a z a blanca. E l p ié estaba calzado con 
examinada detenidamcute se vieron 
rasgaduras en la piel y lejidos, s i -
milares a 1;'S que h a c í a n los peces 
en loe c a d á v e r e s de loa ahogados, 
especialmente los tiburones. 
Esto es cuanto se ha ¡¿í'j'.do sobre 
el haiazgo en los centres Judiciales. 
S in embargo, entre la gente de mar. 
medias de o l á n fino, negro, y zapatos | se h a d a n ayer m ú l t i p l e s v variados 
nuevos de piel de caballo y suela de comentarios, con motivo del hallazgo, 
goma. acerca de la d e s a p a r i c i ó n del Joven 
D i c h a extremidad, s e g ú n el informe | J . ¿ h a n n o n , ag'mte de la empresa 
de los m é d i c o s forenses, se e n c o n ^ d e vapores americana Peninsular O c -
traba en completo estado de putre- , cidental Stamship Company, que dcs-
! donde hay los productos que 
das. E l tonelaje en c o n s t r u c c i ó n por n e c e 5 Í U n t jos Estados Unidos 
todos los p a í s e s en Diciembre 31 de 
1919 a s c e n d i ó a 7,861 toneladas. 
ellos 
apro-
v e c h a r í a n el e m p r é s t i t o para inundar 
a Alemania con sus productos. 
f a c c i ó n , s in que se pudiera precisar 
el tiempo que hab ía transcurrido des-
do que fué desprendida del organis-
mo a que p e r t e n e c í a y s i é s t e , en 1̂ 
momento del desprendimiento estaba 
vivo o muerto. 
No obstante ese estado de descom-
p o s i c i ó n orgán ica -« |o tado en l a pierna. 
L A P R O X I M A V I S I T A D E L O S R E Y E S D E E S P A N A A I T A L I A 
L a c o r r i e n t e i n m i g r a t o r i a v u e l v e a E s p a ñ a - L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
O T R A S N O T I C I A S 
10S ^5^s0, Be examine la totalidad de 
n e c e r á n en R o m a varios d ía s aprove-
c h á n d o s e s u vis i ta para hacerle de-
mostraciones de amistad. Uno de los 
homenajes c o n s i s t i r á en nn. gran ban-
quete de g a l a R e v i s t a r á Tas tropas 
y v i s i t a r á las excavaciones del foro 
en l a Palñ.t ino.Los soberanos s e r á n 
h u é s p e d e s del M a r q u é s de Vi l las inda, 
embajador e s p a ñ o l ante la Santa Sede 
en su Palacio v de a l l í se d i r i g i r á n 
D E L R E Y D E E S P A 5 A A I T A L I A 
ROMA, E n e r o 10. 
Atiene, v i l a desconSesti6n de los E l anuncio o ü e i a l de l a v is i ta del 
«««rcanníL v rápIdo despacho de las rey Ai£onso a R o m a , h a sido recibida 
^ t e r ^ n , a pasado a ser a s ^ t o fle¡ con s a t i s f a c c i ó n general. Todos los 
"••nte con t v relaclonado directa-! partidos se hal lan animados de sincero 
7 »n él t í * abaratamiento de la vida deseo de una m á s estrecha u n i ó n en-
r í e s Tn;mter,Clando diversas r e s - i t r e los p a í s e s latinos, especialmente 
,a¿^striab» ne3 mercantiles ei con E s p a ñ a con l a cual I ta l ia esta | a l Vaticano a saludar a l Papa. E l C a r -
^cter o M 7 obrera3 Y otras de c a - | i i írada por tradiciones de raza, lengua j denal Gasparl , secretario de Estado del 
^ desoír , CUyo c o n s e Í 0 no pne-! ¿ i fa tor ía Pana 1eí» d o v o l v e r á l a vis i ta en nom-
" " i t ^ . , / * Admi i i l s t rac ión que por i v i s i ¿ dei rey Alfonso trae a l a 
memoria la actitud de la Santa Sede 
cuando el P a p a perdió el poder Um-
poral . L a forma de protesta « o o s U t a 
vor el P a p a P í o contra l a Pr ivac ión 
sus dominios, fué amenazar con l a 
" con raria - " " " ^ i r 
i% «m o o í l 0 e n el caso de usar 
"^«r lof l ci d dlSCTeclonaI para re -
a 51 necesario fuera. 
S E D I S P O N E 
Que 
«a se (í.?r ah0ra 7 hasta- *UQ ctTa co' 
Q9t^rmlne. oí A&snnr̂ hn nnr nne-
Papa les d o v o l v e r á 
bre de este. 
« c o m u n i ó n de cualquier gobernante 
C a t ó l i c o que viniese a 
ían ~ ^ c , ullne, el despacho por que- h u é s p e d del Rey de I t a l i a 
S i n embargo, e l 
L A C O R R I E N T E I N S I G R A T O R I A 
E S P A 5 0 L A V T E L V E A E S P A Ñ A 
NETV Y O R K , E n e r o 10. 
L a c ó r l e n t e de i n m i g r a c i ó n espa-
l R o m a co.no1 ñ o l a al parecer ha sido contenida por 
j la falta de trabajo y e s t á volviendo 
Papa Benedicto; hacia E s p a ñ a 
let!D ^ Aduaua de la Habana se , 
nar los altos J ó m a l e s que se espera-
ban. 
O A R T I C F L O D E L A R E V I S T A 
E C O N O M I C A 
M A D R I D . Enero 10. 
L a Revis ta E c o n ó m i c a y de Hac ien-
da publica hoy un a r t í c u l o pesimista 
sobre l a relat iva s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca de E s p a ñ a comparada con el per ío -
do de ansiedad de hace veiV.e y dos 
a ñ o s . 
Dice e l p e r i ó d i c o : 
"Empezamos a sentir los efectos del 
restablecimiento parc ia l de l a s i t ú a -
^ I a ^ r u e l a e n j o b a b o ; 
Jobabc. Enero 10. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Estamos bajo una terrible ¿-pldemia 
de v l rne las . 
L o s elementos haitianos han infeí»-
j de hace cuatro d ías se ^ n o r a s u pa-
i raderO, t e m i é n d o s e haya sido v í c t i m a 
I de un crimen, a juzga.- por c iertos de-
\ talles que relatan -us amigos 
U n amigo de Shannon, de nacionali-
dad americana, en l a noche que ó e e -
[ a p a r e c i ó , lo v i ó Jugando en le Cas ino 
' d j l a P laya , con mucha suerte, pues 
ganaba continuamente aruesas sumas 
¡ de dinero. 
I E s t a c ircunstancia ha hecft- hacer 
! entre sus c o m p e ñ e r o s de oficina l a 
sospecha de que haya sido vict ima 
¡ de un crimen y que s i lo hubo. Shan-
no l u c h ó con sus matadorp-', pues no 
I inger ía bebidas a l c o h ó l i c a s , ni usaba 
j drogas que le restasen sus uerzas de 
¡ h> ibre Jóven y de regular «. >mple-
x ión . 
S u p ó n e s e que Shannon d e s p u é s de 
! ganar una gran cantidad de dinero 
3̂1 t o m ó a l g ú n a u t o m ó v i l en d i r e c c i ó n a 
L a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 1 ^ 1 ? 1 " ^ 1 1 ^ 6 tado al pueblo con toda l ibertad. 
No tenemos anidad n i vacunas . 
£ C r < ^ " ¡ r d e r P u e n o o p o ^ A t a d o s Cató l i cos que vis i taran a r i g u a - por q u é no v e n í a n e s p a ñ o l e s 
«* i S T ; 0 ^ 1 0 8 Per't0•' <iue indique Roma, siendo el R e v de E s p a ñ a el j 
« k S - 0 EspecIal ** -uarquen a primero que h a de l legar como hues - , 
W b n i t ? en ,a Papeleta se salida ped bajo las nuevas reg las . . 
ailos que deben ser examinados.' Alfonso s e r á el h u é s p e d de honor del , 
rer Víctor Manuel y o c u p a r á el de-
partamento que se p r e p a r ó para el1 
exemperador a l e m á n y fué d e s p u é s 
designado p a r a el alojamiento del P r e -
sidente "Wilson y su esposa. 
E l rey y l a r e i n a de E s p a ñ a perma-
^ d r á n h ráP de do3- se re-
llda a ín i1 Se inmedlatament6 sa-
H las t L l e i ? a s ' d e s p u é s de cubrir-
afiaD2aTrW ldade3 inherentes al 
& L e w í en í a v o r del - s tado. 
e8ado físpociai de esta Secre-
a bordo del ú l t ' m o barco que l l e g ó 
aquí de E s p a ñ a , h a n m melado hoy 
que han sabido que e' c ó n s u l e s p a ñ o l 
e i esta ciudad e s t á trabajando ex-
traordinariamente a causa del gran 
n ú m e r o de e s p a ñ o l e s que regresan des 
dfc A m é r i c a a s r t i e r r a t -tal. 
L o s ú n i c o s motivos a que pueda 
a tr ib i i r se este é x o d o son la imposi-
bilidad de obtener empleo y l a de ga-
Nuestro estado es desesperado. 
E l Corresponsal . 
P P O Y F X T O D E L E Y S O B P E L A 
L I Q U I D A C I O N D E L A M O R A T O -
R I A ' — L A L E G I S L A C I O N B A N -
G A R I A 
( E n l a ú l t i m a p á g i n a . ) 
c l ó n entre las varias naciones que i los f errocarr i : j« existente y de 
recientemente se dedicaban a des- ! empresas e l é c t r i c a s y mineras, m í e n - - ^ Habana y el chauffeur, conocedor 
trulrse m ú t u a m e n t e . Nuestro comer- i tras q- 89.000.000 de pesstas se em- i ^ que l levaba el dinero, d e t e r m i n ó 
c í o exterior arroja una balanza a d - ; pleaban en emisiones municipales. S o - , J a r l e muerte para robarlo. l l e v á n d o l o 
versH. No hemos mejorado nuestro sis lo 186.000.000 de postas se uti l izaron hasta cerea i > la costa, 
tema de agr icul tura ni cultivado nue- i para las iduotrias recien creadas" donde d f u v o la m a r c h a del veWcu o 
r i i r c T t r v r > — r v r i a n n r u á i ! s imula 0 una d e s c o m p o s i c i ó n de la 
E L E S T A D O D E L C A R D E N A L m á q u i n a , y d e s p u é s de atacarlo y 
! darle muerte lo a r o j ó a l mar. 
vas á r e a s a fin de eximirnos de pa^ar 
trinutos a las d e m á s naciones. No he-
mos perfeccionado nuestras industrias 
introduciendo nuevos procedimientos 
y maquinarias. 
"Permitimoj l a e x p o r t a c i ó n de ca 
G I B B O N S 
B A L T L M O R E , Maryland, Enero 10. I Pierna a p a r e c i ó a los tres d ías 
E l cardenal Gibbons, sentado en una ¡ Justamente desde l a noche en aue 
s i l l a en su gabinete s u f r i ó hoy u n ! d e s a p a r e c i ó Shannon 
pital e s p a ñ o l en b u s ¿ a de un m á s a l - I ataque t i deLilidad del mal no t a r d ó i No se cree en la p o ñ b i l l d a d de u n 
to tipo de i n t e r é s . T a ñ e m o s un d é - en reponerse. Más tarde tuvo otro a U - 1 suicidio, pues Shannon no tenU, a l 
ficit pavoroso en nuestro presupuesto. semejante. E s t a noche el doctor , parecer mnguna pre u p a c i ó n . 
mientras que la falta de una d i r e c c i ó n I O D o n o v a n , s u m é d i c o , dijo que estaba j E l mismo amipo ¿3 Shannon que 
pe í moreda. A esto hay que agregar 
l a lamentable p o l í t i c a arance lar ia que 
sigue el gobierno, el cual protege a 
ciertos intereses limitados a la vez 
que perjudica a l resto de l a n a c i ó n " . 
" E l nuevo capital qae se ha usado 
durante el transcurso de 1920 h a sido 
e-ai de cuatrocientos setenta y dos 
millones de pesetas menos, que duran-
te el a ñ o de 1D19, s e g ú n os datos pu-
blicados por l a Revista citada, tn -
c l ú y e s e en el tital de 797.»00.000. de 
Jando solo 497.000.00 para las indus-
trias de todas clases. U n a gran pro-
p o r c i ó n de la suma mayor, ascen-
dente a doscientos veinte y dos mil lo-
nes de pesetas se e m p l e ó en favor de 
E n l a C á m a r a 
. y la prodigalidad del gobier- mejorado y que no h a b í a m o ü v a s j lo v i ó en l a P laya , sab ía que aquel 
de a larma. ' tenía puestos un par de zapatos, que 
A g r e g ó el doctor que el cardenal no • recientemente h a b í a comprado y que 
Iba recuperando sus fuerzas con rap i - ' se le parecen al hallado en la pierna, 
dez, pero que su estado no era gra- j 
ve. 
E n la residencia del Cardenal sus j 
famil iares dijeron que h a b í a estado | . 
bastante animado. j j^q hubo quorum. P i d i ó el s e ñ o r 
^ J 0 V E \ M I L L O N A R I O M T T R T O i Betancourt Manduley que se pasara 
N E W O R L E A N S . Enero 10, _ lhlta Respondieron 52 s e ñ o r e s Repre-
Joseph Lclter J r de diez auos de j seixtanteg 
edad, hijo de Joseph Lel te l . mi l lona-; 
rio de Chicago, residente en W a s h i n g i 
ton, fué muerto hoy por un disparo Cornil R e u n i ó s e acto seguido ' 
involuntario de escopeta mientras re- Pa^amenta i io L i b e r a l , 
gresaba de una c a c e r í a de patos curca} Auordó que una c o m i s i ó n de su 
del campamento Le i ter , en Ghateau j seno—la mesa—, vis i tara al s e ñ o r 
Cannard , p r ó x i m o a la boca del r ío Crowder y le diese la bienvenida en 
M i s s l s í p l . j nombre de ese organismo. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 1 A S O L X X X í 
D e s a v e n e n c i a e n t r e l o s d e p a r t a -
m e . i t o s d e E s t a d o y d e l T r a b a j o 
a i n e r i c a n o s c o n m o t i v o d e l d e s e m -
b a r c o d e l A l c a l d e d e C o r k 
' V a l i o s o s d o c u m e n t o s d e s - L a F e d e r a c i ó n P a n a m e r i c a -
t r u i d o s p o r u n i n c e n d i o i n a d e C o n g r e s o s O b r e r o s 
W A S H I N G T O N . Enero 10. 
E l Departamento de Estado no es-
t á dispuesto a suspender las res tr ic -
ciones vigentes en obsequio de D a -
niel J . O'Callaghan, L o r d Alcalde de 
C o r k , quien a su llegada la semana 
pasada a Newport News s in pasapor-
tes y como p o l i z ó n , fué puesto tempo-
ralmente en libertad bajo su palabra 
por orden del Departamento del T r a -
bajo. 
L a d e c i s i ó n del Departamento de 
Estado , anunciada hoy por el Secre-
tario Interino Davis, e v o c ó al aser-
to de las autoridades del Departa-
mento del Trabajo de que la jur i sd ic -
c i ó n en este caso c o r r e s p o n d í a exc lu-
slyamente al Secretario del Trabajo . 
E s t o indica que persiste la controver-
sia entre los dos departamentos, l a 
cua l se ha hecho m á s o menos evi -
dente desde que d e s e m b a r c ó el L o r d 1 
Alcalde da Cork en territorio a m e r i - . 
cano. 
E l Secretario Davis , a l dar a l pú-1 
blico esta d e c i s i ó n , dijo que abunda- I 
ba en la misma op in ión del letrado 
consultor de su departamento que le i 
fué remitida hoy, y s e g ú n la cual no 
hay motivo para hacer una excep-1 
c i ó n en beneficio de O'Callaghan en | 
lo que concierne a su entrada en e l . 
pa í s s in pasaportes. A g r e g ó que co-1 
m u n i c a r í a su d e c i s i ó n a l Secretario j 
del Trabajo Wllson, indicando que . 
su departamento, al amparo de las 1 
facultades concedidas bajo la leg ls - ' 
l a c i ó n del tiempo de guerra y que ' 
d á n a l Presidente la a u t o r i z a c i ó n pa- • 
r a regular la entrada de los e x t r a n - : 
jeros podr ía recomendar que se so-1 
licite del Departamento de Jus t i c ia 
l a d e p o r t a c i ó n del Alcalde i r l a n d é s . 
T X A M U J E B Y DOS O F I C I A L E S 
A T A C A D O S P O R L O S S l > > F E L N E K S 
D U B L I N , E n e r o 10. 
E s t a m a ñ a n a se hizo un intento de 
asesinato sensacional contra dos ofi-
ciales, uno de ellos a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, que paseaban en un auto-
m ó v i l por las afueras de Dublin. E l 
a u t o m ó v i l f u é atravesado por las ba-1 
las , pero el chauffeur dió velocidad, 
escapando. | 
Unicamente r e s u l t ó herido uno de i 
los oficiales. 
No se han dado a la publicidad 
los nombres de los pasajeros que 
v iajaban en el a u t o m ó v i l , pero l a m á -
quina fué l levada d e s p u é s a l Cast i l lo 
de Dublin. 
E l a u t o m ó v i l fué acometido dos ve-
ces, la primera en la puente C h e r -
lemont. a una mi l la del corazón de 
esta ciudad. Ocho individuos dlspa-1 
raron sus r e v ó l v e r s sobre el carro , 
d e s p u é s , uno de los atacantes, s e g ú n 
las autoridades m o n t ó en el estribo 
e hizo fuego dos veces sobre la da-
m a que a c o m p a ñ a b a a los oficiales 
L a s balas atravesaron pus ropas peJ 
ro sin causarle d a ñ o . K u este ata-
que fué donde rec ib ió las heridas uno 
de los oficiales. 
E l a u t o m ó v i l c o r r i ó a toaa veloci-
dad, habiendo sido atacado nuevamen-
te poco d e s p u é s . 
U n c a r r e t ó n atravesaba la carrete-
r a , y cuando iba d e t e n i é n d o s e la m á -
quina, un n ú m e r o de individuos que 
se encontraban emboscados abrieron 
• c:o sobre ella, ipi auto, sin. embar-
go pudp escapar « o r segunaa vez, 
llegando a l fin a l Rast i l lo de Dublin, 
completamente atravesado por las ba-
las. 
E n otro informe se declara que la 
dama no era la esposa de uno de 
los oficiales que a c o m p a ñ a b a en el 
viaje, sino la v iuda de ,una de las 
v í c t i m a s de los asesinatos ocurridos 
en Dublin en Noviembre, y que e l l á 
se d i r i g í a al Casti l lo a Indentiflcar 
a un inviduo arrestado a l l í en co-
n e x i ó n con el asesinato de su espo-
so. Por lo que se sabe, este Intento 
de asesinar a una mujer ha sido el 
primero que h a ocurrido durante las 
perturbaciones Irlandesas. 
L A S D I L I G E N C I A S P O R L A P A Z 
F M R E I N G L A T E R R A E I R L A N D A 
L O N D R E S . Enero 9 
L a s conferencias entre el reveren-
do padre Michael O'Flamagan, P r c s I -
dentt interino de los s inn feln, y el 
Presidente del Consejo de Ministros, | 
M r . George Lloyd , con el proyecto 
de l legar a l a paz en Ir landa , han si" ; 
do abandonadas y probablemente no se j 
reanudaran, dice el Dai ly Malí , an-1 
tes de que el padre O'Flanayan regre- f 
s a r a a Ir landa , el viernes en l a no- j 
che, c e l e b r ó larga entrevista con el ¡ 
Jefe del Gobleno, con un resultado 
"tan satisfactorio como se esperaba". 
L a s negociaciones no se han roto, 
dice el aludl<|o p e r i ó d i c o ; pero el 
padre O'Flanagan no v o l v e r á a to-
m a r parte en el las . 
"Desde Jul io de 1917, yo estuve en 
í n t i m o contacto con todas las activi-
dades principales de la o r g a n i z a c i ó n 
s lnn feiner y de ios voluntarios i r l a n -
deses y por lo tanto hablo con cono-
cimiento de causa y con a u t o r i z a c i ó n 
L o r d Wimbodne (a l a si*zón L o r d te-
niente de Ir landa y no L l o y d George 
ha dicho la verdad en este asunto. E l 
c a r á c t e r geenral de ''este Informe'', 
su falta total de varacidad y su pro-
p r ó s i t o evidente para poner en jue-
go en favor de los autores del actual 
terrorismo mil i tar en I r l a n d a todos 
los prejuicios y odios de l a pasada 
guerra, puede deducirse de los p á -
rrafos que se refieren a mi personal-
mente. 
A C U S A C I O N E S D E L O S O B R E R O S 
F E R R O T L L E I O S 
C H I C A G O , Enero . 0 . 
L o s representantes de los emplea-
consagrarse a l cumplimiento de sus L A F E D E R A C I O N P A N - A M E R I C . - N A d a c i ó n p ú b l i c a "y se no^ h a privado 
D E C O N G R E S O S O B R E R O S del privilegio de organizamos". 
C I U D A D D E M E J I C O , Enero 10. E l desarrollo de l a F e d e r a c i ó n Ame-
Mientras Samuel Gompers, presiden- r i cana fué descripto a grandes rasgos 
deberes. Dijo que se s e n t i r í a muy con- i 
trariado s i los de-embolsos p a r a una 
i pomposa i n a u g u r a c i ó n creaban l a i m -
dos de ferrocarri les que aparecieron j p r e s i ó n de que estaba derrochando el ! te de la F e d e r a c i ó n Amer icana del T r a • por James L o r d , tesorero de la Fede-
S E R E C O M I E N D A L A P R O H I B I C I O N 
E N I R L A N D A 
D U B L I N , E n e r o 10. 
E l Consejo del Condado de Wexford, 
compuesto de republicanos, ha adop-
tado una r e s o l u c i ó n , en que pide a l 
Consejo General que inicie una campa 
ñ a para la proh ib i c ión total del con-
sumo de licores y tabaco en Ir landa 
a £ a de privar a l erario imperial de 
las contribuciones que proceden de 
esta Industria y que se ca lculan en 
veinte millones de l i r a s , 
M U E R T O P O R L A P O L I C U 
A U X I L I A R 
D U B L I N , E n e r o 10. 
James F a r r e l l f u é muerto a tiros 
esta m a ñ a n a y bomas Connolly g r a -
vemente herido por l a p o l i c í a auxi -
l iar en la calle North Br igswick , de 
esta ciudad. Unos cuantos n i ñ o s que 
se encontraban Jugando en l a calle 
en esos momentoe mueron los ú n i c o s 
testigos . 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O D E 
L A L I G A 
ante la Junta de Ferrov iar ios , hlcie- i dinero, 
ron hoy acusaciones contra ios ferro- ( ^ mismo tiempo, el presidente elec-
carr i les americanos de confabularse i to t e l e g r a f i ó al Senador Knox , de Pen-
para crear la falta de empleo y de- j nsylvanitlf que se a c de 
fraudar al pueblo americano, despo- • cargo las ceremonias en el Congreso, sugi-
bajo pronunciaba hoy el discurso de ¡ r a c i ó n Amer icana del Trabajo . Hizo 
apertura en l a F e d e r a c i ó n Pan-Ame- h i n c a p i é , lo mismo que los d e m á s c r a -
n e a n a de Congresos Obreros, una l l u - dores, en l a entera independencia de 
via de hojas sueltas firmadas por "el | la o r g a n i z a c i ó n panamericana respec 
Y en Oriente el Circn „ 
l levar el invicto Jesú8 ^ ^ 
chando diarios ap l^s^ ^ Z 
mas firme y yrecia la Z i Z . * * * 
s ión que ahora realiza ^ 
Pronto, estamos se^, . 
g a r á n de a l l í ias 8 ? r -
que lo conf i rmarán . 
A l t iempo. . , 
j á n d o l o de millones da pesos por me-: riendo pr0 Icl|Sn de e r W l . 
dio de contratos especiales con la ,,01 , 5 . . 
c o m p a ñ í a de equipos y reparaciones. 
L o s propietarios de ferrocarri les 
presentaron contra-declaraciones to-
da l a tarde. 
E n las acusaciones de los emplea-
dos se declara que el ochenta por cien 
to del mil laje ferroviario en el pa í s 
estaba controlado por los intereses de 
l a C o m p a ñ í a de Acero de Morgan ase 
g u r á n d o s e que el mantenimiento de 
los altos fletes h a b í a n sido 'inflados* 
a expensas del p ú b l i c o . Es to se h a c í a , 
s e g ú n el informe del s e ñ o r B M. Je-
well , director de l a sociedad de em-
pleados ferroviarios, de la F e d e r a c i ó n 
Amer icana de Trabajo permitiendo 
que los contratos para equipos de las 
c o m p a ñ í a s "fueran controlados por 
los mismos bancos que tienen el con-
trol de los ferrocarri les". 
das o glorietas en los terrenos del ca -
' pitolio se desechasen. 
| W i l l a i m G . Shapp, de Oblo, emba-
i jador durante l a guerra en F r a n c i a y 
I activo partidario de la L i ^ a de V e r s a -
lles, predijo hoy que l a A s o c i a c i ó n de 
Naciones propuesta por el Presidente 
electo Hard ing p e r m i t i r í a a los E s t a -
dos Unidos ocupar el lugar que le co-
rresponde en los asuntos mundiales. 
D e s p u é s de una larga conferencia 
con el presidente electo, Mr. Shapp, 
' dl.'o que el plan ' s e g ú n se le h a b í a 
explicado, no estaba de acuerdo exac-
tamente con el pacto de Versa l les , pe-
ro e n t r a ñ a b a los rasgos m á s impor-
tan dei mismo. D e c l a r ó que, lejos de 
ebtar dominado por una idea de a i s la -
miento nacional, Mr. Harding estaba 
P A R I S , E n e r o 10. 
E l s e ñ o r G a s t ó n de Cunha, E m b a j a -
dor del B r a s i l en F r a n c i a , r e c i b i ó hoy 
una carta de P a u l Hymans , P r e s i -
dente de la Asamblea de la L i g a de 
Naciones que se c e l e b r ó recientemen-
te en Ginebra, trasmitiendo formal-
mente a l doctor D a Cunha los pode-
res como Presidente del Consejo de la 
L i g a , para cuyo alto puesto fué desig 
nado por l a Asamblea de Ginebra . 
Doctor Cunha p r e s i d i r á a l p r ó x i m a 
r e u n i ó n del Consejo que ha de cele-
brarse en Ginebra para el mes de F e -
brero, saliendo de P a r í s con u i r e c c l ó n 
a Ginebra alrededor del 25 de E n e r o . 
ansioso de que la N a c i ó n representase 
"Bajo la g a r a n t í a de l a L e y E s s h - el papel que le corresponde en l a obra I el desagravio 
Cumminns, los costos "inflados" cons- ¿ e la r e c o n s t r u c c i ó n . 
Mr. Shapp, que es demócrate . y que 
s i r v i ó en el extranjero, habiendo sido 
nombrado por el presidente Wilson, 
vino a Mar ión para discutir l a c u e s t i ó n 
de l a L i g a a instancias del Pres iden-
te electo. Estuvieron durante var ias 
horas. 
soviet de los j ó v e n e s trabajadores ame 
ricanos" atacando a l Congreso y de-
clarando que se compone de ''traidores 
al proletariado", c a y ó desde las gale-
r ías sobre las cabezas de los delega-
dos. 
Ocurr ió otro incidente de c a r á c t e r 
perturbador durante l a s e s i ó n , a l a 
cual asist ieron representantes de las 
r e p ú b l i c a s S u r y Centro americanas, 
Méj i co y los Estados Unidos, cuando 
L u i s Morrones, c r i t i c ó severamente l a 
conducta de las autoridades de inmi-
g r a c i ó n de los Estados Unidos a l pro-
hibir al C o m i t é de r e c e p l ó n mejicano 
pasar a l lado americano para dar la 
bienvenida a los delegados de los E s t a -
dos Unidos. 
Contestando a esta censura, Mr. Gom 
pers dijo que el acto se l l e v ó a cabo 
I s in a u t o r i z a c i ó n y que se estaba efac-
tuando una i n v e s t i g a c i ó n y se ped ir ía 
P R O S P E R O B A N C O A L E M A N 
B E R L I N , E n e r o 10. 
E l Banco A l e m á n de Ul t ramar en 
su junta anual , celebrada hoy, decla-
ró un dividendo de treinta por ciento. 
Priederick Hilbeck, de L i m a , P e r ú ; 
R i c h a r d Staudt, de Buenos Aires y 
Hermann W a l l í c h , de B e r l í n , L a n sido 
reelectos miembros de la direct iva. 
tltuyen un fraude contra el Gobier-
no de ios Estados Unidos, dando, mo-
tivo a que cesen en sus empleos m á s 
de 50,000 obreros ferroviarios hjbiles, | 
dijo el s e ñ o r J e w e l l , 
Declarando que las actuaciones no 
eran pertinentes en la i n v e s t i g a c i ó n 
sobre las reglas y condiciones refe-' 
rentes a l trabajo que se hal lan a h o r a ' 
sometodas a la c o n s i d e r a c i ó n de l a ! 
Junta , el s e ñ o r E 4 H . Whiter, pre- i 
sldente de l a a s o c i a c i ó n de directores ! 
de ferrocarriles , aseguro que se ha - j 
c í a n "para desviar a la o p i n i ó n p ú -
bl ica de los asuntos en controversia'. 
D I S C U S I O N D E U N C R E D I T O D E 
50,000 P E S O S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 10. 
Cinco miembros de la C á m a r a , uno 
de ellos procedente del Estado donde 
reside Mr. Harding, y los otros del 
Sur , votaron hoy a favor de la reduc-
c i ó n del créd i to de 50,000 pesos para 
l a c o n s t r u c c i ó n de un gran stand en 
el Capitolio desde el cual el Con-
greso, como en é p o c a s pasadas, arros-
t r a l a fría temperatura del mes de 
marzo, durante la gran ceremonia 
inaugural a la intemperie. 
Doscientos ochenta y emeo miem-
bros de la C á m a r a se opusieron a 
esta medida votando para que el fon-
do fuera ín tegro , de modo qu? l a cos-
tumbre largo tiempo establecida pu-
diera prevalecer t o d a v í a . 
Joseph Kunhadtt , jefe de la delega-
I c i ó n dominicana, p id ió el apoyo del 
| Congrec j para los esfuerzos del p a í s 
j dominicano para desembarazar a esa 
| r e p ú b l i c a de la o c u p a c i ó n mi l i tar de 
los Estados Unidos, asegurando que se 
h a b í a n conculcado los derechos de aso-
W A S H I N G T O N , Enero 10. 
E . B . Me. Clean, Presidente de l a 
c o m i s i ó n encargada del programa de 
li-s ceremonias Inaugurales, a n u n c i ó 
que se hab ía desistido de todo plan 
de festejos con motivo del aconteci-
miento, en deferencia a los deseos de 
Mr. Harding . * 
to de la F e d e r a c i ó n Amer icana 
E n los siete discursos que se pro-
nunciaron durante la s e s i ó n se i n d i c ó 
qre los pan-americanos no estaban 
subordinados a lo que denominaron la 
gran o r g a n i z a c i ó n obrera del Norte. 
Se l e y ó un mensaje de l a F e d e r a c i ó n 
Obrera peruana que d e c í a que no es-
taba representada por lo incierto de 
las comunicaciones por mar. L a dele-
g a c i ó n colombiana e n v i ó un mensa-
je anunciando que se hal laba en c a -
mino para Ciudad de M é j l o y espe-
raba l legar m a ñ a n a . 
L o s delegados de los organlaclones 
obreras de los Estados Unidos, Méji -
co y d i e z r e p ú b l i c a s S u r y Centroame-
ricanas estaban presentes en la s e s i ó n 
Inaugural del Congreso. 
Mr. Gompers y catorce r ^ r e s e n t a n -
tes m á s del trabajo americano com-
p o n í a n l a d e l e g a c i ó n de los Estar-
dos Unidos. 
E s p e r á b a s e que l a conferencia ter-
minase antes de fines de semana. 
E l p r o p ó s i t o de l a r e u n i ó n , s e g ú n 
Mr. Gompers, es promover K,3 buenas 
relaciones entre los trabajadores de 
los Estados Unidos, M é j i c o y las r e -
p ú b l i c a s del centro y S u r A m é r i c a . 
E n Orlente ya , la ruta . 
que e m p e z ó . a y e r será- a8«lBtoÉ1 
Enero 10, Lunes : J i g ^ f 
11. Martes; PainT 
12. Miérco les . 
13. Jueves: S a n ^ ^ ^ 
E n e r o 14, Viernes- L a v -
E n e r o 15: Sábado- Guaí»-a-
E n e r o 16, Domingo: G u a n t ^ ^ 
E n e r o 
E n e r o 
C u b a . 
E n e r o 
ba. 
D E C T , A P 4 C I 0 N E S D E E A M O N N D E ¡ 
V A L E R A 
D U B L I N , Enero 10. 
E a m o n n de Valera , el leader repu-
blicano i r l a n d é s , r o m p i ó el silencio 
que hasta aquí ha venido observando 
con una d e c l a r a c i ó n formal en que 
niega vigorosamente que j a m á s haya 
habido un complot g e r m a n o - i r l a i . d é a 
contra la G r a n B r e t a ñ a y ataca el 
"papel blanco" publicada el sjbado 
por c' gobierno relativo a dicho com-
plot. 
No o c u r r i ó n i n g ú n complot a t - m á n 
en 1918, dice Valera . Y o he asegura-
do cbiO en A m é r i c a repetidas veces. 
Ahora lo repito aquí . 
V a p o r ^ K T a k o w ' 
Habiendo dispuesto e l Delegado de 
Aduanas s e ñ o r Manuel Despaigne el 
traslado al C E M E N T E R I O D E E S P A -
D A de todos los T E J I D O S que proce-
den del mencionado buque donde que-
d a r á n a la intemperie, convocamos 
por este medio a todos los Importa-
dores, Consignatario del buque y 
Agentes de Seguros para la junta 
que ha de celebrarse en el «-ía de 
hoy a las 3 de la tarde en los salones 
del Centro Gallego. 
Se m e g a l a m á s puntual asistencia 
por ser I m p o r t a n t í s i m o s los asuntos 
que se han de tratar en e l la . 
Prieto, Garc ía y Co 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y Co. 
D í a z Granda y Co. 
García . González y C a , 
11-m. H - t . 
L O S P L A N E S D E D'ANNUNZIO 
L O N D R E S , Enero 10. 
Los pianes de Gabriel le D'AnnunzIo 
y a se conocen de una m£.n:ra defini-
tiva, s e g ú n el corresponsa' en Mi lán 
del T imes de Londres , qui^n cita un 
despacho recibida de F i u m e . 
E l poeta e s tá parando en la v i l la 
del ex-gobernador h ú n g a r o c' F lume, 
donde diez legionarios montan guar- 1 
d í a . E s t á muy ocupado r^reparando í 
un historial de sus ú l t i m o s d ías de 
resistencia para los diputados y se-
nadores, a quienes lo e n v i a r á cuando 
se vuelva a reunir el parlamento ita-
l iano. 
Cuando termine su documento, D' 
Annun:;io d e s c a n s a r á durante breve , 
tiempo en la Riv iera , a causa de la ¡ 
dolencia de la garganta 4 io le produ 
jeron los discursos que ha pronuncia 
do. 
Finalmente se e s t a b l e c e r á en Vene 
d a , en un palacio sobre el gran canal, ¡ 
que ha alquilado y donde r e a n u d a r á 
sus tareas l i terarias. Cas i todos los 
legionarios han salido de F i u m e . 
L O S L E G I O N A R I O S E V A C U A N L A S 
I S L A S D E V E G L L i Y A R B E 
ROMA. E n e r o I C . 
Los Tegionarlos de D A n n u n z I o , que 
ocupaban las I s las de Vegl la y A r -
be han sido trasladados de a l l í a F i u -
me, a donde l legaron en buen orden 
y en cumplimiento del convenio en-
tre el General Cavig l ia , jefe de las 
fuerzas ital ianas y los delegados de 
F lume, s e g ú n despachos recibidos 
hoy de esa ciudad. 
Se e n v í a n tropas regulares a reem-
plazar a los legionarios en esos l u -
gares. 
Dos mi l legionarios han abandona-
do y a a F lume a s í como todas los 
barcos de guerra en poder de D ' A n -
nunzIo, a ñ a d e el despacho. 
E L E S T A D O A M E R I C A N O S E R E U -
N I R A C O N J U N T A M E N T E E L 
D I A N U E V E 
W A S H I N G T O N , E n e r o 10. 
E l Senado adoptó hoy una resolu-
c i ó n proveyendo que se r e ú n a el Con-
greso en s e s i ó n conjunta el «..ía 9 de 
Febrero para el escrutinio de los vo-
tos electorales que se han depositado 
hoy por los compromisarios presiden-
c ia les . 
L A S A L U D D E MR. W I L S O N 
E l contralmirante C a r y T . G r a y s o n J 
m é d i c o del presidente Wllson, discu-
tiendo hoy sobre la salud del presi-
dente, dijo que é s t e podía trabajar I 
ahora dos horas diarias s in fatigarse. I 
S in embargo, a ñ a d i ó que Mr, Wilson 
t o d a v í a no estaba en condiciones de 
trabajar un d ía entero-
UN I N F O R M E D E LA U M T E D S T A -
T E S S T E E L C O R P O R A T I O N 
N E W Y O R K , E n e r o 10. 
E l tonelaje mensual , dado a la pu-
blicidad por un informe de la United 
States Steel Corporation, muestra que 
tiene en su podAr hasta diciembre 31, 
ó r d e n e s sin Monar, de 8,148,122 tone-
ladas . Es to c o n s t í t u y e y una disminu-
c i ó n de ó r d e n e s Incumplidas con re-
l a c i ó n al mes pasado ascendentes a 
9,821,481 toneladas. 
I N U E V O C A N A L E N P R O Y E C T O 
W A S H I N G T O N , Enero 10. 
I EU Secretario de la G u e r r a B a k e r 
tiene l a idea de construir un canal 
al nivel del mar, que se iguale a l de 
P a n a m á . Mani f e s tó que dentro de 15 
a ñ o s el canal de P a n a m á s e r í a inade-
cuado para soportar el comercio mun-
dial entre el A t l á n t i c o y el P a c í f i c o . 
"Razones comerciales en primer l u -
gar y militares en menos grado, indi-
cari que debemos Irnos preparando 
, para construir otro canal"—dijo el 
Secretario de la G u e r r a . 
, "Creo que el proyecto debía basar-
se en un canal al nivel del m a r . Su 
' c o n s t r u c c i ó n debía ser bien a t r a v é s 
, de P a n a m á , en un punto ya s e ñ a l a -
I do para la c o n s t r u c c i ó n del presente 
I canal o a t r a v é s de Nicaragua"—agre-
g ó . 
E L T A B A C O A M E R M ' A N O 
L E X I N G T O N , Kentucky, Enero 10. 
E l representante J . Campbell C a n -
tr í l l , hablando ante una numerosa, 
r e u n i ó n de cultivadores y otros Inte-
resados en el tabaco, ha recomendado 
que se coloque la cosecha de mi l no-
vecientos veinte, de tabaco de Bur ley , 
en manos de comisiones en cada con-
dado de los distritos en donde se cu l -
tiva el tabaco de Kentucqy, Indiana 
y Ohio, con ordenes de que se re-
tenga hasta que se mejoren los pre-
cios . 
Cantr i l l dec laró íl"* 'os grandes 
compradores habftin y » o y e c t a d o to-
mar solo ciento cincuenta millones de 
i l ibras, dejando las cí; es inferiores 
i en manos de los cultivadores por un 
periodo indefinido. 
S E D I S P E R S A N L A S C O M I S I O N E S 
A C A R G O D E L O S F E S T E J O S 
I N A U G U R A L E S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 10. 
Se espera que comience la d i s o l u c i ó n 
de los C o m i t é s nombrados por el Jefe 
Mclean, cuyos miembros lo forman 
personalidades no solo de W . Jhlgton 
sino de muchos lugares. Más de dos-
cientos mi l pesoss se ha nprometldo 
por ciudadanos y hombres de nego-
cios americanos p a r a su fragar los 
gastos de l a ceremona inaugural . 
V A L I O S O S D O C U M E N T O S D E S T R U I -
D O S P O R U N I N C E N D I O 
W A S H I N G T O N , E n e r o 10. 
Antecedentes sobre el cens. de un 
valor inapreciable de fecha anterior 
del a ñ o 1790, cuando se t o m ó l a p r i -
mera e n u m e r a c i ó n de l a p o b l a c i ó n 
de los Estado sUnldos, quedaron des-
truidos anoche en un Incendio, cuyo 
origen se desconoce. E n el s ó t a n o de 
las oficinas del Departamento de C o -
mercio. 
L o s antecedentes Inc lu ían cifras de 
todos los censos hechos hasta l a fe-
cha. L o s datos del censo de 1920 se 
guardaban en un piso m á s alto y no 
sufrieron d a ñ o s . 
A M I S 
S U E C O 
M o t o r e s d e P e t r ó l 
F U C H B Y M A R C O S 
H A R D I N G NO Q U I E R E F E S T E J O S 
M A R I O N , Oblo, Enero 10. 
P a r a promover la e c o n o m í a nacio-
nal , el presidente electo Harding, s u -
p l i c ó esta noche a los q. - estaban 
a cargo del programa para l a toma de 
p o s e s i ó n que desistiesen de todo plan 
de ceremonia inaugural . 
E n un telegrama a E . B . Me C l e a - , 
Presidente de la c o m i s i ó n encargada 
de la I n a u g u r a c i ó n en Washington, 
Mr. H a r d i n g d e c l a r ó que pre fer ía pros 
tar sencillamente el juramento, pro-
L O S A V I A D O R E S P E R D I D O S 
M A T T 1 C E , Enero 10. 
M a ñ a n a l l e g a r á n aquf los tres aero-
nautas de la mar ina americana que se 
dirigen a las regiones pobladas y c i -
vil izadas desde Outarlo, donde se re-
fugiaron d e s p u é s de una de las m á s 
exaltantes aven-'oras de que hay no-
ticias en los anales de l a mar ina 
americana. 
E s t á n acampados esta n o t * « en 1 a 
Skunk Islant<, a un día de jornada 
desde Mattice, 
D í c e s e que los tres oficiales se ha-
l lan en buenas condiciones f í s i c a s . 
L e g i s l a c i ó n e x t r a n j e r a 
E l «eflor Vicente Pardo Sufirez, Jefe 
do Despocho ti'e la Cámara de Represen-
tantes, rindifi ayer su informe a propfi-
«ito de la legis lación extranjera "post 
guerra". 
E l señor Pardo, que con 8ti cultura, 
talento y laboriosidad ha becho tanto 
por la República, ha sido objeto de elo-
gios por ese trabajo,, auc rciDroducimoa 
a cont inuac ión . 
Dice as í : 
Sr. Presidente. 
Habana, 30 de diciembre de 1920. 
Señor: 
Conforme a lo preceptuado en la Ley 
de quince de Julio de mil noTectentos 
veinte, en esta fecha, se trasladó el que 
tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo 
Coleglslador a los parlamentos de Espa-
ña y Francia, para recopibir las leyes 
puestas en vigor en esos países durante 
la guerra europea y después de firmada 
la p'iz, así como las proposiciones y pro-
yectos de ley en estuclio o debate, todos 
relativos a problemas sociales, econó-
micos o polít icos. E e s Ministros de Cu-
ha, residentes en Madrid y París , facili-
taron, por su mediación, que se diera al 
que suscribe cuanto elemento de infor-
mación parlamentaria solicitó para rea-
lizar su trabajo, que ya ordenado entre-
ga por duplicado, uno para cada una de 
las Bibliotecas do cada Cámara, a fin 
ri'e que consten eh uno y otro Cuerpo Co- . nan Incansables y e 
lesrlsiador tan numerosos como notables • orlr,.tAa in tipnda dp 
ntecedentes, obtenidos de la legislación erguida la uenaa ce 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
K A « • el per iód ico mejor 
Informado. 
M U E R T E D E T W N O T A B I L I D A D 
M E D I C A 
L O N D R E S , E n e r o 10. 
E l doctor Robert Jared B l l s s H o -
•\vard, notable autoridad m é d i c a de fa-
ma mundial , m u r i ó aqu í ayer. Se edu-
có en la Univers idad de McGIl l en 
Montreal y en el hospital de Londres . 
E r a miembro de la R e a l Sociedad de 
Medicina. Se c a s ó en el a ñ o 1888 con 
Margaret Charlotte segunda h i ja de 
Sir Donald Alexander S m í h t , que m u -
rió en el a ñ o 1914. Deja a su viuda, 
dos hijos varones y dos hambres. 
M O V I M I E > ' T O _ M A E I T I M O 
B R B M E N , NAN, E n e r o 8. 
L l e g ó el Cardlganshlre de l a H a -
bana. 
N E W Y O R K , E n e r o 10. 
L l e g ó el Yucca , de Nuevltas. 
P H I L A D D L P H I A E n e r o 10. 
S a l l ó el Santa C l a r a para l a H a -
bana. 
B A L T T M O R E , E n e r o 10. 
L l e g ó el Hel ikon, de l a H a b a n a . 
N E W O R L E A N S , E n e r o 10. 
L l e g ó e l Chalmette de la Habana . 
M O B I L A , Enero 10. 
Llegaron el Esperanza de la H a b a -
na y la goleta A n n a M. Murphy de l a 
Habana . 
S u c r í b a M «1 D I A R I O D E L a o lA. 
R I Ñ A y « a r á ñ e t e e s ^ D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
C o D s a I t a s d e n o c l i e d e 7 a 9 . D e d í a d e 1 2 a 2 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s q . a B e l a s c o a i n . T e l . M - 1 5 9 6 
< 2 alt 5 f 
E l n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a t o m a r u n 
p u r g a n t e i o n 
E l n i ñ o r í e 
p o r q u e v a a T o m a r 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S 
fespaflolft y francesa. Kn relaclftn auc se 
acompafía y que por «u extensión y na-
turaleza no forma parte de este infor-
uie, se detallan las leyes y las propo-
siciones y proyectos de ley que se se-
leccionaron como materias importantes 
de estudio y consulta en cuestiones ca-
pitalfsimas relacionad'as con la banca, la 
subsistencia, la vivienda, los acdldentes 
del trabajo, lo» InrT'Uestos, la Jornada 
on los talleres, los salarlos, los valores 
nacionales y extranjeros, las cosecbas, 
las importaciones y las exportacioneH, 
la propiedad mueble e inmueble, los 
préstamos agrícolas, las cajas de aho-
rros, los tribunales de nlfios, la caja de 
retiro de os obreros, el costo d'e la vida, 
el aumento de los nacimientos, la pro-
tecciCn a la ancianidad, la creación del 
patrimonio inembargable, los valores 
inobiUarlos, las huelgas, la contribucióP 
sobre las utilidades del capital, los 
fraudes fiscales, la enseñanza profesio-
nal agrícola, las especulaciones il ícitas 
y otros muchos problemas úti les de co-
nocer. 
L a s leyes y las proposiciones y pro-
yectos d'e ley que se deyuian en la re-
ferida relación, se insertan en los docu-
mentos anexos: 
Un tomo encuadernado de las leyes 
puestas en vigor «-n España desde el 
aflo mil noveclento* catorce hasta el de 
mil novecientos voWilo y de las propo-
siciones y proyecl"" <le ley pendientes 
de estudio y resolución. 
Un tomo encuadernado de "Labor Eco-
nómica del Gobierno de Espaíía durante 
la anormalidad actual", publicado por 
el Ministerio de Hacienda, que contiene 
disposiciones administrativas, poyectos 
de ley y ley de subsistencias. 
Un tomo encuadernado que contiene 
la Gaceta de Mao'rid, donde se insertan 
los importantes l í ea les Deo etos sobre 
el arrendamiento de fincas urbanas, el 
abastecimiento de un servicio general de 
colocación y otro de estadística de la 
oferta y l a demanda y refundiendo to-
das las disposiciones legales vigentes 
regulando la contribución sobre las uti-
lidades de la riqueza mobiliaria. 
Siete tomos encuadernados, contenien- i 
do las leyes de interés general, vigente 
en Francia, desde el ailo de mil nove-
cientos catorce basta mil novecientos 
veinte. 
Y un tomo encuadernado conteniendo j 
las proposiciones y proyectos de ley | 
pendientes de resolución en el Senado 
o la Cámara de Diputados de Francia, i 
en quince de novleuii're de este año. 
A los tomos de leyea y proposiciones 
y proyectos de ley, de Knpafia y F r a n -
cia, se les ha añadido un índice de los 
asuntos que cada uno coutiene, con re- I 
ferencla d'e la página correspondiente, a i 
fin de que todo problema legislativo se i 
encuentre a la mayor brevedad, lo que 
facil itará cuantos estudios se deseen ha-
cer sobre las materias comprendidas. 
"En esa leg is lac ión encontrará el Con-
greso de Cuba no solo cuestiones de gran I 
actualidad y previsión en materia so- | 
cial, económica y polít ica, sino proble- | 
, mas nuevos que van aparojados con las . 
corrientes y exijenclas n'Odumas, deri- I 
vados de la gran guerra. ii'Kimos de una | 
saludable e Inmediata aplicación. 
Revisando las extensas relaciones que 
se acompañan podráu formarse Juicio los i 
legisladores cubanos de lo enunciado, , 
restándome solo dar las gracias a uno i 
y otro Cuerpo Coleglslador por haberme 
designado para la confección de este | 
trabajo, que, posiblemente, no será com-
pleto, mas no por sobra de esfuerzos y 
ansias de acierto. 
Muy atentamente de usted, 
(F.) Vicente Pard'o Suárez, 
Jefe de Despacho de la Cámara de Re-
presentantes. 
E l C i r c o S a n t o s y A r -
t i g a s c a p r o v i n c i a s 
¡ Q U I N T A S E M A N A ! 
L A T R I U J í F A L A C O G I D A Q U E S O N -
R I O E N L A H E R O I C A ( A ^ VGÜET 
A L A S H U E S T E S D E J E S U S A R -
i l ( . A S S I E N L A Z A CON L O S P R I -
M E B 0 8 E X I T O S E N L A D I T I N A 
R E G I O N 
Se han cumplido las p r o f e c í a s . L a 
realidad como una hada h é n é f i c a y com 
pensadora se d i r ía que ha buscado vo-
luntario asilo en l a m á g i c a y e s p l é n -
dida carpa en que J e s ú s Artigas ha 
entronizado u n reino no superado de 
regocijo y bienestar 
L a sed en general de un buen es-
p e c t á c u l o con el vivo deseo, en part i -
cular , de conocer la Invicta falange 
que esto a ñ o l leva el C irco Santos y 
Artigas por toda la R e p ú b l i c a fueron, 
sin duda, causa bastante p a r a que en 
las poblaciones c a m a g ü e y a n a s que v i -
s i tó esta alegre caravana durante la 
ú l t i m a semana se esperase con v i s i -
ble impaciencia la l legada del mejor 
circo visto en Cuba. , 
Y en Morón como en Ciego de Av i la 
y en F l o r i d a ha quedado cual este-
la riente y luminosa el vivo y grato 
recuerdo de las Inolvidables noches 
de arte y de e m o c i ó n que se han v i - | 
v l t ío bajo esa c a r p a m á g i c a . 
U n amigo nuestro qua l l e g ó de C a -
m a g ü e y nos aseguraba, con toda i m -
parcialidad que en C a m a g ü e y no hay 
quien hable de otra cosa, m á s que 
del exitazo que l o g r ó el arribo de es-
te g r a n d i ó s o y sugestivo circo de San 
tos y Art igas . 
Y en los labios Infantiles—sobre to- ' 
do y esto es lo m á s estimable de la 
triunfal Jornada—queda como tema 
ú n i c o de conversaciones y relatos—tre 
pidantes, emocionados, plenos de ad-
m i r a c i ó n , encanto y sorpresa— los 
bril lantes n ú m e r o s que a l l í han r e a -
lizado sus sensacionales o estupendos 
n ú m e r o s . 
¡ C u á n t a s ovaciones? 
Y como presagio cierto y enorgu-
llecedor, desde pr imera h o r a de la tar 
de, cuando a ú n dura la felicidad del 
enjambre de empleados que Be afa-
entusiastas por ver 
los triunfos, cuan 
do a ú n el marti l lo y el cable hacen 
eu oficio Instalador, se viene obser-
vando en esos lugares de C a m a g ü e y 
el m á s s i m p á t i c o y deseable de todos 
los cartelltos. 
S o n l o s m á s per fec tos del mrnfa 
1 y 2 c i l i n d r o s , 4 a 40 H . P 
J . I . F O G L E R 
A G E N T E G E N E R A L 
O B R A P I A , 3 2 
A p a r t a d o 2037. — Te l f . A-2505 
C n b a E l e c t r i c a l S u p p l y Oomp. 
D I S T P J B U I D O R E S 
H a y e x i s t e n c i a en plaza 
A c o n s e c n e n c i a de l cambio con*, 
t an te de e x i s t e n c i a no podemoi 
d e t a l l a r l a . 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
m a n a B l a n c o , v i u d a 
d e G r a u d a l 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro par» 
boy, martes, 11, a las cuatro de 
la tarde, bus hijos y demás familia-
res ruegan a sus amistades concu-
rran a la hora señalada a la casa 
mortuoria Estévez, 46, altos, pa-
ra acompañar el cadáver el Cemen-
terio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, 11 enero da 102L 
Estdban, Benito, J . Manuel y An-
gel Qrandal y Blanco, Koranal-
da, Dolores y Benigno Blanco, 
Luis C. Herrera, Carlos M. Te-
Jad». José Navalles Dr. Fran-
cisco J . Velasco. 
Id 
> 0 H A T B I L L K T K S 
Y h a sido preciso, nos dice nues-
flro Informante defender cuidadosa-
mente la puerta del c irco, para evi-
tar l a Invas ión del p ú b l i c o curioso, 
que no pudo ha l lar medio de obtener 
la m á s humilde local idad. 
E n todos esos lugares del heroico 
C a m a g ü e y los p ú b l i c o s agradecidos 
han tributado a l a c a r a v a n a "artiguls-
ta" un sentido y c a r i ñ o s o homenaje 
de despedida, coreado en general por 
es ta s ú p l i c a , que es una verdadera 
car ic ia popular: 
¡ H a s t a pronto! 
¡ V u e l v a n prontoJ 
Se ban cumplido, pues, > « profe-
c í a s . 
¡ A l b r i c i a s ! 
E l Circo Santos g Art igas l lega, 
por tanto, a l a í . idómi ta y sultana re-
g l ó n oriental auroleado por el presti-
gio de su justa fama y pscoltado por 
el aplauso fervoroso, y justiciero de 
los p ú b l i c o s c a m a r ü e y a n o s , donde 
s i g u i ó probando—couiu dicen por a l l á 
hasta los guajiros—que "Santos y A r -
tigas arro l lan en l a I s l a entera". 
P a r a l o s N i ñ o s 
L ibros de I n s t r u c c i ó n y rccreatlrM 
para regalos de A ñ o nneTO 7 
Reyes 
E l mejor regalo a un niño apile*' 
do y que es c a r i ñ o c o con sus pad 
es un libro de cuentos de la Bibliote-
c a E s c o l a r r jerca . ^ o do la Blblo-
teca P e r l a editadas por Ca!lcj -9. Son 
tomitos m u y bien improsw, coa ít»* 
bados. 
L a Moderna P o e s í a atenta slemp» 
a este buen deseo do la ni' :»JJ* 
t r a í d o miles de l ibros de (̂ c'1 
Bibliotecas y de los cueatoe y a r | ' 
turas editadas por la casa de Garni 
y otras casas de renombre do P ^ * 
Madrid y Barcelona, y los ofrece dea-
de los precios m á s m ó d i c o s , a tin 
que en a ñ o nuevo y Reyes puedan 
ser obsequiado- por sus padres o » ' 
mil iares los n i ñ o s de todas la« teni-
a s . ' 
Acudan les nlfi:s a • « 
r i ta L a Moderna I'í.osl" 
ran a l l í un bonito libro de ^uentos^ 
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£j aumento de las tarifas ferroca-
•jeras ha suscitado un fuerte clamor 
^ protesta en toda la Isla. Y a nues-
tros lectores conocen la que ha diri-
E la Cámara de Comercio de S a n -
¿ j o de Cuba al Presidente de la C o -
lD de Ferrocarriles. No es menos! 
lCa y razonada la que no« e n v í n 
k Cámara de Comercio de M o r ó n . 
r£$ altamente plausible y b e n e m é r i t a 
K el país , nos dice la c a m p a ñ a 
I*r , i i i 
contra los precios abusivos de^ 
ferrocarriles ha emprendido el ' 
JO D E L A M A R I N A . Ahora que 
Senado se dispone a discutir un pro-
nto de Ley que impida y anule te-
Jo aumento injustificado, es necesa-
que cuantos sientan las angustias, 
¿ j a carestía de la vida, de la cri-1 
¿s financiera y de la moratoriaf y I 
cuantos quieran defender los intereses 
(je) país, redoblen sus esfuerzos para 
¿rogar las nuevas tarifas de los ferro-¡ 
carriles". 
A propósito de estas tarifas hemos j 
leído en el semanario " E l Debate" una i 
elocuente carta de un prestigioso co-
mercianle, que prueba, con datos irre-
futables, la s inrazón y la inoportuni-j 
dad del citado aumento- "Est imar ía [ 
mucho—son palabras de la car ta—se j 
ke manifestará quién ha autorizado esa 
mbida del precio en el pasaje y en 
la carga ferroviarios (que y a es la 
bercera y cuarta ) , pues las C á m a r a s 
« o lo han hecho. S i el mayor precio 
tic las tarifas se debe a la Comis ión 
élc Ferrocarriles, desear ía que se me 
idijesc qué facultades tiene ese orga-
xismo "irresponsable", para proceder 
•ji'contra la L e y , pues las ó r d e n e s mi-
ÜUres número 117 y 119 no creo que 
hayan derogado, y en ellas es tá 
fcien claro y definido lo que se debe 
tobrar por los pasajes en cada ki ló-
taetro de recorrido- Precisamente el 
actual Secretario de Obras P ú b l i c a s 
fué el que intervino en su e l a b o r a c i ó n , 
• sea el padre de la criatura". 
Todas estas protestas llevan indi-
*idualmente plena justicia y razón . 
& le ha repetido insistentemente a la 
«opresa ferrocarrilera que son u n á n i -
Í*ej las quejas sobre el mal servicio 
P* los trenes, sobre sus retrasos, sobre 
m desconcierto y falta de seriedad 
en las horas de salida, sobre el in-1 
cumplimiento en los itinerarios, sobre1 
la falta de carros, que obliga a ir de 
pie y hacinados a los pasajeros, sobre 
las demoras y escasas g a r a n t í a s de! 
los transportes, sobre la ineptitud y la j 
venalidad de gran parte oe sus em-' 
picados, que anulan o retardan los 
contratos por sórdidos ?mclumentos. 
Se le ha dicho una y otra vez a la 
citada empresa que una de 'as cau-
sas de la c a r e s t í a de la vida e ia e! 
precio excesivo de las t . ir i ías feno-
viarias, aumentadas y a anteriormen-
te en un veinte por ciento. Y ahora, 
en vez dr rebajarlas atendiendo a este 
clamor general de todos los elementos, 
en vez de corregir las graves y palpa-
bles deficiencias de los servicios fe-
rroviarios, en vez de aumentar el ma-
terial de la empresa y traer empleados 
aptos y honrados, como lo p r o m e t i ó 
solemnemente, desde Londres su Pre-
« 
sidente, viene a gravar con nuevo re-
cargo los precios ferroviarios. ¿ S e r á 
porque se t r a t a de una empresa ex-
tranjera y como tal tiene facultades 
o m n í m o d a s para hacer y deshacer en 
su favor, aunque vaya abiertamente 
contra los intereses de todos y centra 
toda justicia y r a z ó n ? 
Tiene el pa í s puestos sus recelos 
y esperanzas en la zafra próx ima . Se 
teme que gran parte de los centrales 
no puedan realizar la molienda por el 
alto precio de los jornales. Y cuando 
se gestiona el modo de amenguarlos 
abaratando los v í v e r e s , se le ocurre a 
la empresa ferrocarrilera aumentar las 
tarifas. ¿ N o comprende esta empresa 
que as í se encarecen t o d a v í a m á s la 
vida y los salarios? ¿ E s así como pien-
sa compensar el enorme descenso del 
precio del a z ú c a r ? ¿ E s así como pien-
sa agradecer los incontables caudales 
que de los centrales entran en las ca -
jas ferroviarias? 
E s t e aumento absurdo es uno de 
los entuertos que han de deshacer las 
C á m a r a s al deliberar sobre los pro-
blemar e c o n ó m i c o s . E l p a í s entero pi-
de que 9c pongan cortapisas a la am-
bic ión de una empresa, cuyos servi-
cios e s tán muy lejos de satisfacer al 
pa í s . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
A C L A R A C I O N T E R M I N A N T E 
E n t r e las f a l s e d a d e s y c a l u m n i a s que e s t á n h a c i e n d o c i r c u l a r 
los e ternos enemigos env id iosos de los B a n c o s , f i g u r a u n a q u e d e -
b e m o s a c l a r a r a nues tros c l ientes . 
N o es c i er to q u e h a y a m o s i n c o r p o r a d o m u c h a s d e n u e s t r a s S u -
c u r s a l e s p o r d e b i l i d a d e c o n ó m i c a , y c o n el o b j e t o de p r e p a r a r n u e s -
t r a s u s p e n s i ó n de o p e r a c i o n e s ; e l C o n s e j o d e este B a n c o d e t e r m i n ó 
i n c o r p o r a r h a s t a 8 0 S u c u r s a l e s , p o r dos r a z o n e s : 
J a - — P o r q u e el p a í s no p u e d e sos tener e n m u c h o s a ñ o s t a n -
tas S u c u r s a l e s c o m o los B a n c o s t e n í a n e s t a b l e c i d a s en p r o v i n c i a s , 
d e b i d o a l a f u t u r a e s c a s e z de d i n e r o y a l a p r o b a b l e d e s c o n f i a n z a 
d e l depos i tante d e a h o r r o s , q u e es q u i e n d a s i e m p r e d i n e r o s in to-
m a r l o p r e s t a d o n u n c a ; y 
2 a « — P o r q u e l a i n c o r p o r a c i ó n de 8 0 S u c u r s a l e s s ign i f i ca u n í 
i n m e d i a t a e c o n o m í a p a r a este B a n c o , de 8 0 . 0 0 0 pesos m e n s u a l e s 
— q u e s u m a n a l a ñ o 9 6 0 , 0 0 0 p e s o s — , e c o n o m í a q u e r e d u n d a e x -
c l u s i v a m e n t e e n p r o v e c h o d e n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s , q u e s o n los 
d u e ñ o s d e l B a n c o , p o r ser e l B a n c o u n a e m ^ s a i m p e r s o n a l . 
E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l s igue r e s p o n d i e n d o a los d e p o s i t a n t e s 
d e las S u c u r s a l e s i n c o r p o r a d a s , lo m i s m o q u e c u a n d o esas S u c u r s a -
les p e r m a n e c í a n a b i e r t a s . 
D e c l a r a m o s t e r m i n a n t e m e n t e q u e e sa es l a ú n i c a v e r d a d , q u e 
n o t e n e m o s a z ú c a r p i g n o r a d o ; q u e n o p o s e e m o s v a l o r e s osc i lantes . 
N u e s t r a c a r t e r a es s ó l o de p a g a r é s c o m e r c i a l e s , y e l c o m e r c i o d e C u -
b a s i e m p r e h a c u m p l i d o r i g u r o s a m e n t e todos sus c o m p r o m i s o s . 
T o d o lo d e m á s q u e se d i g a d e este B a n c o , es i n s i d i o s o , a b -
s u r d o y fa lso . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a * * 
L A L I T E R A T U R A D E L M O M E N T O . E N T R A D A E N L A A C A D E E M I A E S -
P A Ñ O L A D E L G R A N N O V E L I S T A P A L A C I O V A L D E S . E F E C T O A D M I -
R A B L E D E S U D I S C U R S O . E L M U Y N O T A B L E D E S E L L E S , L E I D O P O R 
S E R A F I N A L T A R E Z Q U I N T E R O . P R 0 X 1 M 0 I N G R E S O E N L A A C A D E -
M I A D E RAMON' T C A J A L C A R T A I N E D I T A D E E S I'K 
H a b a n a , 6 de E n e r o d e 1921 
E l C o n s e j o de D i r e c t o r e s . 
De E s p a ñ a : a 
S e ñ o r e s : Francisco M á s e o s L ó p e z ; 
Cecilio M a ñ e r o ; Manuel R o c i é ; Ni-
c o l á s Antonio Comas; Abelardo R a -
ventos; Fernando Del lacaca; Daniel 
G o n z á l e z ; Demóf l lo Veiga; Norberto 
G a r c í a ; Pedro Mel ladoá J u a n Váz-
quez P i ñ e i r o ; Anastasio Pizarro (2 ) ; 
De los Estados Unidos: 
S e ñ o r e s ; Harold Dwerken; Isidoro 
Slngerman; Miguel Gonzále?. V i l l a s , 
E x c u s a , B . Orestes; D . Antonio Cor-
man; I smael H e r n á n d e z ; Servando 
C á c e r c s (3-; A g u s t í n D o m í n g u e z ; Se-
ñ o r e s Veiga. 
s o c i e d a e s m m 
n a l 
f l O X D E T E V E R G A P R 0 A Z A T 
QUEROS 
Junta D l r e c t í r a 
los salones del Centro Asturiano | 
'eunieron los elementos dirctivos 
«1 objeto de celebrar la reglamen-
"̂ del mes. 
"eslde el s eñor Andrés F e r n á n d e z , 
lando de secretario el s e ñ o r L u í s 
rwnte, nuestro c o m p a ñ e r o en la P r e n 
Después de le ída l a convocatoria 
jLDroced ló a la lectura del acta 
• J ^ i o r y balance general correspon-
t ír í*0 seguido se dló lectura a l a co-
|¡J»Pondencia social y de distintas de-
Wl0ne3. siendo de lo m á s flore-
• mm 61 período en la actualidad 
, esta beneméri ta i n s t i t u c i ó n . 
t j « comisi6n electoral presento la 
C J K i a t u r a reBlamentaria para las 
Ko 1.1 ^as elecclones que t e n d r á n efec-
L ¿ í r m [ n o 23 úel actual-
P*flKti irÓ UIla corniS'ón para que 
^ nn estado en que se e n c u é n -
d e l a ran^ano nombrado S e b a s t i á n 
P^lent ,? ' que dice re del ay"11-
Nb« PT0SiZa- ^ t a p r o p o s i c i ó n 
l ^ l h r ^ j ^ el señor secretarlo, 
K .03,e al Eeñor Belisardo L a -
Í U .tal Ob^to 
K ^ i s i 6 * de visitas a las casas 
^ • í o Po*enay6 en 103 s e ñ o r e s F e r -
rataiio. Angel Hldalo, J o s é 
x- % B- Lana . 
^ n t á n d í ^ í 3 ^ w * ™ de que tratar, 
uuse la ses ión acto seguido. 
« S ( 0 > ? r p í 5 D E P E N D I E N T E S 
H E R C I O D E L A H A B A N A 
E , Jf ia íerencla ^ d ^ t o r Maña l l ch 
í ^ l a ^ s ^ ^ P ^ n a s , presiden-
C ^ c i a c i ^ 0 1 1 de I n s t r u c c i ó n , de 
nos Codne E n d i e n t e s del Co-
S £ d*l d7a ^ J ^ c a que en l a no-
á el h ~ 116 l?3 corrientes d i -
S í r e el tema P r Ramiro M a ñ a l i c h 
P » CiviCa en , e^es08 de la Instruc 
t ^ t a confeTJ0;5 Estados ™ * o * -
cen t l n í ; * ^ cont innac ión de 
SLlUeve3 e SP? exl\0 dió e la noche 
^ ^ ^ e c t o ^ ^ ^ í a f i a l i c h y t e n d r á 
^ c a c l o r j " 61 sal6n de fiestas de 
P a d e c e n , ; , , ,nueve en Punto. 
cino3 la inv i tac ión . 
Avisos de Certirtcados: 
J o s é G a r c í a ; Is iworo S ingenuau; 
J . H u l m á n . 
T e l e g r a m a s d e i E j é r c i t o 
R E N U N C I A D E U N J E F E D E P O L I -
C I A — T R A N Q U I L I D A D E N MA-
T A N Z A S . — 0 T Í A S N Ü T K 1 AS 
D E T E N I D O S 
E l Supervisor de Marianao partici-
p ó ayer a la S e c r e t a r í a de Goberna-
c ión , que el día anterior fueron dete-
nidos los autores de hechos contra 
la propiedad, nombrados Pedro Pablo 
Bauchay, Abelardo Chay, Ensebio Her 
n á n d e z Pérez , Ricardo R o d r í g u e z Ro-
dr íguez , Modesto Mart ínez (a) E l Me-
xicano; Manuel G o n z á l e z D íaz y San-
tiago Echazabal (a) Pato Macho. 
S E F R A C T U R O L A C L A V I C U L A 
E l Delegado de la Secretaria en el 
pueblo de San N i c o l á s c o m u n i c ó que 
ayer, a l a una de la tarde, su fr ió 
la fractura de l a c l a v í c u l a Izquierda 
el subdito e s p a ñ o l Ju an Delgado He-
rrera , de 61 a ñ o s de edad. 
Dicha fractura la s u f r i ó el Herrera 
al descender de un andamio. 
C A Y O D E L C A B A L L O Y M U R I O 
E l Alcalde de G ü i r a de Meiena par-
t ic ipó ayer a la S e c r e t a r í a de Gober-
nac ión , que el s e ñ o r R a m ó n Martí-
nez, vecino de la finca L a Quinta, re-
s u l t ó muerto al arrojarle , violeuta-
mente, el caballo que montaba. 
R E N U N C I A 
Delegado de GoberUáclón en el 
pueblo de A g r á m e n t e c o m u n i c ó que 
01 día anterior le fué aceptada la re-
nuncia, ü u e del cargo de segundo jefr 
de la po l i c ía de aquel t é r m i n o pre-
s e n t ó el s e ñ o r Miguel F igueroa . 
( F 0 M E N T C A T A L A 
D í a 16. G r a n velada teatral para 
los s e ñ o r e s socios que e m p e z a r á a ias 
ocho y media de l a noche con el s i -
guiente programa: 
P r i m e r a parte; 
E l drama en un acto y en prosa 
" E l D r a c " . 
Segunda parte; 
L a bonita zarzuela "Hl P u ñ a o de 
Rosas', l a cual s e r á presentada con 
toda propiedad, 
Cerrando la velada, l a chistosa co-, 
media en un acto " L a Capseta del j 
Petons". 
Asimismo tengo el gusto 'le comu-
nicarle que el d ía 23, a la una de la 
tarde, en el local , social, se c t l e b r a r á 
junta general ordinaria, y en ella se ¡ 
h a r á n las elecciones para la nueva di-
rectiva que ha de regir cu los a ñ o s 
1921 y 1922. 
Y finalmente l a " S e c c i ó n de Fies tas ' : 
tiene preparado un g r a n baile para el 
día 30 con una renombrada orquesta. 
B á n d o l e las gracias anticipadas y 
quedando invitado para dichas fiestas, 
soy de usted afmo. y s. s. 
E l Presld nte, 
Antonio Albareda. 
O R D B N E N M A T A N Z A S 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
part ic ipó al Secretario de Goberna-
c ión , que el orden en la ciudad es In-
alterable; que el e jérc i to y la po l ic ía 
prestan vigi lancia en todos aquellos 
lugares donde se pudieran colocar 
bombas, y que l a huelga de los carpin 
teros del muelle se e s t á solucionan-
do d e s p u é s de haber é l (el Alcalde) 
conferenciado con e l contratista y 
los obreros. 
Termina su despacho te legráf ico la 
referida autoridad municipal mani-
festando que se encuentra muy satis-
fecho de poder dar cuenta al coronel 
H e r n á n d e z de esas notlciaa tranquil i -
zadoras. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e E l T i e m p o 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Informe mensual de los trabajos 
realizados por este Juzgado Correc-
cional de la S e c c i ó n Cuarta en el 
mes de diciembre de 1921: 
R A D I C A C I O N 
Causas radicadas . . . . 269 
Juicios radicados. . . . . 696 
Hechos casuales radicados . 169 
Diligencias 28 
E x h o r t e s . 124 
Comunicaciones entradas. . 79 
Comunicaciones sal idas. , . 46 
Total de r a d i c a c i ó n : . . 1411 
J U I C I O S O R A L E S 
Juicios celebrados. . . . . 893 
Condenados a arresto. . . 57 
Condenados a multa 462 
Absueltos. 482 
Menores recluidos en Gua-
najay . . 4 
M O V I M I E N T O D E F I A N Z A S 
F ianzas ingresadas. . . 280—14.525 
F i a n z a s devueltas. . . 265—12.475 
F ianzas pendientes. . . 26— 1.475 
Fianzas decomisadas . , 11— 500 
R E C A U D U ' I O N 
A} iintniniento: 
Multas ingresadas . . . 3.191.00 
Decomisos. . . . . . . 19.45 
Zona F i s c a l : 
Multas Sanitarias . . . . 1.043.00 
Fianzas decomisadas. . 500 00 
Obras P ú b l i c a s : 
Multas ingresadas. 
L o t e r í a : 
Multas Ingresadas . 
Decomisos 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
10 de E n e r o de 1921 
Observaciones a las 8 ñ e la m a ñ a -
na del meridiano 75 de Greenwlcu. 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P i n a r : 765.00. 
Habana: 765.31. 
Roque: 767.00. ! 
Camagiey: 763 00. 
T E M P E R A T U R A 
P i n a r : 20.0. 
Habana: 18-0. 
Roque: 10.0. 
C a m a g ü e y ; 21.0. 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros por 
segundo: 
P inar N . 4 .0 . 
Habana W . 3 .0 . 
Roque, ca lma . 
C a m a g ü e y : N E . 1.". 
E S T A D O D E L C I E L O 
Pinar , Roque y C a m a g ü e y , despe-
jado. 
Habana, parte cubierto. 
Ayer no l l o v i ó en todo el teiritorio 
de l a R e p ú b l i c a . 





P A F J V C U R A R U Ñ R E S F R I A D O 
E N UM D I A , t ó m c í e L A X A T I V O 8 R a 
M O Q U I N I N A . E l boticario devol 
verá el dinero si no le cura . L a firma 
de E . W . G R O V E te halla en cada 
caiita. 
E l t i m b r e e n l a s f a c t u r a s 
Se ba concedido igual a u t o r i z a c i ó n 
que a " L a Tropica l" y " L a Polar* pa-
r a se l lar sus facturas por tratarse de 
producto de igual naturaleza y que 
por ser l íqu idos dificulta e l que en 
cada despacho que haga el carrero, 
fije los sellos a "Cárdenas Y c e Co.', 
f ábr i ca de hielo, y se ha negado por 
no tratarse de ar t í cu lo s de igual na-
turaleza a los s e ñ o r e s Solo, Gut iérrez 
y Co., fábr ica chocolates, confi-
turas, bombones; Meis y Co. m o l i n e r í a 
y d e p ó s i t o de f ó s f o r o s ; P a n a d e r í a I>a 
Centra l , de J o s é Onega; P a n a d e r í a L a 
Panadera, de N i c o l á s B o r b ó n ; P a n a -
der ía Hornos de Bollos; Tabeada; , 
F á b r i c a de dulces; J o s é R . S á n c h e z 
P a n a d e r í a ; A s o c i a c i ó n <1» Tortaderos 
de c a f é ; Ajsoclaclón de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros ; Mnnloca Co., 
A g r í c o l a Itjoustrlal . C e n í r o de P a n a -
Lftrfáfl éfí M u t a n z a s á Ho, Os y C a . . co-
merciantes de P a n a d e r í a s . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o -
c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l 
Q L U B A L L A N D E S 
L a Junta Ordinaria de Direct iva se 
c e l e b r a r á el d ía 14 del presente mes, 
a las ocho de l a noche, en el Centro 
Gallego con objeto de tratar de los 
asuntos que en la siguiente orden del 
día se expresan. 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del ac ia anterior y asuntos 
generales. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E S T A F E T A 
R e l a c i ó n de las cartas que se ha- \ 
l ian en esta A s o c i a c i ó n dirigidas a 
s e ñ o r e s socios: 
De C u b a : 
S e ñ o r e s : R a ú l Padi l la ; J e s ú s Oroz-I 
co; Pedro Mellado; Manuel A r i a s ; | 
Herminio Boggio; Indalecio Val i en-
teé Gabriel Mijares; Rafael de la 
Guarda; Manuel Delgado; Joseph Re i 
che l ; Manuel Mosquera; Lorenzo Se-
cade'sé Hel lunta Was H a n m . 
I N C E N D I O 
E l Alcalde Municipal d j Lhnonar 
part ic ipó ayer a la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , que l a tarde del d ía ante-
rior h a b í a sido destruida por un in-
cendio casual, l a f á b r i c a de ladril los 
del aentral 'L imones" , ubicado en 
aquel t é r m i n o . 
S E P R E N D I O F U E G O 
E l Delegado de la Secre tar ía en S a -
banil la c o m u n i c ó ayer que a fes seis 
de l a tarde del día anterior, Juana 
Rosa Suárez , vecina de l a finca Con-
cepc ión , de aquel t é r m i n o , se v e r t i ó 
alcohol sobre sus ropas, dándose fue-
go. E l telegrama no consigna si la 
S u á r e z m u r i ó o s u f r i ó quemaduras 
graves. 
M A T O A U N M E N O R A MACHETTA-
ZOS 
E l Alcalde Municipal de J lguan í . 
c o m u n i c ó ayer a l a Secretarla de Go-
b e r n a c i ó n , que el Alcalde del Barr io 
de Bijuegal le part i c ipó que el día 
cuatro de] actual, a las siete de la 
noche, Aniceto Almares d ló muerte a 
machetazos al menor Oscar Amador 
Almerales . 
Es t e hecho o c u r r i ó en l a finca F lde 
l a . 
E l Almarez fué detenido y puesto a 
la d i s p o s i c i ó n de l a autoridad judicial 
corresoondiente. 
De orden del s e ñ o r Presidente s e c i ta por este medio a los s e ñ o r e s 
S O C I O S S U S C R I P T O R B S para la Jun ta General Ordinar ia que de confor-
midad con lo que prescribe el Regla m e n t ó se c e l e b r a r á en el local de la 
I n s t i t u c i ó n , San Rafael n ú m e r o 10, el p r ó x i m o domingo 16 del actual, a l a j 
dos de l a tarde, y que c o n t i n u a r á el d omingo 6 de Febreroj 
Como en dicha Junta se cel ^rar á n elecciones para cubr ir loa cargos 
de los Consejeros que cesan, se hac« n las siguientes aclaraciones; 











Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 anúnc iese «n el ¡MARIO D E 
M A R I N A 
cesan en sus cargos: 
V I C E - P R E S I D E N T E ; 
Sr. Celestino C o r r a l . 
V I C E - T E S O R E R O : 
S r . Genaro Acevedo. 
V O C A L E S : 
. A g u s t í n V a r o n a . 
. Vicente F . Rlafio. 
. Vicente M . Areces . 
. Emi l io R i v a s A r e n a . 
. Saturnino Alvarez . 
. Genaro Pedroarias . 
. L u i s González Calero . 
. J o s é R a m ó n G o n z á l e z . 
N i c o l á s Gayo Parrondo, 
(ausente) . 
Eduardo Gonzá lez Bobea, 
(por renunc ia . ) 
c o n t i n ú a n por un a ñ o ; 
P R E S I D E N T E ; 
S r . V íc tor Campa B lanco . 
T E S O R E R O : 
S r . S e r a f í n F e r n á n d e z García , 
V O C A L E S : 
S r . J o s é Sol ía G a r c í a . 
S r . Bernardo P é r e z F e r n á n d e z . 
S r . V í c t o r E c h e v a r r í a G a r c í a . 
S r . J e s ú s F e r n á n d e z D í a z . 
S r . Maximino F . Sanfel lz . 
S r . Eustaquio A . Forcel ledo. 
O B S E R V A C I O N E S 
te, un Vice Tesorero, y ocho Conseje-
or un a ñ o para sustituir a los .añores 
eformas reglamentarias aprobadas ú l -
ndidatura tres suplentes por un a ñ o 
H a y que elegir u n vice Presiden 
ros por doa a ñ o s y dos Consejeros p 
Gayo y Bobes; y con arreglo a las r 
timamente, deben agregarse en la c a 
y tres suplentes por dos - ñ o s . 
P a r a asist ir a la Junta es - equisi to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo del mes de Dic l /a ibre ú l t i m o . 
Habana, 9 de Enero de 1921. 
O 320 
G O N Z A L E Z B O B E S , 
S E C R E T A R I O . 
Sd 9 
Madrid, Diciembre 14 de 1920. 
E n una de mis c r ó n i c a s anteriores 
r e f e r í a los ú l t i m o s sucesos a c a d é m i -
cos importantes. S e r a f í n Alvarez 
Quintero, el mayor de los i lustres co-
m e d i ó g r a f o s , h a b í a entrado en l a C a -
sa de Fel ipe y levpndo un discurso 
maravi l loso . 
D e s p u é s ha ingresado a l l í Armando 
Palacio V a l d é s , el novelista insigne. 
H a b í a sido elegido para un s i l l ó n aca-
d é m i c o hace catorce a ñ o s . Sus t ra -
bajos, sus ausencias de Madrid v 
ciertos temores a l a teatral:.'ad de 
r e c e p c i ó n le h a b í a n detenido larga-
mente- E l discurso estaba escrito, lo 
h a b í a contestado don Eugenio SellCs, 
M a r q u é s de Gerona y h a b í a n sido im-
presas las p á g i n a s del nuevo y del 
viejo a c a d é m i c o . P a s ó el tiempo, pa-
s ó mucho tiempo, y ya se c r e í a que 
Palacio V a l d é s iba a ser un a c a d é m i -
co ausente de por v ida; pero como 
al l í se le est ima en cuanto vale, prac 
ticamos gestiones cerca de él los que 
l e amamos profundamente. E n el 
verano ..*itcrior 1. honra de contri-
buir a l homenaje que A v i l é s d e d i c ó a 
Armando Palacio, y a l l í dije a é s t e : 
"Hay que ir a l a Academia no puele 
usted demorar m á s tiempo su ausen-
c ia" . Y luego h a repetido esta s ú p l i -
c a en nombre de todos los que nos 
congregamos en la C o r p o r a c i ó n lite-
r a r i a y especialmente en el de s u 
Director, el i lustre don Antonio 
Muara . 
Dos semanas hace que rec ib í yo 
una car ta de Armando Palacio V a l -
d é s . E n e l la me d e c í a : 
"Voy a ir a l a Academiif voy a com 
p lacer le ." 
E n efecto, l a . r e c e p c i ó n del famo-
so autor de Marta y María se v e r i f i c ó 
el 12 del actual mes Je diciembre. 
F u é un é x i t o clamoroso, fué una fes-
tividad intelectual de lo m á s grato y 
Confortador que puede imaginarse . 
Armando Palacio Va ldés l e y ó su v ia-
jo discurso entre aclamaciones, ha-
bló del gran maestro don J o s é Mar ía 
(do Pereda, a quien s u c e d í a en la A c a -
demia; t r a z ó p á g i n a s viri les , hermo-
sas, sugestionadoras, do aquel autor 
de novelas que dejó marcada en la 
h is tor ia de nuestras letras u"a huel la 
imborrable. D e s p u é s d i s c u r r i ó con 
amenidad^ gracejo y hondura sobre 
lo que es l a l i teratura moderna, so-
bre lo que debe ser el escritor; y en-
tre las muchas cosas interesantes que 
dijo hubo una de l a que especialmen-
te quiero ocuparme. Di jo Palacio V a l 
d é s , que el escritor no debe ser rico, 
porque la riqueza aparta de la^ mu-
s a s . Tampoco quiere que sea pobre; 
n n bienestar, que f u é lo que el poeta 
¿avino d e t e r m i n é con las palabras 
á u r e a mediocritas, bastarla para que 
ei ingenio, no caleciendo de lo pre-
ciso, no tuviese pava s u a l m a las co-
dlciafc de lo s u p é r f l u o los anhelos de 
ic vuuidad y del l ú j o . 
Excusado fci> decir a donde l l e g ó 
e'. acierto de Pa lac o V a l d é s en esta 
y en la-s c t i a s dismilalcionos de su 
talento rodeioso. 
Vh he dicbo íiuo el discurso do con 
t e - i R c i ó n lo 1 a t l a escrito hace a ñ o s 
el M a r q u é s de Gerona, el autor de 
E l Nudo Gordiano el gran dramatur-
go, el est i l ista castizo. S e l l é s se en 
cuentra enfermo, muy enfermo. L e 
es imposible asist ir a las veladas de 
l a Academia-, Imposible le fué , por 
tanto, leer su obra. L e s u s t i t u y ó el 
nuevo a c a d é m i d o S e r a f í n \Alvarez 
Quintero, que es discreto, aplaudido 
dicente. E l triunfo de S e l l é s ha sido 
extraordinario. L a amenidad, l a gra-
cia, l a Intenc ión , l a i ron ía , l a pureza 
de un parlar e l e g a n t » . sobrio e Inge-
nuo acreditaron nuevamente el vigor 
de una mentalidad admirable . 
E n v í o a mi i lustre maestro Eugenio 
S e l l é s una nueva d e m o s t r a c i ó n de 
s i m p a t í a y de respeto. E s uno de los 
grandes que nos quedan; con él, Si no 
lo remedia Dios, se -rá de nuestra 
c o m p a ñ a un prestigio m á x i m o . 
He aquí algunos p á r r a f o s del dis-
curso del M a r q u é s de Gerona, los m á s 
expresivos v conducentes a que el lee 
tor forme Idea del general concepto: 
"Claramente lo manifiesta al e scr i -
bir como h a b é i s o ído que el dinero 
es el t ó s i g o que h a envenenado n ú e s 
tra l i teratura actual; por é l ha veni-
do la decadencia del arte . E l dinero, 
la ganancia, el mercanti l ismo a r t í s t i -
co acaso e n r i q u e c e r á n a los literatos 
pero ciertamente, empobrecen l a l i -
teratura . 
"Realmente anda envenenada y en 
peligro de muerte o de desprecio l a 
g e n e r a c i ó n positivista, que a l acabar 
una obra teatral o un libro pregunta: 
¿ D a r á diuero? E n vez de preguntar 
" ¿ g u s t a r á a l a gente cul ta? 
" P a r a ser esclavo mental del dine-
ro, o de l a turba que lo paga, m á s 
val iera al literato ser esclavo perso-
nal, como Esopo, que a l cabo lo fué 
de nobles s e ñ o r e s . ' 
Luego habla S e l l é s de l a vanidad 
de los artistas, y dice: 
"Pero s i el amor a la gloria, mode-
1 rado por l a r a z ó n , es un estimulante, 
! el orgullo es l a perd ic ión del literato-
; A q u é l le empuja al trabajo, mirando 
! lo que hay que alcanzar m á s a l l á ; é s -
: te le adormece, imaginando que ya lo 
tiene alcanzado todo. S ó l o le queda 
•un trabajo: el de estudi-r desde su al 
t u r a l a manera de despreciar a los 
i d e m á s . Ah í hacen los Iconoclaae-j , 
i los que ni reconocen ni acatan auto-
ridad ni santidad antigua, n i moderna 
¡ e n t e n d i é n d o s e fuera de el los; los que 
1 se crean sus dioses, semejantes a 
I aquellos de quienes Juvenal se bur la -
ba, f e l i c i t á n d o l e s porque n a c í a n en 
los huertos . Y c i e r t a m e n t » no vale 
tanta pena como cuesta el destronar 
a Dios para entronizar a los fetiches 
vegetales, ni descuajar cedros conso-
( lidados por los siglos para cult ivar 
hortalizas a m r s criadas entre el dul -
' ce m e l ó n y l a hinchada calabaza in -
' substanciosa." 
I Más adelante censura con v i r i l ener 
; gia a los modernistas, que d e s d e ñ a n 
( lo pasado, y les endereza estas admi-
I rabies frases: 
" ¡Odio a lo pasado yviejo! ¡ D e s -
graciado quien lo siente o lo a l imen-
i t a ! E s t á llamando contra sí e l odio 
de sus descendientes. 
"Enterradores de vivos, que no r e -
c o n o c é i s m é r i t o s ni p o n é i s alabanzas 
^sino en lo joven ¿ n o veis c u á n fác i l 
es ser joven? Todos lo hemos sido s i n 
esfuerzo. L o dif íc i l , lo fuerte, es ser 
viejo; porque entonces se h a tenido 
la fortaleza de vencer a I4 muerte . 
L o s que los maltratan no m e r e c í a n 
l a fortuna de ser viejos, erguidos de 
pensamientos y por ello maltratados. 
A c o n t i n u a c i ó n sintetiza en p á r r a -
fos sublimes la obra del poeta, l a 
obra del novelista, la obra del lite-
rato- E s t a obra consiste en i luminar 
las nieblas circundantes. 
"Imaginad un pueblo que pasa su 
vida en las tinieblas. Al l í eátan un 
mundo en p e q u e ñ o : hombres y muje-
res , ejes del movimiento humano. 
E l l a s con sus cabezas hermosas, sus 
l í n e a s esculturales E l l o s con sus ca -
bezas inteligentes, sus miembros for-
zudos. Unas y otros con sus ideas y 
sentimientos, virtudes y v i c k : , for-
talezas Ji debilidades. Todo aquel 
mundo secreto obra como - .e otro 
q - vive a l a luz . Generosidades y 
pasiones son las mismas; actitudes 
y movimientos los mismos; en la t i -
niebla se a m a y se odia, se l lora y se 
r í e , se muerde y se besa, se mata y 
se muere. Pero nadie lo v e í a nf sos-
pechaba- E l poeta penetra, en la som 
bra, rasga sus velos, y los mismos 
que eran actores ocultos, invisibles, 
se ven, se conocen y reconocen; y to-
llo aquel drama que se representaba a 
teatro obscuro, se muestra iluminado 
s ú b i t a m e n t e a los espectadores que 
ven lo qué no velan, perci* en lo que 
no llegaba a sus sentidos, gozan pla-
ceres y sensaciones de un mundo ines 
perado que e x i s t í a y no exis-
t iera para ellos. 
" L a luz no lo ha creado; lo ha ex-
puesto. Igualmente el poeta no h a 
creado la belleza qu." \d e x i s t í . , ta 
h a descubierto y expuesto a los e)jos 
de los d e m á s ; ha dado e x p r e s i ó n vi 
s iblc a lo oculto. E^e es su privi le-
gio y facultad de mago. 
"Con e l la y en esos momentos, e l 
poeta, d e s d e ñ a d o por 'nút i l asciendo 
a la a l tura de los m á s encumbrados 
prodigios de la '.encía positiva y 'ML 
Genios descubridores y genios p o é t i -
cos no son m á s que l internas descu-
bridoras de mundos." 
F u é grande el triunfo de S e l l é s . No 
f u é menor el de Armando Palac io 
E s p a ñ a , l a E s p a ñ a intelectual, h a b í a 
recibido en esa o c a s i ó n cercana, uno 
uno de los mayores halados de s u a l -
m a . E l a l m a do la patria de Cervan-
tes vibra siempre en l a d e v o c i ó n del 
genio. Y B*1 «cal>«»-í« esta c r ó n i c a s i 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C A T O R C E 
L a M á q u i n a 
] . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . R o b e l i n 
de l.us FacuWade» de Paria y Madrid 
E x - J e í e di U l i s i ca D e r m a t o l ó g i . 
ca del D r . v ixaox ( P a r í s 
Especial i s ta r n las Enfermedades 
de l a P leL 
E n general. s « c a s y ú l c e r a s , y laa 
consecutiras a la A N E M I A ; REUMA-« 
N E U F O R I S M O v I Í I O R O B I A N A S ; 
M A L E S de ia ÍANUUU»; riel C A B E -
L L O y B A R R A ; ACANCHAS G R A -
NOS; P E C A S y deauU dafectos de la 
cara. 
Consultas dlarUo d* í a 4 p. ¿n. 
J E S U S M A R I A , ucracro f t 
Curado" es r A d á s * nr* alaternas 
v iodern í s lmos . 
• IVléterr ' - i W 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de \nt¡ afecciones 
de la sangre, venéreos, s í f i l is , cirugía, 
partos y enfermedades de •«floras. 
Inyecciones IntrovenoMs, sueros. Ta-
canas, etc Cilulca {.sre tombres, 7 • 
media a 9 y media d« le ñocha. Clfnl-
i-a para mijeres: 7 j atedia a 0 y me-
dia de la inafisne. 
Consultas: <<«i 1 a 4, 
Cannranari;-. l w Tel. A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D U T I C O D E L 4 U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 S : d e 1 2 a 3. 
D a d o r a A i a J o r . 
S s r e c l a l i s t a er. .-o «uíarmanadon 
del j . t ó m a g o . T f i t a per Dn proce-
oim. J lo especial las dlupapslas, úl-
cei »»d del e s t ó m a .o / 1* eaterltla c r ó -
nica, -iBegurav^i l a c o r a Ce nanitas 
de 1 a 8, R c l o a ¿t T e l t í o n o A ROSO. 
Gratis a lor x-lwe». Lunee 
coles y vltr" 
D r . O o f l z o l i P e d r o s o 
CIRUJANO O r L H O S P I T A I . D E EMKR-genciaa y del Hospital Nrtmero Uno. 
E S P E C I A I I S T A E X VIA8 URINARIAS l y enfermedades v u é r e a s . Clstosec— 
pia y cateterismo de los uréteres. 
j T N Y E C C I O ' K S D E NEOSALVAR9AN. 
CON S U L T A S i D E 1f A 13 A . M. T OB 3 i» C p. m. «n la aulle do Osaba. 60. AKOir «i 4 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 1 
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L A P R E N S A 
Comentarios del e e ñ o r Eduardo Dolz E l Gobierno de Washington anhela 
xa. la llegada de M r . Crowder: —pues esa d e s i g n a c i ó n lo prueba—an-
— " E s t a b a obscuro y o l í a a queso; I hela favorecer, aparar a C u b a . . . 
.e l palo t e n í a "jut ía"; la cosa v e n í a 
nublada de veras; etc . ' 
E s abordar una c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r ha hecho a d e m á s un 
.ch is te . U n cWste a l final de s u Nota 
í d e l día, con el propós i to seguramen-
'te, de mover a r i s a ai lector. P r o p ó -
sito que ha conseguido, sea de pasada. 
E l chiste es é s t e ; 
— " Y aquellos nombres armados y 
cas i tumultuosos,—(el autor evoca una 
p á g i n a de l a historia de F r a n c i a ) — 
fueron s in darse cuenta como dejando 
J u z g i d o t o r r e c d o n a i d e l # 
l a S e g u n d a S e c c i ó n 
Sentencias del Juez Ledo. L e ó n 
Armisón 
Gabrie l Cueto, Gustavo Herrera , M i -
guel Palmero apuntadores de r i fa que 
"i Cuna—como indicaba " Y a Diocu Se quedan con el importe de los n ú -
s l ó n " — d e b e mostrarse a l a a l tura de meros que resultan premiado^ y que 
su doble historia de sacrificios y de han sido a c u s a d o » por los propios Ju-
patrlotlsmo. ' gadores burlados fueron condenados a 
Y a l nivel por lo menos do l a h l - ' $ioo de multa cada uno y a ollas las 
dalga conducta del Presidente Wi l son , , TÍct imas y jugadoras a 1 peso de multa 
! cada una. 
Pregunta el "Heraldo": 
— " ¿ H a b r á s e s i ó n ? ¿ S u r g i r á el quo-
rum, in trép ido y vivaz, entre los vie-
jos terciopelos del hemiciclo? 
Y a ñ a d e : 
Manuel' P é r e z acusado de hurto de 
ropa a un c o m p e ñ e r o de cuarto fué 
condenado a $10 de multa y $25 .le in -
d e m n i z a c i ó n . 
E s t e individuo, en el acto del juicio 
"Hace quince d ías que l a C á m a r a t r a í a puestas las ropas hurtadas en las 
abr ió l a legis latura d e s p u é s de un que el Juz.^ado pudo advertir s e ñ a l e s 
evidentes de que se t r a t ó de borrar-
les las marcas . 
J o s é Leopoldo V a l d é s en concepto 
caer los rifles, y sin. ponerse de • iarg0 silencio, de un dilatado boste 
acuerdo, r e p l e g á n d o s e , dando paso al ( Zo, de una inercia recalc i trante ." 
qne l a c inta v o l v i ó a c e ñ i r s e a l cue- ^ l a c ^ a r a , d e s p u é s del aconte-
* * - * . . . I cimiento h i s tór i co de esa tarde, no se tde encubridor de un delito de hur -
- y e» qUe p o r e ^ B * de J.08 r * ? J ^ | k a celebrado otra s e s i ó n . E s o s í : S . ^ Í ^ Z A I * 
una c o m i s i ó n extraparlamentaria se 
r e u n i ó en la vicepresidencia del Se-
nado, entre retratos descoloridos. No 
ha habido acciones." 
tos y de los obuses y de los c a ñ o n e s 
y de los acorazados, hay un algo do-
minante superior: e s tá "el honor", 
al que j a m á s de faltar habrá l a patria 
de "Washington y Jefferson, de L i n -
coln, de Roosorelt y de WUson.'* 
" Y que para Otra cosa que no fue-
$0 de i n d e m n i z a c i ó n . 
A g u s t í n M o r e j ó n sorprendido a r r a n - 1 
cando matas de flores de una tumba 
del Cementerio, fué condenado a 10 pe-
sos de multa 
' Pero no han faltado las palabras— J o s é Rabelo acusado de res is tencia ' 
expone el colega—. He aquí uno de fué absuelto por el delito y condenado 
re "ad-homoren" no hubiesen elegido í?8 defectos de nuestra idiosincrasia, a S10 de multa por falta a l a po l i c ía . 
a un M r . Crowder ni é s t e se hubiese 
avenido a l a embajada. ' 
U n chiste h i s t ó r i c o . Porque ese ad-
honorem' en este caso, es un aleo do-
minante s u p e r i o r . . . 
E s texdo lo contrario de lo que 
quiso decirnos el quefido c o m p a ñ e -
r o . . . . 
" L a D l s c u ^ ó n ' en su editorial, dice 
con muy bi*3n sentido, que nuestros 
problemas no son exclusivamente n ú e s 
tros . 
E l colega estudia, en ese trabajo, la 
modalidad de l a p o l í t i c a yankee, y de-
duce a t i n a d a » consecuenc ias . . . 
S e g ú n " L a D i s c u s i ó n " , l a proyecta-
da vis i ta de xína c o m i s i ó n de Senado-
res "se ajusta» muy bien a la psico-
l o g í a del norteamericano'. 
E s l ó g i c a , dice el colega, marcada 
preferencia en l a o b s e r v a c i ó n perso-
n a l y directa del Senado de Norte 
A m é r i c a para prepararse a futuros 
debates que puodan presentarse a l ser 
discutida la a c t u a c i ó n de WUson* en 
los asuntos intjsrnacionales.' 
¡Que esta que»ie i lesa es nuestro de-
seo! 
-Nos seducen las palabras, los aleteos ¡ Rogelio R o d r í g u e z sobre quien pesa- : 
l iterarios de las comisiones, los acuer: ^ una c u e s t i ó n de hurto fué abeuelto 
dos v a c í o s , los puntos de v i s t a . . . d e l delito y condenado a $10 por faltar-
l | a oomUslón extraparlamentaria le a una s e ñ o r a , 
en su primera s e s i ó n - d i c e el " H e r a l - I j o s é M. parrt iñas qUe m a l t r a t ó de 
do —def in ió su c a r á c t e r : apartado jr] 0bra a una infeliz muler rque le co-
lejano de toda coterie ' p o l í t i c a . Y braba una i n d e m n i z a c i ó n a que h a b í a , 
l a n z á n d o s e los comisionados sobre el 
duro parche del bombo hiclerou reso-
nar esta loa: "no nos d e t e n d r á n tra-
í has y trabajaremos sin levantar ma-
no'." 
"Más de cien días l leva el pa í s 
viviendo bajo el r é g i m e n de la mo-
rator ia . No es lo peor esta anormall-
sldo condenado por el Juzgado lo fué a 
veinte d ías al V i v a c . 
Manuel Gonzád lez que le t i ró una ce-
bolla a un menor l e s i o n á n d o l o en la 
c a r a fué condonado a $30 de multa. 
J o s é Blanco expendedor de c a r b ó n 
que o p r i m i ó por el brazo a una menor 
dad e c o n ó m i c a , que paral iza el flujo de diez añc>s' fué condenado a $5 de 
y reflujo de los cobros y de los pagos I multa-
y l a vida fecunda de las Industrias j Antonio Louzao, menor fué condena-
L o deplorable, lo censurable—conclu- i do a veinte d ías de arresto, 
ye "Heraldo"—es esa inercia, esa In-1 Sera f ín P i ta que maltrataba l a m u í a 
c o m p r e n s i ó n , esa inconsciencia de las i de su carro d á n d o l e golpes con una 
pala fue condenado a $20 de multa. 
U n colega de Ja m a ñ a n a elogia al 
general Crowder. , Es te , en efecto, me-
rece s ó l o palabra© de a labanza. Se ha 
conducido cou tanta d i s c r e c i ó n , con 
con tanto respeto para la R e p ú t ' v a 
con tanto c a r i ñ o para C u b a . . . 
Y este es el tooo de l a prensa toda. 
L a "liberal", l a "popular1, l a "inde-
pendiente'. 
—"Nadie m á s capacitado que el i lus 
tre norteamericano que hoy es nuestro 
h u é s p e d , para l levar a cabo >'cr. mi-
s i ó n amistosa, por delicada que sea, 
cerca de un gobierno cubano o cerca 
de nuestro pueblo. Como el general 
"W'ood, e l general Crowder es de los 
americanos venerados y querWos en 
esta tierra—dice el colega—. Se le 
respeta y Se tiene fe en é l , parque su 
a c t u a c i ó n entro nosotros fué siempre 
¡honrada, porqíje pus alt^s prendas 
personales lo ponen a cubierto de 
toda sospecha de deslealtad y porque 
l a bondad de que ha dado muestras eu 
todo asunto relacionado con nosotros 
h a infundido confianza en la masa 
popular del p a í s . Por eso es preciso 
convenir en que quien e l i g i ó a l ge-1 
neral Crowder para emisario, g n v l á n -
dolo a Cuba, supo elegir c* que s e r í a 
mejor recibido por los cuhttiius." 
'^El general Crowder h a trabajado 
activamente desde su l legada; ha v is -
to a personalidades de uno y otro cam 
po; ha le ído todo lo que se publica 
en la prensa y ha tratado de tomar 
por todos los medios el pulso a la 
o p i n i ó n . Y nosotros nos a l o r a m o s 
Infinitamente que haya vct,!do a v i -
sitarnos este hembra de espfrllu recto 
y justiciero, yay que viene como amlpo 
y no como Interventor Impuesto." 
Y en esa especial e l e c c i ó n ¿ n o ha 
probado el Gobierno Americano sus 
nobles p r o n ó s l t o s . sus saludables de-
seos en estos Instantes t e r r i b l e * 
dos primeras ramas del ü^tudo ante 
la cr is is e c o n ó m i c a . " 
Y pregunta d e s p u é s de .odo é s t o : 
"¿Habrá s e s i ó n ? ¿ S u r g i r á una fór-
m u í a benéf ica entre los viejos tercio-
pelos del hemiciclo?" 
No ha surgido esa fórmula , pese a 
la elegancia l i teraria de esa frase. 
L o s viejos terciopelos no han sido es-
ta vez benéf icos 
A y e r — ¡ o h la fuerza de la costum-
bre—no hubo quorum tampoco. z 
H a y pues patria aun Veremundo. E l 
verdadero patriotismo no d u e r m e . . . 
No d u e r m e . . . R o n c a . . . 
Antonio Escobar, desde Nueva Y o r k , 
y en una correspondencia que le en-
vía a " E l Mundo", diserta sobre los 
"Odios B a l k á n i c o s ' . 
O v o l c á n i c o s . 
Parece escrita expresamente para 
espejo de liberales, populares, con-
servadores y otros parciales p o l í t i c o s 
de C u b a . 
— " L o s odios b a l k á n i c o s , que han 
entrado por mucho en la guerra mun-
dial, t r a e r á n otras si en aquella par-
te del Continente, Du ge constituye 
pronto una gran potencia, imperio o 
c o n f e d e r a c i ó n , con esas naciones, que 
debieran entenderse, y a que no por 
amor, por I n t e r é s ; y esos odios, son 
entretanto los que prolongan la mi -
seria de aquellos pueblos y j n o de los 
mayores o b s t á c u l o s a la vuelta de la 
normalidad e c o n ó m i c a " 
¡Vaya con la a lus ión» A l que le ven-
ga ei sayo que se lo emb^n» 
Por exceso de velocidad y producir 
ruido con sus m á q u i n a s fueron conde-
nados a 30 pesos de multa cada uno 
los siguiente chauffeurs: 
T H R E E F L 0 W E B 3 
Agente: 
R. G. MARINO 
Amistad 94 
TíQO. A-7736 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O f E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
E L P E R F U M E C H I C E N L A 
C O Q U E T A D E L A D A M A 
E L E G A N T E 




H A B A N E R A S 
H O R T E N S I A 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a 
Prieto $10; a Antonio P é r e z $5; a J u a - A l v a r e z ; Pedro Mil lares; f'elipe C a r r 
BeUo $5 
Por lesiones Manuel Alvarez seis 
na Bello $5. 
Por e s c á n d a l o Pascual Sauz $10. 
Por maltrato de palabra V a l e r i a -
no G ó m e z $10; Manuel Alauz $10. 
F u é multado un vigilante de la po-
l i c ía acusador en un juicio que no 
I c o n c u r r i ó . 
j Se dieron órdenes de arresto contra 
i tres acusados que no concurrieron a 
R a m i r o G a r c í a ; Antollano Campos; J a | juIc{0 y fueron absUeito3 Franc i sco 
cinto G a r c L . F r a n c i s c o B e r n a l ; M a - , C e n t u r i ó n ; Pascual T e r u e l ; Ant . n í o 
nuel G a r c í a ; Elpid io J o r r í n ; . .mbrosio I G o n z á l e z . Arturo p é r e z . juvn j p a . 
Figeredo; Antonio Morera; R a m ó n He-1 d r ó n . Antonio Caso; Jxian M. E : t o l ; 
r r e r a ; J o s é Amleba; J o s é Sosa; P a - Catal lno M i n a n . Amado H e r n á n d e z ; 
blo Diz y M l - u e l P e ñ a ; Alberto S a n - . Ramfin F e i j ó o ; Manuel Cenedeo; Ma-
ti.na y Juan Mujíca , estos dos ú l t i m o s nuel puentes Miguel C u m b a r r a ; I s i -
condenados t a m b i é n a $30 de multa Ru5 io . Roberto V i d a i . Calor Mo_ 
por desobediencia a l a P o l i c í a . | r i ñ a ; Alfredo L ó p e z ; Octavio Rosado; 
Por reyertaa a J u a n D í a z $10; a L u i s ' Benito Tnre lo ; Franc isco t i j J e s ú s 
r a s ; Miguel H e r n á n d e z ; Manuel F e r -
n á n d e z ; Antonia Casas ; Alberto del 
Pozo; Santiago G o n z á l e z ; Antonio L a -
mestre; Manuel Lames tre ; J o s é Gon-
z á l e z ; Manuel Alvarez y Rosario Rea l . 
C o n t i n ú a n s in entregar por no ha-
berse presentado sus d u e ñ o s las c in-
co gal l inas; dos guanajos; una t i jera 
de bolsillo y una herramienta de car -
p i n t e r í a l lamada acanelador ocupados 
en causas por hurto y se recuerda que 
el día 14 t e n d r á efecto l a vista de 
una causa por h u r t r en l a que e s t á n 
ocupados tres sombreros; un par de 
zapatos; camisetas; medias y cubier-
tos de metal. 
S u s c r í b a s e a? O ] A R I O i*A MA-
R I N A y nnúnclo* •n t í D I A R I O D E 
C O N S U L T A C L I N I C A 
P A R A 
E n f e r m o s del E s t ó m a g o e Intes t inos 
del Dr. Oscar Jaime 
Profesor Auxiliar fíe la Facultad ri* Medicina 
S a n L á z a t e 205 D e 5 a ( » T e l . A-3931 
730 alt. 4 f 
i U s e E l M e j o r i 
El ^ Tabón Sulfaroco ¿tt Glsnn contiena 
33',j% de azuir* puro; mantiene la piel 
•nave, blonda y blanca. Limpia el cutí* 
de barro* y erupciones. Excelente para 
'e« quemaduras y picazón. Para el 
locador, baAo y lavado de cabeza. 
E n toda* las Droguerías 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
TinCtus Hill País el Cabello y Ls Barba 
Necia o Castaño 50c 
The Centuiy National Chemical Ce. SucMuort te 
The Charle» N. Crittenton Co. 
i Warren Street, New Ycrt City 
Q R . F E ü h R I C O K í í ü H A L B A S 
E S T O M A G O . i m E M I N Q j S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : Lint-a. 1 3 , V e d a d a 
Tctefon-v r - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : c k » ' p. m, e n k m » 
p e d r a d o í>. e o f r e ^ i e l n * 
N a í í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
& i n N e w Y o r k 
Prtiiitnt 
J A M E S S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m -
merce i n N e w Y o r k renders 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l bank ing service . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
O O D S E S K A D C V S M A R I 
l l n i e o s d i s e ñ a d o s s e b r e m o d e l o s v i v o j 
o y e n t e e x c l u s i v e ^ 
r i N J D E S I G L O ; 
O A R C I A y S I S T O - S . C V A E L y E . M . D E L A D R ^ 
Fel lc i taclonea. 
Son hoy para las Hortens ias . 
Lleguen las primeras, con la pre-
ferencia debida, hasta una dama del 
m á s alto rango socia l . 
E s Hortensia S c u l l de Morales . 
L a distinguida esposa del cumplido 
y muy amable presidente del Habana 
Vaclit Club, y presidente t a m b i é n 
del Banco de l a Libertad, es una figu> 
r a de s ingular relieve en los salones 
del gran mundo. . , 
E n ellos br i l la l a s e ñ o r a Hortensia; 
Scul l de Morales U n t o por su e l e -
gancia como por su belleza y su dis-
t i n c i ó n . 
No podrá recibir hoy. 
L o que digo por expreso encargo. 1 
E s el santo t a m b i é n de la ahijada | 
de su ido la tr ía , una Hortensia ange-1 
l ical , l a l inda hlj ita de los j ó v e n e s y ; 
muy simpiáiticos esposos Fernanditoj 
Scul l y Malula R lvero . i 
S a l u d a r é en sus d ías , d e s e á n d o l e s 
todo g é n e r o de venturas y sa t i s fáce lo -1 
nes, a las distinguidas damas Hor-
tensia Carr i l l o de Almagro, Hortensia 
Goicour ía de L a F e r t é y Hortensia 
Ledón. la interesante esposa esta ú l -
tima del doctor Antonio Gonzalo P é -
rez, Senador de l a R e p ú b l i c a . 
U n grupo de Hortens ias . 
J ó v e n e s y bellas damas pertenecien 
tes todas a la sociedad habanera. 
Hortensia Maragliano de Kolhy , 
Hortensia Azcarre ta de Herrera , Hor-
tensia Reyes G a v i l á n de Castellanos, 
Hortensia Fumagal l i de J i m é n e z , Hor-
tensia B e n í t e z de Picaza , Hortensia 
R o d r í g u e z de R o d r í g u e z Olivares, H o r 
tensla F e r n á n d e z de Geli , Hortensia 
G o n z á l e z de Diaz, Hortensia V i l l a g e l i ú 
d e Gárate , Hortens ia Dirube de L a -
rrea, Hortensia Acosta de Roloff Hor-
tensia Doria de Art ime, Hortensia 
L ó p e z de Gómez , Hortensia C u é l l a r 
de Averhoff y la g e n t i l í s i m a Horten-
sia B e n í t e z de Sckirv lng . 
S e ñ o r a s tan distinguidas, entre 
otras, como Hortensia Sacchl de C a -
brera, Hortensia R o d r í g t i e z X i q u é s 
de Guevara, Hortensia G o n z á l e z de 
Montenegro, Hortens ia Morales de R i -
quelme, Hortensia Baguer ñ' * 
Hortensia Orta de Dá \ i ia f , 1 ' ^ 
Mazorra de Echarte , HoiÍp ^ • • i 
n á n d e z Viuda de Betanccurc ^ 
gante Hortensia de SonderW 14 * 
Hortensia Delgado de ^ 
tinguida dama, a la que * { 
co en saludar por separaba ^ 
U n a Hortensia m á s . " -
Que es l a intereEante señe^ 
tensia Bacot, la esposa de nr 
ñ e r o de r e d a c c i ó n Manolo t ? 1 ^ 
cuya encantadora hfja H o r t e n í ? 
b i é n e s t á de d ías . M!ns«» 
No o l v i d a r é entre las a i l ^ 
Hortoncia Muxó de Castro h ^ 
Márquez de Arroyo, y ia' vr0rt**, 
de San Miguel de Aguayo « í ^ 
tensia del Monte. 3 5 
S e ñ o r i t a s . 







Hortens ia Gener. H o r t e u s i r ^ l 
n á n d e z Travieso , Hortensia 
Hortensia Bravo, Hortensia 
Hortensia de Armas, Hortengu 
Hortensia Daubar, Hortensia 
Hortensia P é r e z , Hortensia Co 7 
Hortensia Rodr íguez , Ernesi 
dés D á v i l a , Hortensia Valdéa 
c i a F r a u , Hortensia Amigó 
s la B a r r e r a , Hortensia L a v e d C ^ l 
tensia Carvoiet García, HortenaJT'' 
merma, y una distinguida -
Hortensia L i m a . 
Hortens ia Salas , de la Malso» » I 
vaillps, a la que l l evarán estas " ' 
un afectuoso saludo. 
Hortensia A l a c á n , l a delicada » 
U í s i m a s e ñ o r i t a , para la que gZ, 
hay en las c r ó n i c a s una frase 
glo. 
U n a l i n d í s i m a r u b i t a ^ 
Monóndez Carballo, espiritual y" 
graciosa vecina del arlst 
qnartler del C e r r o . 
Hortensia de Cárdenas y 
tensla, que c e l e b r a r á su santo « 
r e u n i ó n de sus amigas predilecu» 
Y tres adorables figuritas. 
Hortensia de Cárdenas de 
chca, Hortensia Almagro y 
Hortens ia Rivero y Juarrero. 
¡ T e n g a n todas un día felizi' 
C a j a d e A h o r r o s d e - I o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
I n t e r é s del á% 
Se avisa por este medio a los se-
ñ o r e s Depositantes del 4% que ye les 
e s t á n abonando los Intereses corres-
pondientes al trimestre terminado el 
31 de Diciembre ú l t i m o , en sus res -
pectivas cuentaíj , y que a partir del 
15 del actual pueden pasar por estas 
oficinas, San Rafael número 10, a 
horas h á b i l e s , a presentar íus llbr> 
tas para qu^ les sea abonados en l* 
mismas l a cantidad que les corres-
pondan. 
Habana, 10 de Enero de 1921. 
£ González Bebes, 
Secretarlo. 
C-342 ld-11 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O I S T D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los de-
positantes de esta S e c c i ó n , que pue-
den presentar sus l ibretas, en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir 
del 15 del actual , para abonarles los 
Intereses correspondientes al trlm» 
tre vencido en 31 de Diciembfl 
de 1920. 
Habana, E n e r o 8 de 1921. 
0-346 KXl-ll. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T Ó G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D , 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S V 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
John MS E. Bowman. Pr««d«rj» 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o n C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o de 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H o t e l C o m m o d o r b 
a t r a e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o s i n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o \ 
q u e r e s p o n d e a todo u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a los 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n t 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e los 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s de 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s al 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u . i a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e la 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con !• 
Estación Terminal de loa F F . 
C C . Gnnd Central 
Georfe W. Svreeney 
Vioe-Pdte. y Director Gerente 
Otros beteles en New Yark 
bija la miima dirección üel Sr. Oawnan : 
E l B i l t m o r e 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H i l l 
Jamea Woods, Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadwar y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o S 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 5 a l t o s T e l é f o n o A - V / o o . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 I 2 . 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e ) 
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R a f a e l y 
A - 7 7 o 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 1 
H A B A N E R A S 
p E T E M P O R A D A E N T E M P O R A D A 
„ a U Opera. 
P » ^ de anoche, a beneficio 
^ ^ f c w r ¿ r i c o Valle , puso t é r -
*»1 P"*11,! Smporada abierta con L a 
^ h ^ Z á e 61 lune3 27 
cjc«nl,re' í t i r a hueste, capitaneada 
U P t u S ; . l a gentil h i ja de F i u -
for p r e n d e ¿hora una t o u r n é e por 
©6' 
e! iaterior- h m a ñ a n a , con 
debutará 
gjenfaeg^- c á r d e n a s . 
T a , .lada después a Santa C l a r a . 
S V ^ o de una t o u m ó e por C a m a -
! v S n í i a g o de Cuba sa ldrá a una 
f^yexScaursi6n por los pa í s e s de l a 
ímérica Central . 
Cerrado quedará entretanto nuestro 
gran teatro hasta la func ión Inaugu-
r a l de l a temporada de ópera, cuya fe-
cha no podría precisarse por el mo-
mento toda vez que se espera la lle-
gada de P a n a m á del brillante conjun-
to que v ia ja con el tenor de Muro, l a 
Oteln y Betoni . 
Y a entre nosotros Ti t ta Ruffo desde 
la m a ñ a n a de ayer ha servido esto 
para redoblar el entusiasmo de los 
que esperan con vivo in terés el co-
mienzo de las grandes noches l í r i cas 
del Nacional . 
M á s de un remiso se ha acercado a 
abonarse ayer a unas lunetas, en Con-
t a d u r í a . 
Y se les ha complacido. 
¿ P o r qué n ó ? 
N u e s t r a g r a t i t u ú 
E N V I S P E R A S D E U N A B O D A 
^ bodas de E n e r o . 
«uceden casi por d í a . 
^ A las nueve y media de la no-
mañana es tá concertada una 
más s impát icas del mes. 
c n los contrayentes la s e ñ o r i t a 
80 V e L v el couocldo Joven Ar-1 
N'eDai. Roa quienes v e r á n realizado | 
r s u u n i ¿ n ante los altares de la 
S í r o q u i a del Angel, el mas diilce de 
¡ R u e ñ o s de amor y de ventura. I 
Padrinos s e r á n los padres de la 
«cantadora fiancéc, el caballero muy 
Zriño y muy estimado Pepe Veiga y 
TdisUnguida esposa. Tul l ta Azcune.: 
s e ñ o r Franc i sco de Pau la Machado. 
ex-Secretario de Hacienda, 
M a g r i ñ á . el art ista s in igual, de 
gusto imponderable, t endrá a su car -
go e l decorado del templo. 
H a r á t a m b i é n el ramo nupcial . 
De nueva c r e a c i ó n . 
D i r é por anticipado, como detalle 
curioso, que a modo de vanguardia 
de la comitiva i r á n tres f í o w e r - g i r l s 
vestidas de rosado. 
N i ñ a s muy bonitas. 
U n a de ellas Margot T a r l c h e . 
Y las otras dos, Olivita y Glldita 
Roa, sobrinas del s i m p á t i c o novio. 
Precursora de la ceremonia .'ell-
" Y o — n o s d i c e u n a a m a b l e se-
ñ o r a — c o m p r e n d o q u e us t edes es -
t á n n eces i tan d o d i n e r o y p o r eso 
Se t itula L a taberna de los c r í m e -
nes y tiene por principal in t érpre te 
a l a notable Gladys B r o c k w e l l . 
Da los e s p e c t á c u l o s de i a noche h a -
r é m e n c i ó n preferente del bene f i i f del 
popular y muy s i m p á t i c o Gustavo R o -
b r e ñ o . 
Será en Payret . 
Lleno el cartel de atractivos. 
Enrique F O M Á S I L L S . 
l i q u i d o mis c u e n t a s c o n t o d a p u n 
t u a l i d a d . " 
¡ C u á n t o a g r a d e c e m o s e s t a v a -
l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n de nues t ros 
f a v o r e c e d o r e s ! 
E l que p a g a p u n t u a l m e n t e nos 
a y u d a a r e s o l v e r nues tros e n o r m e s 
c o m p r o m i s o s e c o n ó m i c o s , y c o n 
el lo nos h a c e u n f a v o r q u e s a b e -
m o s e s t i m a r e n todo lo q u e v a l e . 
¿ Q u é h a r í a m o s nosotros , en es-
tas d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s , s i n e l 
c o n c u r s o e f i c a z q u e nos h a n p r e s - c 
t a d o m i l l a r e s de nobles e s p í r i t u s ? petir con nuestra principal l - d u s t r l a , . de par is Médico jgfe de los Asilos del 
I n f o r m e s o b r e e i c u l t i v o 
d e l a a ñ a 
E l s e ñ o r Gustavo Marín. Cónsu l de' 
Cuba en San Juan de Puerto Rico , ha 
remitido a la S e c r e t a r í a de Estado el 
siguiente Informe: 
Debido a creerlo de Interés porque 
con ello se c o n o c e r á n las facilidades 
. E l e c t r i c i d a d Médica en cl ientela. I n -
| dispensable en Electroterapia por J . 
I Laborderie (de S a r l a t ) . T r a d u c c i ó n y 
| notas por c) doctor J . B . Comas 
Campa. $2. DO. 
Nuevo Manual de Medicina Homoo» I 
pát ica . P r i m e r a parte. Manual de lew ̂  
Materia Médica o resumen de los pr ln . 
clpales efectos de los medicamentos | 
H o m e o p á t i c o s con i n d i c a c i ó n de las I 
observaciones c l í n i c a s por el doctor G 
H . Jahr 4 tomos, $5.00. 
Recetario de Medicina D o m é s t i c a . E s 
indispensable en todas las Fami l ia s 
en la ciudad y en el campo. C o l e c c i ó » 
de recetas para todas las enfermeda-
des por el doctor N . B l a u , traducido 
por don Alfonso Arteaga de la K e i l 
Academia do Medicina de Barce lona . 
Obra i lustrada con 129 grabados $2.50 
Manual de Psiqulatoria. por el doc-
tor J . Rogues de F l i r sas Antiguo jefe 
de c l ín i ca de la facultad de medicina 
P A G I N A a N C O 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— E N F A R M A C I A S 
P a g a n d o c a d a u n o su c u e n t a 
nos h a n h e c h o u n b i e n p o r e l q u e 
t o d a l a v i d a les g u a r d a r e m o s u n a 
s i n c e r a y p r o f u n d a g r a t i t u d . 
tengo el honor de informar a esa Se- ¡ genaj perito de los Tr ibunales 5a E d l 
P R E C I O S A C T U A L E S 
M a n t e l e r í a 
J u e g o s de m a n t e l , c o n serv i l l e ta s , d e s d e $ 4 5 0 
J u e g o s d e m a n t e l . 
J u e g o s de m a n t e l . 
J u e g o s de m a n t e l 
A l f o m b r a s 
A l f o m b r a s 
d e 
d e 
de c o l o r , d e s d e » . . " 3 . 7 5 
de c o l o r , f r a n j a , d e s d e " 4 . 5 0 
b o r d a d o s , a " 4 . 7 5 
A l f o m b r a s 
s a l a , d e $ 9 . 0 0 , a $ 3 5 . 0 0 
h a b i t a c i ó n , d e s d e " 5 0 0 
cre tar ía de lo siguiente 
L a medida usual entre los agr icu l - i 
tores de Puerto Rico se denomina 
"cuerda". L a cuerda de tierra en: 
Puerto Rico produce dos mil arrobas 
de c a ñ a cada cosecha. L a cuerda de 
t ierra que dá esta p r o d u c c i ó n vale 
200 pesos a s í que para producir 80 
mil arrobas de c a ñ a , promedio por 
c a b a l l e r í a en Cuba, el colono de P u e r -
to Rico necesita 40 cuerdas con un 
valor de 8.000 pesos. 
I A esto debe agregarse que la t ierra 
j en Puerto Rico se estima como excep-1 
clonal la que produce cuatro cose-' 
j chas, siendo lo corriente dos y en i 
í muchas una y que en todas os indis-
pensable el abono. 
todos la conocen con l a m á s ca- giosa h a sido l a efectuada en la 
rifiosa familiaridad. 
Testigos. 
Cinco los de la s e ñ o r i t a V a l g a . 
El señor José María Espinosa, ex-
«cnador de la Repúbl ica , el doctor I g -
•acio Weber y los s e ñ o r e s r'edro Per-
Jas, Jorge Roa y Pep ín R o d r í g u e z . 
Líos testigos del novio, en n ú m e r o 
también de cinco, s e r á n el senador 
Julio Castillo, el director de L a Na-
ción, señor Pedro Marín Herrera , el 
iefior Juan Clemente Zamora, el po-
pular representante J o s é R. Cano y el 
U N B A I L E D E 
tarde de ayer con los s e ñ o r e s Feder i -
co Tar lche , Raúl R o a y Julio Martí -
nez F a b i á n como testigos de la s e ñ o -
r i ta Ye iga . 
A su vez fueron testigos del novio t 
el s e ñ o r J o s é Antonio Veiga y los doc- j 
tores Federico Córdova y JosO R . 
Cano. 
Un lujoso appartement e s tá reser-
vado para los novios en el Hotel A l -
mendares. 
S u primer nido de amor. 
Y de felicidad. 
P I E R R O T 
E s t e r a s d e h a b i t a c i ó n , d e s d e . . . . . $ 1 .65 
T e l a c r u d a d e l ino . p a r a f o r r a r m u e b l e 
R o p a de c a m a 
f a n t a s í a , d e s d e . $ 2 0 . 0 0 
e n c a j e , d e s d e • • 6 . 5 0 
J u e g o s d e c a m a , d e s d e " 1 9 . 5 0 
T a p e t e s 
T a p e t e s d e m e s a , d e s d e $ 6 . 5 0 
T a p e t e s d e m e s a , d e t erc iop e lo , en g r a n v a r i e d a d d e co lores . 
H u l e de c o l o r p a r a m e s a , v a r a , a . . . . $ 6 . 5 0 
H u l e d e c o l o r , f o n d o b l a n c o , v a r a , a ' 0 . 9 0 
T o a - l a s 
T o a l l a s d e f e l p a , ing lesas , d o c e n a , a $ 6 . 2 5 
con el tacto y gusto en e l la proverbia-
les, el grupo de las patrocinadoras. 
Los billetes de entrada, al precio 
de tres pesos, por persona, se e n c u e n - ¡ 
tran y a de venta en la Contadur ía del 
T r i a n ó n y en la casa de la Avenida 
Feliz Iniciativa. 
Del Club Femenino de Cuba , 
ün gran baile de pieTrots, y tam-
íéa de picrrcttcs, a favor de los fon-
os de bu Secc ión de I n s t r u c c i ó n . 
Acordado es tá para l a noche del 
penúliimo sábado del mes corriqnte 1 del Golfo n ú m e r o 310 donde se halla 
la 
S o b r e c a m a s de 
S o b r e c a m a s de 
O b r a s i n t e r e s a n t e s r e c i b i -
d a s ú l t i m a m e n t e p t « l a , " 
M o d e r n a P o e s í a " 
c lón F r a n c e s a Revisada y Aumentada, 
traducido por Juan Poset C a t e d r á t i c o 
de Medicina legal $2.75. 
Formular lo Magis tra l . Boucbardat 
Precedido de generalidades sobre el 
arte de formular, de nociones sobre el 
uso de los contravenenos y a los asfi-
xiados, seguido de un resumen sobre 
las aguas minerales naturales y ar t i -
ficiales, de nociones acerca de la ope-
ratoria, la seroterapia, l a v a c u n a c i ó n , 
1c higiene t e r a p é u t i c a , y el rétr imen 
desclorurado de la l ista de los al imen-
tos que deben permitirse a los glico-
rurlcos y de un m e m o r á n d u m terapeu- I 
tico $2.00. 
Formular io P r á c t i c o de Terapeuti - j 
ca v de F a r m a c o l o g í a por A . Gilbert 
y C h . Mlchel . Traducido y anotado 
de la V i g é s i m a E d i c i ó n F r a n c e s a com- ] 
pletamente refundida por el doctor : 
G ú s t a t e Reboles y C a m p s . Médico Nu- | 
por o p o s i c i ó n de la Benefi- j 
I c e n c í a Municipal de Madrid. Jefe F a -
cultativo de la m i á m a e'c. etc. $2.00 | 
Obispo 135. Apartado 605. T e l é -
fono A-7714. 
Guia P r á c t i c a de la Sa lud . Tratado 
popular de A n a t o m í a F i s i o l o g í a e H i - I p e o n p I 3 P i O H P Q p I p P -
«r^ene, con la d e s c r i p c i ó n c i e n t í f i c a ^ " 1 d L I U 11 C : 5 * J C U 
de las enfermedades, sus causas y su i l ^ r ^ l - o p n l o e V t l I ^ Q 
tratamiento por Federico M . R o s s i - l U I d l C o C l J I d o V U l C l O 
i c i rug ía y Medicina, 
en la sala del elegante T r i a n ó n de 
barriada del Vedado. 
Acertada e l e c c i ó n . 
For las condioiones del local . 
Nada mejor cuanto a las ventajas 
que ea su s i tuación y en su amplitud 
reúno el favorito teatro. 
Ha sido puesta la fiesta bajo los 
Instalado el Club Femenino 
Lindas plcrrettes, escogidas al ob-
jeto, o f r e c e r á n en pleno baile carnets 
anunciadores. 
Todos con dibujos. 
De Massaguer, de Val l s , etc. 
Y t a m b i é n debidos a l lápiz de la en-
auspicios de la respetable y diguí- i cantadora aficionada Leonorclta P a r - qUe o f r e c e m o s u n e s p l é n d i d o sur -
sima dama María H e r r e r a Viuda de j do C a s t e l l ó . U ' J • 
Seva, quien se e n c a r g a r á de designar, E s t a r á n preciosos. \ t l d 0 
No p a s a u n a so la s e m a n a s in 
Q U 1 J A N O 
T o a l l a s d e f e l p a , ing le sas , g r a n d e s , d o c e n a , a 
T o d o s estos a r t í c u l o s son d e l 
d e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l , p l a n -
ta b a j a . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e l a r o p a 
b l a n c a d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , de l a 
¡ P o r 
c a n t o " 
v i a s ! 
a lgo se d ice de 
que es l a c a s a d e 
9 . 5 0 




Reqptario D o m é s t i c o . Encic lopedia 
de las familias en la Ciudad y en el 
campo. Co lecc ión de 6252 recetas pa-
r a todas las necesidades de la vida. 
R E S U R R E O C I O N 
ün privilegio tuvo C á r d e n a s . . fldia, de tenacidad y de fr ío disimulo 
Hay que reconocerlo. Tampoco con esa Quijano de novela y . 
No es otro que el de haber admirado | de intriga tiene parentesco la her - ' 
que v e n d a m o s v a r i a s hab i l i tac io -
nes . 
y aplaudido antes que la capital a 
Resurrección Quijano. 
El simpático joven cardenense E n -
rique Cruell, que la v ió debutar en el 
Tasíro Arechabala, e x p r e s ó su entu-
siasmo por la art ista con una fráso 
qae recogió en las columnas de E1 -
Tiempo el notable cr í t i co Marc ia l Ro-1 l leza. 
88^;( t Su'debut e s t á decidido. 
'Vaya una R e s u r r e c c i ó n ; esto es | S e r á m a ñ a n a , 
«rte que resucita—", dijo el galante | Y s e r á en el teatro de Payret como 
i primera noche de una corta tempo-
mosa tonadillera que con les l eg í t i -
mos fulgores de su arte deslumhra 
los ojos de los que tienen el placer y 
la ventura de a r l a u d i r l a en nuestro 
magní f ico coliseo." 
E n v í s p e r a s estamos de conocer a 
la artisto de raro nombre y r a r a be-
tras l a a m a n t í s i m a t ía . Monona Noval, 
actuaba graciosamente como la ma-
drina de brazo. 
Lleguen desde aquí hasta padres y 
padrinos mis felicitaciones m á s afee 
tuosas. 
Y para Josefina, un beso. 
El mismo Rossell , perfilando ia g r á -
iK8Í1Ueta áe la ^,'>ett* m a d r i l e ñ a , es-
cribió lo que me permito extractar de 
culta publ icac ión. 
Véanlo ustedes: 
"Aunque lleva el mismo apellido 
uustre en la l i teratura castel lana 
"Pe de la Cabal ler ía andante 
rada a base de comedias y variedades 
por la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a que dirige 
el primer actor don Juan Domenech. 
R e s u r r e c c i ó n Quijano nos de l e i t ará 
Josefina E m b i l de Kohl} 
E r a ayer su recibo. 
Pero aquella preciosa m a n s i ó n del 
Vedado, V i l l a Josefina, estuvo cerra-
da por encontrarse su d u e ñ a desde 
hace varios d ías sufriendo de l a grip-
pe reinante. 
No rec ib irá l a distinguida dama 
con canciones y couplets que llenan ¡ hasta el p r ó x i m o día 20 repuesta ya, 
y 
que i 
jorjara el genio inmortal de Corvan- ble) 
un programa de cinco n ú m e r o s . 
H é aquí sus t í t u l o s : 
I .—Quijanito ha Vuelto (Paso Do-
tengo para mi que, a Resurrec 
>n Quijano, no la vincula n i n g ú n la-
de parentesco con Don Quijote de 
Mancha, ni su apellido proviene del 
•smo tronco g e n e a l ó g i c o . Apellido 
«tre en la l iteratura castellano y 
e teatro e spaño l y que, temporal-
ente usado por una revoltosa corte-
j a Jo ¡os días de Carlos I V , ha 
víh en 103 P e r í u m a d o s anales de 
J i a a galante, versal lesca y frivola, 
mo un s ímbolo de sutileza y de per-
• I I . — S a n g r e de Horchata (Couples 
fox t ro t ) . 
I I I . — P o r el la fué ( A n é c d o t a de un 
h é r o e ) . 
I V . — R o s a l í a (Canc ión b a t u r r a ) . 
V . — L a Cucaracha ( C anc ión mexi-
cana) . 
Inmensa es la e x p e c t a c i ó n de nues-
tro púb l i co alrededor de la c é l e b r e 
tonadillera e s p a ñ o l a . 
S e ñ a l de una gran entrada. 
Como la habrá m a ñ a n a . 
como es de esperar, de sus padeci-
mientos. 
S é p a n l o sus amistades 
Dichas completas. 
Son ya todas las de un hogar. 
Y las de un matrimonio . -von y fe-
liz, el bueno y muy querido P e p í n 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z y la b e l l í s i m a 
Carmela Menéndez . que acaric ian en 
f a c c i ó n de esos padre» con el adveni-
miento del tierno v á s t a g o . 
Todo les s o n r í e . 
Se sienten f e l i c í s i m o s . 
U n a misa . 
Como tributo de recuerdo. 
Se d irá m a ñ a n a en sufragio de la 
pobre Amel la F e r n á n d e z de Bagur 
en la capil l i ta que es propiedad de la 
famil ia en el Cementerio de C o l ó n . 
E l s e ñ o r J o s é Baigur, su Inconsola-
ble viudo, quiere as í honrar esa me-
moria para él tan amada a su regre-
so de E s p a ñ a . 
Conmemora con ello una fecha. 
Antes f e l i z . . . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santa C l a r a . Enero 9 
D I A R I O — H a b a n a 
Ayer c e l e b r ó s e l a vista de las ape-
por el ingeniero I . Ghcrs i y el doctor i l a c l ó n o s de Quemados de G ü i n e s , 
A . Castoldl , 3 pesos. ¡ s i e n d o anulado todo el t é r m i n o . E s -
Consultor H o m e o p á t i c o de las F'ami-! to no afecta a l a L i g a , puesto que eso 
>ias . V a d e m é c u m H o m e o p á t i c o de t é r m i n o habla sido ganado por los H-
Medicina y C i r u g í a modernas por el b é s a l e s por ciento noveintlcho votos, 
doctor H . H a r r l s Ruddock v e r s i ó n es- A y e r e m p e z ó a verse l a a p e l a c i ó n 
p a ñ o l a por J u a n de D . S . Hurtado, 
$ 3 ^ 0 . j 
Tratado de F i s i o l o g í a . F i s i o l o g í a Ge 
aeral por 193 doctores A . P . y Su-1 
ñer y L . Rodrigo L a v i n . C a t e d r á t i c o s ' 
de f i s i o l o g í a humana en l a facultad de 
medicina de Cádiz , inspector provin- j 
clal de Sanidad etc etc. ^5.00. 
C o l e c c i ó n "Como C u r a r ' Bibl ioteca | 
del Médico práct i co , publicada bajo la I 
d i r e c c i ó n del doctor C h Fless lnger I 
C A S I M I R E S I K G I E S E S 
de lana pura gurnntizada, que 
valen |10.00 y $12.00 a $6.00 
y $7.00 vara . 
G A L I A N O » 3 7 
de los liberales contra las elecciones 
¡ en Santo Domingo cuyo t é r m i n o lo 
' perdieron los l iberales . 
Coronel G ó m e z de Molina que vino 
de Pin^r f el Rio a hacer laa eleccio-
: clones con los liberales s e r á combail-
• do por el Abogado de l a L i g a . 
L a L i g a tiene la seguridad de s u 
triunfo en esta provincia . T a l vez en 
; las elecciones parciales que han de 
celebrarse no se a f e c t a r á n grande 
mente los dos mi l trescientos quince 
i votos que tiene de m a y o r í a sobre loa 
I l iberales. 
1 L s p e o l a l . 
C o n c i e r t o 
! en el M a l e c v ó n por l a Banda de M ú s i c a 
¡ del Estado Mayor General del EJér-
1 cito, hoy martes, de 5 a 6 y 30 P. AL, 
j bajo la d l r e c l ó n del c a p i t á n - j e f e se-
ñ o r J o s é Molina Torres . 
1 Pasodoble, "Pacomio". J . Mateo. 
2 "Overtura de concurso". H . L a -
bit. 
3 Cuarteto de l a ó p e r a . "Rlgolct-
to". Verdi . 
4 F a n t a s í a de l a ó p e r a , "Fedura"-
ü . Giordano. 
5 D a n z ó n . • ' E l Manzanero". R o -
mea. 
6 One Step, "Gipsy Life". Goo F . 
T r l n k a u s . , 
V E L O S P A S A S O M B R E R O S 
Acaban de l legar los ú l t i m o s estilo^ 
modelos franceses y americanos, de 
velos para sombreros, m á s de d e a 
tipos nuevos y surtido completo de 
c o l o r e » . 
L a Z a r z u e l a 
Í Í E P T U X ) T C A X P A í í A R I O 
C9S22 Iní l . - lTD. 
L a b e l l e z a f e m e n i n a 
N o e s t á s u j e t a a m o r a t o r i a 
S i s e l a s o m e t e a l a s p r á c t i c a s q u e r e c o m i e n d a 
l a g r a n P e r f u m e r í a F L O R A L I A d e M a d r i d . 
H o y . 
Noche de moda en T r i a n ó n . 
L a sensacional cinta E l caso r a v e l l . 
que se estrena por la tarde, l l enará 
la tanda ú l t i m a . 
E s noche de moda t a m b i é n en R i a l -
to y en el moderno y elegante Majes-
tic de la barriada de l a Víbora , don-
de se da la exh ib ic ión de L a Condesa 
un lindo haby el fruto primero de su Sara , por l a maravi l losa Bcrt ln i . 
venturosa u n i ó n . ¿Y en Rial to? 
Nada comparable al júbi lo y satis- U n a cinta muy interesante^ 
H O T E L A L M E N D A R E S 
-'n gran boga, 
£>8 dinner partjes del hotel 
ocne trás noche, y para honra del 
"guo chez del Avlgnone, aumen-
[ 2fnu.mero 7 en ranSo. 
^disfrutar el de este día irá el cro-
114 con un 
Io. entre grupo prominente del 
De paso ayer por el Hotel Almen-
dares tuve oportunidad de admirar 
ei saloncito donde empiezan a acudir 
damas de la sociedad habanera a tra í -
das por la fama de Alexandre and 
¡Emile. 
Peluqueros de s e ñ o r a s los dos que 
aores Amnn{A-COro,nel S i lva y! proceden del nuevo hotel / .n ibaí ;sador 
l F r a n c l Giraudier y A l o n . , de la graa metr6poli neoyorl:ina. 
'rataremos de la fiesta i n a u g u r a l , ' , Su especialidad consiste en el on-
Habana Polo Club, el s á b a d o dulacl0 p 
* del 
•r6ximo. 
^ a n a msVo. ^ 86 aCUerde 
ermanente del cabi l lo por el 
procedimiento Nestle. 
Algo maravi l loso. 
Desconocido hasta ahora. 
H O T E L A L M E W D A R E S 
C o r r i d a E x c e l e n t e 
B u e n a M ú s i c a . 
Jjiginio 
^Uestro 
V c s t í d o i f r a n c e s e s 
Tenemos el gusto de av isar a núes-* 
tras distinguidas d ientas que hemos 
recibido una bonita c o l e c c i ó n de tra« 
jes de P a r i s , modelos originales con-
feccionados con las sedas y adornos 
de ú l t i m a moda. Son muy pocos, para 
verlos todos visiten nuestra exposi-
c i ó n de ¿ s t a semanal "Orbeta", I n d u s -
tr ia 10G» casi esquina a Neptnno. 
1323 13 e 
M m e . B e r d e a l 
Part ic ipa a fu numerosa cl ientela 
que se ha trasladado al Hotel P l a z a , 
donde e x p o n d r á los ú l t i m o s m o d e í o a 
de vestidos y abrigos do l a M a l s ó n 
Agncs de P a r í s . • 
1090 1 1 J E 
E l J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O y ! a c o l o n i a , 
l o s e x t r a c t o s , i a s l o c i o n e s y d e m á s p r o d u c t o s d e 
e s o s a f a m a d o s l a b o r a t o r i o s , r e s u m e n l o s m á s a l t o s 
i d e a l e s d e l a h i g i e n e , e l b u e n g u s t o y l a b e l l e z a . 
A V I S O 
A T O D A S L A S F A Í I I L I A S 
I 8 3 0 
Y o deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos á s p e r a s . Una sola vez que 
ustedes usen la C R E M A M I S T E R I O , 
se c u r a r á n . 
No es un engaiio; por eos se usa 
en los salones de belleza de la G r a n 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de J u a n Mar-
t ínez , Neptuno 81. Precio dol bote en 
la Habana. $1.40. Se manda a l inte-
rior por $1.50. 
C 230 15d 6 
V E L O S D E C A R A 
A 25 C E N T A V O S 
De mal la de seda en c o í c r e s ne-
gro, carmel i ta y prus la . L o remit i -
mos por correo s i nos e n v í a dos cen-
j tavos m* t para el franqueo. 
Liquidamos trajes sastre, y vestl-
I dos de ú l t i m a novedad, en sarga 7 
' paño , a precios de costo. 
V e a nuestros estli*»» y e s tud l» 
nuestros precios. 
regente Higinio G a r c í a . 
QOy su santo y entre tantas de-
Ua í o m ^ í 6 5 - ^ 6 car íñ0 y ^ s impa-
d o s toZeciblr* en « t a casa, donde 
^ el ^ ai1Uererle' no podría fal-
S L ^ q u e 0 K en estas l íIlea* a* 
^ o n a l ^ g 0 por su felicidad 
Y 14 de todos los suyos. 
I H e n r í q u e z C a r v a j a l , ex-Presidente de 
1 la R e p ú b l i c a de Santo Domingo, con 
su hijo, el culto y talentoso doctor 
Max H e n r í q u e z U r e ñ a . 
Y el doctor Faustino A 
representante a l a Cámara, 
distinguida fami l ia . 
¡Mi bienvenida a todos! 
ros. 
)rto grupo. 
S l r v é n , 
con eu 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
Desde hace algunos d ía s se encuen-
tran instalados en la casa de la calle 
• (,,,,, 13, entre B . y C , los Marqueses de 
^ j o a Titt0r ' el vaPor Q116' P i n a r del R í o . 
*»orte el se Ruff(:)' r e g r e s ó ayer j P e r m a n e c e r á n en dicha casa hasta 
,eS6 tanibiin0r 7 í c t o r G- Mendoza.1 tanto puedan ocupar a que tienen en 
a el doctor Franc i sco c o n s t r u c c i ó n . 
E n l a misma barriada. 
M L L E . CVMONT 
E s t á r e c i b i e n d o t o d a s l a s s e m a n a s d e P a r i s , i o s ú l t i m o s y m á s 
e l e g a n t e s m o d e l o s d e 
^ C a s a d e H i e r r a " 
A p o s i c i ó n d e c a a d r o t 
h a s t . $ 5 0 0 C 0 
* E R R o y c u . ( s . „ c . 
" l a F l o r 
5 1 . 
Josefina. 
Una cr iatura a n g é l i c a 
L a hlj l ta que es gloria, es a l e g r í a y 
es encanto de k)» j ó v e n e s y felices 
esposos Franc i sco I n c l á n y Josefina 
Noval. 
Con ese lindo nombre r e c i b i ó l a 
gracia del bautismo el domingo en la 
Parroquia del Angel . 
S i m p á t i c a la ceremonia 
De un i n t e r é s excepcional, 
".eron los padrinos los abuelitos 
de la n iña , l a s e ñ o r a ellcia G. Viuda 
de Noval y don Fernando Inc lán , m í e n 
te T i b e s " , R e / n a ¡ T - T e l é f . A - 5 8 2 0 | 
I ' 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Se resuelve ú n i c a m e n t e con la re 
baja verdad de todos los a r t í c u l o s y ' 
m á s en los de lujo. E s t o ü fre .v > ' 
cumple l a C A S A D E R U I S A N C H E Z 
en sus almacenes y fábr ica de mue-
bles de Angeles y E s t r e l l a 25 y 29. 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a se hacen a ú n 
mayores descuentos y el surtido es 
variado y e n o r m í s i m o . 
T e l é f o n o A-2024, T e l é g r a f o : R u l -
s á n c h e z . , 
C 245 XOd • » 
" O R B E 
Industria. 
T A " 
473r-S 
10B, casi esquina a 
Neptuno, 
U e . 
D r f P a s t o r d e L e s c u r a 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Amistad, Telf. M.3S97. 
Espec ia l i s ta en n iños Horas fijas 
para cada cliente y un t é r m i n o pru-
dencial para cada trabajo 
C 175 6t 5 6d S 
A 7 f ^ n e e ' c a ^ m ^ s r ^ c o n i u n d o 
^ U C A R a $ 2 - 5 0 A R R O B A 
S o m b r e r o s , V e s t i d o s , A d o r n o s d e c a b e z a , l o s m á t l i n d o s p a r a í s o s , 
R o p a i n t e r i o r d e h i l o f i n í s i m o , A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
y l o s i n m e j o r u b e s C O R S E T S - C I X T U R A S ú n e o s e n s u c l a s e . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A D E E S T O S C O R S E T S : 
M l l e . C u m o n t . P r a d o 9 6 . 
S o m b r e r o s f i n o s p i r a S r a s . S r t a s . y n i n a s 
A P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
" N U N E Z " 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e squ ina a Neptuno. T e l é f o n o M - 9 4 0 b . 
á v í s ® a i P ú b l i c o 
mes; ú n i c a ' casa 
Liquido ai costo las existencias de esta casa, de invierno. 
E s la mejor oportunidad para comprar barato este 
que hace esta oferta. 
A l liquidar mis existencias a l costo, e s t á n comprendidos los departa-
mentos de Sombreros, Pieles, C o r s e t e r í a , Ropa '"nterior, Medias, Cintas, 
Adornos, etc. 
C 33^ 
O. 182 l ü d S 
P A G J N A S E L D I A R I O D E L A M A R I N A A S O U X X I X 
y d e " M a r t í " D e ^ P a y r e t 
ñ e r o 
E S P E O Á C Ü L O S 
Abarca esta C o m p a ñ í a 
Apolo, PajTet , M a r t í . . . 
T I T T A E Ü T F O 
L l e g ó ayer a esta capital e4 cele-
bre bar í tono Ti t ta Ruffo, contratado 
por el s e ñ o r Bracale para la p r ó x i m a 
temporada de ó p e r a . 
E l genial art is ta viene a c o m p a ñ a d o 
de su distinguida esposa y de su se-
cretario particular s e ñ o r Longano . 
Se le d i s p e n s ó un e n t u s i á s t i c o re -
cibimiento. 
T i t t a Ruf io se hospeda en el Hotel 
I n g l a t e r r a . 
E n breve l l e g a r á n los d e m á s artis-
tas del notable conjunto que presen-
t a r á en el Nacional el maestro Adol-
fo B r a c a l e . 
jf 31 Jf. 
L A COMPAfi lA D E O P E R E T A T A -
L L E C S L L L A G 
Con la opereta Cinema Star se des-
p id ió anoche del púb l i co habanero la 
notable c o m p a ñ í a de opereta Val le -
C s i l l a g . 
Todos los artistas fueron aplaudi-
d í s i m o s especialmente el primer ac-
tor y director s e ñ o r Enr ique Va l l e . 
L a c o m p a ñ í a d b u t a r á m a ñ a n a en 
rifnfuegos, <:ob L a Reina del F o n ó -
grafo . 
T t i p u é s acti í rá en Carde i»-o, S . . r -
t i C l a r a , C;-.n.rgiiey y Sant'agD ce 
Cuba, en puyo puerto e m b a r c a r á con 
rumbo a Centro A m é r i c a . 
E L R E C I T A L D E M A B T A D E L A 
I O S B É 
Patrocinado por l a prestigiosa So-
ciedad Pro Arte Musical , se c e l e b r ó 
ayer en el Nacional el anunciado re-
c ia l de la notable violinista Marta de 
la T o r r e . 
1?. citada vT.'.sta interpre*:» br i l lan 
temente el 'oigulente programa: 
Concer tó en Re Menor, T a r t i n i ; l a 
S i n f o n í a E s p a ñ o l a de L a l o ; Himno al 
Sol , R i m s k y - K o r s a k o w . K r e i s l e r ; el 
Scharzo Valse de Chabrier-Loeff ler; 
Mazurka en L a Menor de Chopiu" 
K r e i s l e r ; R o n d ó , Mozart -Kreis ler ; la 
Romanza Andaluza de Sarasate y L a 
Ronde des Lut ins , de Bazz in i . 
Marta de l a Torre f u é a p l a u d i d í s i -
m a . 
Aplausos hubo t a m b i é n para el se-
ñor Emmanuel Balaban, su acompa-
ñ a n t e . 
A L B E R T S P A L D U í € 
Como berros anunciado, tn breve 
nos v i s i t a r á el gran violinista ameri-
cano Albert Spa|ding. 
A lber t Spaldii lg e f e c t u ó | a mayor 
parto de sus estudios en I ta l ia , gra-
d u á n d o s e en el Conservatorio de Bo-
yogna cuando s ó l o contaba catorce 
a ñ o s de edad. 
Spalding ha recorrido I ta l ia varias 
veces en t o u r n é e s a r t í s t i c a s y no ha-
ce mucho dió un concierto en la Sea-
la de Mi lán . 
E l honor que esto supone puede 
comprenderse con decir que solamen" 
te tres violinistas en el mundo han 
recibido i n v i t a c i ó n para tocar en ese 
gran templo del Arte: Paganini , Ve-
ssey y K r e i s l e r . 
Spalding dará tres recitales en el 
Nacional a fines del mes actual . 
L a s localidades para estos recitales 
se encuentran y a a la venta en la 
casa de Giralt , O'Reil ly 61; Exce l s ior 
Music C o . , Neptuno 12.; Galathea, 
Obispo 38; Hubert de Blanck . Re ina 
32; Anselmo López, Obispo 127; y en 
los Conservatorios F a l c ó n . Agui la 71; 
Nacional, Galiano 47, y Masriera, B . 
entre L í n e a y 11. 
E l precio de las localidaries es el 
siguiente: 
Por abono 
G r i l l é s sin entradas, 30 pesos; pal-
coa sin entradas, 25 pesos; luneta con 
entrada, 5 pesos;- butaca con entrada, 
14.50. 
Por r fc l ta l 
G r i l l é s sin entrada, 12 pesos; pal -
cos sin entradas, 10 pesos; luneta con 
entrada, 2 pesos; butaca con entra, 
da, $1.75; entrada general, $1.50; de-
lantero de tertulia, un peso; entrada 
a tertulia, 75 centavos; entrada a pa-
ra í so , 50 centavos. 
L a s localidades pueden solicitarse 
t a m b i é n por el t e l é f o n o F . 1390. 
N A C I O N A L 
E s t a noche se e f e c t u a r á en el gran 
teatro de Payret la f u n c i ó n en honor 
y beneficio del aplaudido autor y ac-
tor cubano Gustavo R o b r e ñ o . 
E l interesante programa de l a fun-
c i ó n es el siguiente: 
P r i m e r a parte 
Me c o g i ó l a moratoria, zarzuela de 
costumbres cubanas en un acto, di-
vidido en cinco cuadros, m ú s i c a del 
maestro Jorge Ancgermann, con de-
corado de Pepito Gomls . 
E s t a obra s e r á interpretada por la 
c o m p a ñ í a de A l h a m b r a . 
L o s t í t u l o s de los cuadros son los 
l o . L a vida en l a vega.—2o. L o 
d e m á s es cuento de camino. — 3o. 
Frente a l castillo de la F u e r z a . — 4 o . 
Amor y perfidia.—5o. Me c o g i ó la 
morator ia . 
Segunda parte 
L a visita del chico (estreno) apro-
p ó s i t o c ó m i c o l í r i co de Federico V i -
lloch, m ú s i c a de Jorge Ancgermann, 
en la que toman parte B l a n c a Bece" 
r r a , E l o í s a T r i a s , s e ñ o r a s Casti l lo, 
J i m é n e z y Forteza y s e ñ o r e s Del Cam 
po. Acebal, Bas , R o b r e ñ o y Jul io D íaz 
y coro general . 
T e r c e r a parte 
L a zarzuela de Vi l loch con m ú s i c a 
de los maestros M . Maury y J . A n c -
kermann, titulada L a s delicias de l a 
P l a y a , por l a compañir . de A l h a m b r a . 
L a f u n c i ó n es corr ida . L a luneta 
con entrada cuesta tres pesos. 
* • • 
M A R T I 
E l prorama de l a f u n c i ó n de esta 
noche es muy variado. 
E n l a segunda tanda doble, se re-
p r e s e n t a r á n )a graciosa obra de A r n l -
ches y Celso Lucio , con m ú s i c a de los 
maestros Valverde y Torregrosa , E l 
ú l t i m o chulo, por Pp.co Gallego y C i -
pr i Martin, y L a T i r a n a , por l a bella 
tiple María Jauregulzar . 
E n l a pr imera tanda s enc i l l a se 
anuncia el s a í n e t e en dos actos E l 
Santa Cruz y a lo d e c í a : 
" ¡ M ú s i c a , luz y a l e g r í a ! 
¡Cua lqu iera me tose a mí! ' ' 
Conde do L a v a p i é s , gran é x i t o de l a 
actual temporada. 
Se prepara el estreno del s a í n e t e 
de costumbres andaluzas titulado Del 
Sacro Monte. 
Se ensaya Ave César , l a magnifica 
zarzuela de costumbres romanas, ori 
ginal de G o n z á l e z Pastor y el maes 
tro L l e ó . 
E L B E N E F I C I O T D E S P E D I D A D E 
G A L L E G I I T 0 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s ; se c e l e b r a r á en 
Martf la anunciada f u n c i ó n en honor 
y beneficio del aplaudido actor Paco 
Gal lego. 
Galleguito, como c a r i ñ o s a m e n t e lo 
l laman sus amigos y admiradores, se 
un irá a la c o m p a ñ í a de Velasco que 
a c t u ó hasta anoche en Payret y que 
se dirige a M é j i c o . 
E l programa de esta f u n c i ó n es 
m a g n í f i c o . 
Se pondrá en escena l a zarzuela en 
tres actos E l Barberi l lo de L a p a p l é s , 
letra de Mariano de L a r r a y m ú s i c a 
del maestro B a r b i e r i . 
H a b r á a d e m á s un acto de concierte 
y variedades. * * * 
C A M P O A M O R 
Flores de azahar, la interesante pe-
l í c u l a que tiene por protagonista a 
Mildred H a r r i a , ocupa los turnos de 
las cinco y cui.rto y de las nueve y 
media de la f u n c i ó n de hoy. 
E l Renegado, por H . B . Warner , 
se anuncia para las tandas de la ana 
y media y de las ocho y media. 
E n el resto del programa figuran 
los episodios 15 y 16 de la serle E l 
L e ó n de la S i erra , Acontecimientos 
universales n ú m e r o 7, las comedias 
Mentiroso enamorado y Alto la boda 
y el drama E l H é r o e . 
M a ñ a n a : L a Best ia Negra, por Do" 
rothy Ph i l l ips . 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda, es-
treno de la sensacional obra de Sturu 
Aoki, titulada L a S irena de Tok io . 
P a r a los d ías 14, 15 y 16, L a V i r -
gen de Stamboul. 
E E S U B B E C C I O H Q U U A N e 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en Payret una 
corta temporada de comedia y varie-
dades por la c o m p a ñ í a que dirige el 
primer actor s e ñ o r Domenech y l a 
bella tonadillera e s p a ñ o l a Resurrec -
c ión Quijano. 
L a aplaudida artista dará a cono-
cer un extenso y variado repertorio 
de couplets y tonadil las. 
E n la f u n c i ó n i n a u g u r a r s e p o n d r á 
en escena la comedia en dos actos, 
de Mariano Pina D o m í n g u e z , titulada I 
E l Matrimonio C i v i l . 
R e s u r r e c c i ó n Quijano i n t e r p r e t a r á 
las producciones tituladas Quijanito ¡ 
ha vuelto, pasodoble; Sangre de hor- I 
"bata ,couplet fox trot; Por el la f u é , | 
anécdota de un h é r o e ; R o s a l í a , can- i 
c ión baturra; L a cucaracha, c a n c i ó n | 
mejicana; Cuplé s chulapos. 




M V I G A Z I f l N E \mm k V A P O R E " U V E L O L E " 
E L M A G N I F í C O V A P O R 
" S A V O I A " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 1 2 d e l c o r r i e n t e m e s , a d -
m i t i e n d o c a r g a p a r a S a n t a C r u z d e r e n a n f e , C á a í z , M a r s e l l a y 
G é n o v a ; a s i c o m o p a r a T r i e s t e , C o n s t a n t i n o p l a , P í r s o , S m i r n a y 
A l e j a n d r í a , c o n t r a s b o r d o e n G é n o v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s a g e n t e s c o n s i g n a t a r i o s : 
L A V I N Y G O M E Z 
O f i c i o s 6 2 - - H a b a n a . 
Santos y Art igas han instalado en su 
local de Prado y San J o s é , 
i Los populares empresarios han pro-
/ £ a I porcionado ai p ú b l i c o habanero nueva 
f £ o«.áSÍón de presenciar un m a g n í f i c o 
QW ¡ e s p e c t á c u l o . 
tó¡ Jyer, en las cuatro tandis , es iuvoj 
pl local c o n c u r r i d í s i m o . 
desde 
E l papel del protagonista e s t á a 
cargo del s e ñ o r Llanezas , actor va-
lioso . 
M a ñ a n a d e b u t a r á en Margot el doc-
tor Saa Valdemar, del que se nos ha-
cen e n t u s i á s t i c o s elogios. 
H a y gran demanda de localidades. • • * 
A L H A M B R A 
F u n c i ó n extraordinaria por la com-
p a ñ í a de zarzuela cubana que dirige 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n primera tanda. L a Geisha; en 
segunda. E l N i ñ o Blanco y en terce-
r a . E l baile de l a V i e j a . 
A l final de cada tanda, bailes y 
counlets. 
• • • 
M I S S T H A I S I M A R I O C H E V A U K K 
Promete resultar e s p l é n d i d o el con-
cierto de los notables artistas Miss 
T h a i s , violinista, y Mario R . Cheva-
l ier, bar í tono de excepcionales facul-
tades. 
E n el selecto programa f i g u - a r á n 
obras de v i o l í n de Sarasate. Saint' 
Saens, Chopin, Wieniazky y otros 
virtuosos, que s e r á n admirablemente 
interpretadas por Miss T h a i s . 
Chevaller c a n t a r á escogidas selec-
ciones de Rigoletto, E l Barbero 'de 
Sevi l la y Los Dos Granaderos . 
E l conicerto- se c e l e b r a r á en la S a -
la Espadero el día 14. 
• • • 
A P O L O 
J'ara la f u n c i ó n de es':i noche se 
OTM oia l a con edia titul-ada L l u v i a 
do I r j o s . 
• • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinc.5 y do las 
n i « ve 3»- tres . . . ¡ • • u s se ñ a s ">.>?'. ia 
tnesante ci i a í,1 u laüa L d danza dei 
í . io .o , en sio.e - íctes , por un sekctu 
gry i o de ar :st£>-j 
E n la t a n l a de las ocho v meriia fo 
p a s a r á la cinta I r e m á t i c a de !a Cu" 
ban Medal Co . interpretada por 3ort 
L y t e l l , L a cruz de fuego. 
M a ñ a n a : E l Mosquetero moderno. 
E l Jueves: L a s o ñ a d o r a , por Mae 
M u r r a y . 
• * » 
R I A L T 0 
Tandas de l a una y de las seis y 
y media: cintas c ó m i c a s . 
Tandas de las tres, de las cinco y 
razón de juventud y L a s huel las del 
pulpo. 
• • • 
L A S A 
Tandas ü iurnas y nocturnas con v a -
riado programa. 
• • • 
M A J F S T I C 
Tandas de las cinco y me ü a y de 
las nueve y media: L a Condes^ tjara. 
por la genial actriz F r a n c e s c a B e r -
t ini . 
T a n d a de las ocho y media: E l hom 
bre de la fuerza, por E l m o L i n c o l n . 
T a n d a <le las siete y media: episo-
dios cuarto y quinto de Un m i l l ó n de 
recompensa. 
• * • 
l Y I L S O ^ 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Fel ices aunque casados, 
por E n i d Beanett . 
Tandas de l'is dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l soldado 
J u a n (estreno) cinta de p r o d u c c i ó n 
nacional . 
Tandas de las tres y 'cuarto, de 
siete y tres cuartos y de ¡as diez y 
cuarto: E l hombre de pundonor, por 
WaiJace Re id . 
M a ñ a n a : / .mor y muerte ( a s t r e v o í 
l i r d u c c i ó n r l e m a n a . 
* 
I N G L A T E R R A 
Tandas de ;a una y de las seis y 
tres cuartos: E l hijo de su m a m á , por 
Cbarles R a y . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a suerte de 
u i tombro (catrenn) por Warren I'.e-
r r i g a n . 
T a n d a s de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Macho y hembra (estreno) 
por Glor ia Swanson . 
M a ñ a n a : Romance de media noche, 
por Anita Stewart y L a taberna de 
los c r í m e n e s , por Gladys B r o c k w e l l . 
•*r • • ' 
0 L I M P I C 
E n las tandas elegantes de las cin' 
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se p a s a r á la interesante p e l í c u l a de 
Mary Anderson titulada E l salto del 
t igre. 
A las siete y 45: L a posada del 
camino, por E l l a H a l l . 
M a ñ a n a : U n a aventura s iniestra, 
por H a r r y Houdini . 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda, es-
treno de l a c inta Dos semanas, por 
Constance Ta lmadge . 
• * • 
GBA.V C I N E R E C R E O I ) E B E L A . S -
C0A1N 
E l s á b a d o p r ó x i m o , 15 de Enero, 
t e n d r á lugar la apertura del Recreo 
de Belascoain, con un programa muy 
interesante. 
E l local techado es capaz para cua-
tro mil personas. No existe otro igual 
en la R e p ú b l i c a . 
E l d ía 26 se c e l e b r a r á un gran bai-
le; y en los p r ó x i m o s Carnavales , 
bailes de dis fraz . 
• • * 
C I B C O 1 A X S W O R T H 
U n é x i t o extraordinario ha obtenido 
el C irco de A g u a Farnswor th , que 
ei 
E l circo Fansor th funciona 
las siete de la noche. 
• • •* 
B I C I R C O S A N T O S Y A K T 1 G A S 
E l notable conjunto de circo que 
dirige el popular J e s ú s Art igas a c t u ó 
anoche en J i g u a n í . 
f Hoy dará f u n c i ó n en P a l m a Sor ia-no; m a ñ a n a y el jueves en Santiago de C u b a . 
+ * * 
S í P E O I R T E M U S I C A L 
L a sociedad Pro Arte Musical , que 
tañ acertadamente dirige la culta y 
bella dama s e ñ o r a María T e r e s a Mon-
jfa 1 tes de Giberga, no desmaya en su i n -
tensa lanor de propaganda por nues-
tra cu l tura a r t í s t i c a . , 
E n el actual mes do E n e r o se in i -
! c i a r á n las Conferencias i lustradas so-
® bre la M ú s i c a t Wagner, por e1 
u n maestro Gui l lermo T o m á s , 
r^kj E n lia ú l t i m a quincena de Febrero 
w se o f r e c e r á n tres conciertos combina-
dos en ios que t o m a r á n parte el gran 
violinista J a n Kube l ik y el pianista 
F ierre Aug ieras . 
* « x 
G L O R I A 
E n el Cine Gloria , sUuado en Vives 
y Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
Santos y A r t i g a s . 
F u n c i ó n diar ia . Los domingos y 
d ías festivos, :-.:atii\ée. 
Jf * * 
T F R S A L L E S 
Santos y Art iga» exhiben en el C i -
ne V e r s a í l e s , situado en l a Víbora, 
I n t e r é s a n o s cintas de su repertorio 
Tandas nocturnas des ie lab c í e te y 
media hasta las onoe. 
L A P I C E S 




en el mundo. 
'7 Grado, d 
Ilcgyoy3p«r, 
copiar. 
I C E S 
E1 ^Po de lápb 
mas generalizó 
7 el mas fino ^ 
su clase. 
American Lead Pencil C 
220RfÜ.A»e.,N,my^• 
En todas laj 
libreria» y tiendas del Btul<k 
A t e n t é 
5 -̂g año 
. fiesta 
E-Blños 
" y cal̂  
P E L I C U L A S D E L A C A E T ^ f . , 
F I L M C O . ^ 
L a Caribbean F i l m Co. tiene la* 
elusiva de las cintas de la mar : 
ramount-Artcraft y ¿ntre las 
guran las siguientes: 
E l dormitorio embrujado y 
virtuoso, por E n i d Bennett. 
L a eterna historia. Venus* de Orle» 
te. E l pobre tonto. Seguro de amom 
Algo que hacer, por Bryant WaS 
burn . 
Per las escondidas, por Seasue H» 
y a k a w a . 
L a sonrisa de Miraudy, Louisiu, 
Los domingo  y d ías festivo i , m r - j y L a Guaj ir i ta , por la bella actriz VI. 
¿Ül con i 
rTde reg 
£ p e r o to 
2o, bíh V 
i tinee 
* * * 
ICÜVTAS D E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
siguientes precios: | cuarto, de las sMbte y media y de lat, 
Palcos con seis entradas, sefs pe"' nueve y tres cu irtos: L a t a t e m a de 
sos; luneta con entrada, un peso. 1 l'>- c r í m e n e s , p.'.i Gladvs BrockweJl 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A |»£ R E - , (^.'•reflo). 
G1N0 E \ l ' V Y K E T 
E l viernes 21 del actual c o m e n z a r á 
a actuar en Payret la c o m p a ñ í a de 
Regino L ó p e z . 
E l popular actor y empresario h a r á 
en dicho teatro una corta temporada 
en la que dará a conocer varias obras 
nuevas. 
E l aplaudido autor Federico Vi l loch 
prepara l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de a l -
gunas de sus obras y el estreno de 
otras. 
E n primer t é r m i n o se anuncia la 
revista L o s millones de la danza, es" 
trenada ú l t i m a m e n t e en el coliseo de 
Consulado y Virtudes . 
L a s localidades para l a f u n c i ó n 
inaugural se p o n d r á n a la venta des-
de el 15 del actual , en la c o n t a d u r í a 
del teatro Payret, por la cal-e de San 
J o s é . 
M A R G O T 
L a c o m p a ñ í a de l a aplaudida actriz 
Tr.ncus de ' í s dos, d? ?<? cuatT:i y 
d j las ocho y media: Alma-; bravias, 
or Mat-y Pie! / o r d . 
¥ • ¥ 
F O R X O S 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas c ó m i c a s . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: Complot frustrado, por la bella 
actriz Dorothy G i s h . 
Tandas de las tres, l e las cinco y 
cui-rto y de las nueve y tres cuart íü: 
E l romance de media noche (estreno) 
por Anita S t e w i í r - . 
M a ñ a n a : E l hombr3 de la fuerza 
ñor E l m o L i n ' o í n . 
T E R D U N 
í-H la o n m c f a t a n d ; se exhibrr-in 
n u i E S c ó m ' c a á . 
E n la segunda, cintas c ó m i c a s y 
estreno del episodio 12 de L a s huellas 
Q U E S O S L E G I T I M O S D E H O L A N D A 
De la famosa fábr ica " P I E T E R X E L , " establecida en B i jdreckt . 
Con sello de g a r a n t í a y del tanto por ciento de crema, estampa-
do por el R e a l Gobierno H o l a n d é s . 
R i c o q u e s o d e c r e m a e n l a t a s 
Unicos receptores para l a I s l a de C u b a : 
R O M E U Y C A B A L L E R O 
H a y existencias para s e r v i r cualquier pedido en el acto. 
V e l a s c o 4 . T e l é f . A - 1 7 6 3 . 
C 341 lOd 11 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
de Rivas y C o m p a ñ í a , que ha •.•ontro-
ladc los derechos para Cuba durante 
varios af.os de todas las casas Ital ia-
nas productoras ce cintas, anuncia 
I03 siguientes estrenos: 
L i s a Plouron, M á s que l a ley. L a 
Pr incesa George, L a Esfinge, L a som-
bra. Mar ión y E l ú l t i m o s u e ñ o , por 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
Los dos crucifijos, por I ta l ia Almi-
rante Manzin i . 
L a novela de un Joven pobre. L a 
historia de un mujer y L a s tres i l u -
siones, por por P i n a Menlchel l l . 
L a In ternac iona l Cln^mato^rAflca 
anuncia t a m b i é n las siguientes c in-
tas: 
Hijos Lejanos , por l a Hesper ia . 
L a saventuras de Lo l i ta , por María 
Jacobini . 
E l beso de Dorina, por L i n a Ml l lc -
—' f leur. 
L a Pr incesa Hedda, por l a Manzln!. 
Romance de gloria, por Charles 
¡ R a y . 
•Beatriz, por E m i l i a Sannon. 
Espir i t i smo, por C l a r a K l m b a l l 
| Y o u n g . 
L a Pr inces i ta I sora , por L i d i a Bo-
' r e l l l . 
j Padre e hlJo, por F r a n k K s e n a n y 
1 Charles R a y . 
' L a E s t r e l l a Solatr la y E l Extranja-
I ro, por el r iva l de T o m Mlx . 
E l terror del desierto, por Neall 
: H a l l . 
Los Expoliadores, por "Wllliam F a r -
' n u m . 
E l Patriota, E l Amanecer de l a A u -
rora, E l H á b i t o de l a Fel ic idad, Eí 
Sacerdote, E l Bandido y E l Perro de 
A laska , por W . S . H a r t . 
v í a n Mart in . 
Hombres, mujeres y dinero, por R-' 
bel Clayton . 
E l á n g e l salvador y L a escena fl. 
nal. por Shlr ley M a s ó n . 
E l hijo de su m a m á , por Charln 
R a y . 
Juanito coge el revólver , por Prel 
Stone. 
E l Apache ,por Dorothy Dalton. 
L o s a m o r í o s de Ana, por Ana Bf-
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás 3el te. 
lón , por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. 8. 
H a r t . 
Testigo de su defensa, por Elslí 
Ferguson . 
A h í viene l a novia, por John Barrí 
more. 
• • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T ARTI-
G A S 
E n t r e las nuevas cintas de Santoi 
y Art igas , se cuentan las -iguentes: 
Georgina, por Clareta Rosaj, 
L a tenaza humana, por Mario Bo. 
n a r d . 
Miedo de amar, por Vera Verpinl y 
Gustavo Serena . 
L a s dos Marías , por María Melato. 
Hermanos separados, por Frank 
K e e n a n . 
Lenguas viperinas, por Dolor*« Ca-
s lne l l l . 
S u segunda esposa, por Silvia Br»-
amer y R . Gordon. 
Lfe d é c i m a s in fon ía , por Clarlítr 
D u b r a y . 
L a Plebeya, por Fannie "Ward. 
L a suerte de un hombre, por W»* 
rren K e r r l ^ a n . 
L a otra esposa de mi marido, po' 
S i lv ia B r e a m e r . 
B l Cabal lero de Quebrada AmI T 
Dakota Dan, por Tom Mlx. 
A l m a s de temple, por Blanci* 
Sweet. 
H O Y 
Prudencia Grife l l , que con brillante I del pulpo, titulado L a garra envene-
exito a c t ú a en el teatro Margot, pon- ¡ nada. 
drá en escena esta noche l a obra de | E n tercera. L a I s l a de l a I l u s i ó n , 
don Manuel L i n a r e s R i v a s t i tulada | en cinco actos, por Catherine Calvert 
Cobard ías . 
- R l A L T O - " o í 
G L A D Y S B R O C K W E L L 
L A D E L O S D R A M A S D E F U E R T E S E M O C I O N E S E N 
L A T A B E R N A D E L O S C R I M E N E S 
P R O D U C C I O N I N T E R E S A N T I S I M A D E G R A N A R G U M E N T O 
L O S D I A S 1 2 Y 1 3 U N M U N D O D E L O C U R A S P O R V I V I A N R I C H 
A g u i l a y T r o c a d e r o 
T e l . A - 9 9 2 4 - H a b a n a 
E l J O C K E Y F A T A L p r e d u c c i ó n e s p e c t a c u l a r e n 9 g r a n d e s a c t o s s e e s t r e n a e n F A U S T O l o s d í a s 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
L I B E R T Y F I L M C o . - -
• M i é r c o l e s 12: Seguro amoroso, Co-1 C 301 I d 11 
C A n p o A n o R 
H O Y 
M A R T E S 1 1 
T a n d a s d e 5% y 9 ' 4 . 
M i l d r e s H a r r i a , M Í 8 8 C h a p l i n 
E n l a p o r t e n t o s a o b r a d e a r t e 
F L O R E S D E 
A Z A H A R 
M A Ñ A N A 
M i é r c o l e s 1 2 
T a n d a s d e 5 / 4 y 9 ^ . 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
l a g e n i a l a c t r i z , g l o r i a d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o 
E N 
L A B E S T I A 
N E G R A 
J U E V E S 1 3 
D í a d e M o d a 
T a n d a s d e 5 4 y 9 , 4 . 
T S U R U A O K I 
I ? , e s p o s a d e l a c t o r J a p o n é s S e s s u e H a y a k a w a 
e n e l s e n s a c i o n a l e s t r e n o d e l u j o 
L A S I R E N A 
D E T O K I O 
L o s d í a s 1 3 , 1 4 y 1 5 L A V I R G E N D E S T A M B U L 
P O R L A B E L L A A C T R I Z 




D f ^ I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
y a los n i ñ o s de los 
distinguidas damas, per-^ 
_ las familias de los Oü-
auxll iadas todas por algunos 
de ellos. 
E s t a obra hermosa real izada en pro | 
de la n i ñ e z se debe a la iniciativa del1 
Coronel S i lva , a quien felicitamos ca-
lurosamente por ello; pero no pode- \ 
mos si lenciar, a fuer de justos e im- i 
parciales la labor realizada, especial- ' 
mente por el Comandante F r a n c i s c o ' 
I F e r n á n d e z y C a p i t á n Aurelio Ruibal 
«" Pr imer Teniente Antonio Vargas , 
. p < s t a I n í a n t i i f e ^ e n t e n 
A F » ^ c í a l e s , auxllii 
e n e ' C a m p a -
m e n t ó d e C o -
l u m b a -
.-te invitad08 Por el .c0Ji!?a • 
A ^ ^ t o Silva, a ^ ^ ^ b i o quienes l levaron sobre s í . no solo el 
^ í » f e n 0ramDamento de Columoia bajo de l a organizaci6n y desarro-
Wmr* a ."testigos de ™0 de lof i • 
í £ * < * tsid0 I * conmovedores y a ; S a m o s presenciado. 
• & ^ m - a lpor objeto ofrecer 
ciases y Soldados: , 
. S ^ l d o juguetes y dulces y , ¡ 
t i T ^ ^ e h l b í a n colocado e n . 
k*> ^ n o í g o n o del Campamento 
t ^ ^ Z de Navidad y ademis 
t T ^ f de ellos una mesa Uena 
C ^ * ^ / d u l c e s ; y también dos 
C P & ^ L repletas de cajas con 
¡r»^5 ? , S v otra mesa m á s , des-
p T ^ H u é í f a n o s de la Patr ia 
\ no olvidaron los mil i tares , 
esta hermosa fiesta nos 
De»^1^ . ^ e x t e n s í s i m o s , baste so-
fin decir que nunca c r e í m o s 
^ . ^ / a S b r e humano compues-
[ l * • ^ f a b i g a r r a d a muchedumbre 
T e d o m ü i a b a el elemento i n -
U <tte n sus caritas alegres y l le-
< C O r e ¿ c l J o , pudiera haber sido 
h ^ s f n Que i m p e r a n el desor-
• • ^ í n todo lo contrario, se hizo la 
M*per de m á * de 2,000 estu-
P S l S c e s unos 3.000 juguetes y 
^ í a s conteniendo ropas y ca l -
1 ^ - f oue el menor incidente tur-
J i V d e n y slu s e ñ a l de dlsgus-
K reparto de los Juguetes, dulcea y 
• 1 f i o . Huérfanos de la Patr ia le 
! f ' ' g a d o por la s e ñ o r a Mariana 
del aeñor Presidente de 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n e x c e s o 
c a u s a m á s t r a s t o r n o q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s á ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r e q u i e r e n p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
R i n o i D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e m a 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i g e s -
t i v o s q u e p r u e b a s u e f i c a c i a 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o q u e p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante» de la EmnUión i» Seo ti 
• • • • • • • • m • i a . i n . 1 , 
O l v i d e l a C R I S I S 
y l a M O R A T O R I A 
C O N V I N O J E R E Z 
S e r a f í n A l v a r e z 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a , E s p a ñ a 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
F r a n c i s c o P i t a c H i j o , S . e n C . 
S a n I g n a c i o 9 4 . T e l . A - 3 4 3 4 . 
H A B A N A 
lio del e s p e c t á c u l o , sino en aquellos 
trabajos preliminares, que m á s abajo 
relataremos, y que gracias a sus es-
fuerzos cr i s ta l i zó la idea del Coronel 
S i l v a . 
B a justo consignar que de nada hu-
biera valido ese esfuerzo sin el con-1 
curso e x p o n t á n e o , entusiasta y deci- , 
dido que a toda esa magna obra p r e s j 
taron las s e ñ o r a s del Cap i tán Ruiba l 
y de los Tenientes Bens y H e r n á n d e z , 
quienes durante muchos d ías y no-
ches, con t e s ó n inigualable, demostran I 
do gran e sp í r i tu en pro de l a n iñez , 
organizaron y efectuaron l a compra, 
c l a s i f i c a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y reparto 
de ropas; las s e ñ o r a s de los Capita-
nes E s t r a d a y Montero se prestaron 
a real izar l a compra de los juguetes, 
recorriendo con incansable t e s ó n va-
r ias casas de la Habana, logrando 
traer u n gran n ú m e r o de juguetes, 
alcanzando para todos y algunos de 
ellos sobraron; realizando su cometi-
do a entera s a t i s f a c c i ó n de todos por 
los beneficios que obtuvieron en la 
compra L a labor realizada por las se-
ñ o r a s antes dichas de un modo tan 
escrupuloso y con tal idoneidad que 
hoy seguramente son bendecidas por 
aquellos a quienes l levaron, m á s que 
un regalo de Reyes un rayo de luz di-
vina, con su d e d i c a c i ó n y altruismo; 
para esas s e ñ o r a s no hay suficientes 
frases con q u é encomiarlas y solo nos 
limitamos a felicitarlas e n t u s i á s t i c a -
mente. 
Y nos p r e g u n t a r á el lector: ¿ c ó m o 
h a podido hacerse todo eso?, Pues prl 
mero organizando un baile y una fun-
c i ó n en l a que se recaudaron unos 
$1,700 en cuyos e s p e c t á c u l o s el Co-
mandante F e r n á n d e z fué el factor 
principal secundado por e l Teniente 
Vargas y otros oficiales; y como quie-
r a que esa suma era Insuficiente pa-
r a l a compra de cuanto h a c í a falta, 
e l Capi tán Ruibal , siempre activo y 
entusiasta para cuanto redunde en be-
neficio de sus c o m p a ñ e r o s , a quien se-
c u n d ó t a m b i é n e l teniente V a r g a s , 
que hizo algunas visitas a varios co-
merciantes de l a Habana y l a nunca 
desmnetida generosidad del Comercio 
habanero o f r e c i ó a manos l lenas cuan 
to Ruiba l y Vargas le p e d í a n . A s í pu-
dieron reunir una cantidad grande de 
ropas hechas para n i ñ o s y n i ñ a s , cal-
zado, telas, sombreros, gorras, abr i -
gos, frazadas, medias etc., etc . que 
unidog a l a compra de las s e ñ o r a s de 
los Oficiales antes dichos, dieron co-
mo resultado el reparto de esos ar-
t í c u l o s a m á s de 900 n i ñ o s de ambos 
sexos. Hemos podido ver una de las 
cajas que c o r r e s p o n d í a a un soldado 
que tiene 6 hijos y creemos que aque-
l l a caja v a l í a m á s de 60 pesos-
T e n n í n a m o s este relato repitiendo 
nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n a las per-
sonas y a mencionadas, deseando que 
su obra sea imitada por muchos para 
que el c o r a z ó n de esos n i ñ o s se vaya 
formando en el calor de la gratitud 
hac ia sus bonefactores y en el m a ñ a -
n a sean ciudadanos ejemplares y bue-
nas madres de fami l ia . 
D e l o s P a l a c i o s 
Enero. 5. 
objeto siempre por esta época, debido al 
incesante tráfico de los trenes de caña 
y pasajeros. Por este motivo. llamamos 
la atención al señor Administrador de 
los Ferrocarriles, a fin de que haga 
cuanto esté a su alcance para evitar que 
las mercancías que vienen dirigidas a 
este poblado no sean detenidas y sí des-
pachadas con la necesaria prontitud. 
Otros puebols de menos importancia que 
éste , tienen su línea independiente que 
no interrumpe el cruce d'e los demSs 
| trenes, ¿por qué Los Palacios no ha de 
tener la suya? 
D E SOCLKDAD 
| Varios Jóvenes de esta localidad han 
| acordado fomentar una sociedad que se 
. denominará "Patria." Es ta es una pro-
mesa halagadora y sentiremos que no se 
lleve a la práctica. 
E L C I N E "NIZA." 
Este elegante y ventilado salón se ve 
cada día más favorecido, gracias a la 
actividad de su empresario, el joven 
Francisco Franchi . quien se ocupa viva-
mente de presentarnos las más intere-
santes films. 
L a serie de 22 episodios de " L a Mone-
da Rota," en la que tanto se distin-
guen Grace Cunard, Francis Ford y "Ro-
leaux", se exhibe actualmente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E L i e r r o c a r b u . 
Ya se nota el movimiento de la zafra 
: en esta localidad y ya empezamos a 
temer que, al igual que el año pasado, la 
descarga de los artículos de primera 
. necesidad sufra la demora de que es 
i b u t o u ^ a «1 ü i A R I O D E L A MA-
f g j ^ . f t - ^ i t i e s e en el D I A R I O D E 
V E R M I F U G O 
D E 
B A F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1527. 
B A . F A H N E S T O C K C O U 
P I T T S B U R G H . PA.. E . U . d e A -
L A M A R I N A 
C o m b a t a l o s m i c r o b i o s p o r 
m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
H a g a q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
s e a r e g a d a e n i n o d o r o s , c a ñ o s , rincones o s c u r o s , 
s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e 
b a s u r a y o t r o s s i t i o s s u c i o s . 
I n d i q u e a l o s s i r v i e n t e s e l u s o d e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
D e e s t a m a n e r a l a c a s a q u e d a r á c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a y s u s a l u d p r o t e j i d a . 
c t a n í e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l a e s m r e e r a n t e 
L Y S O L u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r 
u n a l i m p i e z a p e r s o n a l e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n 
l o s h o s p i t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s . 
Jabón do 
_ v i ieuia pora 
T» OU» ijití* U OUft ¿OWP • ] afeitarse L Y S O L 
T o c a d o r L Y S O L E v i t a la 
de las cortadas . 
, C o n s e r v a la na-
de la piel. L a s u - ^ ^ ^ ^ S K t & S S ^ ^ Z S v a j a y b r o c h a 
aviza y embellece. limpias.-
Conserva la salud 
A d m i t i m o s C H E C K S i n t e r v e n i d o s c o n -
t r a t o d o s l o s b a n c o s , e n p a g o d e m e r -
c a n c í a s , h e r r a m i e n t a s , m o c h a s d e c a -
ñ a y a c c e s o r i o s . 
Z a y a s A b r e n C o m m e r c í a l C o . 
O ' R c í l l y y M e r c a d e r e s 
H a b a n a 
0 351 alt 8d 11 
kilos Búlgaros 
S i e m p r e f r e s c o s 
M b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
Ernesto Castillo 
s i g u e l i q u i d a n d o e l r e s t o d e ? u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e z a p a t o s f i n o s , a p r e c i o s d e v e r d a d e r o c o s t o . 
H a y " R e g a l " , " M a k - A m W y " M o I k y , , 
A d e m á s p o n e h o y a l a v e n t a g r a n d e s l o t e s d e 
z a p a t o s f i n o s , c o m p r a d o s r e c i e n t e m e n t e e n N e w Y o r k , a l o s s i g u j e n t e s p r e c i o s : 
$ 4 . 0 0 » $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 
C 256 alt 6d 7 
N o c o m p r e s u c a l z a d o s i n v e r 
La peletería "Washington 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
H A B A N A 
C2S4 alt. 2d-8 
^ C A L U M N I A 
i ^ « N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
• ^ Q l í P E R E Z E S C R 1 C H 
» " £ w ! " * p ° • • " • 
I f fV^01!» n concl«acia tranqul-
T S b , l a , i o . 0 T e s T r ? * la1 ^ « " t a d 
' «toí0 el Próximo 
. ? 0 Po<lemotStA c"mi,M<,0: nos-Pjotce, encomendarle a 
^ V 1 1 ? ^ 0 » * *ntra en la alco-
f f f l <e ^ie3 de £0S0 y cae de rol 
1 ^ ^ 0 i r a c a m a ' o r a ^ -
K j ? " ] nqan¿ r4trremPre p a s i v o , 
p < I c ^ Pnede ¿ t e d hacer> seao. 
Tula es conducida por una doncella a 
su habitación. 
Al dirigirse a su alcoba, re sobre la 
mesa de noche un papel manuscrito. 
Aquella letra la estremece, y manda 
retirar a la doncella. 
Cuando se queda sola, coge con pre-
cipitación el íape l . le aproxima a la 
luz, y lee estas palabras: 
'•Palblo ha muerto- K l obstáculo no 
existe: llora, es Justo. Dentro d© un 
mes nos réremos en Madrid, donde te j 
recordará tu promesa—Rafael." 
Tula pálida, conmovida, quema aque-
lla carta a la luz de la bujía, deiándo. 
se caer vestida sobre el lecho y cubrién 
dose la cura con las manos. 
Allí llora mucho. 
Cansada de derramar lágrimas, quie-
re buscar el reposo en el suefio. pero 
el sueño huye de sus párpados, y el 
nuevo sol la sorprende despierta. 
Las ventajas que P r o p O t ^ t o » ^ » 
men no se gozan nunca con tranqnlli-
daNada es tan caro como las deudas que 
contrae la conciencia. _ 
E l remordimiento es el usurero más 
exiirente de la criatura y Tula es su es-
cHva porque su deuda es de esas que 
se contraen en la tierra y se pagan en 
la eternidad. 
L I B R O D E C I M O S E X T O 
C a m i n o d e l d e s e n l a c e 
B A P I T r r O P R U f E B O 
E L s u i c i d i o ': 
Cuando una novela se encuentra en la 
rápida pendiente que conduce a su des 
enlace, el autor va recociendo los ca-
bos que se dejó sueltos durante su na-
rración, temeroso de que el lector le 
reconvenga al menor descuido. 
E l olvido de un personaje enisódico 
suele ser muchas veces causa del des-
agrado del que gasta su dinero con el 
objeto de entretener algunas horas, y 
no es extraño que algún malhumorado 
lector coja la pluma y dirija al novelis-
ta una epístola demostrándole su de*-
C01As?<pvies, comenzaré en este libro por 
trasladarle al despacho del 'banquero don 
Bernardo Étargui. 
Son, poco más o menos, las once de 
la noche. , _. .„ 
Sentado junto a su mesa de escrito, 
rio el padre de Paula escribe con nervio 
sa 'mano sobre una hoja de f inís imo Pa-
pel azulado. , ¡ .„„ 
Sobre la mesa se ven algunas cartas 
abierUs y un libro de caja. 
De vez en cuando Etartegul suspende 
la escritura, coloca el codo sobre la me. 
sa. la barba en la palma de la mano, y 
échala un profundo suspiro. 
Veamos nosotros lo que piensa aque-
lla iiuaginaclón abrumada por los te-
rribles golpes del infortunio. 
Hace dos meses yo era un hombre 
muy rico, feliz en la apariencia y envi-
diado por todos los hombres de fortu-
na, de posic ión: hoy soy un miserable, 
un comerciante que ha visto disiparse 
; su crédito, como el muchacho Inexperto 
I que coge un puñado de humo, y lo 
aprieta entre sus dedos. Mi nombre es 
un sarcasmo en la Bolsa: y s i mañana 
antes de 1» una no pago los vencimien-
tos tengo, la bancarrota me pondrá 
fuera d© la ley. iOh! ¡Tres millones, 
tres nilllones. y aún podía calvarme I 
¡Miserables! Les he escrito, y sn silen-
cio es el desprecio que me arrojan al 
rostro, ¡paque l ! ¡Infame ¡Ernes to ! E.=e 
no es mi hijo: él lo sabe: hace bien. ¡Es 
justa la recompensa! ¡Odio por odio, 
vida por vida! Mi esposa, también en-
ferma, casi moribunda, se niega a pro-
tegerme. Parn mayor escarnio, ha se. 
parado su dote; lo reserva para su hl 
jo, para el hijo del hombre a quien tan-
to amó. Pero terminemos esta carta; 
será un golpe fatal para mi pobre Pau. 
la para la hija de mi corazón. E s pre-
ciso; yo no puedo soportar el duro gol-
pe qué me espera mañana. Suspendo los 
pagos, pero extingo mi vida. ¡Ea, valor! 
;. Qué es la existencia cuando no da 
más fruto que el desprecio de nuestros 
semelantes? Un tormento. ¿Qué Impor-¡ 
ta respirar en el mundo de los homares ; 
doce años más, cuando sólo se ve la mi- i 
serla en lontanan7a? 
Don Bernardo exhala un segundo sus-i 
piro, v continúa la Interrumpida carta. I 
Su 'mano corre veloz sobre el i apel. I 
Las ideas brotan sin detención de los I 
puntos de su pluma, y de vez en cuando' 
alguna lágrima cae sobre las letras que 
traza, borrando la frase, oscureciendo 
el sentido de una palabra. | 
Por fin termina la carta, y la cierra, 
i escribiendo en el sobre: 
"A la señorita doña Paula Etartegul, 
¡monja novicia en el convento de . . . ' » 
Lvego fija de nuevo los ojos en t i 
i libro de caja, que se halla abierto sobre 
i la mesa. 
Por espado de un cuarto de hora re-
visa el debe y el haber con profunda 
I atención, y al fin tira la pluma con des-
I aliento, murmurando: 
—¡Trea millones! ¡ tres millones! ¡Ci-
fra fatal! ¡Oh! Maldita sea la mujer 
(que causa mi r u i n a ! . . . Afortunadamen 
' te, el dote de mi hija está pagado, y s i ' 
cansada del mundo, se decide a prole 
sar, su existencia se deslizará tranquila 
j en los solitarios claustros de un con-
vento. Qué mejor esposo que Jesucrl í 
! to? Ninguno seguramente. JDichosa 
| ella, que podrá gozar a Dios por el a l -
1 ma de un malvado! ; E s a es mi esperan-
iza, mi único consuelo! 
Don Bernardo examina con profunda 
i atención algunas cartas. 
— ¡ T o d o s , todos mañana!—dice hablan-
do consigo mismo No uno solo tiene 
¡consideración. ¡Es justo! Yo también 
I he sido Intransigente en cuestiones de 
comercio. MI muerte es producida por 
las mismas heridas que be dirigido a 
| mis prójimos. ¡Oh! ¡Quién puede espe-
rar clemencia ni consideración de esos 
i hombres que comercian con la pobreza 
l y la ruina de su patr ia ! . . . Jugar a la 
baja, esa ha sido siempre mi marcha. 
¡IMos me lo perdone! 
Nuevamente suspira el banquero arrui-
nado, y se pasa con fatiga la mano por 
la frente. 
Abre uno de los cajones do la mesa, 
y saca una elegante caja de pistolas de 
tiro. 
Examina Ips plsttones t las llaves, 
cuyo estridente piñoneo hace asomar 
una sonrisa a sus labios. 
E s la sonrisa del malvado, del hom-
bre de corazón pequeño, que, faltándole 
valor para luchar contra el infortunio 
se dispone a buscar en la muerte un 
puerto seguro contra loa rtdos vaivenes 
de la desgracia que le amenaza. 
— ¡ B a h ! Acabemos,—se dice. 
Y levantándose del sillón, se dirige a 
un sofá, donde se deja caer maquinal-
mente. 
Una vez allí, coloca el cañón de la 
pistola sobre su sién derecha, y murmu-
ra en roa baja: 
¡D ios mío. Dios misericordioso, ten 
piedad del alma de un malvado! 
Luego se oye una- detonación, do.de. 
mente ruidosa por el silencio de la no 
che y las elevadas paredes de la sala. 
Etartegul cae primero vibre el sofá, 
y luego rueda, bañado en su sangre, por 
ia alfombra. 
Su -nnerte h» sido rápida, c i s l Ins-
tantánea. 
Tres minutos después un criado entra 
precipitadamente en la habitación. 
Todos los s íntomas característ icos del 
espanto están marcados en su semblan. 
te. 
^1 pronto no ve el cadáver do sn 
amo. 
Sólo observa que la sala está vacía, y 
que por el espacio se eleva una colum-
na de humo. 
Avanza unos cuantos pasos, y sus 
pies tropiezan con un objeto. 
pp-ono-er la c^usa de la detonación 
y salir rápidamente de la sala, todo es 
obia de ..n segundo. 
L a alarma crece; los criados se agru-
• an, preguntando a su espantado com-
pañero la causa del estruendo. 
Con palabras entrecortadas por el te-
rror cuenta lo que ha visto. 
E n este Instante la campanilla que co-
munica con la alcoba de la enferma sue-
na repetidas veces. 
— E s la señora, que llama,—dice una 
doncella. 
—Pero ¿qué se le dice?—pregunta 
un orlado-
—Da diremos la verdad. 
—Forzoso es que lo sepa. 
— i Para qué hemos de ocultarla lo 
que más pronto o más tarde ha de sa-
ber? 
—Creo que doler íamos Uamarlnme-
dlatamente al celador del barrio. 
—¡Qué desgracia! 
— ¡ T o d o s vamos presos! 
—¡También ha sido ocurrencia! 
1 — ¡ N o s ha comprometido! 
Y los criados forman un pelotón, apre-
tándose los unos contra los otros, sin 
atreverse a avanzar un paso. 
En este momento una visión, una 
sombra del otro mundo, aparece en la 
, sa la 
Viene envuelta en un sudarlo blan-
co; está pálida como la muerte, flaca 
como un esqueleto. 
I Al verla, todos lanzan un grito. 
1 E l pánico se apodera de los espír i tus , 
y se disponen a huir, cuando una voz 
conocida los detiene. 
—¿Qué pasa? ¿Qué ha sido esa de-
tonación ? 
— E s la señora.—dice una doncella, 
reconociendo a doña Isabel. 
— ¿ P o r qué no acudís cuando os lla-
mo?—vuelve a preguntar doña Isabel 
¿Por qué os encuentro sobresaltados en 
esta pieza? 
— ¡ A h , señora! ¡Qué desgracia! 
—¡Quién lo había de pensar! 
—¡Qué compromiso! 
— ¡ P o b r e s de nosotros! 
— ¡ P o b r e señor! 
—¡Poibre don ¿«rnardo! 
— ¡ A c a b a d ! ¡Acabad de una vez!— 
grita con desesperación la enferma, apo-
yándose en el respaldo de una butaca 
para no caerse. 
—Don Bernardo se ha pegado un ti-
ro.—dice por fin uno de los criados. 
Doña Isabel exhala un grito, se lle-
va la mano a la frente, y exclama: 
—;Se ha suicidado! 
— S I : eso ha sido la detonación que 
se ha oído hace pocos momentos. 
Las doncellas ven vacilar a su ama 
y corren a sostenerla, conduciéndola ca-
si sin sentido hasta su alcoba. 
Media hora después, el celador del 
barrio y e! juer. del Juzgado ¿se ha-
llan al rededor del cadáver tomando to-
dos los datos necesarios en semejantes 
casos. 
C A P I T U L O I I 
C O N T R A S T E 
Dicen que los viajes Instruyen y delei-
tan; viajemos pues. 
Dejando la corte, trasladémonos a un 
pueblo de Aragón, cuyo nombre empieza 
con esta letra: B. 
A la terminación del arrabal del Me-
diodía se halla una casita de dos cuer-
pos y construcción moderna. 
Tiene una i equeüa huerta con algunos 
árboles frutales y cuatro grandes aca-
cias. 
La primavera comienza a desplegar 
sus encantos, sus perfumes, sobre es-
ta huerta. 
Los almendros sacuden las blanque-
cinas hojas de su abundante flor; los 
albaricoqueros, las sonrosadas hojas 
que preceden a su sa!broso fruto. 
Todo allí sonríe, todo allí encanta. 
Es un d ía sin nubes, con un sol pri-
maveral y un ambiente puro, como el 
que se respira en un pueblo cercado con 
cariño por las robustas lomas de dos 
montes. 
Entremos en el huerto. 
Un hombre, que a lo más tendrá cua-
renta años de edad, de rostro slmptko, 
mirada bondadosa y color sano, se ocu-
pa en abrir algunos surcos a una tabiai 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A m m 
E X E L S U P R E M O 
Apelaciones electorales 
E X L A A F D I F N C I A 
— » ha declarado con lugar la impugny" \ 
S rf^ c,6n deI m í n i s t e r l 0 í i s c a l y, en con-
I ^ ^ í^í 1 1 ^ M 3 O * C I secuencia, mal admitido el recurso la -
K n l i i l l l l o l l ^ d I terpuesto por el procesado Regiuo 
I I I M U I b M B v V ¡ l.saque Ol ivera combaliendo el f a l l o ' 
de l a sa la tercera de lo Cr imina l de 
la repetida Audiencia de la H a b a -
I na., que lo c o n d e n ó en concepto de | 
! autor dé un delito de lesiones me- i 
! eos graves 
H a comenzado y a a l legar docu-, 
m e n t a c i ó n electoral a la S a l a de lo ¡ 
C i v i l y de lo Contencloso-administra-j 
tivo. P e n s i ó n 
De seis apelaciones, procedentes j ^ t.ala de ]o c iv i l y de lo conten. 
cinco de la Audiencia de Santa C í a - cioso-administrativo de esta A u d i e n -
r a y una de la P inar del Río , t ie-; cja^ yjgto ei expe<flente promovido 
ne ya conocimiento dicha Sa la . j p0r j o g é c á r d e n a s y C á r d e n a s en so-
l^ás que proceden de l a Audienc ia | ijcjtu<j ¿ e qUe ge ie reconociera de-
primeramente citada, aparecen c s t a - i r e c h o para p 0 ¿ e r digfrutat de u n a 
blecidas por los signientes s e ñ o r e s : j pesi5n asunto este que estaba pen-
Angel V á z q u e z Bello, Lorenzo L r - 1 ¿ i e n t e de a p e l a c i ó n o ída a l promo-
zal, Eduardo Gonzá lez , Franc i sco P i - , veilte C0ntra el auto del juez de p r l -
chardo y Franc i sco Gonzá lez . ¡ mera instancia del Norte que decla-
Y la en que se impugna el fallo ró no haber lug^r a dicha sol icitud 
de l a de P i n a r del R í o ha sido i n - j H A j p j j j j & Q confirmando en todas 
icrpuesta por el s e ñ o r Salvador For-1 SUs partes i0 resuelto por el juez, 
naguera. 
E n cobro do pesos 
L a propia sa la , vistos los autos del 
juicio declarativo de mayor c u a n t í a 
que, en cobro de pesos, s iguiera M a -
nuel Alvarez Alonso contra l a so-
ciedad J . R e v i r a y C o m p a ñ í a , del co-
mercio de esta plaza, autos pendien-
ProiUn s e ñ a l a r á la sala día para las ] 
vistas. . I 
• 
J a i a m c n t o 
1 
Log doctores Eve l io T a v í o y Caí los 
A . L l a m a s , designados recientemen- i _ 
te por el jefe del Estado para des- j ^ ^ a p e ] a c i ó n o í d a a l a demandada 
e m p é ñ a r las funciones de abobados impUgnan(j0 el auto del juez de p r i -
de Oficio ante l a sa la de lo C n m i - , mera instancia del Oeste que, deses-
na l del mencionado tribunal Supre- j t i e n d o la e x c e p c i ó n dilatoria de do-
mo, prestaron ayer tarde el juramen-1 fecto legal en el m o ¿ 0 de proponer 
to que la ley determina y tomando j la dernanda opuesta por J . R e v i r a y 
cada cual p o s e s i ó n de su cargo. ^ \ C o m p a ñ í a , c o n d e n ó a estos a l pago 
| . 1 de las costas. H a F A L L A D O confir-
Rcctirsos sin lugar . ¡ m a n d o en jtodas sus partes e l fallo 
B W ^ ! 1 j 1 - ' I del juez, con las costas de l a segun-
L a sa la de lo cr iminal del fenp'e-¡la i n s t a n c ¡ a a cargo de la sociedad 
mo ha declarado no haber lugar al apelante< ^ ^ 
( \ v.O)LhS 
/ IM COOL 
NEW YORK 
recurso de c a s a c i ó n que, por infrac 
c i ó n de ley. interpusiera el procesa-
do Adolfo L e ó n Montelongo, Impug-
nando el fallo de la sala tercera de 
Menor c n a n t í a 
Por ú l t i m o la tan repetida s a l a de 
los autos del lo Cr imina l de la Audiencia de l a ; lo civi l , vistos los a tos del duicio 
Habana, que lo c o n d e n ó a la pena! declarativo de menor c u a n t í a que, en 
de un a ñ o ocho meses 
la pena , ucuiai auvu uc uicuui ^uaniia. n^^, 
v e i n t i ú n | cobro de pesos, promoviera por s u 
d ía s de pr i s ión correccional , 
autor de u n delito de rapto. 
en ¡no 
T a m b i é n ha declarado dicha sa la 
no haber lugar al recurso do casa-
c i ó n que, por igual motivo que el 
propio derecho el doctor Uicardo R . 
Viurrúra, ante el juzend^ de p r i m e r a 
instancia del Oeste contra Mr. H u g h 
Grosvanor, autos pendientes de ape-
l a c i ó n o ída a este ú l t i m o contra e l 
fallo del juez que, declarando con l u -
anterior, ' e s tab lec ió el procesado F e - j gaf l a demanda, lo c o n d e n ó a pa 
T T S T E D es ta p á l i d a , se s iente c a n s a d a , sn s a n g r e e s t á 
a g u a d a y no c i r c u l a b i e n . ü d . se s iente m a l . ¡ N o 
e spere m á s ! T o m e en s e g u i d a el famoso t ó n i c o 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
que le r e s t a b l e c e r á s u s f u e r z a s y s u e n e r g í a v i t a l , d á n -
dole s a n g r e n u e v a — r i c a y r o j a . E s u n r e m e d i o m a r a -
v i l l o so , r e c o m e n d a d o c o n s t a n t e m e n t e p o r los m é d i c o s 
desde h a c e t r e i n t a a ñ o s . R e g e n e r a l a s a n g r e y d a nue-
v a s f u e r z a s . 
Qude'5 P e p t c - M a n g a n se vende an forma de tableta o líqui-
do—ambas contieaen los mismos ingredientes medicinales. Pid» 
Oude's Pepto -Mangan y tenga ouidado do que el nombre Qude's 
aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
T O M E S E 
P A R A O B T E N E R 
S A N G R E R I C A 
R O B U S T E Z 
V I R I L I D A D 
V E N T A A N U A L M A S D E 
5 M I L L O N E S D E F R A S C O S ! 
A virtud de l a entrevista 
Secretarlo d e s i g n ó ayer m u m o «1 
SuS^cre tar io doctor Aguiar. para y o 
. nnferencie con los s e ñ o r e s Din.-cio 
res de p e r i ó d i c o s y les indique que 
Z * c a m p a ñ a puede r e s u l t en ex-
tremo perjudicial para el créd i to dt 
Cuba. 
E N T R E V I S T A S 
E l Administrador de l a Aduana (en 
uso de l icencia) s w í o r Escolo , te cu-
trevisto ayer con ei genera, o.ourca., 
as í como t a m b i é n U Gobernador a c e -
to de Oriente, s e i ^ r L o r a ; e) repre-
sentante s e ñ o r Gusfavo Bev. y ei co-
nocido a i t i s ta , s e ñ o r I t o b r e ñ o . 
R E T I R O D E L S ^ B 0 1 l l K : T O R Ü E 
C O R P £ O S 
Por decreto presida'r.lnl so ha con-
cedido ».i retiro a l ¿-eaor Fernán-:o 
Aenlle, Subdirector do Comunicacio-
nes, con una peu^.óo anual de 3 W 
pesos. 
N O M B R A A U E N T O 
H a sido nombra;? » con c a r á c t e r pru 
visional , Letrado c t ! N(g « ladc ''e 
Asuntos Legales H la S-i;j:er.;iría do 
J u s l l c i i , el doctor .1V\Q \ . j a r c i a C r -
doñez , ton el baber arriai dt 2.Ci't 
pesos. 
P a r a n o s o t r o s no la 
s e g u í m o s v e n d i e n d o más 
n u n c a , e s o demues tra . 
n u e s t r o s p r e c i o s no i 
c o m p e t i d o r 
derico Casti l lo E s t é v e z (a) Bolo, con 
t r a l a sentencia l a sa la segunda de 
lo Cr imina l de la antes referida A u -
diencia, que lo c o n d e n ó , a la pena 
de dos a ñ o s cuatro meses y un día 
de p r i s i ó n correccional. 
Con lugar 
E n auto dictado al efecto l a ex-
presada sala de] tribunal de casde ión 
gar al doctor V l u r r ú m l a cantidad 
de 1,297 pesos, m á s los intereses le-
gales desde l a i n t e r p e l a c i ó n jud ic ia l , 
H A F A L L A D O confirmando t a m b i é n 
en todas sus panes—como lo intere-
sara el doctoi- VUirrúm—la re so lu -
c ión del juzgado-
S i 
Q ' ^ d ó ayer, concia^ 1 p i r a senten-
c ia en la sa la orouera de lo C r i -
minal de esta Audiencia, el juic io 
oral de la causa contra 'os procesa-
dos Manuel I b a r r a M a r t í n e z y C i -
rilo Marrero O r t a . en o'>uia que W 
les s i g u í a por se" ambos autores de 
un delito de asesinato cnahficado 
por la a l e v o s í a , para quieno-3 Intere-
saba el ministerio f iscal en escrito 
de conclusiones nr. v l s í í . n a l e s l a i m -
pos i c ión de las penan ivlguientes: pa-
r a el I b a r r a la de muerte y a C i r i -
lo la de catorce a ñ o s , ocho meses y 
i un d ía de r e c l u s i ó n temporal C o n c u -
i rriendd las c ircunstancias a g r a v a n -
• tes de p r e m e d i t a c i ó n « onocida. haber 
„. , , J j realizado el delito i p r o v e c h á n d c s e de 
? ? Í ? ^ S e 2 ? . í ^ ? ? í J Í ? * _ L ^ ! ^ ^ U 0 8 efectos de la noche y haciendo 1 
P O S L A M E S V I T A L P A R A L O S Q U E 
A L T E E N D E E C Z E M A S 
Ponente C a t u r i a . 1 
Defensor Arango. 
Contra J o s é Chaple, por robo. 
Ponente C a t u r l a . 
Defensor F e r r e r . 
Contra Rafae l U r r u t l a , por robo. 
Ponente V . F a u l l . 
Defensor Arango. 
Contra Rafae l P l ñ e l r o , por robo. 
Ponente V . F a u l i . 
Defensor Rosado. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Otto S icke l , por lesiones. 
Ponente C a ñ i r l a . 
Denfesor Alonso. 
Contra E n r i q u e Alvarez , poT infrac-
c i ó n de la ley de Drogas. 
Ponente PIchardo. 
Defensor Po la . 
Contra María M é n d e z JOT as p i n a -
to. 
Ponente M Escobar , 
Defenso'* S a r r a í n ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Sabino H e r n á n d e z , por le-
siones. 
Ponente G o n z á l e z . 
Defensor Olombra. 
Contra Manuel Castro, por dispa-
ro. • 
Ponente A r ó s t e g u l . 
Defensor Candía . 
Contra J o s é R . Hernández , por ase-
sinato. 
Ponente G o n z á l e z . 
Defensor Gal iana. 
Contra Eduardo Ccsfro , por 
to. 
Ponente A r ó s t e g u l . 
Defensor C a r r e r a s . 
V i d a ñ a J . E . Gorr ín , J o s é L . Rodelgo. 
llano F e r r e r , Osvaldo Cardona, R a -
miro Monfort, Manuel Balo ira , L u i s 
M a r q u é s Ar iaga , Aurelio Noy, Hig»" 
nia E l l s e g u r Reyes, E l o í s a Ostolaza 
viuda de Hedlza, Eduardo V a l d é s R07 
d r í g u e z , B . Benache, Rafael Manir* 
y Valdiv ia , Ernes to A. V a l d é s S u á -
rez. Mar ía Rosario Ramona. A n d r e a 
H e r n á n d e z , Gui l lermo Piedra, A n d r é s 
S á e n z J á u r e g u i , L u i s Ignacio Novo, 
Alfredo V á z q u e z Gonzá lez , Esteban 
R . Gonzá lez Barr io , J o s é M. B a r r a - ¡ S ¿ i n z D í a z , Jq^é A g u s t í n R o d r í g u e z 
Teodoro G o n z á l e z V é l e z , Pablo f 
D íaz , J o s é Cardona. 
bur-
qué , Antonio G. H e r n á n d e z . J o s é F . 
Perora, Franc isco O. de los Reyes , 
Ernesto E , V a l d é s , Miguel Angel Bus 
quet, Alfredo Zayas Alfonso, Rogelio 
Rodelgo, Miguel G. L'orente . L u í s 
Garc ía , Cayetano S o ^ a r r á s , M o i s é s 
Vieites, Adolfo B . Núñe'z, A n d r é s A . 
P é r e z , Gustavo Roig , Alfredo Casul le -
ras, Ricardo E . V l u r r ú m , L u i s J . B a r -
ba, Enrique Rubí , A g u s t í n Z á r r a g a , 
Isidoro CorÑo y P r í n c i p e , Alberto G l -
randy, Angel Ca íñas , Augusto P r i e -
to, L . J . Novo, Angel F e r n á n d e z L a -
rrinaga, Ricardo E . V i u r r ú m , J o s é Pe-
dro G a y . 
P R O C U R A D O R E S : 
R . S p í n o l a , J . A. R o d r í g u e z , I s i -
dro Danny, R . Puzo, J . M e n é n d e z , 
A . Vázquez , G . V é l e z . Reguera, L l a -
ma. Matamoros, A . Roca , B a r r e a l , 
Pablo Piedra, Pere ira , G a r c í a R u í z , 
Perdomo, L e a n é s , C á r d e n a s , Alfredo 
S u r r a F e r n á n d e z , J o s é I l l a , J . D e n -
nís , J o s é Toribio Bravo , Eduardo 
Arroyo . Arturo del Campo, S á e n z de 
Calahorra , Bienvenido P é r e z • Sosa, 
Teodoro Gonzá lez Vele., R a m ó n S p í -
nola y Prieto, B e r n a b é Vega, F r a n c i s -
co de l a L u z , Rouco. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
Eugenio López . F r a n c i s c o Q u i r ó s 
L u i s Gramas Bacal lao, Mar ía Z a b a -
la , Jaime Soler Besosa, J o s é Anto-
D E P A L A C I O 
D I F I C U L T A D E S P A R A E L C O B R O 
D E H A B E R E S 
E l Secretario de Hacienda, coronel 
I r i b a r r e n , se e n t r e v i s t ó ayer con el 
Jefe del E s t a d o , tratando de las que-
j a s presentadas (por miaestros pu 
G A S T O S E L ' Í T ) : : A L E S 
Por Cfti-cto nr¿á,aínc;ial sMo 
apropiada la suma 000 "(^ para abo 
nar atenciones de á á r á c U r tlectcra.' 
J U E C E S M ü N I C I P A L S d 
H a n sido nombrados Juez Munici-
pal, tercera clase, de Ranchueio, el 
s e ñ o r A n d r é s R . Casanova y V a l d é s ; 
y para igual cargo en Saní D'ego del 
y para Igual cargo en San Diego del 
S A L A D E L © C I V I L 
a p l i c a c i ó n del Poslam puede significar 
mucha diferenofa entre una 
cura y un periodo desesperado 
cazón . 
E s c o j a la manera m á s fác i l y ráp i -
da para el alivio. A p l i q ú e s e Poslam 
en la parte que ouerm» y pica. Se sien-
te quitar un eiiorinfe peso, s e g ú n la 
piel recibe el n-.'-dicamento. Usted no-
t a r á muy pronto la eficacia de este po-
deroso remedio. Poslam es concentra-
da. Cortos tratamientos ton necesarios 
para p e q u e ñ a s enfenn^iUdes. 
Se vende ?n todas partes. 
P a r a .nuestras gratis r scr lba a 243 
West 47 St. New Y o r k , City. 
E l j abón Poslam e s t á lu^lcamente 
preparado con PcfiJan; Maü» U uso de 
piel suave y synslblw. 
C . Í410 alt. ld.-28. 
5 « | ¡ ¡ l u 9 0 de arma prohibida por los r e g l a - Dil igencias por la 
do ni 1 mento8: concurriendo en cuanto a l ¡ ma F e r r o c a r r i l de C 
p procesado Marrero, l a atennuato ..-na- tonio de las Vegas s 
lificada de ser. mftnor de dieciocho 
a ñ o s y mayor do dieciseis; a s í como 
una indemnizac ión '̂ e mi l pesos a los 
herederas de la vU'.tima y el pago de 
las costas ambas por mitad. 
Conclusiones estas que el .nlniste-
rio fiscal en el juicio oral , e l e v á n d o -
las a definitivas. 
M Ñ A L A M E N T O S P A R A H O Y 
E n Jo Cr imina l 
S A L A P R I M E R A 
Contra Miguel G o n z á l e z , por dispa-
[ [ 1 4 
C o n v e n l e n í í a s q i n t ienea p a n usted n u s s l r j s t r e s l ibros de c o n t a b i l i d a d 
( M O D E L O Y M E T O D O R E G I S T R A D O D E E S T A C A S A ) 
l a - Que puede levar la contabilidad en ellos cualquier persona con 
s ó l o saber sumar y res tar . 
2a .—Por ser loá que ordena el C ó d i g o de Comercio y estar dentro de 
la estructura que en el mismo se i n d i c a . 
3 a - . — ^ g a r a n t í a de esta casa Manufacturera , al que los use s e g ú n las 
Indicaciones que en ellos se hacen, de encontrarse dentro del Reglamento , 
para la cobranza del Impuesto del 4 por ciento sobre uti l idades. 
4a- - -Que a cualquier persona poseedora,' nuestro experto Tenedor de 
Libros , le c o n t e s t a r á sobro cualquier d uda que se le presente, con s ó l o acom-
pañar sobre franqueado, cor. su d i r e c c i ó n . 
5a.—Que sirve para toda clase de Comercio e Indus tr ia . 
I M P O R T A N T E . — T o d o s nuestros libros l levan la etiqueta de wta, casa . 
Puede verlos en nuestra F A B R I C A D B L I B R O S R A Y A D O S de E M P E -
D R A D O , 60, H A B A N A . T 
Tenemos juegos de libros de t re s precios: 20, $18 y ?15. 
N O T A . Los pedios del interior, a d e m á s del importe, r e m i t i r á n $2 ex-
tra para gastos de e n v í o -
a a „ B E L M O N T E Y C A . 
Apartado de Correos, 2153. Telefono A - S l ó l . 
C 208 lOt 6 
Juzgado de Güines 
sociedad anónl 
G u a r a a San A n -
 olicitando expro-
p iac ión . 
Ponente R a m l s . 
Letrados Sabi y Ronachea Sr . F i s -
ca l . 
Procuradores L l a m a y Granados. 
Juztrado Norte 
Testimonio de lugares de mayor 
c u a n t í a por C é s a r Zuazo y otro, con-
t r a Celestino R o d r í g u e z (S en C ) , so-
bre l i q u i d a c i ó n de cuenta. 
Ponente Ramis . 
Letrados Aceveikt y P ó r t e l a . 
Mandatario I l l a s . 
A n d i e n t í 
\ 1 
Jerws S á i z de l a Mora contra re-
s o l u c i ó n Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Contencioso-adminlstrativo. 
Ponente Ramis . 
Letrado G o n z á l e z L l ó r e n t e s e ñ o r fis 
cal . 
| 
Juzgado del S u r 
Clemente R u í z contra John M. F i l t z 
Gera ld en cobro de pesos. 
Míinor c u a n t í a . 
Letrados G i l Picache y Garc ía H e r -
nández . 
Procuradores Cedrón y Menéndez . 
And lenda 
P í o Arturo F r í a s , contra decreto del 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Ponente Ramis . 
Contencioso-adminlstrativo. 
Letrados Méndez Capote, s e ñ o r F i s -
cal . 
Procurador Manlto. 
N O T I F I C A C I O N E S " P A R A H O Y 
L E T R A D O S : 
F . Aguirre . Teodoro Cardenal . H . 
M a r t í n e z , J . Ponce de L e ó n , J o s é M-
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e i a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De acuerdo con lo estatuido en la 
escri tura d© 9 de Agosto de 1921, se 
b l k o s ^ u r a ú n no han podido cobrar ( h a dispuesto que a contar del d ía de 
sus haberes correspondientes a di-1 c a n a n a se satisfaga el Cupón , n ú m e -
ciembre ú l t i m o , por no haberse hecho 
a ú n l a s i t u a c i ó n de fondos. 
T a m b i é n se t r a t ó do las dificultades 
surgidas a miembros del E j é r c i t o p-i-
r a hacer efectivos sus cheques *n 
sucursales del Banco Nacional, y co-
m u n i c ó el corone] I r ibarren que mo-
mentos antes h a b í a hecho u n a situa-
c i ó n de fondos para solucionar esas 
dificultades, en cuanto a los miembros 
del E j é r c i t o . E l asunto de los maes-
tros s e r á resuelto en breve. 
L A C A M P A f i A C O N T R A L O S B A N -
C O S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n se 
e n t r e v i s t ó ayer con el general Meno-
ca l , quien le l l a m ó para tratar de l a 
c a m p a ñ a que parte de la prensa rea-
l i za contra instituciones bancarlas . 
ro 16, Bonos Serie B , E m p r é s t i t o de 
110,000 pesos, cuyo Importe es de dos 
pesos setenta y dos centavos moneda 
oficial. 
L o s referidos Cupones s e r á n satis-
fechos a su p r e s e n t a c i ó n por la C a -
sa de B a n c a d» los s e ñ o r e s N . Gelats 
y C o . 
Habana, 5 de E n e r o de 1921. 
E l Secretario Contador, 




E l D I A R I O D B L A M A R I -
K A ! • w w w i i U a « s t e d en 
cuaiqnl«T p o b U e ü I n de l a 
R e p ú b l i c a . 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . | 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o a ! r a A c c i d e n t e s d e ! T r a b a j o , F i a n z a s e I n c e n d i o s -
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S , 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z . 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T Í N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C A R L O S M . P I N E I R O , M é d i c o - D i r e c t o r . 
4 : 
C O N S E J E R O S 
Arturo Norteña. 
Mario Mendoza. 
Armando Gi l . 
R a m ó n F . C r u s e l l a í . 
J o s é G . Du Dofaix. 
Enrique G i l . 
L u i s Mestre. 
J o s é I . del Alamo. 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J o e é F . Mato, 
Horac io Navarreta, 
E d u a r d o A l b a r r á n . 
Venancio Norie^a. 
B a r t o l o m é F e r r e r . 
Alejandro Vil legai , 
Ignac io Norabuena, 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a í o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n a e s « 
t r o s p t e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
C h a m p a ñ a , G a m u z a ofasca 
G l a c é n e g r o , C h a r o l , R 
n e g r o , c o l o r B r o n c e a $11 
1 2 . 0 0 y U . 0 0 . 
ilickawac 
bribe, y 
n la tie 
F a m o s a s f á b r i c a s d e 
c a z a d o a m e r i c a n o e x -
p e n d e n s u s p r o d u c t o s 
e n l a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
u un. y ti' 
la Tendíml 
TcmJ 





lo QUO si 
fea A Iva 
G f a c é n e g r o , C h a r o l , 
C a r m e R t a , y C h a m p a n * 
$ 1 2 . 0 0 1 3 . 0 0 y 14.00. 
E n P M G r i s T o p o y 
P e r l a a $ 1 0 - 0 0 v H ü O 




C h a m p á n P l e í G r i s Topo 
$ 1 3 J Q 0 v 1 6 - 0 0 -
E l r r . i s m o e s t i l o en 
n e g r o y G a m u z a obsc i ¡ra , 















» ir» .i 
ha 
G r a n d e s a l m a c e n e s d« ^ > V ; : 
P e l e t e r í a y E qu ipa i65 | 
S I M O N B O L I V A R , 
R E I N A ) 1 6 y 1 8 ' 
T E L E F O N O M - l ^ 





5 no la 
^ e s t r a . 
s no 
H I P O D R O M O 
B U E N P R O G R A M A P A R A H O Y 
S E L E C C I O N E S 
carrera: Automatic Red. Kent 
i í ^ ^ f r ' r e r a : Cavan Boy. Huntress. 
E g l d . ^ r a : Discusión. Tbe Bine 
J t ? * Belle of Elizabethtown. 
final. Los trabajos que se Tienen eje-
cutando en la pista para resta¡blecerla 
a su estado normal, adelantan mucüo. 
y estarán terminados para la presente 
semana. 
Una de las notas más interesantes de 
la presente temporada la constituye el 
número de ejemplares qne ban triun-
fado en más de una ocasión, y también 
de aquellos que bun ganado tres o más 
carreras, a pesar de que sólo na trans 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
Ortoño , 3b. . . . 3 0 0 0 3 0 
D á x i i a , ss 3 1 2 0 1 1 
Quesada, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
, "'Olma, p 2 0 0 0 2 * 
F é r n á n d e z , cf . . . 2 0 0 2 0 0 
Tell l to, x 1 0 0 0 0 0 
F.X E L U L T I M O J U E G o I.A P W M E E A S E R I E , L O S G I A > T S L I L I P U -
T 1 E > S E S Q I E D A > E X B L A > C O 
Con una lechada se despidieron los Clemente 3b 
^ J r e V u ^ P o m e r e n . Faux Faux - r H a o i un^poc^mls de ia tercera parte i bao_haracheros cubanos en la pr imera S i n ^ ' r f 
«*iT- Mildred. James, Mano- I>e los primero» hay cuarenta y siete, Pedroso, I b . 
, c»rrera. n w i * mientras que de los segundos bay. entre . tneo H e r n á n d e z , el lanzador mi l i - tj^^-jo-, ,», « 
otros, l'omerene. Golden Chance. Uey zado ñor los á < n u l L 1^ ^ ^ , R o d r í g u e z , c . 
w "TT'va la pista so V- Knnis. Pas de Chance. Flcvle Fancy, Fras ^ iOS azules, se e n c a r g ó de i r Menocal, cf . 
recobrado ya ^ ^ lebra(las cnelo> Mari()n Hollins Golstone. Jatrb colocando a r j o U a s a l cuello de pista su V-
- morreras celebradas cueto, iManon rionins uoisione, ja^cu. —^•«v.ciiMV/ ai ^uuas a i CUeilO üe ios Arntniz ' ^ ñ f aul S r ó el domln- Hl l l y Clip . -buches", hasta que cada uno tuvo v i n í S « uaná que i de Los que han ganado cuatro carreras I ia „....„ HUC l'au<* uuo luvo Vl l lar in , SS 
son Buford. Dolph. Vic. Muñoz, Bread | ia ',u>a- Slourcoz p . . 2 
Man y Mumbo Jumbo. E l consistente Parece que el esfuerzo realizado el Mart ínez ' x .* . . 1 
anterior para contrarrestar el i Al ien , x x . . *. *. ! 1 
del agrado de 
las- presenciaron. 
rlente 
J T ^ 1 ' " ^ M U n s ^ d e " ejemplares pre-
"^hnra en los distintos eplso-
SS»*D integran los programas d íanos , 
ST»00 ,D nn regular frecuencia apara-
^osqoecon i mU(.ll0S ejemplares 
10S. 2° Tam'bién los favoritos entra-
r ^ ' l f l s ^ r e c u e n c i a durante la se-
t ^ t f r l o r con un nromedio de 44 
1^ -
promedio 
^^'«"'terceros favoritos han en-
^ r ^ s veces en primer lugar y 
^ los "inesperados" en las 
cinco carreras cele-ente 
cuarenta 
—torfamente, la semana se distin 
r í ñ a m e ™ de infracciones co-
«<fr Jos jockeys. entre ellos L a . i -
Por l0-s.i0 mc-* Dermot. Dominlck 
ejemplar de Armonía, Blazeaway. es el^ día 
único que ha vencido en cinco ocasiones 
basta el domingo, U del corriente. 
L a s c a r r e r a s de e s t a s e m a n a . 
Serán aun de mejor calidad los pro-
gramas diarios que la dirección de Orien 
tal Park se propone ofrecer a los asi-
duos concurrentes a la pista durante la 
presente semana, que finalizará con la 
celebración de la magna Jasta el Ame-




empuje de los rojos, dejó exhaustos a 
los componentes de la tercer novena, 
a extremo tal que solo cinco hits pu-
dieron anotar, y de ellos, dos por un 
solo jugador. Reddiug. De los dle-! 
players restantes, tres nada m á s pu-
dieron hitear. Como es natural , no 
bateando no se puede g a n a r . 











Totales 26 4 8 21 7 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
Artes y Oficios . . 200 003 0—5 
Aduana 100 021 0 — l 
S U M A R I O 
T w o base hits: E s p i ñ e i r a . 
Sacrif ico i t s : C . Garc ía , A l a n 2, y 
Campos . ¿ 
Stolen bases: 
Double play: 
S truck outs: 
Totales . 30 0 5 24 15 3 
A L M E N D A R E S 
V . C- H . O. A. E 
Méndez , r f . , . . 4 
Acosta, It 3 
IUdenorUrello sufren las naturales temporada, y para enya discusión sal que por ello s 
encías 
:ott premio de n.000 pesos y cuotas, j plendidos tampoco en eso de producir •. TorHf.nt« r f 
de las más importantes inst i tuida». Klt„ *• TT^ „. , K a™. •lorrit;ill-e' " 
ñ u s , pues solo dieron siete, dos m á s c h a c ó n , s s . 
que su contrario; l a suerte contribu-1 Guerra,' I b ! 
i  
sn primera celebración en esta 
y io.oo 
l a z a obs 
)haro! , 
n c e a $ 1 1 
1 4 . 0 0 . 
Sa presidente del Jurado, mis-
lÓhn Hachmeister y los miembros 
JJ^n nue tan acertadamente lo se-
por mantener ei mo. que 
se esfuerzan 
je Oriental Pare Por 
lales derroteras, 
frartores que la repetición de los 
coml°nabl¿3 -
•veridad. 




será castigada con 
celebraron 
E l b u e n p r o g r a m a d e h o y 
Está repleto de buen material en los 
seis episodios que lo componen, sol-^-




. . 1 
por el short azul resultaron muy opor , H e r r e r a , 2b. . . . 8 
tunos, d e b i é n d o s e a ellos la a n o t a c i ó n | Abreu c . 3 
drán a la pista varios de los_ mejores I y ó a s u triunfo, pues los hits dados n n r ^ á W Vh ' 
ejemplares importados este auo. como. ^ , ^ i _ _ I _ _ _ uonzaiez, áo . . 
I'astoreau. Bread Man. Mum'bo Jumbo 
Herrón, Lnckawanna, American A c | y 
otros oportunamente inscriptos. 
. pn la Pista, desde muy íempra- sanenao w cu 
Utensa cuadrilla de trabajadore» pesos, a cinco 
¡rada a la faena de verter y ex- será discutida 
a í ^ a ^ulva6."^^ Falfcy. Tacóla, Haráñ^ OrTéana G i r f y"Sa"¿ 
el tramo de la recta üiego. 
de las c a r r e r a s . 
Como viene ocurriendo, el juego 
c a r e c i ó de i n t e r é s , d e s e n v o l v i é n d o s e 
m e c á n i c a m e n t e , s in entusiasmo de 
ninguna c lase . 
L o s pitchers efectuaron una buena 
n <•« 
Idad en 
S o b r e l a p i s t a 
Jickawanna, m u j e r a l f i n , se e n c a p r i c h ó e n g a n a r e l H a n d i c a p d e l 
"kribe, y ayer no t r o p e z ó c o n B e r l í n . — M u m b o J u m b o , e n s u m e d i o , 
a la tierra de l Q u i m b o m b o , e s t a i n v e n c i b l e . 
y medio furlongs. que 
npr los "ases1^ put ^the labor ,estrucando igual numero de j u -
gadores. 
Pasado m a ñ a n a , jueves, c o m e n z a r á 
l a segunda serle . T o c a Jugar a los 
Rachas con el Habana . ¿ D e s p e r t a r á 
esa segunda parte del Campeonato 
m á s i n t e r é s que l a pr imera? A t e n i é n -
donos al adagio aquel de que "Nunca 
segundas partes fueron buenas", cree 
mos c o r r e r á l a misma suerte que la 
pr imera . No obstante, puede ser que 
nos equivoquemos. 
E l score del juego de ayer es el 
siguiente: 
H e r n á n d e z , p . 
Tota l e s . 
R e y f s , Córdoba, A l a n 
Moscate a P á e z . 
por Quesada 0; por 
P á e z 4; por V a l l i n a 1; por Mórca te 1. 
Bases por bolas: por Quesada 2; 
por P á e z por V a l l i n a 2; por Mor. 
cate 1. 
Dead h a l l : V a l l i n a a C . G a r c í a . 
Pased ha l l : C . G a r c í a . 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
U m p í r e s : O . D i v i n ó (home); V . 
G o n z á l e z ( b a s e s ) . 
Scorer: M . H e r n á n d e z . 
Observaciones: x B a t e ó por V a l l i n a 
" • e n el s é p t i m o . 
0 | Cuervo c o r r i ó por S á n c h e z en el 
0 s é p t i m o . 
0 
15 4 7 27 15 l 
C h a r o l , Gfefi 
C h a m p a n * 
O y U . 0 0 . 
y $ 
) 0 v l l ü O 
T o p o 
a $10,00 
To<lo parecía preparado el 
d tViunfo de Grundy y del esta-
« Armonía. Pocos contaban con la 
leí Uey Jacobo. Lackawanna ante¿ 
h rarrera. y digo aptes. porque des-
todos afirmaban que la fuerza del 
esU'bu en Lackawanna. aun su 
i dueflo. Antlllo Fernández, 
•onsideraba a esta yegua en seprun-
tmnino, después de hu compañero 
_„djr, pues aunque Lackawanna 
co auo», conserva aun el vigor tenni-
Itlista de sus buenos tiempos: yegua 
y de edad madura, es difícil ver-
lendo a un grupo de caballos " 
domingo arrancada y cayfl. Wllson. sobre Alllvan, 
y Barnes, sobre Xight Wind. no dejaron 
de tener su culpa en esto; que el Jurado 
castigará o no; a su Juicio lo dejo. 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
Talent del Comendador demostrará si 
fama solamente aquello de talento o 
,le no. en la primera del día. Lotta Speed 
y Kentmere pudieran sorprender. 
I'erlgourdlne está comprometida a ga-
nar con su amigo Víctor Fuentes. Hun-
tress, y Doctor D.. son peligroso. E l til-
notan oue los animales timo quiere ganar, pues con la morato-
pocas ox- ría no cobra las consultas. 
Discussion está en punto de caramelo, 
a no «er que se le enfríe Polar Cub. 
l iaran siempre con 98 libras, ea peli-
grosa. 
L a Helia de Elizabethtown debe ven-
pesar de Out the 
B A C H A R A C H 
V a l d é s , I f . 
V . C- H . O. A. E . 
4 0 1 0 0 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
B a c h a r a c h . . . 000 000 000—0 
Almendares . . . 000 002 0 2 i — i 
S U M A R I O 
Sacri f lce hits: Clemente y R . Gon-
r á l e z . 
Stolen bases: V a l d é s y M é n d e z . 
Double p lays: F l o u r i n g a Pedroso; 
Arumiz a Pedroso. 
Struck outs: por H e r n á n d e z 5; por 
Bases por bolas: por H e r n á n d e z 4; 
por F l o u r i n g 3, 
Dead ba l l : por F l o u r i n g a T o r r i e n -
te. • . 
Tiempo: dos horas , 
U m p í r e s : A . Cabrera en home; y 
Ma^ríkat en bases. 
Scorer: Julio F r á n q u l z . 
Observaciones: x b a t e ó por Menocal 
en el noveno. 
xx B a t e ó por V l l l a r i n en el noveno. 
Í T A R T O L U -
carrera son. con 
del sexo masculino (Huntress 
icepc¡6n) siendo dedicados ¡i 
la ro,. ¡a las yeguas, generalmente a loa 
miro o cinco años. 
Kl tra'-k estaba para el Handicap del 
dominio en (.ondiclonos aceptables; pv.ro cer en iii cuarta 
nublado amenazaba la estrella ^ a y y ^rlght. 
o. para dejar fulgurante a l a ' Faux Cqal está en gran forma, peo 
toman a Pomerene. Harbock está muy 
pero no lo saficiente p:1- bueno para su primera salida. 
« M u é la fiesta se pusiera en condlclc-I L a últ ima un jerogl í f ico: D-ilke nuff. 
en que está Buford a sus an-;has. ' Plerre a Fea y James tienen chance de 
Haío a(|iil un ijaróntesis. Eugonlo ganar, como también lo tiene otro». 
Alntrez, Ir disgustó la carrera de mi • . _ . 
«tallo Bufor.l, pues ¿ste no respondió I S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
luo tu ducuo est eraba de ^l . > es-
Alvarc/. algo disgustado oon la 
i y aquí voy a permitirme darle 
ejo de amigo y además mi punto 
Contendiente; Lotta Speed, 104. 
Gon chance: Kentmere, 111. 
También correrán: Automatic Red, 111 
José bine K. . lir.>; MIster .Tiggs. 111; 
Hrlnslllate. 103: Félix M.. IW: Tosca, 
08; Flewhagb, 100; Shortys, First , 100. 
l 'KIMKKA C A R R E R A : 5 13 FURLONtiS 
I Probable ganador: Talet, 109. 
•j famoso escholtz 
M la arrancada f'ielow 
3 r í s Topo 
1 6 . 0 0 -
Urca.» 
a c e n g 
E q u í p a l e 5 
iuefio de un anlmnl desea ganar, | 
;uralnic¡ito. busca siempre una dis- • 
a su caballo; ignnl le pasa fcl 
«lor, nue le echa la culpa de su 
la a MlUon o a los JocKeys, fin 
r que es muy difícil acertar, núes 
lo fuera., ifiui<'n con dos dedos de 
trabajaría! ¡Distraerse y ganar 
>'• ;Maj:nlfico negocio! 
n la seguridad Alvarez que mon-
Jor que Butwell no la encontr^vá. I 
e se diría, entonces, de Grundí, quu | 
•loni) también. ¡ 
ord es nn 'buen caballo: está algo 
o en toda clase de justas, v, na-
nente, está algo cansado. Además, 
*u mejor condición puedo darle 
f>« a Orundy y l i a Luckwannu. 
«' no su carrera en milla y un 
' "eis avos (lo misma distancia de 
fle ayer); acababa de establecer 
ro de la milla y octavo, lo dirt 
faa a Lackwanna. montada por Car-
V <•! llevaba con 111 con C. !lo-
encima, y perdió por seis Irircos. 
'orina era inmejorable y la monta 
• sin embargo, perdió declslva-
/ j y ' q Q u i n t a carrera d̂ i enero i 
^J'lo el paréntesis decíaiuos que 
.Jl'Ú ajer se esperaba el triunfo, 
y v ; pero no se contaba con la i 
t.11̂ e "na yegua; el aüo pasado. | 
r uio derrotarla, pero malo es que • 
•« , unc rey se encapriche en algo, | 
Sé- .stuardo. como Kinp Ja!iie>«. i 
Ante la voluntad femenina, 
E L A R T E Y O F I C I O S E M P U J A A L A D U A N A P A R A E L C U A R T  
G A R - E L L O M A S E C O N S O L I D A E > E L S E G U N D O P U E S T O 
L o s Juegos que se celebran en Vi" 
bora P a r k en o p c i ó n al Premio Víbo-
reño c o n t i n ú a n siendo tan interesan-
tes como a l principio y tan parcos en 
carreras que la diferencia por que 
unos y otros se ganan es tan p e q u e ñ a 
pudo ser hecha c a r r e r a fué en el s é p 
timo, cuando estando Bander i ou ter-
cera, habiendo un out, Rodrlcues que 
habia conquistado l a primera se lan-
za al robo, siendo out en tiro del cat-
cher a segunda. E n ese mom >nto y 
que mas no puede ser; d e m o s t r a c i ó n ' cuando y a el defensor de l a seg-m-U 
del equilibrio existente entre los habia realizado el oot del l adrón , 
teams y el i n t e r é s con que so juega. ¡ B a n d e r a se l a n z ó a home donda f 
P á s e s e la v i s ta por e l resultado de' 
M:( , INI)A C A R R E R A : « r r R L O x e s 
110. Probable ganador: Perlgourdlne 
Conteridlente: Huntress, 102. 
Ton chance: Doctor I) . . 112 
Ta bién correrán: Whlppoorwill. KM; 
Semper Stahvart. 107; Driffleld. 116; Le 
Palafre. 10T; Galopín. 107: Far East. 100; 
Klngozl, 101); Nettic Walcutt, 107; Ca-
van Boy, 112 
T K I U K R A C A R R E R A C TURLONGS 
108. 
y Gr 
rio""."; empeñaron en un loe 
Inrh/1 e,narse del Primor luger; 
»n m„ 6 !a triloí5Ía duró media ral-
Jjue por razones desconocidas.! 
qae estaba por dentro. oedW v i , » 
nvlrtifi en dúo. Mientras tan'- S E X T A C A R R E R A : 1 M I L L A 50 ARDAS 
tao ,'î a y f'ackwanna, ocupal.-in los probable ganador: iMike Rufr, ii-í. 
" ae «T^tas . contendiente: Fierre a teu. 110. 
* avnnada la mecl,a milla empoza- Con chance: l * ^ - ,0o. Mano J danzar ambos coristas Y nasft-1 Tamblén_correrán: Mildred. 10.{, .Mano 
Farbeiot del tenor Buío 
log dn« 
•delante" .corísta?. LactATcanna t a 
fracasó. 
rundy, Buford l 
Probable: Discussion. 
Contendiente: Polar Cub 102 
Con chance: Karan^O». 
También correrán: The Belglan J I , 116-
odiand, 10.V, The Blue Duke, 10o; Gus 
Scheer, 112 
C U A R T A C A R R E R A : 5 i.1 FUBXOlíOS 
Ptajbable ganador: Belle of Elizabeth-
t0Contendiente: Out The Way, 108 
Con chance: Frlght, «4 
También correrán: Orlcans Oin . w», 
San Diego, 101; Harán, 104; Just Fancy. 
99; Tacóla, 108. 
QUINTA C A R R E R A : UNA M I L L A 
Prolbable ganador :Faux Col. 108. 
Contendiente: Pomerene 108. 
Con chance: Harlock 103. ' . 
Tamblón correrán: Clip, 113; Naphta-
llus, 103; Hocnlr, 113. 
todos los juegos celebrados y ae ve , 
rá que con e x c e p c i ó n de uno o dos, 
las anotaciones han sido muy apreta-
rías. 
E l primero de los juegos de ayer, 
entre Artes y Oficios y Aduana fué 
ganado por el primero, con a n o t a c i ó n 
de cinco por cuatro. Es t e juego pare-
c ió que s e r í a ganado p \ r el Aduane; 
pues en el quinto inning se encentra 
ba con una c a r r e r a de v e n U i i y su 
pitcher en buegas condiciones, poro 
l l e g ó el sexto episodio y i m i ' ' ? ! a 
r n a p e q u e ñ a tUbilidad que acom •:»;'» a 
V a l l i n a y un fielder cholee cometido 
por el short t-e a n o t ó el A.r*e3 tres 
carreras y con ellas el d e s a f í a . A ú c 
i ndo el Adua'ia abrigar en el :5Cpilmo 
a'guna esper'nza, pues desp' ;3 da 
f.6r ponchado Tp'lito, que f u é a batear 
( n lugar de Va l l ina , Reyes dió hit . 
Campos que le s i g u i ó p r e t e t J I i ka-
ct i f icarse, pero con tan ma'a i u e r o 
que le s a l i ó un flaicito para el pitcher 
quien lo atra,)5 y tirando a prlx-.e.-a 
r e a l i z ó el double p lay . 
Kl .«erv.ndo juego f u é una fá'" I vf»" 
U/ria "-«ra el L < m a . E l At l é t i ?» pre-
s e n t ó s e m á s debilitado que o ras ve-
ces, ya que le faltaba uno de s:i- me-
jores soportes, Zubieta, por lo qua 
puesto fuera por tiro de l a segunda 
al catcher . 
Los lomlstas castigaron fuer+em'*n-
te al pitcher anaranjado p r o p i n á u d c l e [ cr r z á l e z . 
S E G U N D O J U E G O 
A T L E T I C O D E C U B A 
V . C . H . O. A. E . 
I f . L a r a , r f . y 
P á r r a g a , I f . . . . 4 
Gonzá lez , c . . . . 2 
R í o s , 2b 4 
R o d r í g u e z , 3b. . . 2 
R o d r í g u e z , I b . . 3 
Córdoba, I f . . . . \ 
Lóp^z, ss | 
Alvarez, p 3 
E r zon, r f 2 
Totales , 28 I 4 24 16 3 
L O M A .TENNI 3 
V . C . H . O. A. E . 
» ».. v'O. 8S . . 
Lan '^r , I f . . . 
C- '^/ález , r f . 
M.randa, 3b. .• 
B1 adera, c f . 
V i í a c . . . . 
Hu í ' r íguez . I b . 
Crdoüez , 3b. 
Vil.ét.'TO, p . . 
Tota les . 31 5 14 27 13 2 
Anotac'.^n ) c r e n t r a d - i 
/ f í 'tíco de C i h a . , . 000 010 CIO—1 
L e m a Tennis . . . 000 401 OCx—5 
'T'tree baso bits; J . Lanl<»r; u . no-
ci'r.f uez. 
T w o base h i - s : E . Ve la 
^.icrif ice h l i . J . L a n l e r . 
Stolen b a s j ; : R Rodrigue5, M ' . 
tarda . Bandeja , A . Gonzá1 i ' . Calvo 
Louble pía/-»: A'varez a Goii/:'m'< a 
L ' c r í g u e z ; Gonza tz a F R : 13 a O . 
B o x e o 
L A S P E L E A S D E L DOMINGO Id E N 
E L P A R Q U E S A M O » Y A U T l G A S 
L a d e c i s i ó n del campeonato de gran 
l>eso entre L o m s >miin y K l d Cárde-
n a » . — i n m e j u r a b l e programa. .—i 'on-
co de L e ó n y Joe H e r r e r a pelenran 
urho rounds 
''•orno tosa buena han recibido lof 
f a n á t i c o s el anuncio de las peleas de 
boxeo que se e f e c t u a r á n en la tercera 
fiesta (extraordinaria) de la tempo-
rada inaugurada con tanto é x i t o en 
el parque ¡Santos y A r t i g a s . 
E s una fortuna para el sport el que 
ninguna empresa e s t é tan bien iden-
tificada con el p ú b l i c o como lo e s t á 
l a que rige los destinos del boxeo. 
E l p ú b l i c o conoce la buena i n t e n c i ó n 
de los promotores actuales, sabe que 
los mejores deseos de loa mismos es 
el poder ofrecer un e s p e c t á c u l o digno 
que responda a l indescriptible entu-
siasmo despertado por el varoni l de-
porte de los p u ñ o s . 
Ahora el g r a n p ú b l i c o deportivo no 
esperaba otra cosa que un excelente 
programa de peleas para l a fiesta que 
se c e l e b r a r á el domingo 16. E n rea l i -
dad el que combinaron o í s promotores 
no puede ser mejor: es insuperable. 
Tenemos a l a v ista el orden de las 
poleas para l a fiesta extraordinaria 
del domingo 16, que es el siguiente: 
P R E L I M I N A R A C U A T R O R O U N D S 
Young Saint Peter contra A n d y Pa" 
r a j ó n . 
P R E L I M I N A R A S E I S R O U N D S 
Alex Publes contra Fe l lo R o d r í -
guez. 
S E M I F I N A L A O C I I O R O U N D S 
Joo H e r r e r a contra H e n r y Ponce de 
L e ó n . 
S K A R B O U T A D I E Z R O U N D S 
Louls Smith contra K l d C á r d e n a s . 
(Por el heavy weight championship 
de C u b a ) . 
Es t e programa de peleas ha causa-
do e x p e c t a c i ó n entre todos los f a t á 
t icos . 
E l solo anuncio de que el ex-cam-
p e ó n de peso ligero Lou l s Smith 
•xuolve por la conquista de nuevos lau 
rtler. entre las cuerdas de Irlutr, ^3 
c¿.u8Pdo muy buena í ir . ' i res l in entre 
U.li numeroso pimpatiz.^'Dr».«. V ap.ir-
t i de e»o, la ^ r a n pelea pronu-tlua v 
Ci-l-r episodios entre el va ' i e i i ' j i" o 
c j l e L e ó n y •*] caliente Jm- Herrera , 
no rerá cosa qr.e deba d3'arse de pre-
t-enciar. Por oirt lado, la r e a i a r i d C n 
de formldab e Alex P a M e v - quo 1.0 
^e^eaba desde aquel com n(* 0*% que. 
p iií»¿ Ja vida . í sualme Ke c. JtP?v¡ 
dable Joe Mar-oquin,— que conten-
derá en seis rounds contra el audaz ñández ' se llevo los zapatos y las r 
J a i - A l a i 
M A K T í ^ 11 D E E ? ' E L 1 
P r i m e r partido a 20 tantos 
Arnedil lo menor y J a c r e ^ n L BlaacoÉ 
C j i l io y Alberdi , Azules 
A sacar todos del cuadro 9 y Ke> 
dia con 8 pelotas finas 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
H i g í n i o , Luc io , Irigoyen menor, l l l 
l l á n , L a r r u a c a i n y Jauregui . 
Segundo partido a 50 tanto* 
Gabrie l y Al tamira , Blancos 
E c h e v e r r í a y Argentino Azulee . 
A sacar todos del cuadro 9 con ] 
pelotas f inas. . 
Segunda qninlela a 6 tantos 
Navarrete. Mart in , Salsazoendl 
Amor oto, Egu i luz v G ó m e z . 
E m p i e z a r á a las 8 7 media p w 
D e ! a S e c r e t a 
SIN FONDOS 
Francisco Blanco Montero. Tecino «« 
la calle de Reforma número 21. en \My^J 
nú, dirigió ayer un escrito al Jefe de 
la policía secreta, en el que manifiesta 
que encontrándose en esta capital el se-
üor Santiago Algeclras. sollclt' del de-
nunciante en el mes d'e diciembre que 
lo identificara en el National City BanB 
para hacer efectivo un cheque de tresi 
cientos peso», lo que efectuó y que m-ifl 
tarde volvió a identificarlo para el co-
bro de otro cheque por valor de dos-
cientos pesos y como de las /f iclnas del 
Banco en Santiago de Cuba, le han in-
formad'o que el neñor Algeclras. que es 
vecino de la calle de Enramaita Alta 
nitmero 47, en aquella población, no tie-
ne fondos, 
tldad de c 
Con la c 
Juez de Ir 
gunda. 
estima estaíado en la can-
pesos. 
le le ñi6 cuenta al 
de la sección se-
I I U R T O 
A la expresada autoridad Judicial tam-
bién so le dió cuenta ayer por la poli-
cía secreta con tina denuncin formulada 
por la séñoru Laicfa González Oerones, 
vecino y dueüa de la platería situada 
vecina y dueña d'c la platería sltaida 
cual manifiesta quo de una cajlta quo 
tenia sobre una mesa le han sustraído 
prendas de diferentes marchantes cuyo 
valor no puede precisar, pero que si sa-
bo que pasan de cincuenta pesos, no sa-
biendo quién sea el autor~de este hurto. 
DENUNCIA 
So presentaron ayer en Ins oficinas de 
la policía secreta Antonio Lols Alio, ve-
cino de la calle de Obrapía número uno, 
y Antonio García Candal. cabo del ejér-
cito, denunciando que son íntimos de la 
familia que resida en la casa calle de 
Baratillo número 3. llevando el último 
de ellos relaciones con la Joven herma-
na de Carmellna Alvare/,. entregando 
I-iOls a ¿sta unas camisas de seda para 
que las lavara y el cíLÍ"0 un par de za-
pato» a su novia pn I limpiarlos, y-
como quiera que el hermano de estas 
Jóvenes, nombrado Ernesto Alvarez F 
catorce hits, de ellos uno doble y dos 
M i les . 
Como l a diferencia existent? entre 
.-is clubs es rnüy p e q u e ñ a , el res i : rt-
do de los juegos de cada domingo In-
f j y e muebo en la c o l o c a c i ó i áa. -
clubs, lo que hace^ que c a d * iu-ígo 
tfnga un gran I n t e r é s . A l a te /m/aa-
c ió i de los Juegos de ayer, qu darot» 
los clubs en la siguiente for.na h e -
t i rn en primer lugar; L o m a en se-
f/tndo; Artes y Oficios en tercero; 
Aduana en cuarto; y guardan lo 
taño , los t igres. 
V é a n s e ahora los scores 
j i n f c s : 
H r u c kouts: Pa'mero 6; R . A>va-
rer 3 . 
P ó s e s por b o ' u ; Palmero ! : R . A l 
' a i e z 1. 
Dead ba l l : R . Alvarez a Bandera; 
Palmerl a O . G o n z á l e z . 
T iempo: 1 hora 50 minutos . 
U m p í r e s : O . D i v i ñ ó en home; V . 
G o n z á l e z en bases. 
Scorer : M . H e r n á n d e z . 
)f er Fe l lo P o d r í g u e ' . "f el bout a 
cuatro rounds entre el e i - m a r i n c o 
del Patr ia Andy P a r a j ó n contra Young 
St . Peter. que promete r« .suuar inte-
r e s a n t í s i m o . Te do eso, "oulaaio t-n 
cuenta la importancia do la pelea K l d 
Cárdenas contra Louls Snrílth, a vblc.e 
rounds. h a r á lucir como nunca el 
r ing del antiguo Arena C o l ó n . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO 
E l vigilante número 118, arrestó ayer 
al asiático Josó Manuel KeIJI, vecino do 
la finca Rosalía Abreu. por haber ro-
bado, después de maltratarlo, a su pai-
sano Ramón So, la suma do cuarenta y 
ocho pesos. 
Al acusado s« le ocupó el dinero. I n -
gresó en el Vivac. 
lyESIONADO G R A V E 
Al caerse en una alcantarilla desde nna «o presentó en las 
1 s ó - ' i n S A f l I F R n O S H F I A S I I Í Í A S aU,,ra d0 veinte metros se causó leslo-
H F R A ^ F R A I I 1°' cuerpo, el empleado (fe los Ferrocarrl-U E . UrtOL. ur tUL. le|| Unldos Andrés Palenzuela, vecino 
— | del Eeparto Los Pinos. 
1 
tsto'? 
A R T E S Y O F I C I O S 
V . C . H . O. A E . 
Agui lera, 2b. . . . 3 1 1 2 1 
Córdoba, s s . . . . 3 1 1 0 2 
I n c l á n , r f . y I b . . 4 0 1 1 0 
Garc ía , c 2 0 0 5 1 
Ortiz , 3b. . . . . 3 1 1 1 2 
Esp inosa , cf . . . . 4 0 1 1 0 
S á n c h e z , If . . . . 4 1 0 1 0 
Candela, I b . . . . 2 0 0 7 0 
2 1 1 2 1 
se consideran perjudicados en la canti-
dad de setenta y cinco.pesos. Al Juez de 
Instrucción de la sección primera se lo 
dió cuenta con esta denuncia. 
A R R E S T O 
Samuel Romasanta, preso en la Cár-
cel, fué detenido ayer por el subinspec-
tor seiior L<a Par. Ingresando en la Cflr-
cel. por no haber prestado fianza da 
den pesos que se le exigió para disfru-
tar de libertad provisional. 
ACUSACION 
Francisco .Tlinénez Porcel. vecino da 
la calle de Industria número once, se 
presentó aycf en las oficinas do la poli-
cía secreta, denuncianá\> quo por espa-
cio de dos años vivió en concubinato con 
Blanca GonzflW, Morales, vecina da 
Aguacate y Luz, altos de la bodega, y 
como se disgustaron, se llevó entre su» 
muebles una maquina de coser quo des-
pués volvió :i Poder de Blanca en cali-
dad de préstamo, y como Blanca ahors* 
no le devuelve la máquina de coser, su 
antiguo amanto se estima estafado en 
unos sesenta pesos. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Emiliano Machado Llanes, vecino M 
la calle de San Ramón esquina a Pila, 
> la policía 
ibre de su 
clanes, qua 
cada. »i 'a 
Tlf'RTO C H I C A G O . Enero 10. 
E l C o m i t é elegido por las dos L l - Julia Zalg. vecirl de Empedrado. «4 AT„,r«r«„ Ai* n o c « Tíali m r a n<iA dmanefo que en la noche del 'J4 do di gas Mayores de Base B a l l para q ie , rIembre en un cabaraet nil0 exfítte 
redacte un nuevo convenio Nacional, 1 
dió hoy su a p r o b a c i ó n al que se for-
m u l ó recientemente en New Y o r k que 
p r o p o n í a la r e o r g a n i z a c i ó n del juego 
nombrando comisionado del base ball 
N. Landis . 
secreta denuncian 
madre, la señora F 
ésta recibió una caí 
cual le remitían clr 
que ha sido «ustral 
rroos. pues lo itencl',n qiu 
Totales . 
Octavio G o n z á l e z tuvo que ocup ir e 
puesto de receptor y Andino el short . 1 Moscate, r f . y p . 
E l L o m a t r a t ó de asegurar ocupando 
el box Palmero, quien ama/ro .an 
corto a los tigres que s ó l o p e r m i t i ó 
cuatro hits y muy aiftiados. A lgunas 
carreras m á s pudo aLviLir el club de 
la L o m a , pero un cor»i«ig bastante 
alocado y cierta?, jugadas ordenadas 
fuera de l ó g i c a , como la del primer 
inning en que con un out y un hom-
bre en tercera, conquistada por un 
t r í b e y fué ordenado el squeeze play E s p i ñ e i r a , r f . y c 
' A t a n , 2b. 
29 5 6 21 11 
A D U A N A 
V . C. H . O. A . B . 
— — l Menores se 
Reyes, c f . 
Campo, l f . 
Corcho, I b . 
y r i 
s- 1(X3:ia l a primera bola lanzada, fracasan- tan, 2b ^ 1 
^ ^ l i t ^ ^ ^ & p S f e i N í S 4 f u g a d a . Otro inning en que I Colado, o. . . . > i • 
un canaraet quo existe en 
las cercanías del Hipódromo de Marla-
nao, le sustrajeron ana bolsa en la que 
guardaba prendan por tulor de quinien-
tos pesos. 
DEFRAT;DACION~Á L A ADUANA 
L a Po l i c ía del puerto arrestó anoche 
n Segundo Slborf Rodríguez, de Aguaca-
te. 71. Jacinto Ilenry, do Cflnel, 16, y 
Antonio Bay de Marqués de íh Torre, 
51. por haber Intentado sacar Kin pagar 
derechos arancelarios. 17 cajas de clor-
hidrato de morfina, y 7 cajas da bombo-
nes. 
Los acusados dcsemharcisbsn de la 
lancha "Rosalía' , y al sar daacublertos 
arrojaron al mar varias cujas mAs. I n -
a pesar ¡ «re8aron en el vtVac-
de que no se t o m ó medida alguna e n . A T E N T A D O 
lo ra.,nl/Sn miP tuvo lugar bo7 I ^ • f i l an te número 1677. acusó de un 
la r e u n i ó n que w r v n t w " ^ ' • delito de atentado a Saturnino Quesi-
E l c o m i t é nombrado por las L i g a s 1 da Co8Sfo> Teclno de Factoría 35 porque 
reunir* Tnufiu'ia por l a , al detenerlo Mázimo Gómez y Suároz. por 




1 1 al juez federal Kenesaw 
0 Es te acto del c o m i t é b a silenciado los 
0 rumores de que la L i g a Americana no 
1 estaba satisfecha del convenio y que 
0 | con tal motivo s o b r e v e n d r í a una mie-
0 va lucha entre las L igas mayc i es. 
L a perspectiva de una u n i ó n de 
5 las L i g a s menoras con las mayores 
1 p a r e c í a cas i segura anoche, 
bre e l ' cuño del Departamento de Co-
rreos, hayan puesto el lacro con que se 
certificara la carta. A l Juez d'e Instruc-
ción de la sección primera ae le dió 
cuenta con esta denuncia. 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
En las oficinas de la policía secreta 
so presentó Pedro IV'rez y López, veci-
no de la calle de Monserntte número 
lando que un Individuo 
conocido por Kl inorlto 
amnte amenaza de 
e cantidades de d'lneto 
al transitar • por el ppr-
Morito l'nndora lo «le-
Ivló a ex.glr dínrr > y como 
tregó traió de he lirio con 
no alean. índole el golpe, 
ndora fué detenido y se noni 
Angel Fundor* y García, da 
«dad y *• ' ! •> de in cal.e 
número Tí «uA presentado 
d'o de lnsti4"clón de la sec-
1 y después de ir.síruhlo de 
Lldo al Vl.-ac. 
VO, altos, d 
de la raza nenra 
Fundora. contln 
muerte y 1c o\i 
y que anteayer, 
que Central, el 
I tnv» y le volvi<! 
no se lo ontrej 
una cuchilla  
E l morlto Fu  
I bra Miguel 
17 afios de 
1 de Anecies 
1 m a ñ a n a con Ioh tonillos de las dos L i 
gas mayores, tíc c^ee que todas las , 
diferencias de opiniones sobre las r e - ¡ 
glas en que ha de basarse el depor-
te nacional q u e d a r á n resueltas 
haber cometido 
slón. 
- • u ^ a; desafl« a la Pireja . y 
on7r̂  ? c e ( i l ó ; Furbeto-w se fe-
fcl Up'1 ™ nueva rival. . e, v la hi-
^ j . pronto dominó U . ebe l lón ; 
¿ i ' ?ta ^orpan (julso repe-
)n n^du BU famoso antecesor, 
r e r Z / heinhru bravia, que no 
vo n.lero Porgan; y. efectiva-
nue conformarse con el se-
tarede, 110. _ . 
MEJOR A P I E S T A : Belle of El lzabethtojnVAToR 
E L S E Ñ O R G O M E Z H E R R E R A , 
P R E S I D E N T E D E L A C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A D E O R I E N T E 
ía.H*,?,licaP van cinco ganados! (POR T E L E G R A F O ) 
forV ^n;lsi^Herron ha ganado SANTIAGO DE CUBA, enero 10 




^s conaioio,,o¿ ^ tWles ' eTpHe 
retn'T!.' i , , " " / . Quien asegura 
"•i éxito está en el 
«" tralner Ulce. con 
as de plátano. 1 
> victoria del afio pa-
mayorla, el 
R , ( 
•. po^erene. otro. 
i.os amerlranos tienen nresidente del Centro de la 
^•an r ton Va ñola, por cinco votos de 
seüor José Gómez Herrera, 
cuarta conse- 86 a ver N efectuaron meJorM 
üerrotado a contrarios lo f ' ce avión, llevando Pa»aJ?ros 
y Iright. Nunca h.i ellos al alcalde accidental, seuor 
S r ^ K o de Estado francés ha re-
? « del señor Xavier A. R u -




t a t t d e A h o r r o s y B a n c o B a l l e g o 
En Junta 
SociedS ^ oelebrada hoy 
** ««ñores ? , Se acord6 repartir 
^ «neo oot00 0nistas un ¿Iv lden-
VWcido .?ient0 P0r «I 
semea-
. ^ ^ a l e n ? » db " ' ^ m b r e ú l t i -
mo, a un diez por ciento 
í f ^crintn.001"35 xhousLT a ^ 
^ ^ e r u r nPntp0re1s ^ Deposita-39 
11 ¿ e s . 61 pro^io semestre. 
68 por danto, que e .u i -
S . A . 
vale a l seis por ciento anua l . 
Se av isa a los interesados, que se 
abona en sus respectivas cuentas lo 
m e les esponde, v que los que 
desean percibirlo p o d r á n hacerlo a 
partir del primero de Febrero p r ó - j 
x imo. 
Habana, 9 de E n e r o de 1920. 
a Secretario, 
Ledo . J o s ó L O P E Z | a í « 
T H E C A N A O I A N B A N K O F C O M M E R C E 
C a p i t a l 
R e s e r v a 
A c t i v o T o t a l . 
$ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O P E R A C I O N E S B M C A R / A S D E TODAS C L A S E S 
I N T E R E S E S S O B R E D E S C U E N T O S A T I P O S C O R R I E N T E S 
O f í c i n a P r i n c i p a l : T O R O N T O , C a n a d á 
S i r J o h n A i r d , H . V . F . J o n e s , 
Administrador. Sub-Administrador. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F . M . G i b s o n , A . C . d u B o u l a y . 
Administrador. f ¡ R a o u ¡ B a m O S , 
Sub-Administradores. 
nlt. 12d K 
v i g i i m n t i ; i . r s i o K A n o 
AI «nbir a un tranvía fie i'«rro-Parque 
Central, en la Avenida de Ital ia y San 
Rafael, se causó lesiones de carácter 
grave, el vigilante 14<J. 
Fué asistido en el Hospital Municipal. 
R E C L A M A F ' O 
ectlve Poinplllo Ra-nos fué 
ir y remitid i al Vivac un 
«mbrado Manuel Prieto yí 
chauffeur y vecino le 'a calle 
Várela número 63J>. por reclan 
diez Juicios correccionales, p< 
clones municipales. 
F o o t - B a l l 
E l Campeonato Nacional de Foot 
B a l l ha entusiasmado de verdad a los 
f a n á t i c o s que simpatiaen con este no-
ble deporte. Y la mayor prueba le lo 
que decimos, es la enorme concurren-
c ia que asiste todos los domingos a 
Cuatro Caminos P a r k . 
E l Campeonato se e s t á desenvol-
viendo satisfactoriament?. y pnr eso ha 
tenido l a a c e p t a c i ó n del p ú b l i c o fut-
b o l í s t i c o . 
E l domingo, 9, se celebraron los de-
s a f í o s anunciados, con gran i n t e r é s . 
Por l a m a ñ a n a , lucharon los equi-
pos de segunda c a t e g o r í a V i g j e Ibe-
r i a , obteniendo la victoria el club V i -
go con una a n o t a c i ó n üe tres por ce-
ro . E s t e equipo ganador e s t á demos-
trando su gran resistencia y es mu> 
posible que obtenga el chí.mpli)n:jhii) 
en esa c a t e g o r í a , s i c o n t i n ú a por t - ñ 
buen camino. 
A las dos de l a tardo Jugaron los 
clubs Matanzas e lilti^auo, inic ian lo 
la tanda de se runda c a i e g o r í a . 
E l Matanzas l u c h ó con gran i n t J ' á i 
por colocarle goals a l ' i lspano; pe^o 
1? suerte le --.igme adversa. puj3 los 
"hispanos" le . r o t a r o n t^es goals. 
E l segundo p í r t í d o de " s e g u n d » t a . 
U g o r í a ' ' lo ju0vron los c lubs O l l m j . a 
> F o r t u t a . E s l ^ juego t » r i n l n ' c^r u n 
score de dos i r uno a f r n r del «•qi» 
tuna . E l Olimpi. anoto n i goal c i .¿ a 
la t e r m i n a c i ó n del p a r t í » ) , debido a 
v n penatily C i a n d o u - n l k i ; cs*.e de-
ba í í o sp susc -ó un peij i«-£io incidente 
entre ios fVLTt&Tt* d» t s f )s oquliics 
pero se r e s o l v i ó satisfactoriamente. 
¡ ¡ G A N G A 
S O L O P O R D O S S E M A N A S 
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
" C O R D T I R E S " 
M E D I D A S P R E C I O S 
3 2 x 4 $ 5 7 . 9 0 
3 4 x 4 " 61 2 C 
3 4 x 4 1 2 " 6 ' 8 . 8 0 
3 5 x 5 " 8 5 . 4 5 
3 7 x 5 " 8 9 . 8 0 
C A M A R A S M A R C A A C R E D I T A D A D E S D E $3.30 
C U B A N A U T O A N D M A C H I N E W O S K S 
I n f a n t a 1 0 2 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l 
G a r a n t i z a m o s q u e n u e s t r a s g o m a s s o n 
l e g í t i m a s y d e m a r c a a c r e d i t a d a . 
C337 alt. 2d - lJ 
E n e r o 1 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
C ü Q p g a c i ó n d e l a 
F E S T E J A N D O E L G U A P E A G E S D I O 
S E X T O A N I V E R S A R I O D E S U 
[FUNDACION 
L a C o n g r e g a c i ó n Mariana de la 
Anunciata, ha celebrado en la m a ñ a -
n a del domingo, anterior el c u a d r a g é -
simo sexto auivarsario de su funda-
c i ó n con grandiosa fiesta e u c a r í s t i c a 
do la que g u a r d a r á Imperecedera me-
r^aria los anales de l a C o n g r e g a c i ó n 
Mariana, fundada hace 46 a ñ o s por 
ilus-íje Jesuíta , el R . P . I p i ñ a . y de 
observar con respecto a l a v o c a c i ó n 
«ie sus hijos . L o s padres tienen el 
derecho de investigar y probar l a vo-
c a c i ó n de t>us hijos, pero no de con-
trar iar les y h a c é r s e l a Imposible. P o r , 
el contrario tienen el deber de suje-1 
tarse con paciencia y r e s i g n a c i ó n a la 
j voluntad de Dios y nada m á s , debe ser 
l a regla de conducta y el criterio de 
r e s o l u c i ó n , tanto para los hijos como 
j para los padres. 
E l tercer ejemplo nos lo da Jesu-
cristo, e n s e ñ á n d o n o s la trascenden-
tal doctrina s e g ú n la cual siempre de-
bemos corresponder a la voluntad de 
Dios, yendo a donde E l nos l lame, 
cuando y como E l q u ^ r a . E l Salvador 
nos e n s e ñ a como debemos responder 
al llamamiento de Dio?, es decir; con 
todas las facultades de nufestro ser, 
enseguida resuelta y generosamente. 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . ; 
l a que han sido Directores los Padres . I > ? r ( l ^ quien nos Dama es Dios, es de-: 
tT. ^ , t A » ~ a ^ i o q eir Aquel que tien plenos derechos 
Ooered. Moran y Arbeloa . sobre nosotros, m á s perfecto derecho 
E l P Camarero actual director, lo 
es desde 1903- E n su per íodo de man-
do( ha adquirido el Catecismo todo 
s u desarrollo. E l catecismo fué fun-
dado en 1901. P a r a completar l a l a -
bor c a t ó l i c o - s o c i a l del Catecismo, se 
f u n d ó una E s c u e l a de Adultos y una 
C o n g r e g a c i ó n Mariana Obrera de 
Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, L a 
Anunciata y sus Secciones Catequís-
que todos los hombres, incluso nues-
tros padres. Aquel que tiene sobre 
nosotros toda clase de derechos e i l i -
mitados, especialmente a nuestro 
amor. Pero a este amor se opone 
cualquier otro afecto que nos ligue a 
las criaturas , y por mucho que por 
otra parte ofrezcamos a Dios, nada 
es capaz de consolarle, pues lo que 
a ^ „ u ^ r^rwrw» I E l quiere de nosotros es nuestro co* 
ticas. E s c u e l a de Adultos y Congre-1 ^ nuestros bienes. Debemos 
g a c i ó n Mariana Obrera, se reunieron , r o J Di0á c0n todo Iluestro cora/. 
a las ocho en el templo de B e l é n , | * ™ toda nuestra a lma con t0. 
ocupando l a nave central ; los caba-
lleros, a l a derecha y los alumnos y 
congregantes obreros a la izquierda 
das nuestras fuer/.as, de tal moflo, 
que l a medida de la obediencia a loa 
Unos v otros, han constituido u n a ' hombres, debe ser ese amor. Todo lo 
imponente m a n i f e s t a c i ó n e u c a r í s t i c a - que se oponga a l amor de Dios debe 
de amor a J e s ú s Sacramentado. 
Ce lebró el Santo Sacrificio de la 
Misa, el M . I . C a n ó n i g o Magistral , 
Doctor A n d r é s Lago, quien d e s p u é s de 
concluido el Santo Evangel io de la 
Dominica, lo e x p l i c ó a los fieles. 
Cof lrespondló e l Evangel io s e g ú n 
San L u c a s . C a p . I I . v 42, que trata 
de la p.rdida y hallazgo del N i ñ o J e - j 
s ú s en el templo. 
J e s ú s , J o s é y María , van a l templa, 
e n s e ñ á n d o n o s as í a cumplir con nues-
tros deberes para con Dios Los pa-
dros e n s a ñ a n d o a conocer a sus hijos 
a Dios en su casa y en el templo. 
D e v o c i ó n y respeto en l a iglesia, de-
ben e n s e ñ a r l e . No basta educar al h i -
jo en un colegio ca tó l i co . Debe para 
que sea perfecta, ser en casa de la i 
mos rechazarle aun a costa de l a v i - j 
da. Pero no s ó l o debemos amarle, s i -
no que debemos- laborar porque otros 
le conozcan, alaben y bendigan, so-
bre toda la n iñez , que se c r i a s in no-
c i ó n alguna de Dios y de su Igles ia , 
y al obrero e n s e ñ á n d o l e el Santo 
Evangel io porque lo que tiene el hom-
bre que hacer es penetrarse bien del 
e s p í r i t u del Evangel io U n a vez que 
v iva s e g ú n él y el poder de l a doc-
trina sea eficaz sobre su conciencia, 
no h a b r á una sola s i t u a c i ó n en que 
no le sea mostrado por una luz supe-
rior el sendero que deba seguir; no 
h a b r á dificultad para l a cual no en-
cuoulre completa y definltva solu-
c i ó n . 
E n l a n e g a c i ó n de l a R e l i g i ó n ( y de 
Isma catolicidad, de lo contrario la | ^ autoridad religiosa se encuentra 
I 
J I T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E ' 
A B S O L U T A R E S E R V / . 
E N / T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n » t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , I n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No. 57. — O F I C I O S No, 26. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Calhno) No. 63, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zutueía. ' 
bunal Supremo, doctor Manuel Se-
r r a congregante Rector de las E s c u e -
las» P í a s de Guanabacoa y el R . P . 
Cas imiro Calzada, Secretario del Co-
legio de B e l é n , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
R . P . Rector, que a l a misma hora 
y en la capi l la part icular del Cole-
gio, oficiaba en la "Fies ta e u c a r í s t i -
c a de Navidad" de las Escue las Do-
minicales de n i ñ a s , de las que es D i -
rector general . 
E n nombre del D I A R I O D 3 L A 
M A R I N A , concurrieron nuestros com-
p a ñ e r o s s e ñ o r e s Quevedo, Garófa lo 
Mesa y G-. Blanco, congregantes rifi-
r ianos. 
Confesamos que no hallamos pala-
bras con que ensalzaV la m a n i f e s t á -
c i ó n e u c a r í s t i c a de grandes y peque-
fios, congregantes y alumnos Nos l i -
mitamos a felicitar a l R - P - C a m a -
rero, Director de l a C o n g r e g a c i ó n y 
a l Presidente general por el é x i t o ab 
canzado, que realmente ha sido gran-
de . 
P u b l i c a c i o n e s 
B O H E M I A 
i 
Con l a puntualidad de siempre, nos 
vis i ta esta semana "Bohemia" la gran 
revista i lustrada que por ¡:n escogido 
teyjto y sus a r t í s t i c o s grabados e s t á 
considerada como una de las publica-
ciones mejores de las de su especie. 
mo n ú m e r o . 
"Esparcimiento, ^parc imie - e* ^ 1 
lindo grabado a tres c n i . ^ l t 
Veamos el E u m a r i T Z I 
u . 6 ^ 
M 
tantes, a p a r e c e n ' ¿ U < p á « ^ 3 
jos: ^ n S T J j J 
L a dotac ión de un 1 
zado i n g l é s , grabado T t ^ 0 
E l problema dei ubr* ^ « 2 
Blanco T o r r e s ; Una p e r ^ S H 
cuento por Emil io G dfi ^ el ííj» 
trado por Galindo- ' p r J ! , V a I V 3 
cioso grabado tricolor- n era« f " 
Dixie, por J . Lui8 F ^ t . i S 6 ^ 
Navidad, por María de l o í ^ L 
E s p e j o ; Amor Prehistório.! 
Hugo Tamayo; P á ^ i n i ' 
por Eduardo Zamacois **** 
t r a c i ó n de Galindo; Artesi l ,nU í 
Gyp^y; y las amenas s e c r ^ 
Teatros , Actualidades, gocLa 
A L P A R G A T A S 
C O N 
T E L F 
A C U L L Á 
del colegio se malogra, porque a l a 
postre impera la de la casa Muchas 
veceg os p r e g u n t á i s ¿ p o r qué el alum-
ino salido de l a escuela religiosa, s l -
gue a veces a l camino del de l a i rre -
ligiosa? 
¡ A h ! porque sale del Cc'eglo y en ; 
casa no ve m á s que ejemplos d9 I r r c - i 
Hgión, blasfemia o Indiferencia. S a - ¡ 
ó de] Colegio y ya se a c a b ó í» prác 
la causa de la desordenada c o n f u s i ó n 
que envuelve el orden social. 
SI se quiere restaurarle , es nece-
sario volver a l a a f irmación del pr in -
cipio religioso y al reconocimiento y 
obediencia de la autoridad de la Igle-
s ia . E s necesario dejar l ibre paso a 
l a influencia del Evangel io . 
4% Gaja de Ahorros 4% 
L a r a z ó n se h a l l a expuesta luml-t . . , 
t ica piadosa. F a l t a l a E u c a r i s t í a , a l l - l nosamente en estas palabras del s a -
rnento del a lma; esta perece do ham- i bio Pav i s s i ch : "Nadie que razone con 
L r e y se ahoga en las pasiones con! sentido c o m ú n , dice, puede dudar de 
moderno, l a solidaridad y el organis-i 
mo universa l ; y a l a lucha de clases, 
Pero este concepto, se^ 
vero y r íg ido en los principios como I 
tiene que serlo l a verdad, y claro, 
d a t a . Su p l á t i c a es de p r e p a r a c i ó n 
p a r a l a Sagrada C o m u n i ó n de los 
alumnos, a los que recuerda cuando 
ha estado e n s e ñ a n d o durante ocho 
d í a s , para-"1 prepararlos debidamente 
oue pretende satisfacer el hambre de que cuando el concepto fundamental 
la Inmortal felicidad. No es la educa- de l a vida presente consista en ha-
c ión del Colegio, es vuestra cr iminal cer m é r i t o s con buenas obras para 
e d u c a c i ó n la que a r r a n c a l a del C o - ' a lcanzar la v ida eterna, l a conciencia 
de los ricos Be Inc l inará a l a j u s -
t ic ia y a l a caridad con los pobres 
y c e s a r á , por consiguiente, el capita-
lismo áv ido y l a conciencia de los 
sencillo y eminentemente práletico en a l a Sagrada C o m u n i ó n . 
tonell, F r a n c i s c o Somoza, J o s é Casas 
Magif iá , doctor Pablo Miqueli , con-
gregantes . i 
Durante l a C o m u n i ó n , e l coro del 
templo, In terpre tó preciosos motetes. 
D e s p u é s de el la, el R , P . Jorge 
P a r a e l p a ' a d a r , p o r q u e l o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o a í f i d . 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
La Flor de la Sierra 
P I D A S E E N T O D ^ S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
M a r i n a y A t a r é s , J e s ú s d e l M o n t e 
L a F l o r d e l a ¡ f i e r r a n o e s o o s t i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e reco-
m i e n d a . 
las apl ioac í iones hasta sus ú l t i m a s Empieza esta por los siguientes ni-1 C a m a r e r o , d i r i g i ó loa fervorines de 
.consecuencias a l a vida Interna y ex- 'fios de primera C o m u n i ó n del Cate 1 
terna no existe de hecho-s ino en la cismo: 
r e l i g i ó n del Crucificado, conservada I Armando L ó p e z Fuentes; J o s é Att» 
y e n s e ñ a d a por Ja Ig les ia C a t ó l i c a ; ! g'd Salve: Leopoldo A c o s t a ; J u a n , 
y s ó l o cuando la sociedad se reponci- Za ld ívar H e r n á n d e z ; J u a n L ó p e z I z - . 
, lie con el la, e n c o n t r a r á el modo de quierdo; J o s é Valenzuela P é r e z ; J o - j 
pobres se Insp irará en l a m o d e r a c i ó n armonizar el capital y el trabajo con s é Prieto V a l s ; Enr ique A g u i a r F a l - | 
de los ricos, y d e s a p a r e c e r á l a insa- N leyes de l a Justicia y de l a car i - c ó n ; Alfonso Bazi l G r a m u l l ; l 
clabilidad del proletariado. Se. apo-
y a r á n mutuamente los dos t é r m i n o s 
logio. S i vuestro hijo s iguiera viendo 
y practicando con sus padres, el jo-
ven s e g u i r í a la senda del bien. 
Vuestro deber es l levar con vos-
otros a vuestro hijo, padres y madrea 
de familip, al templo. 
Vosotros hijos debé i s de seguir su -
mlsog y obedientes a l templo a vues-
tros padres como J e s ú s lo hac ía , extremos y e l equilibrio q u e d a r á res -
a c o m p a ñ a n d o a María y a J o s é . I tablecido. B l freno moral d o m i n a r á 
T a m b i é n se e n s e ñ a a los padres entonces en el orden material , suce-1 d a l . D e s p u é s del Ofertorio, habla el > C o r r e a / e r | ! ; ! B a r t o l o m é C o r r e a v e r a ; 
cuál debe ser l a conducta que deben dieudo a l individualismo y atomismo p . Camarero, Director d« la Anun-I Sebas.t lán ReY ^ T ^ í • ^ \OT]lna' 
l R o d r í g u e z ; Angel T e r n l P a s t o r i z a ; 
^ '• I Manuel Mart ínez ; Julio Trepaderme; 
C r _ . — I — - . . .Ü „ , ! . . s i I Maclas; Rogelio Calvo Naveiro; J o s é 
I L u i s D í a z Alvarez; Pedro S a n M a r -
t ín Rabe l ; Abilio Casti l lo V i l l a r ; J o -
s é A r i a s L ó p e z ; Joaquín C f a z F e r n á n 
dez: Ja ime C a r r e r a M a r t í n e z ; E n r i 
accíión de g r a d a s rezando d e s p u é s 
una e s t a c i ó n . 
Concluida l a Santa Misa, el P . C a -
marero , dió laa gracias a los protecto-
r e s del Catecismo y de l a E s c u e l a 
Nocturna. Hizo presente los bienes 
alcanzados por l a C o n g r e g a c i ó n en 
sus 46 a ñ o s de existencia, sobresalien-
l a virtud y de l a a c c i ó n c a t ó l i c o - s o - i 
E N E X I S T E N C I A 
A Z U L E J O S P A R A B A Ñ O D E 6 " x 6 " . 
C A B I L L A S , C O R R U G A D A S Y R E T O R C I D A S . 
T U B O S D E B A R R O D E 4 " Y 6 " . 
P I E Z A S P A R A L O S M I S M O S . 
Y E S O B L A N C O E N B A R R I L E S . 
T U B O S H o . D E 2 " , 4 " Y 6 " . 
( P a r a i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . ) 
P I E Z A S P A R A L O S M I S M O S . 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A P A R A A G U A . 
D E 1 | 2 Y 3 | 4 . 
P I B A P R E C I O S . 
I N S U L A R E N G I N E E R I N G C o . 
E d i f i c i o H o r t e r , D e p a r t a m e n t o 3 2 1 . 
O B I S P O 7 . T e l é f o n o A - 2 5 4 2 . 
Exhorto a todos a ir p r e p a r á n d o s e 
para celebrar las B o d a » de Oro de la 
C o n g r e g a c i ó n de l a Anunc ia ta . 
D e s p u é s de l a p lá t i ca , los alumnos 
Interpretaron varios c á n t i c o s piadosos 
c o n c l u y é n d o s e con el Himno a la P a -
trona de C u b a . 
Alumnos y conjgjregantes obreros, 
fueron obsequiados con un exquisito 
• j i  c a r r e r  nuunuvs : * im-! , _ -
Meizon L ó p e z ; Enr ique E s t r a d a j ^nerz0 de a r r 0 z 0011 pc>110 y W " * * que 
M a r t í n e z ; Manuel Duarte L ó p e z . 
A estos siguieron los congregan-1 Colegio . 
F u é servido en los comedores del 
tes de la Anunciata; los Congregan 
tes Marianos obreros y los alumnos 
de las Escue las C a t e q u í s t i c a y Noc-
turna de obreros. 
Dirigieron l a C o m u n i ó n bajo l a di-
r e c c i é n del R . P . Camarero, el doctor 
Jorge L ' R o y , Franc i sco P a s c u a l Mar-
B a n c o E s p a ñ o l 
R e c i b i m o s a l a p a r 
c h e q u e s d e e s t e B a o c o 
Tanto l a fiesta c a t ó l i c a como l a pro 
fana fueron presididas por el Presi^ 
dente General doctor R a m ó n G. E c h e -
v a r r í a , doctor A n t o l í n del Cueto, Con-
gregante Mariano, Presidente del T r i -
filTOil Ü R D M i l T I G U D E W O L F I 
U N I C A L E G I T I M A 
m P O R T A I K R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A — 
P R A S S E & CO. 
T d . A - i é ? 4 . - 0 b r a p i a , I 8 . - E a t o 
"El Galo 
M o n t e 2 0 5 - 7 - 9 y 
M a n z a n a d e G ó m e z 
O 242 alt 3d 7 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
"PANHARD et LEVASSOR" 
D e 2 1 / 2 - 3 T o n s < 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
Zárraga, Martínez y Cía. 
C 226 alt. 2d 7 
V a l l e L l a n o y C a . 
C 272 alt 4d 8 
l a s l l u v i a s y s o s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con l a e s t a c i ó n l luxiosa empiezan 
los catarros, la grippe v l a terrible 
p u l m o n í a , enfermedades q i í e s i 'no 
causan grandes d a ñ o s , por lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones . 
Pero como dice u n r e f r á n muy vie-
: que e! catarro es mr-i de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y s l . i pensar en las graves 
j consecuencias que pueda causarles , 
no se cuidan de tmar una medicina 
que las a l iv ie . 
! Y y a que de medicinas hablamos, a 
I todos les c o n v e n d r í a tomar e U a r a -
be de Ambrozoin que por ¡.u a c c i ó n 
sedativa en los nervios de las v í a s 
respiratorias, cura con la mayor efi- i 
i c a c i a . 
a l t . 
A l o s D e p o s i t a n t e s d e l o s B a n c o s 
L a c r i s i s p o r l a c u a l a t r a v i e s a n 
l o s B a Q c o s d e C u b a , c a d a d í a s e 
a g r a v a m á s y p a r e c e i o e v i t a b l e l a 
s u s p e n c i ó n d e p a g o s q u e e q u i v a l -
d r á a l a p é r d i d a c a s i t o t a l d e l d i n e -
r o d e l o s d e p o s i t a Q t e s . 
O f r e z c o e n v e n t a c o n t r a c h e q u e s 
d e l o s B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l e 
¡ O t e r n a c i o n a l , B o q o s H i P o t e c a r i o s 
d e p r i n ) e r a c l a s e d e u n c e n t r a l a z u -
c a r e r o a l p r e c i o d e 9 0 % . v a l a r y c u -
y o s b o n o s d e v e o g a n u q i n t e r é s f i j o 
d e 7 0 | 0 a n u a l . 
P a r a m á s i n f o r m e s a 
R. 4. B e l t r á n 
T e í f . I ? I - 9 2 6 4 . O q a c n d o N o . 2 4 , e n t r e Z a n j a y S a n J o s M 
T f í » 
C 332 
Cerveza : ¡Déme m e d i a 
^ e l C e r r o y J « » ^ 
¿ e l M o n t e : 
r e X é í o o o 
S u « c r i b a » » «1 
P * * * 1 1 0 1 0 A p « r t a d o DE LA MAR 
S E G U N D A S E C C I O N 
P c í ^ c u a l q u i e r r e c l a -
m ^ c x ó n e n e l s e r v i c i o 
d e ¡ p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
g a r r a s a ! a $ D a m a s 
P a r a el D L V B I O D E L A M A R I S A 
A las nueve de l a rm.fl*™ .1 ^ » ^ 8eno"tt ^ a G o n z á l e z , h l - chos de sus inconscientes oventes; pe-J 
^ « S W T m l m S T ^ f í l ^ ^ K £ del " - ^ t r o fallecido, don A l - r o quien serenamente anal ce su des- l 
parficular de i W a n t ? í ? I ' ° í ^ 1 1 ^ 1 6 2 ' c « n don ^ T o v a r ; dichada conferencia, pronto v e r á que 
>cfeViA , I n í a n t a , a l a que Mediano; la de l a s e ñ o r i t a E l o í s a donde usted nretende s e ñ a l a r n e c r u -
m f p a r ^ ^ ^ ^ médÍCO d0Q ^ S l J ^ S t o ^ ^ 
» - paruTc^lar l a s e ñ o r i t a Margot Ber , berto A l e m á n , bljo del acaudalado des 
y var las damas ar l£ tocrá- | propietario don í í m i l i o ; y l a de l a 
L o s E v a n g e l i o s y l a s e u d o c r í t i c a 
V I I I 
Dice usted que l a prueba palpable 
. que e l pueblo e s p a ñ o l p e r s i g u i ó Incapaz de iinpu.piar los prodigios las instrucciones referidas en el v e r 
_. ,000 h-^r. P! r ^ í r r i n o ñ , T> ron a r i J í t . ^ í ^ - l f™** L l ^ o s . h i ja del general .de l a A r m a - I siempre a l a s a b i d u r í a e s t á en los de que nos habla S. Mateo en el c a p í - sfeulo 19 del c a p í t u l o 38, porque no 
vadrid. 26 da nRtPdes v í m í n c L n a d n P R n H < ^ 61 V l L a nníl f / n í í5 S res!.dencia de su J0 doQ c™ * redactor de L u I conventos, en cuyos archivos hay que i tulo V I H de su Evangelio, impotente se refieren al mismo mandato, ni a 
• , ^ admiten, ma t01^11 auUeStseídey \er-l nT* ^ de !a ? C a ' ' ̂ L ^ ^ ^ S ^ S I S Í Í E p 0 ^ y ^tablTe escrÍtor don Gl l i l l er - 1 ̂ e s t i g a r l a ciencia e s p a ñ o l a ant igua. ' para explicarlos naturalmente pasa la misma etapa de l a v S T C u a k d o * 
I Ucs q ^ m b r e S ? ^ P ? J s t a s no s r d e ? ^ 3 T n artistas diputados, senadores y • mo Fernandez I turralde , hijo del i lus - Nadie que tenga algunas nociones de U s e ñ o r E s t é v e z a comentar el ca- s e ñ o r E s t é v e z era Vicepresidente de 
fá^hr^ ^ J ^ ^ T ^ L Z ^ o T ^ k o del Gobierno, todo, los i £ I h i " ^ ^ ^ ! 1 ^ ^ ^ T t a S o ^ ^ a n T s ^ ^ ^ t ^ c o ^ ^ 1 l r , Í t — * 
JíemPos Por uste ocitaaos eran los re- 1 bi tal como so cuenta aquí l a c u r a gunas veces enviara sus ayudantes 
igiosos los m á s dados a e s c u d r i ñ a r en ! del paralitico, realmente p a s ó q u é pr.>st.. determinado servicio, y ob 
los misterios de las ciencias, y es n a - : m á s se necesitaba para a^e^rurar que a pasco, ¿ c o n t r a d e c í a n s e entre sí 







v la demanda, y despacho h u - tuvn para todos una frase Interesante lavera . h i j a del difunto c a p i t á n de corbeta l a m e n t e trasladar a l pergamino 01 lnmundp Zola de i^ual manera en apropiarse lo ajeno, a i m i t a c i ó n de 
«nde se adjudicaron en subas za, y j . f ec tuos í . y p r o n u n c i ó un discurso A las once se p r e s e n t ó el princloe don J u a n Antonio. ' a l papel sus magnas conclusiones, a s í i Presencia de los milagros de L o u r - ciertos I n c r é d u l o s modernos que no 
,,W ínr tostor. As i se ha llegado a;pat i l6t ico y elocuente. Interrumpido, de Asturias con el conde del G r a v e . E n S a n S e b a s t i á n ha sido « e d l d a i c ient í f lcaí} como filosóficas, que f u e - i d e s ? Ignoraba el seuor E s t é v e z hacen sino copiar, s in comillas., a C e l -
l*1 hom' a fnal de la huelga que no : con hurrat. de entusiasmo. | L a Infanta Isabel e s t á en todo, pa" la mano de ia s e ñ o r i t a María P l c a v e a i r o n asombro del mundo. A nadie se ! a mal ic ia humana puede llegar y i so a R e n á n ? L e a n ios defensores del 
''5ta como se pa l lará . U n a huelga Y as í , ^ t e P r í n c i p e 00 Gales, cuya r a todos tiene amabilidades y aten- : E c h e v a r r í a , h i ja de don Rafae l pro" ',e o c u r r i r á , cpjno usted pretende. I r de hecho llega con frecuencia, h a s t a j s e ñ o r E s t é v e z . la historia a p o s t ó l l -
puede traer un día de g r a - juverU figura apenas le hace repre-» clones de afecto. U n a conmovedora' pietarlo de E l Pueblo Vasco L a p e t i - ' a buscar a l escritorio de un merca- le n e g a c i ó n de lo razonablemente í^ca, tal como se encuentra en los "He 
nos 
que » E« ntar uno?; veinte a ñ o s — s i e n d o 27 prueba ello acaba de dar hace | c i ó n fué hecha « 7 trastornos a Madrid. 
osé Ortega 
r o i  > e   i - '  o ^ i i u i n o a    *~ "^f"^1"" nM.uiiawi^^cm.o 00 c ^ t - u c u n » cu iv/o 
por los condes de V I - 1 der datos sobre los experimentos de Innegable? O poco c o n o c í a el s e ñ o r cho de los A p ó s t o l e s , en las E p í s t o -
a y t á n . para su sobrino ! Ed5son• ni nadle s e r á tan Cándido que E s t é v e z - a l a humanidad, o se hizo el las y en otras fuentes v e r í d i c a s , y 
telt_ d e t e s t e ' g r a s í s i m o asunto: I s irnten por^él algo mas serio y mas s e ñ o r L a H í g a d a , que e j e r c i ó mandoj 
-Por un clavo se cayó " ^ h e r r ^ u - | prc fundo^que_el fino respeto tradiclo- en esa . Como a d e m á s c u m p l í a a ñ o s . f i jada l a boda de l a condeslta de San 
3e perdió un r e i n o . . . Quien s a 
de la opulenta' Pretenda hal lar en la choza de un pas- sueco a su propia experiencia. ¿ N o v e r á n si el v e r s í c u l o octavo del c a p í -
0losa> 1 tor manuscritos sobre f i lo so f ía y cien hubo escrltoiey que negaron formal- tul X de San Matea f u é o no exposl-
P a r a el p r ó x i m o mes de Eínero e s t á cias exact í , s - i mente l a existencia de N a p o l e ó n ? Ade c i ó n de uu hecho I r t ó r i c o . Por q u é 
—ja 1 E a esa EsPafia . que s e g ñ n su pere- | m á s . no debemos olvidar que multitud razón no pudieron los A p ó s t o l e s c u -
cor una herradura perdida c a y ó r a l Ge to^o i n g l é s hacia los represen-; la i lustre generala, noventa y siete. Pascua l , h i ja de los marqueses de S í u 1 gr lna a f i r m a c i ó n , a r r o j a de su seno de hebreos, en mutitud de ocasiones, r a r a l endemoniado de que habla San 
fcio el caballo del Reyj^por esta ^ tantea de ^ ^ e j a m o n a r q u í a . ^ j l a Infanta, que tiene muy presente sa-Madrid con el oficial del e j é r c i t o a los Eenlos. t r a s l a d ó al lienzo Mu- ' confesaron l a realidad de los porten- Mateo en el capitulo X V I I , v e r s í c u l o 
don Gonzalo do C h a v a r r l e Irauzo r^10 8U3 Srandiosas concepciones a r - ' tes de Oristc» pretendieron prooia-1 quince, l a puede encontrar cualquie-
hljo de los marqueses de Gorbea ' . t í s t i c a s . y aquel gigante del pincel marle rey v le aclamaron como el . r a leyendo el v e r s í c u l o 20 del propio 
A todo este c a p í t u l o nada cor tó de 11116 se H a m ó E l Greco h a l l ó calor y j m á s grande de los Profetas. ¿ N o l e y ó c a p í t u l o . E l s e ñ o r E s t é v e z se p a s ó de 
hodas celebrada o p r ó x i m a s a cele- apoyo Inmenso c u esc pueblo que us - estas cosas el s e ñ o r E s t é v e z en los ! listo, pretendiendo encontrar ah í una 
brarse. hay que a ñ a d i r una que se ted denigra. Nuestro Padre Cervantes Evangel ios? . SI el pueblo no s a l i ó c o n ' nueva o b j e c i ó n . 
ha hecho oficial en estos d í a s ; l a no tuvo ^ huir de aquel Ruel0 p a r a ¡ l a suya, l a culpa fué de sus caudil los .} E l v e r s í c u l o 18 at>l c a p í t u l o X de 
la s e ñ o r i t a E n r i q u e t a P é r e z Seo'ane, oonceblr y dar a luz el m á s grandio-, qUe ie indujeron a traicionar su con- : S a n Mateo no contradice a l v e r s í c u l c 
condesa de Soto Anuno. h i ja del prl" 1 So llbro Producldo por el Ingenio h u - ¡ c i e n c j a y a pet.ir la muerto d-l R e - i cinco del propio capitulo por lo que 
mer Introductor de embajadores y de' man0, n l de Vega n e c e s i t ó para j dintor> ^ates consignamos: se refieren a dlt 
WCn0nvdeSa H6, H 1 1 1 ^ 0 8 0 ' C0U el r T í n t e l l r ^ Jesucristo no d i s e n t í a de l a obser-1 Untas etapas de s u vida. E s t á m á s 
1 S S * ¿ ^ í d Ü Í ' S ^ l £ a £ % t ^ l T J ™ ^ L T o ^ l ^ n de lo . ritos J u d í e o s . p r a c U - j c laro que el a^ua. . _ ^ 
nul la de B é l g i c a . 
• a la servidumbre de l a explota 
¡ón cniol 
E l panecillo nuevo, el que c o s t ó 
E n el biiile de lord y lady Ancas -
•ver doble que anteayer, parece 
'«'nbolo de amenaza. Los que no l a j s i ' i que ?1 publico se de cuenta 
comprendan son colaboradores de los 
tíesvrrclables agiotistas". 
fir, í'n, exclamamos c o n . . . muchos: 
•iCnando no bay pan, buenas son ga-
,
, presente 




„ . e n t a , 
loda. 1 o falta a las funciones tea- y des(ie entonceSt nunca fai tan en 
los clave-
qulen cuida 
g ú n a ñ o 
igulente, un 
a ñ o blanco, otro rosas, otros jaspea-
dos, otros de varios matices, etc. 
L a s e ñ o r a de L a R l g a d a se conser-
va muy bien; no prescinde de su gran 
a f i c i ó n al plano; lo primero que toca 
1 siempre oue se sienta frente a l es 
tor. í a d o como queda dlcho,_en ho-1 un S g ^ S cuban0. 
crá el principio de una re 
v;ión es C(>r.venlente. 
E n Jo? teatros gusta de pasar Inad-
vertido, rehuye las manifestaciones, 
y da e Icaso de abaudonar la sa la 
pero conste que esta r e s i g n a c i ó n tle 
ae mucho de ficticia. 
No dejar de tener Interés las notl-
rlas que se reciben de Londres , r e l a -
tituo a lar fiestas en honor de nues-
tros Reyes. 
Lo- señeres de Merry del V a l osten-
nor de ruestros Reyo.-;. el Principe 
'Je Gales L-ailó con l a i e lna Victoria . ) 
qui» estaba deslumbradora de belleza1 
y elegancia luciendo m a g n í f i c o traje , 
ñe brocado azul y o r j , robre el que : Mltíer, asistiendo al solemne acto la 
Se ha Inaugurado el curso de con-
ferencias en la A c c i ó n C a t ó l i c a de la 
extranjero. Y esos mismos nombres i 
que usted cita—Avicebron. Averroes, Por el Bautista , c o n o a f i rma ¡ Hace tiempo que a los i lustres h i -los 
S s ha acordado, a propuesta del mi -
nistro de la Gobernacln, y en virtud 
del expediente Instruido, la c o n c e s i ó n 
de la gran cruz de Beneficencia a la 
condesa viuda del V a l . 
SegTin han anunciado los telegra-
vjuc uoitru cita—rt.viueui un, ^VVCIIUCOM - — ' 1 . _ o T ~«„ ,.i „ ,i„ T 
Malmonldes. Juda L e v l , Tofa l l . L u l l o campanudamente el s e ñ o r E s t é v e z . L o Jos de San Ignacio dc } ^ o l a ' 
y Avlcena—sin sal ir de nuestra P a t r i a ! Que hizo el Salvador en muchas o c a - | memos del m o n t ó n a n ó n i m o T * pudieron legar a l a humanidad el e n o n siones fué recordar a sus oyentes que i acusando de sostener l a tesis:
l e ñ e n 
'el fin 
so ¿ e s t a c a b a n las valiosas piedras de 
un aderezo de aguasmarlnas y br i l lan-
tes. 
A l baile asistieron t a m b i é n l a P r i n -
cesa Mary, su hermano el duque de 
Yor l i . las Princesas C r l s l i a n de Dina 
Re ina d o ñ a Mar ía Cr i s t ina , a l a que ; Aurel le de Paladines, comandante del 
a c o m p a ñ a b a l a duquesa de l a Con- primer e j é r c i t o del Lo ire en 1870, que 
me caudal de sus conocimientos. I l a o b s e r v a c i ó n externa (V esos ritos. 
E s o de que nuestro pueblo detesta s in l a correspondiente d i s p o s i c i ó n i n -
a los sabios, porque S é n e c a , L u c i o , ; U na, n> bastaba para tenerse por 
Lucano , Qulntlllano, etc., tr iunfaron cumplidor do l a L e y . Por j t r a parte, 
. - en Roma, no es m á s que u n a f i c c i ó n . , las penitencias de c a r á c t e r part icular j 
a„T.«h^ ^ T>~̂ ~At g®nei!aí 1 L o s citados ilustres e s p a ñ o l e s hijos • no son necesariamente obllcatorias a l 
just i f ica los medios, por malos que 
estos sean". Pero que a Jesucristo 
so le acusara de lo mismo no lo h a -
b í a m o s oido nunca, nl tampoco lo h a -
blamos l e í d o hasta que tuvimos l a 
desdicha de leer el comentarlo del 
quista. 
P r o n u n c i ó el discurso Inaugural el 
por su habilidad y ' s u extraordinario 
valor mil i tar c o n s i g u i ó tener en ja-
señor Vales Fal lde . quien se o c u p ó Que a la i n v a s i ó n alemana, v a a ser 
de las reinas de E s p a ñ a , tema que 
Mujer y de las s e ñ o r a s que asisten a 
„ merecen la gratitud 
u'rlotas I de CarlsbrooKe. 
A' ver' los detalles todos de aque-1 E n t r e la d e m á s concurrencia que la clase, considerando como una coln-
^ casase piensa, dice E s c a l e r a , c u a n ' asi?. 16 a la fiesta figuraban los por- cidencla providencial el inaugurar es 
i c ta es la frase celebre de un diplo- | a d e r e s de casi todos los grandes nom- ta c á a t e d r a hablando de una re ina d< 
Itfco f r m c é s que asegura que una bres /Je Ing laterra; :a l los duques ¡ l a C a s a de Ausr la , d o ñ a Margar i ta . , r r a y es c o n o c i d í s i m o en l a alto so-
Rubaiada s in s e ñ o r a es como una p r l - ' d e Portiand. los marqueses de Lon-1 esposa de Fel ipe I I I , ante otra R e í - cledad m a d r i l e ñ a . Contrajo matr l -
BMWCia sin rosas S ó l o l a mano d e ' c o t d e r r y loe marqueses de Blaudfoud | na venida t a m b i é n de aquel nobl l l s l - j monlo l a condesa dü RIbadedeva, 
Inscrito en el P a n t e ó n , E s t e testi-
monio de gratitud naciona ha sido 
acogido con gran s a t i s f a c c i ó n por la 
o p i n i ó n francesa, que aprecia en lo 
que vale los servicios que el valeroso 
soldado p r e s t ó a su patr ia . 
E l m a r q u é s Aurel io de Palatlne, hi-
jo del general, h a sido agregado mi l i -
tar adjunto de l a E m b a j a d a de F r a n . 
c í a en Madrid durante l a ú l t i m a gue-
de patricios romanos fueron: y siendo; todos en general; la senci l la lec tura i s e ñ o r E s t é v e z sobre I05 Evangelios 
entonces nuestra P a t r i a una provinc ia ' de los v e r s í c u l o s 14 y 15 del c a p í t u l o 
romana, a nadle e x t r a ñ a r á que huble- | I X basta para demostrarlo. Y al los 
ran tomado el camino de la M e t r ó p o l i , secuaces de l a escuela h i p e r c r í t i c a lo 
oa mujer elegante y de delicado gus- i y df Gramby, lord Hamilton, lady 
io nrffstiro pudo disponer las mesas Diana Duif Cooper vizcondes de C r a n -
í»;n 'a gran fiesta celebrada hace po-j borne, lord y lady Harrl irge . lady Des 
ees días en honor de los Reyes de E s 
V.iCa. adornada con hojas y flores de 
tedos los matices o t o ñ a l e s y grandes 
fojtas d-j t l s t a labrada primorosamen-
10 f inceladas. 
PuC un gran baile precedido do una 
iQTitnosa comida, a la que asistieron 
mo y c a t ó l i c o pa í s , y que p a s a r á a la 
Historia rodeada de todos los presti-
gios que aquí h a sabido conquistarse 
y de la a d m i r a c i ó n y el c a r i ñ o que 
le profesa el pueblo e s p a ñ o l . 
Entrando en el tema, c o m e n z ó re" 
cordando el fallecimiento de Fel ipe 
I I en el E s c o r i a l , trazando con este i da en los circuios a r i s t o c r á t i c o s de 
ta Jo Solz Cár íos y el m a r q u é s de l a motivo l a semblanza de las personas j Madrid, Sobrina suya, a l a que a m ó 
TorrecUla . que a c o m p a ñ a b a n a los R e í que c o m p o n í a entonces l a familia : con c a r i ñ o maternal , es la condesa de 
borojgh I r r d y lady Punbanke y va -
rios mas T a m b i é n estriba la l inda h i -
j a oel difunto millonario norteameri-
cano A s t c i . 
T e e s p a ñ o l e s , a d e m á s de l a duque 
y cuenta entre nosotros con muchas 
amistades. 
E n Par í s , donde hace tiempo resl" 
día. ha fallecido la respetoble s e ñ o r a 
viuda de Jover. E r a persona que go-
zaba del afecto y s i m p a t í a de cuantos 
la trataron, y muy conocida y estlma-
rdc-más df D. Alfonso v d o ñ a Vic to- ycF. asistieron el embajador de E s - R e a l : Fel ipe I I I , su hermana Isabel Mejorada, nacida L o l ó Cas t i l l o . 
Ha, el Principe de Gales, el g r a n d u - l p n ñ a y la s e ñ o r a de Merry del V a l . I c i a r a Eugenia y su t ia l a JBmpera-1 V i c t i m a de un a c í d e n t e fatal ha 
o.w DlmUoi de Rueda, la duquesa y ! la duquesa y el duque de A l b a , el mar trlz María , que v i v í a en las Descalzas I muerto aquí hace pocos d ías el cono-
cí duque de Alba, ¿ 1 duquesa y el d u - | q u é s de Someruelos, et conde de l a j Reales con su h i ja l a d u l c í s i m a Sor cldo periodista f r a n c é s M . J u a n R l -
qne de Montellano; l a camarera m a -
yor ¿e la Reina, duquesa de San Cár -
la duquesa de Mandas, M a r q u é s y 
Marquesa de Tltef ield; marques y 
raarqup?a do Crewe v de Anglesey^ 
marqués de la Torrec i l l a jefe superior 
t¡e Palacio; m a r q u é s de Someruelos, 
lord y lady Pembroke; condesa de A n 
casíer; vizconde de Wrlnborne; v iz-
conde Lascel les; vizcondesa de C a m -
Irone; lord Revelstol l; lady K a t h a r l -
Cl/;iera, o! mayordomo de semana del; Margari ta de l a C r u z 
Rey s e ñ o r Careaga y bastantes mas. E s t u d i ó luego el momento en que 
Fe l ipe I I p e n s ó en que s u hijo con-
María Kusnozoff bali lslma ar t i s ta ' trajese matrimonio, y c6r;o a c u d i ó a l a desgracia de caer al suelo y produ 
tflj conocida y admirada de nuestro i l a Corte de Aus tr ia para ello, r e c a -
púb l ' co , c í á recibiendo en P a r í s en- ¡ y e n d o la e l e c c i ó n en d o ñ a Margarita, 
tuPiastas aclamaciones. Sabido es que | cuya semblanza t razó magistralmen-
la gentil danzarina, que es a l a vez te, dejando p a r a el primer d í a el es-
/ia ô var. mírifr» nraha tndin de sus desnosorios ante el P a l 
d<-l mundo, donde naturalmente h i l l a 
r ían m á s ancho campo paro clxdesarro 
lio de sus ingenios. ¿ H u b i e r a D , A n -
tonio Maura alcanzado el renombre 
i universal que merecidamente disfruta, 
si en vez de trasladarse a Madrid so 
queda en el pueblo m a l l o r q u í n donde 
v l ó la primera luz? : Y porque don An 
tonlo M s a r a ha triunfado en la capital | 
do nuestra Patr ia , m-r^ce ncaso el 
puoblr de Mallorca el dd;etlvc de Ig-
norante? 
Menciona usted las angustias del 
gran R a m ó n y C a j a l ; pero ¿por q u é 
f-ilenrla nue tanto é l como el no menos 
grande T o r r e s Quevedo, e s t á n subven-
cionados por el tesoro e s p a ñ o l , para 
que aseguradas sus necesidades mate-
riales dediquen sus e n e r g í a s y sus 
conocimientos al estudio de las c ien-
cias en que son campeones? 
L a s u s c r i p c i ó n al glorioso Ga ldós 
no se hizo, como usted af irma, para 
l ibrarlo de la miseria, sino con el pro-
p ó s i t o de crear un premio anual , que 
l l e v a r í a el nombre del gran novelador 
de nuestra historia. J a m á s el autor de 
los '"Episodios Nacionales" ha estado j 
c a r d o ^ G a s t ó n Rout ler . Se h a l l a b i es. j en l a miseria . Sus obras p r o d u c í a n l e 
te s e ñ o r en su domicilio, haciendo 1 con exceso para cubrir sus necesidad-
gimnasia sobre un trapecio, y tuvo 
entienden de otra manera, es porque 
como advertimos anteriormente, pre-
juden hal lar dificultades contra 1JS 
Evangelios hasta en l a sopa. 
Comentando el milagro do l a he-
m o r r o í s a . dice f l e m á t i c a m e n t e el se-
ñor E s t é v e z : 
"Otro milagro. No Insistiremos y a 
n á s en explicar porque estos hechos, 
que en s í s e r í a u los m á s « a t ú r a l e s , 
han pasado a ser sobrenatura le s . . -" 
Hizo bien en no repetir sus hueras 
negaciones de lo sobrenatural . Con 
ello no í b a m o s a creer sus palabras 
sin pruebas. P a r a e l I n c r é d u l o todo 
es natura l ; y por eso vemos que su 
escuela cura a tantos enfermos, r e -
sucita a tantos muertos, domina tan-
tas voces los elementos y santif ica 
tantas almas. ¿ V e r d a d ? Cuando ellos. 
Investidos de toga y armados de cien-
cia, real icen naturalmente las obras 
del Redentor, entonces y s ó l o enton 
¡ E s todo lo que puede decirse de 
la incredulidad Infortunada!—El c i -
tado comentarista no entiende como 
pueda Dios exigir el sacrif ico de todo 
lo humano, por la defensa de lo divino. 
Por lo visto, l a doctrina del h e r o í s m o 
sublime que a todo renuncia, antes que 
traicionar l a verdad y renegar de Dios 
no h a b r í a penetrado su Inteligencia. 
E n el v e r s í c u l o 23 del c a p í t u l o 10 
no anuncia Cristo la Inmediata "con-
v e r s i ó n " de las ciudades de I s r ae l , co-
mo falsante af irma e l s e ñ o r E s t é v e z . 
Desafiamos a todos sus secuaces a 
que demuestren que Cristo abrigaba 
U esperanza de esa " c o n v e r s i ó n " a 
corto plazo. No es envenenando las 
fuentes de l a historia, como se defien-
de l a verdad y se incu lca el bien. Igual 
mentes les retamos a que nos demues-
tre, no con meras negaciones (que 
p^ra negar s irve el mas zoquete) sino 
c u pruebas, que l a T r a n s f i g u r a c i ó n de 
Cristo no tuvo lugar. ¿ D ó n d e consta? 
¿ A c a s o no d e c l a r ó él que las profec ía^ 
m e s l á n l c a s se c u m p l í a n en su persona 
una cantante de gran m é r i t o , acaba 
de pasar en l a R u s i a de los Soviets 
una verdadera odisea; én mas de una 
19 Hamilton; lady Isabela H o w a r d ; ^. j ' j . j^n ST, vai0r y s u presencia de 
cspoKa del Embajador de Ing la terra 
España; D. L u i s de B r r a z u , el se-
^retnrio de la Embajada y l a s e ñ o r a 
de torzanallana. el agregado mi l i tar 
V la señora de RIch y algunos mas. 
Todos asistieron de c a l z ó n corto os 
'•miando diversas condecoraciones y 
«M Rey y el P r í n c i p e de Gales l u c í a n 
•a d« la Orden de la J a r r e t í e r a . 
Al bailo as i s t ió la primera Mary, h l 
« ce los Reyes de Inglaterra. 
Los Revé? fueron recibidos y des-
P alaos con los honores de ordenan. 
^ ' pjecutando la orquesta l a Marcha 
c irse tres grandes lesiones de las que 
f a l l e c i ó poco d e s p u é s en l a C a s a de 
Socorro del distrito. A l ocurr ir l a 
desgracia, p e r m a n e c i ó tendido eu el 
suelo privado del sentido durante lar -
pa Clemente V I I I y su llegada a E s * | go tiempo, y fué auxiliado por uní sa 
cerdote amigo suyo, que a c u d i ó ca-
sualmente a vis i tarle 
pana . 
D e s p u é s de l a conferencia l a R e i n a 
madre v i s i t ó las dependencias de l a 
ven' yi r'recedIéndolos lacayos Q u e i p a s qUe <,e despojara d«- aquella ln 
Jim* ? llbrea blanca y roja de los sjpnia; eü ' i r e s p o n d i ó cen altivez: 
Ráenos de la casa, llevando candela 
m* ce plata con las velas e n c e n d í 
á n i m o la salvaron de muy grandes 
p e l a r o s . Uno de los episodios mas ¡ A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer, hacien-
cmoclonarles de su estancia en Pe tro , do grandes elogios de su m g a n í f l c a 
grado fue el siguiente: ¡ or f lan izac ión y felicitando a l a Junta 
Presen-:* se en escena ataviada con central , que l a a c o m p a ñ a b a . 
el gusto v riqueza en t i l a proverbia- • 
les—fau.uo a que los n^'os signen sien j ¿ias pasados su quinto y u l t l -
do nflcionados—, y ostentaba entre imo recital de piano en el teatro de 
sus joyas una famosa c o n d e c o r a c i ó n | | a comedia el Insigne Sauer, y a de-
que ol desdichado empf.rador N i c o l á s j jeltarse oyendo a este soberano de la 
babí&le ofrecido como primera ar t i s ta . ¿ e U y a d e z a a c u d i ó el p ú b l i c o con l a 
de ¡ e s teatros Imperiales. E n el pn- misma d e v o c i ó n que hace muchos 
mer entreacto un comif-ario se pre-1 añog( ¡ m u c h o s ! , cuando el y a notable 
s e n t ó en tu 
E l s e ñ o r G a s t ó n Routler v i v í a solo. 
S a l o m é >'úficz y T O P E T E 
m í f ^efora de Merry del V a l v e s t í a 
y 7 , ^ í í a n t e traje de brocado m a r r ó n 
¡ l a m e s 7 0f,tentaba Bran t i ra de b r l -
í * duquesa de Alba, 
ffrlf»a,-por l i m e r a vez d e s p u é s ^ d e su HCS. tan p a t r i ó t i c a s como Impruden-
'^tnmoniO llevnhn nrorinc^ ^ « 4 - rl J too 
que se presen. 
U n a r é p l i c a a N o e l 
Sagua la Grande, enero 8 de 1920. 
Sr . Dr . J o s é L Rlvero . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Distinguido S r . Director: 
R u é g e l e d é publicidad en el D I A R I O 
des. SI no t e s t ó gran fortuna no f u é 
por culpa del pueblo e s p a ñ o l , sino por 
ciue el llorado Maestro p o s e í a a m á s 
de un talento extraordinario, un cora-
z ó n que rebosaba amor y caridad pa-
r a sus semejantes, y en consecuencia 
todo el dinero que r e c i b í a e r a poco pa-
r a distribuirlo entre los necesitados. 
L a falsedad de esa a c u s a c i ó n que us 
ted lanza contra el pueblo e s p a ñ o l , di-
ciendo que los hombres Ilustres se 
mueren de hambre y son Ignorados, 
queda demostrada con s ó l o recordar 
c ó m o vivieron y c ó m o fueron amados 
y ensalzados en nuestra P a t r i a don Jo 
s é E c h e g a r a y y don Marcelino M e n é n -
dez Pe layo; y como viven y como son 
vitoreados en l a actualidad B^navon-
te. L i n a r e s R l v a s y los hermanos Quln 
tero. ¿ P a r a q u é citar m á s nombres? 
embargo, m e n c i o n a r é t a m b i é n e l 
ees, les creeremos. Obras son amo- i y que p o s e í a l a facultad de conducir 
los hombres a Dios? E n los lugares c i -
tados en nuestro ú l t i m o articulo ha -
l l arán los que quieran sobradas decla-
raciones del Salvador acerca de esta 
materia. 
Que S a n Mateo no p r e t e n d i ó escr ibir 
con miras a l a c r o n o l o g í a , es Incues-
tionable. ¿Ba necesaria tal c o n d i c i ó n 
para que resulte veraz una historia? 
Los hechos son siempre hechos, aun-
q-.e no se refieran en orden c r o n o l ó g i -
co. Es to no requiere d e m o s t r a c i ó n . 
A. L . 
camerino" r e q u i r i é n d o l a Dlanista venia k Madrid por primera a la carta abierta que dirijo al s e ñ o r 
vez ¡Quiera Dios que no sea la pos. | Noel, y qxie le Incluyo con la presen-
t e r a esta, en que los aplausos, que t e . ^ ^ ^ ^ ^ per l6 . j ¿V q ü e ü s " t e d " h a y a malgastado esa no 
m._ u v~ i„ mi* /.nm^iotn rpqp- p e q u e ñ a fortuna? 
S i n 
nombre de usted, s e ñ o r Noel. ¿ N o le 
h a producido su labor en E s p a ñ a tres- tidos como Irrefutables por 
rlontas mfl p e s e t a » s e g ú n propia c o n - ¡ m e n t ó farisaico, opuesto en 
f e s i ó n a un periodista que lo entrevis-
t ó . ¿ A c a s o nuestro pueblo es culpable 
res y no Insulsas pretensiones. 
L a n i ñ a de que hablan los v e r s í -
culos 23 y 26 estaba muerta; tan 
muerta que los clrcustantes se r i e -
r a n cuando Cristo, aludiendo a su 
p r ó x i m a r e s u r r e c c i ó n , dijo que estaba 
dormida. Dice el s e ñ o r E s t é v e z que 
J e s ú s , como hombre ue ciencia cono-
c í a resortes m é d i c o s conducentes a 
rt - lediar achaques coipo el de la ni-
ñ a enferma. Y d ó n d e consta que 
J e s ú s emprendiera obra a lguna de 
tatamlento m é d i c o ? ¿ P o r qué se ad-
miraron los testigos del milagro, s i 
lo ocurido no e r a m á s que una s imple 
c u r a c i ó n natural? ¿ D ó n d e por otra 
parte, h a b í a adquirido Cristo cono-
cimientos m é d i c o s de í n d o l e ordinaria? 
¡ C u á n t a s p a l a b r e r í a s sustituyendo a l a 
verdad! 
L o s milagros referidos en los res-
tantes v e r s í c u l o s del c a p í t u l o I X j a -
m á s fueron impugnados por los ú n i -
cos capaces de hacerlo, esto es, por 
los j u d í o s que estuvieron presentes. 
Más a ú n ; esos hechos fueron admi-
el ele-
absoluto 
D e c o m u n i c a c i o n e s 
R E T I R O A L S U B D I R E C T O R 
A v ir tud de l a solicitud de retiro 
presentada por el s e ñ o r Fernando 
Aenle y H e r r e r a , Subdirector. Ji-fa 
Superior de A d m i n i s t r a c i ó n de l a D i -
r e c c i ó n General de Comunicaciones, 
por Decreto Presidencial le ha s'do 
— Yo no entiendo de p o l í t i c a ; pero ^ envejecen, porque se renuevan 
esta c o n d e c o r a c i ó n me la e n t r e g ó et je tributaron honores de Majestad a) 
Z a r . que representaba a Rus ia , y yo 
la considero como una insignia de l a 
ne c ión . 
N. , c o n v e n c i ó a los "sovletlstas" l a 
hermesa cantatriz, y una serie de ve-
jaciones fueron la secuela de sus fra 
'^ocaH""*" nevaba precioso traje de tes. 
,s'b(-H ?''erde' a d o r n á n d o s e con el Ahora , 
•atn.ia ? ,0 de Perlas que con su Justas, o 
libre y a de persecuciones In-
cauta y baile en la S a l a G a 
como es gran 
Arte, que tampoco echa canas, porque 
es eternamente Joven. 
E l mecanismo clertaomente porten-
toso de algunos pianistas no llega a l 
a lma como la d i cc ión pura, cr i s ta l ina 
y p o é t i c a de Sauer, y como l a m ú s i c a 
es* todo e s p í r i t u , y é s t e no decae con | 
los a ñ o s , l a e m o c i ó n fluye m á s inge-
nua y fervorosa en los auditorios, m a 
r d e ^ a ^ e r e ^ c T a y o » conferencista, 
ese s e ñ o r no dudo que me v e r á com. 'que . como demostrado queda, el pue-
placldo, dando usted con ello una prue 
ba de Imparcialidad en este asunto. 
Con anticipadas gracias, me reitero 
s u aftmo., s.. s.. 
J o s é Z. M J ^ E Z . 
blo e s p a ñ o l es rauv distinto de como 
su f a n t a s í a lo concibe. Pero aun cuan' 
concedido el retiro solicitado c m una 
a y e 7 u c 7 l V t o 7 F Í n a J m e ñ t ¡ . s í s T m é I w \ P a s i ó n anual de $3.270-00 oue comen-
Inventó hechos sobrenaturales, para i a percibir desde e l d ía 10 de E n e 
rea lzar a Cris to ¿ c ó m o es que los ¡ ro del corriente a ñ o . 
m ú l t i p l e s Impugnadores de l a p r i -
mit iva Ig les ia j a m á s acudieron a l a 
denuncia de esos supuestos infun-
dios, para desacreditar a los propa-
gadores ae la nueva buena? Y conste 
* 'a marquesa de Velada puso en veaii y 
"astilla de boda. L a duquesa de nuestra patria, los cantos y bailes es 
ia_tTaje de brocado azul obs- paiVles ocupan siempre lugar promi-
nente en t u programa. 
1 ia s a i a u a - tífcat¿ndoM gn expresiones de entu-
entuslasta de ^ o 6emejantes a las que en dicho 
lio 0p^Iuy Jin<lamente vestida de c í a 
[ ^ A ° T I \ : - Falc:6' l a h i ja de loa du-
*nt AIontellano. 
V'*ti.Jl ^ d<?niás. esuafiolas que a s í s 
,fa do VeSta " ^ ^ a la marque-
l ' ^ s de v f - ' lo3 reci^n casados du-
i*** Plor' i ^ 103 C o n d e s de B a -
' O r , , ua' el m a r q u é s de Pons y 
m a t r L l i 7 Junes -Kerr . d i s t i n g u í -
•r^a3 d! - °,,0• l a z a d o con Ilustres 
5e• f*f lot. J"glaterra. dieron otro bal-
' B c e s W i . eleeante3. en honor de 
l l £ r ¡ I l ^ á a d T e U a c c i o y' otro de 
' r ^ c i p r ^ 5 5 ' , E n d o s e t a m b i é n a l i c a n c o s para un hospital f ra 
.'ÍT^ke b7r^aleZ3al m p r q u é s de Cans " 
rIa . cermano de la R e i n a Victo-
? a J o s ¿ 
S r . D . Eugenio- Noel. 
H a b a n a . 
Muv s e ñ o r m í o : 
Acabo de leer la a m p l í s i m a r e s e ñ a 
L a prensa Inglesa da detalles acer . 
ca del tesriamento de la ex-Emperatr lz 
Fugen ia . E n dicho documento la egre-
glr-. s e ñ o i a lega l a principal parte de 
ou fortuna, Importante dos millones 
ae l ibras esterlinas a sus albaceas 
testamentarios que son: el P r í n c i p e 
Vícror , el duque de A l b a y la duque-
¿5Í» de Satisteo, viuda ds Tamames. 
E n t r e otros Importantes legados fl- m á s . "siempre m á s ( nunca bastante , 
gura uno de 100.000 francos, destina- i y Sauer. amable, s i m p á t i c a y condes-
do a l a r e s t u r a c l ó n de l a catedral de | "cendlente, se e n t r e g ó con todas las 
Relms- otro de 50.000 francos para e n e r g í a s f í s i cas que l a naturaleza 
día fueron tributada al colosal con- * conferencla pronunciada por u s -
certista de la nivea melena y de cora- 1 "» Gallego de esa capl-
zón juveni l , de est irada f igura y JJj» el D I A R I o D E L A 
busta mentalidad. ( 'MARINA lectura que me ha servido 
Con obras suyas c e r r ó el p r o p a m a , , ^ a f i r r a a i m e m á s a ú n en l a on». 
en el que c u l m i n ó la l í m p i d a Interpre- j m tenRO tomaa ñe c1ortc5 
t a c l ó n de Bcethovcn, Scarlat t l y ( £ a - »v3l loa" compatriotas, civ re los POft-
meau: la conciencia en l a de los B - «liirfWS a usted d 
do a s í no fuera, dando por cierto quo 1 que S . Mateo, como casi todos los tes-
existen tantos males como usted nos | tlgos cristianos de los primeros d í a s 
cuenta, l a medicina que ustedes qule-j no se contentaron con af irmar, a se-
^•en emplear para c u r a r a nuestro pue' mejanza de ciertos superhombres del 
' blo v e j á n d o l o , e s c a r n e c i é n d o l o con ad- i 9igi0 x x , sino que por l a verdad que 
jetivoa Injuriosos e insultantes, s e r á | certif icaron pasaron mil calamidades 
un . m é t o d o muy "noelesco" pero en | y aufrieron cruento mart ir io? P a r é -
extremo inaceptable por l a verdadera | celeg a log secuaceg de i a s e u d o c r í -
c i enda . Salta a la v ista que es un me- tica que eso no s ignif ica nada? ¡ A 
todo enormemente perjudicial Y si a ver cuando algvlüo de nueStro i n c r é -
; i u cui^ ^ ~~ — — . les ¡ n c i u i r é esde hoy. 
tudlos s i n f ó n i c o s " , de Schumann, y ia i r BUp0ner oue tanto el repre 
ternura y e n t o n a c i ó n p o é t i c a en la de 
varlas p á g i n a s de Chopin; pero el p ú -
blico, con sus clamorosas manifesta-
ciones de a d m i r a c i ó n y car iño , pedia 
N U E V O J E F E D E L C E N T R O T E L E -
F O N I C O O F I C I A L 
Por Decreto Presidencial , ha sido 
ascendido a Jefe del Centro T e l e f ó n i -
co Oficial, de esta C a a l ' a l , el seucr 
Esteban R. Díaz , que c r u í e ' o y acti-
vidad d e s e m p e ñ a b a el cargo üe Ins -
pector de ."omunlcacior.es. 
L a d e s i g n a c i ó n del 3 9 a > í Díaz cons 
tituye u u verdadero acierro. 
O B L I G A C I O N E S A G U ^ P L T l t 
Por decreto presidencial a propues-
eso agregamos que el doctor se v a dulog 0 -nviritaa fuertes" se m u é s - dei Secretarlo de G o b e r n a c i ó n • 
' ' t r a dispuesto a derramar s u sangre | Oído el informe del Direcror General 
y sacr i f icar su vida en testimonio de i de Comunicaciones, se dlsnone, dadae 
sus paparruchas ' i las obligaciones perentorias c o n t r a í -
das, cubrir las siguientes atendenes 
te l a enfermerdad del meiente. tene-
mos que abominar del "facultativo' 
;,No c e n s u r a r í a usted, s e ñ o r Noel, 
a l a madre que pregonara las l i v ian -
dades de su h i ja , en vez de marcar le 
... -n .. l a buena senda con h á b i l e s consejos y 
sentante oficial de nuestra Patr ia , co-
mo 
que fueron a o í r l e guiados por los pom i ^ ^ ^ ¡ ;a"cqUivoca'da~m¿dre ." ~ l * * * haber transmitido esta protesta j m a r í t i m o y terrestre de la corres-
" ^ I T ^ V Z ? ^ t n ^ U S ^ n i T Í S i nuestro nombre no es m á s a m a - ' de J e s ú s a sus d i s c í p u l o s reve la que 1 Pendencia cubana en el a ñ o 191S-191Q 
sonalldad hizo de antemano una gran | do ^ ^ latitudes d<lhepe en ^ n i03 e n s e ñ ó de que modo h a b r í a n de I 49,260 pesos. 89 centavos ' 
^ ^ t é ' ^ S S ^ S S ! ^ ^ ^ ^ ^ a la labor - t l p a t r l ó t l c a de l a - t r a t a r los enfermos nerviosos, etc." | 
Comentando el capltvlo X de San 1 í a r a e l ejercicio de 1920-1921; 140 M-„ 
Mateo, dice el s e ñ o r E s t é v e z , t ra tan- ! Pesos; para dietas 10.000 pesos- para 
UMV»-. ^ " ^ r * ^ * ™ ^ ^ sugestlone^ amables en el silencio ho - | d0 los Poderes sobrenaturales q;ue; indemnizar al Gobierno de l o s ' n t a -
„ ¿ « S í ^ l Í S S ^ ^ l ^ ¡ f a r e ñ 0 , ? P"es el caso de^sted^es a n á - | C n s t o ^ c o n c ^ e r a ^ a sus A p ó s t o l e s : | dos Unidos de A m é r i c a por el t r á n s i t o 
POSOS reclamos que ensalzando su per 
Londres , 
I 4 * * * ^ vale una fortuna y otras 
« / ' ^ d7 í n l , ^ 1 1 Permanecido en 
£ ^ H c i c s a í ! *t€rra eI tlempo ha fiesta 
opoiLU"aulCiiiC ^ ~ " ~ ~ ^ r r ' j M n é r a c M i i negativa del noventa y , E s decir. Jesucristo a b r i ó una A c a -
d e l o s ^ S ^ ^ S S ^ ^ S M ^ ' Enamorados de todo lo extran-! demia m é d i c a para doctorar a doce 
ñ c i r ^ u o ^ í a T galanuras Irreductibles d é S o a dos causas : a que s u ' í e r o ' ; f"letos sus cerebros de lectu- pescadores de Gal i l ea ¿ v e r d a d ? ¡ ¡ Q u é 
1 su gran e s p í r i t u . Y t o c ó m á s . s i ; pero I ^ V L nue ^ e ú n nregonpn es m á ^ l - ' r ^ e t i c a s , que para nada s irven, gracioso s i no fuera r i d í c u l o , e l co-
, I aquella^ v e r s i ó n divina J e l ^ N o c t u r n o | ^ , ^ 6 extasiarlos v a n u l ó en ellos i f / 6 ^ V ^ J S ^ t L ^ ^ , Í S S l S ü . " ^ ^ ? * * : V ! r a ^ P e -
S e g ú n se asegura, el conde del l o . de ' 
y duque de P e ñ a r a n d a , que 
Capitulo 
E l pasado 
la tarde, j 
R e v i s ' a s j l u s t r a d a s 
De l a casa de Albera, B e l a s c o a í n tí 
hemos recibido los p e r i ó d i c o s i lustra-
%lo,. d» 7 í ln las duquesas de San r a r ' M o n t l J o 5 _ 
:fiel ¿ I e w b a ' y de Marmoles; la h l S i c o n t r a e r á en breve matrimonio con la 
l ^ i y ¿ J T * a m o n a r l o Aster oue e t ' h i ja de los Marqueses de V lana , h a 
- i i » - y > " a : iady Anglesey ¿ u y o co- adquirido el palacio que en l a calle 
de A l c a l á p o s e í a n l í o s difuntos Mar- duques 
quesea de l a L a g u n a . I matrimonial 
I María del P i l a r C a r v a j a l y Santos ¡ r a v el progreso, v, por lo mismo, s ien 1 raino a* « ^ t A ^ ^ r 0 * " * 9 Galenos, es algo que a 
U n a vez m á s , y con o c a s i ó n de su ; Suárez , condesa de B a i l é n , con el di- te repulgas hac ia los hombres Ilustres I Que en ia eaíij} anu^ua ms i uio. | nadle) ahora se le h a b í a o c u r r í -
ssta o n o m á s t i c a , se han puesto de . p i o m á t l c o D . Car ies Arcos y C u a d r a . ' en ias 8rt?s, en la'u ciencias v en las i 7-P.ero " _ S J . „ 7 5 J ^ ^ ? ! . d o . . . "Cosas veredes el C id" 
manifiesto las grandes s i m p a t í a s de j T a m b i é n se h a celebrado la boda 
que goza la infanta d o ñ a Isabel entre I de la s e ñ o r i t a Mary L ó p e z Younger W 11 d e ^ T ^ . P ^ a v e r a l . S 5 **** en w fiesta3 mas bri l lan-
•os regios v í a - : todas las clases sociales . con el procurador don F é l i x Alonso 
8 ^ IcTd , ee lebnda en el pa la - ! Desde l a v í s p e r a e m p e z ó a recibir ¡ S e r n a ; l a de la s e ñ o r i t a Angela C a n a -
^ G'uqrf ^ y AnC£8tor, herma- ¡ I n e q u í v o c a s pruebas de respetuoso 1 lejas y Rubio, h i j a del difunto don 
^ o a© Rochebrout, h a l l á - j afecto que se acentuaron a l d í a s i - 1 L u í s , con don R a m ó n Serrano y G a l a ; 
1 * LAS T ^ Z ^ L T ^ T Z ^ L I *" ^ I si sola ^e abre P*PO. a d e r e c h o de los 
letras C 3 l ; m " , a . ^ r €nf>rme ^ se, ^ de obscurecerla? 
han atrevido a lanzar sobre nuestra " -T 1 „. , L _ _ . atant*m*r,ta 
P a t r i a n¡ sus m á s encarnizado, ene- De usted muy atentalnente; 
migos. No dudo que ron los sofMicos l Jos* 2 . í i T S E Z . 
argumentos que maneja usted a la per ¡ Sagua l a Grande, enero 8 de 1921. 
f ecc ión , h a y a logrado convencer a mu i S¡c, Calixto Garc ía No. 7 7 - A 
¡Qué 
manera de ponerse en r i d í c u l o estos 
superintelectuales de la extrema iz-
quierda! 
E l v e r s í c u l o 5 del c a p í t u l o X de San 
Mateo no contradice en modo alguno j 
E l D l i J M O D E L A J L Ü U -
lo epenentra wste* en 
cualquier p o U m U m de l a 
R e p í b l i c a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 1 
I P A C i M f t 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Dfa 10 de Enero Día S de Enero 
Vista Cable Vista Cable 
d ías . 





Hamburgo. . . i 
Zuricb. . . • • 
Milano. . . • • 
Bruselas. . . • 






































A S O L X X X I X 
Empréstito del 5 ñor 100 a » francos 
20 céntimos. . 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 82 1(2 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, enero 10 . - (Por la Prensa Aso-
ciada). • 
N O T A R I O S D E T U R N O 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
E N E R O 10 
Abre hoy Cierre hoy | 
M E S E S Com. Ven. Com. Ven. 
casos. Se Tendieron 1.13S.000 acciones. 
Hubo mercado moderado para los bonos 
incluso los de lu Libertad y el curso 
general por lo c^mún fué Indefinido 
predominando un tono irregular, al fi-
nal. L a s rentas totales, valor a la par, 
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B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . 
N U E V A Y O R K , enero 10 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
No hubo cambio en el mercado local 
de azúcar crudo hoy y se cotizó al pre-
cio de cuatro y medio centavos para los 
de Cuba, costo y flete, igual a 5.52 pa-
ra la centr í fuga No se anunciaron ven- | 
tas, aunque se creía que podía obtener- 1 
se el azúcar a los precios cotizados para 
embarque a fines de enero- E n el refi-
no hubo bastante buena demanda y los 
precios no se alteraron rigiendo el de 
7.75 a 7.90 para el granulado í ino. 
Los azúcares futuros estuvieron mfis 
firmes y los precios finales fueron de 6 
a 15 puntos netos más altos, en las ope-
raciones para cubrirse y *n las compras , 
efectuadas por los intereses industria- j 
les aunque las transacciones fueron l i - : 
geras. 
Las cotizaciones finales fueron: enero, | 
4.70; marzo, 4.09; muyo, 4.81; Julio. 4.94 
E N E R O 10 
Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . . 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf W 
Baldwin Locomotive 




Chesapcake and Ohio. . . . 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Susar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
F isk Tire 
Oeneral Cigar 
General Motors New E x . . . 
Inspiratlon Copper • 
Interb. Consolld com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere- Mar. pref. . . 
Idem idem comunes. . . . 
Kennecott Copper 








Missouri Paclf certíf 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor 
Reading comunes 
Repub. Iron and Steel. . . . 
Sinclair Oil Consolit 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Studebaker 
Union Pacific 
U. S. Food Products Co. . . 
U. S. Indust Alcohol 
II S. Rubber 
U. S. Steel comunes. . . . . 















































































M E R D A D O 
D E L D I N E R O 
N U E V A Y O R K , enero 10 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil, 7 314 a 8. 
Caumbios, fuertes. 
L i b r a s e s t er l inas 
60 días billetes 
Comercial, 60 días billetes. . . 
Cotierrlal, 60 días billetes sobr* 






F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s su izos 
Demanda 15.58 
Demanda. . 
Cable. . . . 
Deraand'a. 








Cable. . . 
Demanda. 
Cable. . 




M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directa.) 
V a l o r e s 
N U E V A Y O R K , enero 10. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los tramites sucesivos del mercado de 
valores hoy se caracterizaron por una 
apertura vacilante, pesadez general an-
tes del medio día, reanimación notable 
en varias de las emisiones especulativas 
durante el período ' intermedio y una 
fuerza irregular a la hora del cierre que 
fué activa. 
Otros incid'entes notables fueron un 
alza vigorosa en el cambio extranjero, 
notablemente el tipo inglésá la baja a l 
seis por ciento de los prestamos, que 
es la cotización más reducida que se ha 
visto en tres semanas y la memoria del 
mes de diciembre de la United States 
Steel Corporation que revela otra nota-
ble dlsminucifin en el tonelaje por lle-
nar. 
L a fuerza de los giros extranjeros al-
gunos ü'e los cuales se elevaron hasta 
las más altas cotizaciones que se han 
visto en casi medio año se basaba por 
parte de las noticias de que el tesoro 
Inglés so proponía llevar a cabo nn plan 
para refundir sus extensas obligaciones 
en este pa í s . 
L a flojedad del dinero que no se ex-
tendió a los fondos a plazos, parecía ser 
poco más d'e un reconocimiento tardío 
de que la provisión de ese dinero exce-
de con mucho a los requisitos actuales. 
L a disminución de unas ochocientas 
setenta y cinco mil toneladas en el to-
nelaje de la United States Steel es la 
mayor que se ha anunciado en cualquier 
mes desde que empezó el revés del mes 
de agosto asado, reduc/mdo los pedidos 
de la corporación al total más pequeño 
que se ha visto en más de un año. 
Las petrolepas, las de acero, las de 
equipos, las de motores y las mar timas 
que tenían su repre8ehtaci'''n t inca t 
Mexlcan Petroleum, Houston r | . Ciuci -
ble, Baldwin, Pressed Cax, Studebaker y 
Atlantic Gulf fueron- los rasgos predo-
minantes de la hora final. 
L a s ganancias de dos a seis puntos 
que se obtuvieron a primera hora ce-
dieron a las ganancl?^ d'e proporciones 
substanciales en la mayor parte de los 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 











Firmes 60 d'6as, 90 días y 6 meses, 
7 a 7 112. 
O f e r t a s de d i n e r o 
Fáci les . 
L a más alta 7 




Ultimo préstamo 6 
Aceptaciones de los bancos. . . 6 % 
Peso mejicano 60 
Cambio sobre Montreal 13 % 
Grecia, demanda 7.45 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 













lUtlmos del 3 1¡2 por 100 a 92.26. 
primeros del 4 por 100 a 89.30. 
segundos d'el 4 por 100 a 87.06. 
primeros del 4 114 por 100 a 87.32. 
segundos del 4 114 por 100 a 87.00. 
terceros del 4 114 por 100 a 90.34. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.36. 
de la Victoria del 3 314 por 100 a 
de la Victoria del 4 314 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
N U E V A Y O R K , enero 10 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta espafiola se cotizó a 13 cen-
tavos y 57 centésimos moneda americana. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Extracto de la revista azucarera de los 
señores Czarnlkow, Rionda y Co-- fe 
Nueva York, lí.-irresnon l íente al día OÍ. 
de diciembre del pasado año-
"Un tono más o menos firme ha regí-
á'o en el mercado de azúcar crudo du-
rante la semana, quedando los precios 
de azúcar de Cuba a 4.375c. c. f. por 
libra, base 90 grados, en las pocas ope-
raciones anunciadas. 
Se han recibido muchas noticias inte-
resantes de planes sugeridos para el 
alivio de la situación financiera en Cu-
ba. Entre estos planes hay uno que en-
cierra la idea de que el gobierno de Cu-
ba siga, en lo que pueda, el plan del 
Banco Federal de Reserva d los E s t a -
dos Unidos, de acuenio con las leyes de 
ambos países . 
Se dice (|ue el señor Alberto Rathbo-
ne, cx-Subsecretario del Tesoro de los 
Estados Unidos, que fué recientemenlc 
nombrado consejero financiero del Pre-
sidente Menocal, ha declarado su opti-
mismo en cuanto al futuro de la isla, sea 
cual fuere el precio d'el azúcar. E n su 
opinión, la moratoria fué absolutamente 
esencial y pronostica su extensión, a 
menos que el Congreso cubano actuara 
sin demora y diera la autoridad nece-
saria para negociar un emprést i to en 
los Estados Unidos. E l señor Rathbone 
también dijo que era su opinión que de-
bían de emitirse bonos por no menos 
de $50.000.000. 
Casi «in excepción, los hacendados cu-
banos están firmes en su actitud de no 
ofrecer azúcares de la nueva zafra. E l 
tiempo continua siendo un factor -muy 
incierto y muchos de los ingenios, que 
se esperaba empezaran a moler tempra-
no, han demorado sus operaciones. Ade-
más, el bajo precio al cual el azúcar se 
cotiza actualmente, en muchod casos me-
nor que el costo de producción, intro-
duce en la situación un ffrttor que ha 
de resultar finalmente en mayores pre-
cios. No hay artículo que pueda pro-
ducirse en grandes cantidades a menos 
que reporte una utilidad razonable. 
Según noticias de la Prensa del Oes-
te, los remolacheros están amenazados 
con tener que vender su zafra con pér-
dida. Aún se dice qne algynas de las 
compañías remolacheras recientemente 
organizadas están amenazadas con 1a rui-
na. Todos los indicios demuestran la 
Inevitable redacción en la producclOi, 
del azúcar en este lado del At lánt ico el 
año que viene, lo cual traería por conse-
cuencia precios mayores más adelante. 
Avisos por correo de Nueva Orleans, 
fecha 22 del actual, dicen que el esti-
mado de la zafra de Lulsiana, publica-
d'o por la U . S. Crop Reporting Burean, 
es demasiado alto, y que en lugar de las 
KM).000 toneladas airapxlmadas (de 2.240 
libras) anunciadas por este Bureau, la 
producción final probablemente no ex-
cederá 147.000 tonealdas. Los señores 
Wlllett and' Gray todavía se adhieern a 
su estlnlado prelimfnar do 175.000 tone-
ladas. Se dice que los ingenios tienen 
aún depositados en PUS almacenes bas-
cante azúcar sin vender. 
L a enmienda propuesta por el sena-
dor Qay, de Luisiana, sobre el proyecto 
d'e ley "Emergency Tarif", ante el Se-
nado ahora, no encontrará aceptaclóit 
entusiasta por la mayor parte del pue-
blo. L a proposición del señor Oay es 
imponer un derecho de importación do 
3.708c. por libra sobre los azúcares cru-
dos no privilegiados, en adición a la ta-
rifa actual. Esto haría el total del dere-
cho de importación sobre estos azúcares 
5.024c. por libra, y para azúcares do 
Cuba 4.0192c Por libra, ambos sobre la 
baso de 96 grados de poiarización. Si 
estos tipos hicieran que el precio de 
los azúcares crudos de Cuba, derechos 
pagados, excediera de 8c por libra, azú-
cares no privilegiados de 8.76c. Por libra 
y el refinado de lúe, entonces este dere-
cho especial sería disminuido automáti-
camente para impedir que los precios de 
tales azúcares suban más de los precios 
respectivos mencionados. 
E n vista de la reciente agitación pa-
ra reducir el costo de la vida, es muy 
poco probable que una enmienda tan 
radical sea aprobada por el Congreso. 
Los recientes cables de Londres anun-
cian que la Royal Commission on the 
Sugar Supply ha reducido el precio ai 
Por mayor del azúcar refinado de 80 
chedlines a 72 chelines por cien libras 
(12.5<;c. a 11.25c. por libra al tipo de 
cambio actual). E l precio al por menor 
de diez peniques por libra (14|60c) per-
manece sin cambio. 
R e f i n a d o 
Quieto y con una demanda compara-
tivamente llmitad'a solamente para su-
plir las necesidades actúales. Sf anun- | 
cia una distribución bastante ¡fitisfac- l 
torla de refinado. 
R e c i b o s s e m a n a l e s . 
Los recibos semanales en los tres puer- I 
tos del At lánt ico fuefon 28.179 tonela- 1 
das en comparación con 18.228 toneladas 
el año pasado y 11.405 toneladas en 
1918, como sigue: 
1920 1919 191S 
E n e r o 1 O 
A c c í o j e s í . I 9 4 , 0 0 O s 
B o n o s 1 3 . 5 8 8 . 0 0 0 
j 
titud de reserva ante las ofertas de los i 
vendedores. 
4. —Avis&n de Cuba que la zafra se va1 
a generalizar, pero esto no obstante solo j 
muelen 78 centrales, contra 108 en igual 
fecha del año pasado. 
5. —A pesar de la quietud del mercadn, 
los comprad'ores euro^sas demuestran I 
mayor interés y se r u m ^ i hay entabla- i 
das negociaciones para la compra de 
una cantidad importante de azúcar de 
Cuba de la pasada zafra". 
R e f i n o . 
Este mercado mantiene el l ímite de 
precio del cierre da la semana pasada. 
-Muchos refinadores cotizan a base de 
7.75 menos 2 por 100. Otros manticr.oo 
su cotización a 7.90 menos 2 por 100. 
Adviértese la tendencia a reducir cada 
vez el margen entre el crudo y el refi-
nado. L a demanda es regularmente ac-
tiva. 
F u t u r o s . 
Abrió irregular y con escasas oscila-
ciones. Más tarde algunos meses subie-
ron de 10, a 15 puntos y cerró con nuevo 
avance. Enero, de 4.70 a 4.72. Febrero, 
de 4.68 a 4.70. Marzo, de 4.60 a 4.79. 
Abril , de 4.74 a 4.77: mayo, 4.81 a 
4.H5. Junio, de 4.86 a 4.90 y Julio, de 
4.84 a 4.95. Se efectuaron oPeractonea 
de regular importancia. 
M e r c a d o l o c a l . 
Está firme y con tendencias d'e avan-
ce. E n la plaza de la Habana se ha re-
portado una operación de 20.000 s. c-
zafra vieja a 40 1|4 centavos para ser em-
barcada por el puerto de Cárdenas. 
M o v i m i e n t o de a z ú c a r e s 
Reporte de los señores Gumá yá Mcjei 
Z A F R A D E 1920 A 1921 
Recibido en todos los puertos: 8̂.073 
toneladas. Exportado, 4.342 toneladas. 
Existencias, 37.061 toneladas. Muelen 7i5 
centrales. 
Z A F R A D E 1919 A 1920 
Recibidos: 4.871 toneladas. Exportado: 
28.044 toneladas. Existencias: 68.244 to-
neladas. 
E l t i e m p o . 
Prevalecen altas temperaturas. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
E N D I C I E M B R E 
Estos promedios son d'e ventas de azú-
cares de la zafra de 1919 a 1920. 
E l Colegio de Corredores ha designa-
do para autenticar el azúcar que se em-
barca por este puerto en el día de r,py, 
a los notarios comerciales señores Pedro 
A . Molino y Leaná'ro Mejer. 
C O R R E D O R E S D E C O M E R C I O 
Los señores Octavio M. Font y Jorge 
y Enrique de Elizaga y Peláez, ciudada-
nos cubanos, han quedado habilitados 
para ejercer como corredores de comer-
cio en las plazas de Cienfuegos 
nar del Río, respectivamente, en virtud 
o^. mulo que para tal Tin les na oiuo 
expedido por el Honorable señor «ecre-
tarlo de Agricultura, Comercio y T r a -
bajo y mediante la prestación de la 
fianza correspondiente. 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N -
T E S D E L A H A B A N A 
Xo habiendo tenid'o lugar la Junta ge-
neral de asociados convocada para el 
pasado sábado. 8 del. actual, se cita a 
los mismos para la &ie se celebrará el 
miércoles 12 del actual a las cuatro p. 
m. en el local de a Asociación, situado 
en Chacón 23, para tratar d'e los s i -
guientes particulares: 
1. —Lectura del informe anual acerca 
de los trabajos realizados por la Aso-
ciación durante el primer período de su 
existencia. 
2. —Dar cuenta del estauo de la Aso-
ciación . 
3. —JSlccción del Consoló de Directores. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en T 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K EXChÍVBO1* 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e jecuc ión de ^ 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en Inversione. ^r<iea«t 
mera clase para rentistas. 9 WL 
A C E P T A M O S r C U N T A S A M A R G E N . 
P I D A J Í 0 S C O T I Z A C l O K E g A l f T E S D E T E N D E B S C S R n v n . , ^ 
L A L I B E R T A D . D> 
T e l é f o n o s : O b i s p o , 6 3 . 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p í a 3 3 ^ 
4.—Cauiblo de Impresiones eobre el 
problema financiero actual. 
Con arreplo al artlira'.o trece de los 
Estatutos' do la AsDciaci'm la Junta M 
verificará con cualquiera quo tea el nú-
mero de asociado» que concurra. 
E l señor F r a n c i s o Oauiba, secretarlo 
de la Asociación, reitera .1 los asociados 
su ruego de que no dejen de concurrir 
a dicha Junta, en vista Ut, Is iinpLXancla 
de los aüuntos que en ella bau de tra-
tarse. 
P A T E N T E S C O N C E D I D A S P O R L A 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
A José Villanucva, por un nuevo pro-
ducto industrial. 
A Manuel I'raderc q Elc ld , por un nue-
vo troquel. 
A JosO Vlllanueva, por un nuevo pro-
ducto industrial. 
A Pablo J . Ollca, apoderado de Jobn 
Stogdell Stokes, cesionario de Ivinil E r -
nest Novostnyy, por un corporac''in mol-
deadora y método de hacer !a misma. 
A Pablo J . Oliva, apoderado de Ame-
rican Dressier Tunnel Ki lms Inc-, cesio-
naria de Philip D'Huc Dressier. por 
una mejora en cámaras de combustión 
para hornos de túnel. 
A Ricardo Moré, apoderado de L e -
derle Antitoxin LaboratoritV. Por una 
jeringuilla compuesta. 
A l señor Uicardo Moré, apoderado de 
Leuerle Antitoxin Laboratories, por un 
cierro mejorado en recipientes ampolla 
res. 
A Andrés Balaguer, por automáticos 
i ara ruedas de automóvi les . 
A Vicente l i . Mllian, por mejoras en 
carretas. 
A Ricardo E . Viurrún, apoderado de 
la United Metal Steel Company, por me-
.ioras en máquinas empleadas en la fa-
bricación de tapas para botellas u otros 
art ículos . 
A la Lewis Draft Appliance Co.. por 
su apoderado Ricardo Moré, por el de-
pósito de la patente americana número 
14S05> por mejoras en métodos y apara-
to para tiro de las locomotoras. 
A Ricardo E . Viurrún, apoderado d'e 
The Libby, Clasgem Comn»» 
de la patente a m e r i ^ ^ 
Por mejora de proceso de 
. fundida do forma cilind'rica 
x-A. Ricardo Moré, apodera,! 
I Ricbard Fleming Com pan 1 1 ° - ^ TV 
la patente americana núm' i-tP-'̂ ito Z 
i ,Uf,j"ras en prnced'imienio d, T ' ^ fcr 
y tratar destilados. u ^ n í e a j ; 
A Ricardo E . Viurrún A 
The Libby Class Com^ñv ^ - ^ * 
la patente americana número loiSSí» I 
I mejora en aparatos para formar ^ 
tundida en forma c¡lin.rriCH ^ 
Richard Fleming Compa I,- L-'1? V 
,1a patente americana nuiu i$V-?.,t« 5 | 
mejoras en procedimientos de ^ „ ' 
de hidrocarburos. conrer»^ 
A F é l i y Rousseau. :ip»iprn.i„ ^ 
Detroit Seale M a n u f a c t u S ^-de J 
^ P ó s i t o de la patente a m e r L ,aUll'a^ 
1) Joseph A . Springer •inodoro^ 
| Refining Products Corpomioi, i * S 
do la patento americana númeív. iSÍSB 
Por mejoras en procedimiento» .i« *5H 
car azúcar. ue u l j 
1 A Joseph A. Snriii"er nn.* . ' 
! l a Refining P r o d l . c t ^ C o ' r p o ? ^ 
v^it2-de la l ^ ^ e americana9^ 
UsoiSi, por mejora en acent« ~ 
rante y purificador y método 
L O N J A D E L C O M E R C I O DE l 
H A B A N A M 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l d í a 10 (je 
e n e r o . 
Aceite do oliva en latas de 23 libra.. 
30 centavos libra. D̂ a,» 
AJos, según tamafio en 
a $1.25 mancuerna. cent,T" 
Arroz canilla, viejo, a 12 112 centarJ 
Arroz semilla a 7 centavos libra * 
C o n t i n ú a i 1 U L T I M A pá:,í.'«t ' 

































L O N D R E S , enero 10.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas 47 
Unidos. k 00 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , enero 10. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
i Las operaciones estuvieron firmes en 
I la Bolsa hoy. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
58 francos 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres a Gl francos 
I 40 cént imos . 
Cuba 12.035 6.505 
Puerto Rico. . . . 8.3^5 613 
Antil las menores. 160 




Otras prdeias. . . 3.940 5.004 
Domést ica J.811 
Luropa 
Los recibos de azúcares extranjeros i 
esta semana en el puerto de Nueva Or- | 
leans fueron de 15.915 sacos del azúcar 
de Cuba. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C 0 . 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
E N E R O 10 
NKW Y O R K 
1. —Mercado quieto y en actitud espec-
iante, a base de 4 1|2 centavos, c. y f. 
el azúcar de Cuba 40 1|4 c. s. y f. el 
azúcar cVe pleno derecho y 5.52 el azúcar 
de Puerto Rico. 
2. —Aumentan las ofertas de azúcares 
indistintamente de la zafra pasada y de 
la nueva de Cuba a 40 1|2 centavos c. y 
f. No Be han reportado operaciones. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Consideramos el mercado una venta. 
E l dinero a l 7 por 100. 
E l dinero al C por 100. 
MENDOZA T C A . 
9.27.—Creemos el mercado una venta 
en todos los puntos firmes. 
9.51.—Hoy se cotiza ex-dlvidendo Ge-
neral Motor 1|4 por 100. 
9.56.—A pesar de que el abre es más 
bajo que el cierre del sábado, el tono 
general del mercado sigue siendo bue-
no. Esperamos ver precios más altos I 
durante esta semana. 
11.40.—Creemos que todo el que ten- ¡ 
ga utilidades debe tomarlas y esperar ¡ 
que los valorea bajen para reponerlos | 
mils baratos. 
12.00.—El Presidente de la Reserva 1 
Federal ha pronunciado un discurso muy 
favorable acerca del futuro comercial ü'e 
los Estados Unidos. 
1.00.—El mercado mejorando debido 
a que los bajistas están muy nerviosos. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
N U E V A S O C I E D A D 
Por escritura otorgada en esta ciudad 
con fecha 7 d'e los corrientes ante el 
notario licenciado Manuel Pruna Latté, 
ha quedado constituida una sociedad , 
anónima conocida con el nombre de " L a > 
Fniversal", d'e pólizas de seguros contra 
incendios. 
E s t a sociedad es la primera que ee [ 
establee® *n esta República, j viene a ; 
llenar un gran vacio, pof los beneficios j 
que ha de prestar a sus asociados, toda ; 
vez que su misión es vigilar cuidadosa-
mente los intereses de sus asegurados, 
teniénd'olos al corriente del estado de 
sus pólizas de seguro.^ vencimientos y 
demás particulares relacionados con las 
mismas. 
" L A M E T R O P O L I T A N A " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e S e g u r o s , S . Á . 
A V I S O 
Se supl ica a los S e ñ o r e s Aec lonh-
tas de esta C o m p a ñ í a que a ú n tengan 
cheques del dividendo activo n ú m e r o 
4, s in haberlo cobrado, se s i rvan pa-
sar a l a mayor brevedad posible por 
las oficinales principales de esta 
C o m p a ñ í a , Obrapía , 27, esquina-a Cu-
ba, Edificio "Muñoz", 4o. piso, para 
determinar lo que sea proceuente. 
L a Habana, 8 de enero de 1921. 
E l Secretario, 
Cr i s tóba l BidegarMy, 
C 306 5d 9 I 
. G E L A T S & C o . 
A O Ü I A K 1 0 6 - 1 0 8 . B A N O U E R . H A Ü A H A 
v « d e m a s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ Í * * * 
e n t e d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A S i o r r o s " 
Reolblmoa d a p é s l t o s « n a s t a í o c e l ó n 
p a s a n d o tatarases a l 8 % a n u a » — 
e a l a » oparaolonoa p a e d a n e f a o l u a r s s t a m b i é n n ^ o o « r a * 
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S u Seba: 
«a el Ver 
de result 
A l o s a c c i o n i s t a s 
D E L 
B a n c o E s p a ñ o l 
E n las reuniones privadas que ve-1 
nimos celebrando, bemos llegado a l -
gunos a la conc l i rs lón de que es ne-
cesario poner a Jos accionistas, que no | 
adeudamos dinero al Banco, en con-1 
tacto directo con los acreedores de-
positantes del mismo, a fin de l legar 
a una inteligencia y acordar las ba-
ses sobre las cuales podamos armoni-
zar, sol idarizar o fusionar nuestras 1 
respectivas' acreencias para nuestro! 
mejor beneficio. 
Se invita exclusivamente a todos! 
los que e s t é n conformes con ese pro-1 
yecto a celebrar privadamente y s i n ! 
f ó r m u l a s un cambio de impresiones, 
todos los d ías de 4 a 6 i . m. en este 
bufete, Empedrado 17, altos, respecto 
a c u á l e s han de ser las bases y las 
comisiones que han de recomendarlas 
y hacerlas efectivas. 
H a b a n a y E n e r o 4 de 1921. 
L d o . J . PnJg y Ventura. 
C 178 alt 8d 5 
H A V A N A J A C K S O N V Í L L E , F i a . 
V a p o r "CUBA" 
M E N O S D E 3 6 H O R A S O E X R A V E S I A 
Operado e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s c o m o d i d a d e i para 240 pasajeros. 
C U I 3 1 N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i i l e , Fia . 
T o d o s los Martes a las 4 p. m. T o J o s los S á b a d o s a las 3 p. m-
L l e g a a J a c k s o n v i i l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a las 8 a. m. L u n e s a "as 7 a. m. 
L O N J A 404-406 
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
L Y K t S B R O T H E R S , INC. , Agentes. T E l s- { 
L a C a r g a d e l o s V A P O R E S I N G L E S E S 
" T e v í o r y i t o r n b y C a s t k " 
Ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s receptores y consignatarw» 
de la carga que comprenden los man iflestos de los vapores "Tevlot . 
"Hornby Castlo'' que se e s t á descargando en el t e r r a p l é n de Casa 
a la intemperie, y que aunque por nosotros, han sido tomadas precanci' 
nes poniendo maderas nuevas en el suelo y cubriendo l a carga con «nce"'. 
dos para evitar en lo posible a v e r í a s , rogamos por este medio a los sen^ 
res d u e ñ o s o receptores de las m e r c a n c í a s , activen yus despachos V**9 ' 
e x t r a c c i ó n er- -nás breve tiempo. 
L o s Consignatarios, 
D U S S A Q y C í a . 
L O N J A l - E L C O M E R C I O 409 A L 414. 
C . 310 3d í 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S CINCO SUCtTBSALES 
C U A R E N T A Y S I E T E E N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L . : MONTREAL. 
L O N D R E S ; 2 BanV Bnlldln?, Prlnc«s Street. 
NEW Y O R K : 68 Wllllam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Caíaiufia. 6. 
T H E R O Y A L BANK OF C A N A D A . (FRANCH.) 
P A R I S : 28 Rae du Qnatre Septembre. _ 
Corresponsales en t^das las plazas Saneables del Mnnd». Se Expi-
den C A R T A S D E C R E D I T O para rlajeros en D O L L A R S , L I B R A S E S -
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descaento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS, ee admiten 
Interés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agolar. 75. esquina a Obrapía. 
depósitos a 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s . 
E s t n c i & f , 
i 
G o m a L a c f c . 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o » 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
H a t e r í a s ? r i m a s p a r a I n d u s t r i a s , 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
C e m e n t o " A T L A S " y " L E H I G H " 
Y e s o " S T A N D A R D " 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a I s a b e l a d e S&fr3* 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
D i r i g i r s e a M O R A L E S Y E C H E V E R M * 
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J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
F i g o s por cable , giros de l e t r i s a todas partes del mando^ depfl . 
en c í e n l a c o r r l e n í e , c e m p r a y Teota de v a l e r e s P 1 ^ 'pmirl-
noraclonas , d e s c a e m o s , p r é i t a i n o s oon g a r a n : í a , c a j a s o ^ ^ 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r a s . = í — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 ^ 
P A G I N A T R E C E 
S- 1 A-7419 
3il 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o I I de 1 9 2 1 
A N T E L A P A N T A L L A 
i 
C u I I e n L a n d í s 
p .ui te F a i r b a n k s , e n " T h e M a r t e 
of Z o r r o 
EUnor Glyn lia llegra-
do a Neir York y escri 
blrá libretos pai'a l a 
ParamoDUt. L a notable 
autora de "Tres sema 
nus ' eligre a l a estrel la 
Gloria STronson c o 
nio protagonista de sn 
propia obra 
C o r i n a G r i f f i t h , h e r o í n a de 
B r o d w a y B u b b l e . " 
Tftsó L - Lasky- P1-1133*1" v lc t -Pres l -
i . w de la Famous P layers L a s k y 
S^oration. ha firmado un contrato 
Mac Murray para aumentar el 
C e r o de las estrellas del Programa 
aount. A l mismo tiempo su es-
Bobert Z . Leonard, f i r m ó otro 
dirigir todas las nuevas p e l í c u -
la nueva estrella de la Para" 
* Mae Murray acaba de regresar de 
i viaje a Europa, donde f u é a pa-
gus vacaciones y descansar des-
de incesante trabajo, Mae Mu-
ha desempeñado papeles prota-
mlstas en tres grandes produccio-
M de George Fitzmaurice "Adelanto 
, Baile" (On With The t ) a n c e ) . 
(U Derecho a Amar" (The Right 
to Love) e "Idolos de Barro" (Idols 
!((Clay) en las cuales la insigue ac-
ha obtenido grandes tr iunfos . 
Bta no eerá la primera vez que el 
I irfor Leonard dirija a Mac Muray, 
porque ya lo habla hecho en sus pe-
¡Uenlaa cuando era estrella de la P a -
itunoant hace algunos a ñ o s . 
By viaje de Mae Murray a E u r o p a , 
icompañaida de su esposo estuvo l le-
go de acontecimientos. E n este v iaja 
Mae Murray conoc ió a L o r d F e r g u -
IOD, jefe de uno de los bancos de I n -
flaterra, y un retrato de e l la que fué 
vendido en públ ica subasta para de-
dicar los fondos a l a "Sociedad de 
Ahorros de los Marineros", se encuen-
tra colgado en las oficinas de L o r d 
Perguson en el Banco de B i a r r i t z . 
Éa marqués de Salamanca la per-
«uadló para que fuera a E s p a ñ a a 
prMenciar una corrida de toros en 
San Sebastián, el balneario donde pa-
sa el Verano la Famit*» «ieal, y don-
de resultan aquellas tan Juclaas. 
E l sefior H u g h F o r d 
regresa muy contento 
de los resultados obte-
nidos en aquella c iu-
dad. 
I 
E eesor Hugh F o r d ha regresado a 
Kueva York, después de inaugurar el 
pevo estudio de la "Famous P l a y e r s 
•ritish Produoers L t d " . Durante su 
•íadla en la capital br i tán ica , d ir ig ió 
p» producciones. "The Great Day" 
u. Gran Dia), obra que ha obtenido 
paDdes trlunfos en el teatro " D r u -
Lañe", del cé l ebre autor George 
i*nms. y " L a Llamada de l a Juven" 
J T (Cali o í Youth) , por H e n r y 
«thur Jones. E l reparto de las dos 
está compuesto de artistas in -
O seBor Ford trae muchas notl-
Pj» acerca del nuevo estudio en L o n . 
F**' " E l tiempo no era muy favo-
W«e que digamos. Los dias ideales 
gMenemos en A m é r i c a para "fil" 
peliculas, son muy escasos en 
fctf1*1"1"1. Es te inconveniente, por 
Ptanto, aumenta el tiempo que debe 
gP'earse en cada pe l í cu la , y debe 
"partirse el trabajo de ta l modo 
en los dias nublados y oscuros 
lotografien las escenas interiores 
«a días claros y brillantes, los cua-
»on muy escasos, tomar las foto-
«aa exteriores". 
, * R e c e s a r l o amaestrar a l a 
del "cine" a los artistas i n . 
^. debido a que estos no se h a -
«teresado en el c i n e m a t ó g r a f o , 
o trabajaban en alguna que otra 
P ¡ ü * por poco tiempo. S e r á qui" 
«eoido a que la industria cinema-
tu ¿ . ' ^ 68 muy escasa a consecuen-
| " e ia guerra y aun no se han for-
compañías productoras de i m -
l^ancia'. 
NentPaÍSa^es son l e a l e s . E s con" 
I I ?ara una c o m p a ñ í a i r a l Sur 
Nftara • 0 a los A1Pes. como hici-
¡ ^ v ra tomar varias escenas de " E l 
l ^ 1 * con mucha faci l idad. L a 
T bcr»! 5 camPos de Ing la terra 
^comparable; en ellos p o d r á n 
1*0 6 muchas escenas en el fu-
3Iabel Ta l ia ferro des-
empeñará el papel de 
|*^a Dama Pintada" en 
|a producción del «•'ñor 
John S . Roberlson ««To-
masito seutimemal" 
• E l y ^ l i a f e r r n , estrella de 
i f * ' desi* pa.nta,ia durante muchos 
t U P r o d í d a l ,T1,e Paiu-ed L a ^ v ) 
t ^ o m t 1 - ; ? ! 6 0 , ^ John S . R o b c . ñ -
.^ent-menta." (Sent í -
. »eBn- toníatla de l a obra 
s e r á es-
H E R I D O 
R a m ó n Guerrero Abad, natural de 
E s p a ñ a , de 32 a ñ o s de edad y vecino 
de Quinta n ú m e r o 1, en Atares , fué 
asistido ayer en el Hospital de E m e r -
gencias de una l e s ión grave en la m a -
no derecha que se produjo trabajando 
con una s i erra c i rcu lar en su domici-
lio. 
fc^obra , Prr>gIama P í i r a m o u n t 
C h a l l a r„ a ?1'an aetri? regresa a 
! • a y tambi?UéS de una corta au-
^ hace ua^en ^ la Primera cinta 
«ara aquella casa . 
FUnor Gyln ha llega-
y escr ib irá libretos 
« r * 4 . ^ l 'aramaHnt. l a 
notable autora de "Tres 
elige a la es-
' r ( , ' a (;iorla Swancon 
como protafronlsta de 
su proiKla obra 
K1^ma1n'a;"1%"otable autora de 
E hros de J T h r e e Weeks) y de 
e?ar a vf, P0Pularidad. aca-
^ i n g r e s é ? r k ' con el Pro-^ ^ a r en los estudios de 
S h i r l e y M a s ó n , e n ' G i r l o f m y 
H e a r t . " 
tion ', y escribir l í b r e l o s para la pan-
talla c i n e m a t o g r á f i c a . 
L a s e ñ o r a Glyn es l a tercera entre 
i los autores b r i t á n i c o s que han decidi' 
' üo üeclicar us pluma a l c i n e m a t ó g r a -
!fo conquistados por el s e ñ o r Jesse L . 
! ^ s k y , v ice-Pre .Vídente dji ¿a "'Fa-
inous P l a y e r s - L a s k y Corporation", en 
su reciente viaje .a E u r o p a . Sir Gil" 
bert Parker , autor de " E s t a es mi E s -
posa" (Benold My Wife . y E d w a r d 
Knoblock, el famoso dramaturgo in-
g l é s , ya se encuentra aquí , dispuestos 
a escribir argumentos en los esturios 
de la "Famous P layers" . 
L a pr imera obra que la s e ñ o r a 
G l y n e s c r i b i r á tan pronto se encuen" 
tre en Hollywood, s e r á Gloria Swan-
son, l a encantadora y genial estrella 
de quien opina es l a art ista m á s 
hermosa e inteligente que aparece 
en l a pantal la c i n e m a t o g r á f i c a . L a 
s e ñ o r a G l y n v i ó por primera vez a 
l a incomparable Glor ia en la pro-
d u c c i ó n de Cec i l B . de Mille "Mu-
deza de la genial actriz que Inmediata 
mente se puso en c o m u n i c a c i ó n con el 
hal larlo en el estudio de L a s k y tan 
impresionada de l a belleza y delica-
deza de la genial actriz que inmediata-
mente se puso en c o m u n i c a c i ó n con el 
s e ñ o r L a s k y quien se encontraba en 
Londres haciendo toda clase de arre -
glos para escribir argumentos origina-
les para e l la . 
Pero, aunque l a s i m p á t i c a Gloria , 
quien recientemente acaba de firmar 
un contrato extenso con el s eñor L a s -
k y , es l a actriz ideal de la s e ñ o r a Glyn 
l a famosa escritora a ú n no ha encon-
trado un actor ideal para trabajar j u n -
to con Glor ia y espera por lo' tanto 
hal larlo en el estudio de L a s k y tan 
pronto l l e g u é a Cal i fornia . E s p e r a ele-
girlo entre un gran n ú m e r o de acto-
res que se encuentran en los estudios 
de la costa del Pacif ico. 
U n a nueva p ó l i z a de produc 
clon es adaptada para el 
"Magazlne Paramount . Co-
m e d í a s en caricaturas s e r á 
una de las InnoTuciones. 
L a Famous P l a y e r s - L a s k y Corpora-
tion anuncia que una nueva pó l i za de 
p r o d u c c i ó n s e r á adaptada en el "Ma-
gazine Paramount" que s e r á dirigido 
por Tom MacNamara, el conocido car i 
caturista originador de la serle de ca -
r icaturas conocidas como "Skinny 
Shanner" E l s e ñ o r McN'amara escribi-
r á y d i r i g i r á el "Pictorial del Siglo 
Veinte" que a p a r e c e r á todas las sema 
ñ a s en el "Magazine." a d e m á s de una 
comedia m í m i c a dirigida por Jack 
Scott v caricaturas por uno de los s i -
guientes caricaturis tas: E a r l H u r d , 
Pat Sul l ivan, F r a n k Moser. John C . 
T e r r y y Henry D . Ba l l ey . T a m b i é n es 
probable que las escenas educativas 
sean cortadas lo m á s posible. 
E l • Vi ig.iiine l ' v » r. t u * ' •i" su n 
v;i fo'tina. l^preffrí'HX* tn la pantalla 
c i n e m a t o g r á f i c a a la s e c c i ó n humoris-
ta de los per iód icos neoyorquinos, de 
acuerdo con el s eñor McN'amara. "Una 
sonrisa vale m á s que una l á g r i m a " o 
"Una comedia hace olvidar los pesa-
res" h a sido sugerida como el (Sie-
ga) por el departamento del magazi-
ne E l s eñor McNamara afirma que 
el magazine o b t e n d r á grandes resul-
tados. 
E v a Unsel l r e c e s a de I n g l a 
t érra para intrresar en el De 
partamento de libretos de la 
Famous P l a y e r s - L a s k y Cor-
i»orat¡on 
No bien l l e g ó l a s e ñ o r i t a E v a L n s e l l 
a Nueva R o r k procedente de L o a r e s , 
donde estaba encargada de departa-
mento de libretos en «1 estudio de la 
f a m o u s P l a y e r s - L a s k y CorporaUon 
de Londres, el s e ñ o r Jes^e L . Lask> 
le p r e s e n t ó un c o n t r a t ó , el c"al firmo 
inmediatamente. L a s e ñ o r i t a L n s e l l 
i n g r e s a r á en el departanu to de l i -
bretos en el estudio de la c o m p a ñ í a 
en Long Is land C u y . donde trabajará 
bajo l a d irecc ió i l del s e ñ o r Ton Ge-
rairhty el nuevo editor de produccio-
nes del estudio del E s t e de la compa-
ñ í a . 
L a s e ñ o r i t a Unse l l ha escrito un 
gran n ú m e r o de libretos para l a P a r a -
mount, los cuales han tenido gran acep 
V e r a G o r d o n , e n " H u m o r e s q u e " . C h a r l e y M u r r a y . 
t a c i ó u , y e m p e z a r á Inmediatamente a 
escribir nuevos libretos en el estudio. 
A ú n no se sabe el nombre de su pri -
mera obra. 
S i r Gilbert P a r k e r f irma un 
contrato p a r a escribir argu 
meatos para las cintas P a -
ramount 
S ir Gi lbert Parker , autor de varias 
interesantes novelas dê  fama universal 
n a firmado un contrato para scribir 
argumentos originales para las, cintas 
Paramount de acuerdo con los infor-
mes dados por el s e ñ o r Jesse L . L a s -
ky vice presidente de l a "Famous P l a -
y e r s Corporat ion ." 
" A l f irmar este contrato, la " F a -
mous P layers L a s k y Corporation" ob-
tiene los derechos exclusivos para to-
das las futuras novelas de S ir G i l - I 
bert" dijo e l s e ñ o / L a s k y , confirmando 
por lo tanto los planes que dió a cono- i 
cer cuando r e g r e s ó de Londres , de que , 
h a b í a contratado varios autores ingle- | 
ses para escribir argumentos origina-
les para las cintas Paramount y es-
tudiar l a t é c n i c a del cine en los es-
tudios de l a "Famous P l a y e r s - L a s k y 
Corporation". S i r Gi lbert ha salido pa 
r a Hollywood, doúde e m p e z a r á a t ra -
bajar inmediatamente en un argumen-
to para una cinta especial . 
• I>avld Powe l l primer actor 
de las cintas Paramount tra 
bajará en Uis producciones 
^JPilmadus en Ing laterra . 
Como recompensa a su excelente la -
bor en la pantal la c i n e m a t o g r á f i c a en 
las cintas Paramount incluyendo las 
producciones de George Fi tzmaurice 
"Siga el baile'' (On wi tch the dance) 
y "Con derecho a amar'' (The Right 
to L o v e ) . Jesse L . L a s k y , primer v i -
ce-presidente de l a "Famous Players 
L- isky Corporation" h a recompensa-
do a Davit Powell e l i g i é n d o l e para Ir 
a I n ¿ l a t : r r a a trabajar en los estudios 
de la c o m p a ñ í a en Londres , donde el 
s e ñ o r Powel l s e r á el pr imer actor de 
la c o m p a ñ í a permanente de aquel es-
tudio. 
L a primera cinta donde t rabajará 
el s e ñ o r Powell , s e r á " L a Senda Mis- , 
teriosa (The Mistery R o a d ) , obra del | 
s e ñ o r E . Phi l l ips Oppenheim el co- j 
nocido autor. E s t a cinta s e r á ' d i r i g i d a | 
por Paul Powell quien d i r i g i ó a Mary 
Pickford en Po l lyanna y otras muchas 
p e l í c u l a s de gran é x i t o para l a P a -
ramount . 
Gladys George f i r m a contra-
ta por largo tiempo para tra 
bajar en •«« rlntas P a r a -
mount 
S e g ú n anuncia el se for Jesse L . 
L a s k y , vice presidente de la "Famous 
P l a y e r s - L a s k y Corporation" Gladys 
George ha firmado contrata por largo 
tiempo para tomar parte en las cintas 
Paramount . L a s e ñ o r i t a George muy 
recientemente d e s e m p e ñ ó un importan 
te papel con Thomas Meighan en una 
de las ú l t i m a s cintas Paramount " E a s y 
Street", a d a p t a c i ó n a la pantal la de la 
obra de B l a i r H a l l . 
E s t a nueva artista de la Paramount 
era bien conocida en la escena habla-
da antes de entrar a trabajar para el 
cine. 
Mientras trabajaba en el teatro en 
Los Angeles, fué inducida a entrar en 
el c i n e m o t ó g r a f o . E n su c a r r e r a ar t í s -
tica, ha trabajado papeles principales | 
con ThoLias Meighan, Char l í R a y . 
L loyd Hugles y Dougla i M c L e a n . 
•Sam Wood. E l s e ñ o r Somborn es e\ 
presidente de l a "Equlty Pictures 
Inc". L a n i ñ a G l o r i a Swanson pesaba 
nuevo libras1 ^ media a l nacer. 
C I N E S N E O Y O R Q U I N O S 
CapItoL 
Debido al éx i to obtenido por "Pas-
sion'' la empresa anuncia que conti-
n u a r á presentando esta p e l í c u l a , du-
rante una semana m á s . 
(Esta extraordinaria cinta a d e m á s 
de l a p r e s e n t a c i ó n preparada por la 
empresa del "Capítol" ha formado un 
e s p e c t á c u l o que se puede considerar 
como uno de los m á s notables que se 
h a n visto en este inmenso coliseo. 
" P a s s l ó n " es la historia í n t i m a de la 
p e q u e ñ a sombrerera que el mundo 
c o n o c i ó d e s p u é s como Mme. Du B a -
rry , cuyo papel d e s e m p e ñ a la famosa 
estrella continental Pola Negri. E l en-
te y l a a t r a c c i ó n de Ml!e. Negr: 
e s t á especialmente en el perfecto con-
torno de su rostro, en sus notables 
grandes y expresivos ojos. Su gracia 
natural es otra de »us principales ca-
r a c t e r í s t i c a s . L a historia ha sido se-
guida con gran esp ír i tu de fidelidad 
y con una brillante i m a g i n a c i ó n que 
le ha prestado un fuerte vigor dra-
m á t i c o . Tanto l a indumentaria como 
l a r e c o n s t i t u c i ó n e s c é n i c a y el orden 
de las multitudes que se mueven r e -
presentando grá f i camente los rojos 
d ías de la r e v c l u c i ó n francesa, son 
vordaderamen/ta detalles admirables 
de tan e s p l é n d i d a cinta. 
Kla l to . 
L a c inta "Oh lady. lady" es una 
a d a p t a c i ó n a la pantalla de la c o m e d í a 
musical de Guy Bolton y P . G . Wode-
house. 
H a r r í s o n Ford, uno de los m á s po-
pulares actores j ó v e n e s y Walter 
H í e r s . el rotundo comediante asisten 
a la joven belleza e s p a ñ o l a en s u I n -
t e r p r e t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de tan 
interesante obra que hizo r e í r a 
Broadway durante varios meses. L o s 
tres principales papeles de "Oh. L a -
dy. Lady'' podr ían haber sido escritos 
para Bebe Daniels, H a r r í s o n F o r d y ¡ 
Walter Hiera. E n la obra, la estrella,} 
representa, primero una modesta m u - ; 
chacha del campo, segundo una a r -
tista y a famosa, tercero una "vam-
piresa" (simplemente disfrazada de 
tal para ayudar a un viejo amigo) y 
por ú l t i m o una atract iva e Impresio-
nable muchachita. U n a comedia Mack 
Sennett " A Flres ide Brewer", una es-
c é n i c a Pr i zma y el magazine del R i a l -
to completan l a parte c i n e m a t o g r á f i -
ca del programa. L a parte musical es 
t a m b i é n muy Interesante. C a r i Ro- i 
l l ins , bar í tono y Gladys Rice t o m a r á n 
parte en ella. 
C R I T E R I O } 
I 
J a c k Holt, Conrad Nagel. Louis W l l -
«on y L i l a Lee son las cuatro estrellas 
de ' Midsummer Madness" qtie l leva 
•res remanas d© é x i t o en el "Cri te -
rlon". 
Nin.V.na de las cintas que se han 
exhibido en este teatro, el mas peque-
f.o y mas nuevo de la empresa del R i -
voli y el Rlalto, ha alcanzado tantas 
alabsnzas. E l asunto de la p e l í c u l a es 
muy interesante y e s t á bien tratado. 
L u ó] abundan las escenas que sigue 
el espectador en suspenso y otras mu 
iifis que tienen una gran belleza de 
escenario. L a s otras p e l í c u l a s son, un 
ludio. 
H a y un r ú m e r o do baile y canto t i -
tulado "The F o u r Sf íasons of L i f e " 
en el que toman parte Betty Ander-
son, soprano, J a m Booth, contralto 
George Du F r a n c o tt:uor, Miriam L a x . 
soprano. I n g a Wan?: mezzo, Geoj-ge 
Garden tenor, Maurice Kostrow b a r í -
tono y Grace E a s t m a n y Martha Shel 
by bai larinas . Desha l a bai larina ser-
bia presenta un encantador ballet t i -
tulado "The Bubble". 
X 0 S 8 B R O A D W A Y . 
I 
Bi l l ie B u r k e la famosa actriz de c i -
nc y teatro representa c-l primer pa-
pel en "The F r i s k y Mra Johnson" c in -
ta que relata la hlstoriti de una joven 
viuda en Parir, bri l lante con l a moda 
j '.a v ida ü c s l u m b r a d o r a de los baule-
vares. U a a nueva p r o d u c c i ó n de los t ó 
pico1; del día y una nu'jva cinta de la» 
noticias p i c tór i cas completan el pro 
grama c i n e m a t o g r á f i c o . 
Los n ú m e r o s de vaudeville son muy 
interesantes el primero es Sylvester 
Scbaffer t:n art ista que e s t á juzgado 
come el mas v e r s á t i l del mundo el 
m a l se ha panado con just ic ia el nom 
bre de "el hombre quo lo hace todo", 
d e s p u é s siguen a d e m á s de H a r r y Coo 
per. F r a w l e y y Loulse en "Sev^n A . 
M "; Chung Wha F o u r , ún ico quarte-
í o ermonioso de C h i n a ; Russe l l y Do 
vitt. ccronedlantes ; The Tbree Bl ight 
Gir l s en raros n ú m e r o s de vaudevil le, 
escoceses. 
mer centro de socorros de lesiones le-
ves en el rostro. 
E l acusado fué Instruido de cargos 
y remitido a l vivac. 
Rogelio M e n é n d e z Lamper , vecino 
de Aguiar 51, d e n u n c i ó ayer ante la 
po l i c ía nacional que e n v i ó dos trajes 
que h a b í a limpiado a l a casa Santa 
C l a r a 2, con el mensajero Norberto 
H e r r e í a P é r e z y que d e t r á s de este 
muchacho se p r e s e n t ó en l a casa un 
desconocido, que hab ía estado en su 
t in torer ía preguntando por el precio de 
la l impieza de un traje mientras él 
despachaba a l mensajero, y pidió de 
parte de L a m p t los trajes, alegando 
que no estaban terminados, desapare-
ciendo con ellos. 
P R O C E S A D O S 
Por los dintintos s e ñ o r e s jueces de 
i n s t r u c c i ó n de esta capital fueron pro-
cesados a y e r los siguientes Indivi-
duos: 
Carlos D í a z F e r n á n d e z o Antonio 
Díaz L l a n o , por hurto con $300. 
Manuel F e r n á n d e z Salguelro, por 
hurto y d e f r a u d a c i ó n con quinientos ¡ 
pesos de fianza. 
Manuel López F e r n á n d e z , lesiones 
por Imprudencia, con $300. 
Franc i sco Navaro G o n z á l e z , por 
atentado con fianza de $200. 
Cándido Cantaner ia Docal y Juan 
C a n f a n e r í a , por d e f r a u d a c i ó n se le 
s e ñ a l a a cada uno quinientos pesos 
de fianza para disfrutar de libertad 
provisional. 
Q U E M A D U R A S 
A l caerle encima cierta cantidad de 
aceite hirviendo con el que f re ía pes-
cado, N'arcisa Mart ínez O'Reil ly. ve-
c ina de Maloja 141, r e c i b i ó quemadu-
ras graves diseminadas por el brazo 
derecho y r e g l ó n cervical , de las que 
fué asistida en el Hospital de E m e r -
gencias. 
F R A C T U R A 
P i lar Trasanco, natural de E s p a ñ a , 
de cuarenta y dos a ñ o s de edad v ve-
c ina de P r í n c i p e 4. mientras se ' la-
l iaba ayer de vis i ta e n ía casa S a a 
Franc i sco 48 r e s b a l ó en el patio y c a -
y ó contra el pavimento, f r a c t u r á n -
dose el brazo derecho. 
F u é asist ida en el hospital de E m e r 
genclas. 
O T R O P R O C E S A D O 
Miguel Angel Garc ía Fundora (a) 
E l Moríto Fundora , f u é procesack 
ayer por el s e ñ o r Juez de Ins trucc ión 
de la s e c c i ó n segunda en causa por 
amenazas, s e ñ a l á n d o s e l e 200 pesos de 
f ianza para disfrutar de libertad pro-
vis ional . 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor V i l l a r C r u z , m é d i c o del 
centro de socorros de J e s ú s del Monte, 
a s i s t i ó ayer de contusiones en el cuer-
po y fracturas del cúb i to derecho, 
carpo del 'mismo lado y d é c i m a costi-
l la a Antonio Sandoval, natural de 
E s p a ñ a , de 2;; a ñ o s de edad y veci-
no de L u z n ú m e r o 57 en J e s ú s de! 
Monte. 
E s t e individuo se encontraba hacien-
do un empate de los alambres del 
tendido a é r e o e l é c t r i c o en C o n c e p c i ó n 
y Novena a una a l tura de unos seis 
metros, teniendo la desgracia do caer 
al suelo donde se produjo el d a ñ o 
que presentaba. 
I n g r e s ó en la casa de salud L a Be-
néf i ca . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y «núnc i«8e en «1 D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S I T O i i l . 
Jfaee en l o s Angeles 
filorla Swanson Som-
lioru. 
De Los Angeles l lega la noticia del 
nacimiento de G l o r i a Swanson Som-
born, h i ja del s e ñ o r Herbé . : K . Som-
born y l a s e ñ o r a Glor ia Swanson de 
Somborn. L a s e ñ o r a Somborn (Gloria 
Swanson.) quien ha aparecido en casi 
todas las producciones especiales de 
Cecl l B . De Milie, h a r á su debut co-
mo estrel la de la Paramount muy 
pronto, bajo la d i recc ión del s e ñ o r 
I 
Lois Weber es una mujer extraor-1 
c lnar ia que ha escrito, dirigido, ha r e - ! 
dacttdo los t í t u l o s y ha cortado las1 
escenas de "To picase one woman",; 
cinta quo resulta muy Interesante, 
men desarrollada y fotografiada. 
L c i s Weber es y a conocida como 
notable autora de p e l í c u l a s pues d i - l 
V'giO "Hypocrites" que se p r e s e n t ó ; 
durante varios meses 3n el teatro F u l -
tou y " ¿ W h e r e are my Chi ldren?". L a 
estrel la de eí<ta c inta es el descubrl-
mionto mus reciente de Miss Weber, 
C l a h e "Wiudáor. una bella rub ia . Es t e 
es e l debut de Mis Wlndsor como pr i -
mera actriz. T a m b i é n es muy intere-
sante como se ha levantado a un pues-
to prominente la gentil actriz Mona 
L i s a , que posee un par de ojos negros 
notables por su tamaflo y su expre-
s i ó n : E n esítñ cinta representa el papel 
:le una vempiresca. E l tt«fUíJí0 es muy 
interesante y en é l se 'Jtsarrol la un 
tema de la vida americana. 
L n a c o m e d í a C h r i s t í e y las noti-
cias del Rivol i , completan el progra-
ma E l programa musical es muy se-
lecto. 
C A U S A P O R P E R J U . U O 
L a sa la tercera de lo Cri in ic- i l de 
l a Audiencia de esta provincia r e m i -
t ió ayer tarde al Juz.-^.; lo de iPsÍTUc-
ciór. <•> la s e c c i ó n segunda an testim 
K i l de Lugares de ' a causa seguida 
contra Bt-'no Isaqui O''» » ^ . por dis-
paro, r a r a que se s íg . t pr'cCtfJilfcieitd 
cr imina l po* el dal lM de perjuicio 
con;-a los testigos R i ' i d T o r r e s Cal -
d f í ó n CK 24 a ñ o s de i'J'íd y vonno 
de San J o a q u í n 33 y N i c o l á s P é r e z 
CtacálCK. de 38 a ñ o s de edad y veci-
LC de C m r a 14. 
E S T A F A 
Ramona Garc ía , vecina de C o l ó n 23, 
denunci6 ayer ante el Juez de I n s t r u c -
c i ó n de la s e c c i ó n segunda que tiene 
alquiladas dos habitaciones de dicha 
c a s a a Is idro A l r a r e z y A n a C a ñ a s , y 
que estos le pidieron los recibos de 
los alquileres qu* le deb ían , ascenden-
tes a $70, y s in hbonarle el Importe 
se niegan a devolverle dichos docu-
mentos, por Ic que se considera esta-
fada en l a mencionada cantidad. 
H U R T O Y A T E N T A D O 
E l vigi lante de la po l i c ía nacional 
1577, L u í s A. F r a n c é s , p r e s e n t ó ayer 
ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n segunda a Saturnino Quesada Cos-
sio, de 47 a ñ o s de edad y vecino de 
F a c t o r í a 25, a l que detuvo a p e t i c i ó n 
del dependiente e la tienda L a Nueva 
I s la , que s o r p r e n d i ó a Quesada hur-
tando telas que le fueron ocupadas e n 
un saco. 
Quesada al ser detenido tra tó de 
huir , d á n d o l e una bofetada a l v ig i lan-
te F r a n c é s , que f u é asistido en el p r i -
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 
SYRGOSOL 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i U , L o n d r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 116 . «NUNCIO DE VADU 
J 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O ü f c L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 1 i S o u x x i x 
C o r r e s p o n d e n t í a d t 
Viene de la pá^i i fe T E R C E R A 
do quisiera anticipar a mis lectores 
oel D I A R I O D D LA. 3 I A R I N A noticias 
que a ú n no h a publicado la prensa 
de Madrid y que t a m b i é n a t a ñ e n a la 
Academia E s p a ñ o l a . 
A ñ o s hace que fué elegido para ocu-
par un s i l l ó n de l a docta C a s a el In-
signe experimentador don Santiago 
de R a m ó n y Cabalel que no hace mu-
cho enviaba por mi conducto un s a -
ludo de s i m p a t í a y respeto a nuestro 
D I A R I O y al patr iarca del periodis-
mo hispanoaraeriGano, s e ñ o r Conde 
•del R ivero . Cumpliendo ó r d e n e s del 
Director de la Academia, don Antonio 
Maura, yo h a b l é con el s e ñ o r R a m ó n 
y C a j a l para que lo antes que pudiera 
dando de mano a otros trabajos de 
los que la agobian, escribiese bu dis- i l a s U ¡ ' h i j o s , que le c o n t i n ú a n brio 
curso de ingreso. s á m e n t e 
Siempre e n c o n t r é a R a m ó n y C a j a l 
Otras cosas, muy grata, para mi , 
me dice el maestro a quien debo tan-
ta v e n e r a c i ó n y tanta grat i tud. 
Ved, pues, de qué suerte en la p r ó -
x ima primavera, s i Dios lo permite, 
don Santiago P n ó n y C a j a l e n t r a r á 
en l a Academia E s p a ñ o l a v a l l í le re-
cibiremos con entusiasmo y le aplau-
diremos con c a r i ñ o . 
Es t e hombre eminente, que se dice 
| tan dolorido qv» l imita s e s ú n s u ma-
n i f e s t a c i ó n , a unas pocas horas su 
trabajo diario, se yo que no un 
momento, que labora s in tregua y 
que a ñ a d i e n d o prodigiosas invencio-
nes otras nuevas que a s o m b r a r á n no 
andando mucho el tiempo. 
Y ahora lo que deseo es que mis 
lectores del D I A R I D E L A M A R I N A 
se fijen en como les 1 indo lo me-
jor de mi esfuerzo, las sorpresas que 
me proporcionan mis amistades i lus-
tres . Todo ello es poco para l a gra-
ta memoria del Conde del Rivero y 
dispuesto a complacernos. E n unas l 
de sus ú l t i m a s conferencias me dijo: 
— L o que usted hace no es sino re- j 
cordarm-a una o b l i g a c i ó n que no he j 
cumplido; v como ante todo y soy un j 
(hombre moral , agradezco eso recuer-
•do. No me sirven de disculpa mis con ¡ 
tinuas labores, ni ral falta de sa lud. 
M á s tarde, contestando a una c a r -
ta mía , me d ir ig ió R a m ó n y Caja l una 
de que cor- los p á r r a f o s principa-
les , con lo que ofrezco al D I A R I O D E 
L A M A R I N A primic ia de inestimable j 
valor 
"Hubiera querido complacer a us-
ted inmediatamente (el env ió del dis-
curso a c a d é m i c o ) aunque s ó l o fuera 
p a r a darle una prueba de mi s incera 
y ferviente amistad, pero ahora en-
c u é n t r e m e abrumado f1.e ocupaciones. 
I m p r í m e s e , y he de dirigir yo la im-
p r e s i ó n , l a s é p t i m a edic ió i i de mi H l s 
tologia trabajo que no admite demora-
redacto dos memorias p a r a l a ReTlsta 
de mi laboratirio c^e ' e r ^ luz con 
atraso este a ñ o ; y a d e m á s pesa sobre 
m i l a actividad agotadora de l a c á -
tedra y de l a d i r e c c i ó n t é c n i c a de a l -
gunos d i s c í p u l o s selectos que investi-
gan a mi lado, i no hablo de l a se-
gunda ed ic ión de mi ú l - l m o l ibrajo, 
titulado: Char las de c a f é acotada l a 
pr imera en ocho d ías gracias a sus 
elogios de usted en l a prensa de Ma-
d r i d . . . E n r e s o l u c i ó n , hasta marzo o 
abril no por'.ré. a despecho de mi bue-
na voluntad, satisfacer los deseos de 
usted Porque desgraciadamente ,1a c a 
pacldad de trabajo Que usted bonda-
dosamente me atribuye, si l a tuve a l -
guna vez d e s a p a r e c i ó al comenzar los 
dolorosos achaques de l a vejez 
J . Ortega M T T M L L A . 
M a n i f i e s t o s 
MAN1F1KSTO 1.753.-Vapor america-
no A8QUBM. capitán Southerland. pro-
cedente de Baltlmore y escala, consig-
nado a A . J . Martínez. 
; L.lbby M. Libby: 043 bultoa conser-
M. A . Dessau: 224 atados carros, 5 bul-
tos accesorios. 
M A N I F I E S T O 1,754.—Acoraiado «J»»-
rlcano MINNESSOTA. procedente da la 
Mar, consignado al Cónsul. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
Ng e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
. Se vende cb Boticas y Sedeñas 
V I V E R E S : . 
S. Kicardl y Co: 430 cajas macarrOn. 
M. Zafra v C'o: 90 cajas conserras. 
J . Aguado: 275 i í Id. 
E . Carica: SSS bultos hierro. 
J . Benitez: 50 id exactos. 
M A N I F I E S T O 1.757.—Lancha, capltin 
Thomas, procedente de Tampil, consig-
E . Ramírez y Co. f nada 
id. Cuban Olí; # 
Ho^l Electrlcal: 3 Id maquinaria, 
r ^ i l ? Fru l t : bnítos arados. 
Crusellas y Co: MjK» kilos sebo. 
Ahedo: 544 bnAis camas. II 
P- González: 45? "id Td 
Tropical: 67.000 botellas 
A . M. Puente y Co 
"S8 y accesorl08: 
_»*.: 4 maquinarla. 
1 Id Id. 
Pan Am B . : 18 id efectos-
Cuban Teléfono: 1 id Id. 





„ M A N I F I E S T O 1.760.—Vapor espaflol I 
P R I N C I P E D E V I A N A, capitán Angulo, 
procedente de New Orleans, consignado 
a Hijos de J . Taya. 
M A N I F I E S T O 1.781.—V*por america-
no GOV COBB. capitán Cali, procedente 
de Key •West, consignado a R . L . Bran-
nen. 
V I V E R E S : 
A . Reboredo: 300 aacoa cebolla». 
Y . Chávec: 2 cajas camarón, 
y . Casaus: 2 Id id. 
Luaces LantarOn- v Co: 2 Id Id, 9 id 
pesoado. 
MISC5LAN5AS: 
P. Sánchez y Co: 12 cajas sombreros. 
Industrial Sombrerera: 5 Id Id. 
Menénd'ez y Cd: 3 id calzado-
M A N I F I E S T O 1,758.—Hidroplano ame-
ricano SANTA MARIA, cap i t ín Iserman. 
procedente do Key, West, consignado a 
la Orden. 
1S 
M A K I l f l E S T O 1^55.—«Vapor america-
no L A K E FALAMÁ, capitán Fogt. pro-
cedente de Hamburgo y escala, consig-
nado a W. H . Smitb. 
D E H A M BURGO 
P N . : 8,173 sacos saL 
M I S C E L A N E A S : . 
V . Cándano: 2 cajas vidrios. 
V . M . : lü id loza, 0 Id Juguetes 
id nuincalla. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
Lavín Gómez: 200 caja* queso». 
Suárez Di%:: 150 id id. 
C . Conde: 100 id cerveza. 
Mestre v Machado: 100 Id quesos. 
M I S C E L A N E A S : 
Í->. : 17 cajas algodón. 
877 : 250 fara'os papel. 
M. S . : 68 bultos loza. 
MCndez y Co: S4 id idt 
Gómez Uno: 20 id id. 
P . Alvarez: 6 id Id. 
B . G . Capote: 27 id id. 
Pomar Chao y Co: 7 id Id'. 
M. S. F . : 13 id id. 
JJ5: 21 id id. 
G . Pedroarias y Co: 40 Id Id. 
Otaolarruchi y Co: <!2 id id. 
Y . Adtain: \ id efectos. 
F . JS.: 162 cilindros amoniaco. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
R . El issalts: 300 cajas ulmldfln 
J . S . : 5 id chocolate. 
p a - | M I S C E L A N E A S 
M A N I F I E S T O 1,759.-Varpr america-
no H . M. F L A G L E R , capitán Whlte. 
procedente de Key "West, consignado a 
R. L . Brannen. 
C E N T R A L E S : 
Vertientes: 134 bultos ac»ro. 
Lugareño: 2 Id maqüinarla. 
Ermita: 11 id id. 
Oriente: 7 id id. 
Cabaigufin: 15 id Id. 
Constancia :4 id Id, 
Río Cauto: U id W. 
Santa Amalia: 4 id id. 
Santa Catalina: 9 id" Id. 
Ulacia: 1 id id. 
Santa Isabel: 5 id Id. 
Fajardo: 4 id Id. 
Naranjal: 3 Id id. 
Santa Teresa: 4 id 1*. 
San Antonio: 5 Id id. 
Miranda: 1 Id id. 
Patricio: 7 id i». , 
Portugalete: 0 id W. 
Ciego d'e Avi la: 13 Id Id. 
Narclsa: 1 id id. 
San Cristóbal: 3 id Id. 
Cp. Azucarera: 3 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
F . C . Unidos: 226 raTTei, 
R . L a s a : 1 carro-
Crepé de China, v a r a . . |1.20 
Crepé Georgette. v a r a . . 1.20 
Holanda crujía, l ibra . . 1.25 
G a l i a n o 3 7 
M A N I S I E S T O 1 .7 i» . -Vapor 
no J . R4 P A R R O J T , capitán 
ton. procedente Key West, 
do a R . L . Branne'n. 
C E N T R A L E S : . 
, Mascota: 22 bultos maquinaria 
Toledo: 4 id Id . 
Santo Tomás: 4 Id la . 
Orlente: 9.000 ladrillo». 
Portugalete: 7,600 id Id. 
Jaruco: 44 bultos maquinaria. 
Hersbey Corp: 10 Id id. 
Miranda: 1 id icL 
Corazón de J e s ú s : 1 id id 
M I S C E L A N E A S : 
N. Castaño: 9.000 ladrillos. 
.T. Aguilera t Co| 12,500 id. 
F . C del Norte: 11 bulios maquina 
ria . 
Cuban OH M . : 3 carros. 
.1. M. Tarafa: 4 id. 
1 V . G . Mendoza: 1 id . 
Bacardí y Co: 276 huacales ^ t e l l a » . 
l e s t a o r a d o r Pec tora l del D r . B . 
A b e n a . N a d a h a y mejor 
O »»*m mH **_!» « 4 ~ J t 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E A Ñ O 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d » ! _ 
a e i m , J a ( ^ 
C u a n t a s c o r r i e n t e s , p a j g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o , 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r C G 5 > 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r 
r e s , e l h a ¡ a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a n , . * 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C9821 Xad.lTD. 
E n l o s g r a n o s 
C O M P A Ñ Í A F I D U C I A R I A , S 
D r . E n r i q u e U u r i a J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T m 
Eanooialiaf« «a enítsrmodaAaa da la . „ „ — „ . . .̂ v 
Esos granos, grandes que d'uelen y 
si no s ecuidan deja huellas, se curan . 
pronto y se curan bien, con Ungüento i 
Jlonesia. la medicina casera, caradora' 
ele todos los pequeños males. Se ven- | 
'|e en todas las boticas. Monesla, no 
i ® faltar en ninguna casa, porque a 1 
0 i jSe necesita para granos, diviesos, 
.?.0_ _ rino8' sietecueros, magulladuras, ¡ 
otros males semejantes. k 
a l t 3d-low 
specl U ts  le a de» * U 
i o r l u . 
• Creador con el doctor Albarrfln del 
i caterlsmo per'rT.nente de loa ar^teres, 
sistema connint^ado a la Seriedad Biold-
> sica de París en 139». 
Consulta: de 2 a L Jn^nstrla. 22-34. 
"^i/ifon > W 'MSL 
I C 3879 • l * Ind. U ak. 
dezco desde hace cinco a ñ o s una ar - i 
terioesclerosis complicada con ere-1 
ciente cordera, la enfermedad que ma | 
t ó a Beethoven v que arrebata a mu- | 
chos vlelos fat igosos . . . Y esas per-
turbaciones f i r i o ' ó s l c a s s ó l o me per-
miten el elerciclo mental por l a ma-
ñ a n a . Desde las dos de \i , tp.rde l a fa-
ttea. me enerva horriblemente. Im-
p o n i é n d o m e l a quietud y el silencio 
Puede u*tad sin embarcro. querido O r - | v :g^HglEpj.eldlejn. 
J . M. Cacho: 10 id quecos. 
A . Rodríguez F . : 0 bulos hierra 
S. C . González: 3 cajas bordados. 
T . J . : 1 Id id, 
C. M . : 2 id id'. 
A . P . : 1 id id. 
J . J . : 3 id id. 
A . V . : 1 id Id. 
D. P . : 1 Id id. 
O. C . : 1 Id Id'. 
B . F . C . : 1 id id. 
Roza Fraga: 1 id Id. 
V . Alvarez: 1 Id Id. 
ti. B . : 1 id escopetas. 
tepa Munilla. asfteurar a nuestros co-
munes e i n d u l g e n t í s i m o s amloros de \ 
l a E s p a ñ o l a que como yo v iva y ha- I 
lie un complaciente c o n m i l i t ó n que 
tenga l a bondad de contestar a m i bre 
ve y poco meditado discurso en l a pró-
x ima primavera podré honrarme con 
l a investidura a c a d é m i c a . . , Probable 
mente escoejeré como tema estot " B l 
estilo c i e n t í f i c o " 
130 cajas ginebra, 30 
id licor. 
J . Wllo: 1 id1 ginebra. 
A . Puente e hijo: 50 garrafones Id. 
J . Ortega: 25 cajas mantequilla. 
Galbfln Lobo y Co: 100 Id id. 
Lfipez Ruiz y Co: 50 Id id. 
Texidor y Cuadra: 125 Id id. 
Camps Antón y Co: 75 id Id'. 
M A N I F I E S T O 1.768.—Tlemolcador ame-
ricano PKBRL.L.ESS, capltftn Thomas, 
procedente de Tambpa, consignado a B . 
Ramírez y Co. 
J U E O E g O O M P E T E N T E f l 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n 
e l H e r p i c i d e 
Aquellas roujeren dedicadas al S9n« 
bellecimlento de su sexo, saben lo 
qru9 ha de dar los mejores resulta» 
dea Siguen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Kerpiclde: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la c a í d a de mi cabello, jr 
como loción no tiene superior. 
( f ) . E e r t l i a A . Trul l lnger, 
Espeeial ista de la Tes. 
1 9 M o r r l s o n St., Portland, Ore."' 
" D e s p u é s de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada l a calda del 
cabello yel cuero cabelludo h a que-
dado limpio de caspa.. 
( f ) . Grao© Dodgo. 
Doctor en Belleza. 
»5 Blxth S t , Portland. Ore.** 
C u n l a c o m e z ó n del cuero cabo' 
Iludo. V é n d e s e en las principales Car* 
maclas. 
Dos tamaftes: 60 ota. y t i . en mo-
neda americana. 
" L a e R u n l ó n . " EL S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo 61 y 66.—Arente* 
poclale*" 
úlceras y 
S u s c r í b a s e a l D I A k K ) D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i M e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S : 
De acuerdo con lo previsto en el a r t í c u l o v i g é s i m o sexto d 
tutos y de orden de l a Junta Direct iva , se cita a I03 señores a t 
de esta C o m p a ñ í a para la Junta G e n e r a l Ordinaria que habrt A!>lIl,l 
tuarse el d ía veinte y ocho de enero del corriente, a las cuatr ^ 
de la tarde, en la oficina de la misma, Edificio de The T r u s ^ r ^ 
of Cuba, sito en l a casa calle de Obispo n ú m e r o cincuenta y . 
Habana . 
E 0 G E L I 0 C A R B A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
Habana, n de Enero de ^ 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
* J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A - s m 
45658 M. d 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A [ D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-
mero 112. bajos. Teléfono A-4265. 
lOOt 31 e 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t m e n t 
C o m p a n y . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo previsto en el a r t í c u l o v i g é s i m o octavo de los E s -
tatutos y de orden de l a Junta Direct iva, se cita a los s e ñ o r e s Accionis-
tas de esta C o m p a ñ í a para la J u n t a General ordinaria que h a b r á de 
efectuarse el día veinte y ocho de E n e r o del corriente, a las tres y me-
dia de la tarde, en las oficinas de l a misma, casa calle de Obispo n ú m e -
ro cincuenta y tres . 
Habana 11 de Enero de 1921. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
C 350 a l t 4d 11 
e 
Honzos" 
A V I S O 
P o r orden del s e ñ u r Presidente y en cumplimiento de lo preceptuado 
en el ar t í cu lo 60 de los Estatutos, se convoca a I03 s e ñ o r e a accionistas 
de l a " C o m p a ñ í a Nacional de Fianzas,*' para la Junta General Ordinaria 
que se c e l e b r a r á el d ía 17 del mes en curso, a las 2 y 30 p. m . , en el 
domicilio social, Banco Nacional de Cuba, tercer piso, departamento 316. 
Habana, 7 de Enero de 1?21. 
C E L E S T D T O GOJffEZ, 
S E C R E T A R I O . 
C 309 3d 9 
" L A F L O R D E P A N D C T 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
c 203 I N D . 6 e. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l o s i y a m c n t c E n t e t a c d a l w n e r v i o s a s y n e n t a l e s . 
C u a n a b a c o a . ca l l e B á r r e l e , No. é l I n f o r m c f r w a s a l t a s : B e r n a z a , 3 1 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C U E N T O S Y B I B L I O T E C A S P A R A 
N m O S , E N " L A M O D E R N A 
P O E S I A 
C U E N T O S E N COLORES 
E l Rey de loa Cisnes. 
Los tres Piratas. 
L a Princesa de AlirodOn. 
Gazaplto y Gazapote. » 
Olarafrente. 
Mi Príncipe y el LAefln. 
K l Visir y la Mosca. 




Cuentos de Madame D'Anlnoy. 
Fábulas de Lafontaine. 
Cuentos de Perrault. 
Gulliver en Llllput, 
L a cabafia de Tom. 
L a Bella durmiente. 
Juanita y Margarita. 
Caperuclta en Canadá. 
L a herencia de ealtaslllab. 
L a Cenicienta, 
Historia de Pulgarcito 
Aladino. 
Blanca Nieves. 
E l Mago Prisionero. 
Corazón de oro y corazón de piedra. 
Viaje a Tierra Verde. 
E l gusano policía. 
De su casa al Polo Norte. 
Historia de Formiguelra. • • 
L a cabellera. 
Pensión para Princesas Reales. 
E l Rey Blanco y el Bey Nesrro. 
E l erizo fiel 
Los siete dragones. 
Cuentas exactas. 
L a más bella historia del Iboaqne. 
Cuentos de Princesas. 
Baby y Bobie, o Loa niños qne no 
creían en las badas. 
La fortuna de TI t l . 
E l Príncipe Rabanlto. iJos animales trabajan. 
Las cosas bablaq. 
E l pais de las marmotas. 
Hueuga de animales. 
Bazar Ardilla. 
Los animales descontentos 
ViaJp a una estrella. 




E l premio de Lulsito. 
L a Princesa de los cabellos de oro. 
L a oración del Padrenuestro. 
Rafaelito. 
Aventuras de dos nlfios. 
Las bijas del lefiador. 
L a Princesa Isalbel. 
E n enano encontador. 
Vida de la Virgen. 
Despuí s de la lección. 
Cuentos escogidos. 
Soñar despierto. 
S E R I E PINOCHO 
Pinocho, Emperador. 
Pinocho, en la China. 
Pino-ho, en la Lana. 
Pinocho, en la Is la Desierta. 
Pinocho, detective. 
Pinocho en el Polo Norte. 
Pinocho, en el fondo del max. 
Pinocho, en Clgflefio. 
Pinocho, en el pais de los hombres 
gordos. 




Pinocho, en jaula, 
B I B L I O T E C A E S C O L A R R E C R E A T I V A 
L a almendrlta. 
E l negrito y la pastora. 
Los Príncipes encantados. 
Para íso y tentacidn; 
La caperuclta roja. 
Nicolasón y Nlcolaslllo. 
L a Reina de las hormigas. 
Cuentos extraordinarios. 
Premio de la virtad. 
Aventuras del Barón de la castaña. 
Los dos gemelos. 
Los cuentos de Fernandlllo. 
L a medalla de la Virgen. 
E l Príncipe generoso. 
E l pedazo de plomo. 
Los cuarenta ladrones. 
K l imperio submarino. 
E l tulipán negro. 
L a fuente de los Deones. 
E l Alcázar de la dicha. 
, Los sobresaltos de un sastre. 
L a lengua de las bestias. 
Historia de un Bey tuerto. 
Por ambicioso. 
E l rosal. 
E l Joven ermltaflo. 
L a Nochebuena. 
E l corderlto. 
Los hueros de Pasca*. 
Narrrador Infantil. 
Capullo rojo-
I/a fuente de oro. 
E l cantor del Bosque. , 
L a estatua prodigiosa. 
L a fragua encantada. 
T Csi'dad. 
Por friOBOS. 
E l calor do ana cerlll i . 
Mentiras de an ¿ortwxnyS 
E l P> incipe Arci'ro, 
E ! canario. 
Las canas del oso i l i aco , 
l a s rosas encamadas. 
E l niño perdido. 
Obispo, número 135. Apartado, número . 
600. Teléfono A-77H. « 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notarlo. Amargura, 32. De-
partamento, fill. Teléfono A-2276. 
45125 »1 d 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 50, ( A N T E S 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo, Reumatismo. 
Obesidad, Diabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Busos, Turcos, da 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc., 
etc., Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis, 
312 ind.-» • 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Consultas: Mon-
te, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 
3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
i léfono A-91Q2. 
i 4o050 IX « 
D r . J . B . R U I Z 
Do los hospitales do Filadelfia, New York 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R o 
OCULISTA " 
a 2 Partlculare3P de l ? ¿ ^ " i - , * * C2. Teléfono A-Stí-V * *• *»" M - » 1134 




y Mercedes. Especialista en enfermeda-j do, 105. 'entre ^Teniente ? - ?,v 
D r . J . D I A G 0 
des secretas. Exámenes uretroscó.jlcos , 
cistoscóplcos. ExHiuen del riñón por loa 
Hayos X. Inyecciones del 608 y 914. Rei-
na, 103, bajos. Do 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 Jld-1 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 




Afecciones de las vías urinarias. Bnfor- Madrid y la Habana. Con treinta años 
de prá'.th medades 2 a 4. 
do las señoras. Aguila, 72. De 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
! Enfermedades de la piel, en todas fus 
I inaniíestaciones. Mie3iti3, .niolit;;! slflll 
tic« curación. Callo Refugio. U», alt< i . 
45452 JÍ io « 
45G59 SI d 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
f'ignoraclones do valores. admlnlstrncJón 
Hipotecas, venta do solares 
Kepartos. Manzana de G6-
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad do Co-
lumbla en New York. Alumno de los 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado. 80. Do 10 a 12. Teléfono F-5407 y A-miVi. 
C 7983 30d-Sl ag 
ca profesional. Enfermedades 
do la sangre, pecho, señoras y nlfios. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales do la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y vlerres. Lealtad. 81-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
40531 19 « 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R T U R O E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
10 Sld -1* 
de fincas, 
en todos los 
mez. 212. A-4S32 A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOT.AKTO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Aguiar, ?¿ 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m, y de 2 a 6 p. m. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora 
zón. Consultas de 1 
Teléfono A-U380. 
C120 Sld. -lo. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes filo<i v r**,**. 
bles. Horas de consulta í d T l ^ 
a 6 p. m. Consulado. 19. Teléfono 
D r . ^ F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médica, Rayos X, 
4. San Miguel. 55.1 f ita frecuencia y corrientes. Manrique. 
50. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 85&4 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura. 11. Habana. Cabio 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2659. 
— — * * — * — P W K . i K . ' H 1 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
1 Catedrático titular por oposición de E n -
i íermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
¡ dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialnien-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a S. ($20.) Prado, 20, 
altos. 
C118 Sld.-lo, 
ind 29 oc 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
DB 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A QUINTA 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernoa, 
y media a 4 y media. Virtudes, 
Teléfono M-ilOL Domicilio: Baños, 
de 
144-B. iei M 
61. Teléfono F-4483. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate, Te-
léfono A-2554. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental i 1w 
altos del edificio de Frank Robins. D* 
partamento, 511. Telefono A-837Í Emn*. 
tes Invisibles, nuevos procedimientos es 
puentes y dentaduras postizas. Curaclta 
de la ulorrea. Turnos a hora fija. (S í 
aulta3: de 1 y media a 4 y media. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 t 11 
y do 2 a 5. Especialidad en el tntti-
miento do las enfermedades de las en. 
cías. (Piorrea alveolar) previo examei 
ra-dlográfico y bacteriológico. Hor» flji 
para cada cliente. Precio por consnlti 
$10. Avenida ño Italia. 18; do í a 11 
de 1 a 4. Teléfono A-384a 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en 12 días . Consultas: ca 
D r . J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y l \ % r e ^ f ' i Í m o s del MonU: de 2 
Profesor de la Escuela de Medicina, Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34. altos. Teléfono A-4544. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Dunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina- u 
Perseverancia. Teléfono A-4405. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas y trastorno» de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
TRITISMO, De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas loa sába-
dos, de 3 a 4. 
900 6 f 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades d«j los niños. Rayos "X" 
y electricidad médica. Consultas: do 1 
a 4. Aguila, número 98. Teléfono A-1715. 
47165 26 o 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y ráp ida De 1 a 4. Ño 
visito a domicilio. Monte. 125, esquina a 
Angeles. So dan horas especiales. 
C 9676 ln 23 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4, San Nicolás. 27. Teléfono M-1000. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia-, nftmero 32. altos. Teléfo-
no M-2071. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 J . m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades do nl-
fios. 
1006 s i o 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Emergencias y 
dol Hospital Número Uno. EspeciallEta 
en vías urinarias y enfermed.'ides ve-. 
néreas. Clstoscopla y cateterismo do los; de3 du mujeres, partos y cirugía en ge-
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. I neral- Consultas: do 2 a 4. Gratis para 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa do Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermería-
Consultas de 10 a 12 a m. y de 3 a 6 p. 
m., en la calle de Cuba, número 69. 
45116 d 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D K . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 1 Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
los pobres. 
A-255S. 
Empedrado, 50. Teléfono 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. On-
raclón rápida por sistema modernísimo. 
Medicina General. Partos, Enfermedades 
de sefioras y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. So dan horas especiales. Riela. 
.•;r_A. Teléfono F-5087. Domicilio: calle 
2, números 161-163, Vedado. 
364 S e. 
Habana y prácticas de París. Especia-i Consulta3:.de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
Ha trasladado la consulta a la callo 
Gervasio, 168. entre Reina y Salud; do 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-36S4. Habana, 
46S57 22 * 
lista en enfermedades de sefioras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
3 ]>. m. Zanja, 32 y medio. 
31 o looi*' 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago o intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de S a lí a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diarla. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X ) dol aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados, Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 
45636 12 e • 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del es tómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a- 4. Carlos I I I , 200. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo. 
piel, (eczema, barros, etc.), remnatlsmo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolitis. jaquecas, neuralgias, neuras-
lle de Jesús María. 9L 
de 4 y media a 0. 
Teléfono A-1S32; 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio do New 
York y ex-director del Sanatorio "Ln 
Esperanza," Reina. 127: de 2 a 4 p m 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . A . S . D E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe do la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol, 79. Domicilio, callo 15, 
entre J y K . Teléfono F-1S62. 
33852 7 en 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
nades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
teniar'hYsterrsmor paráfisís y'"demT^^ D^ a 2.^ Línea, entre 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a " 
5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
1003 81 • 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Médico Cirujano. Consultas de 1 a- 3, 
diarias. Especialmente en niños . Cam-
panario, 120. Teléfono A-2979. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
A-5717. Habana. 
45197 - ' S e 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do la Piel y Señoras.) 
So ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 5. Teléfo-
ntr A-9203, 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D Í T f E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Unfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; do 3 a 5. No hace 
risitas a domicilio. 
C 120Q0 90 d 30 d 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades do Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-10C6. 
C 12W 30d 3 f 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do. 128, entre Virtudes y Animas. 
C119 Sld.-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo? X. Piel. Enfermedades Secretas. 
) Tengo Neosalvarsán para inyecciones. I»e 
11 a 3 p. m. Teléfono A-5P40. Prado. 33. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peeño exclusivamente Consultas: de 12 
a 3. Bemaza, 32, bajos. 
45126 SI d 
4.-12fl 81 d 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita- especialista do la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señora» y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8S37 ind 6 n 
D r . . P E D R O A . B 0 S C H 
i MedirIna y Cirugía. Con preferencia par-
i tos. enfermedades de niños, del pecho y 
¡ sangre- Cónsultaa de 2 a 4. J e s ú s María, 
i 114. nitos. Teléfono A-61S8. 
31 o 
D r . E M I L I O J A N E 
Espf-clalista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venéreaa del Hospital 
San Luis, en -Paits. Corsultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario. 
43, altos. Teléfono I-25S3 y A-22Ü8 
1003 31 • 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serio 
del 014 para la s í f i l i s . De 2 a 4. E m -
jedrado. 52. 
1122 31 e 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial, 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Anál is i s de abonos completos, S18. 
i San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
• no M-1S5S 
10O5 SI e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3fi22 
Se practican anál i s i s químicos en ge-
neral. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crínlai 
del Maxilar. Piorrea Alveolar, Anestefck 
por el gas. Hora fija al pa«leQt«. 0ot> 
sulado, 20. Teléfono A-3MX. 
81 e 1002 
C A L U M A S 
T E L E F O N O A-0878 OBISPO, 1* 
A L F A R 0 E H I J O S 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en c" - wñaj, «ic-fj* 
cuchilla, sin peligro ' > «-dor, en H * " 
pies, desde $1. Uarant-^ojos toda -JJ**' 
ración y curación por difícil y P*"*? 
sa que ésta sea, éstas a precios fonTeB' 
clónales . A domicilio, precio módico-, 
762 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA . ^ . ^ 
Unico en Cuba, con titule u n r » ^ ' ^ * 
E n el despacho, $1. A uouilc»**^ 
según distancias. Nepluno, & 
A-3817. Manicuro. Masajea. 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro AsturlaO? 
duado en Illinois College, Chlcaí 
saltas y operaciones. Manzana 
mez. Departamento. 203. P'»' 
a 11 y de 1 a a Teléfono A'*1, 
88813 31 o* 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Ha-cen pagos por el cable. 2 
n corta y larga vista sot'a 
Londres, París y sobre 
tales y pueblos de Espafl 




t isiaJ _ H * 
Seguros contra"ki£-«»*,*i<,, 
Co*" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran 
corta y larga vista y dan c a r ^ , ^ B»*" 
dito sobro Londres, P511"*9̂  .z , , , . f^L 
celona, New 
delfia, y demás C^Pi^Sf . i i 
de los Estados Unidos, Mej| 
pa.4así como sobre todos ios 
España y sus pertenencias-
depósitos en cuenta corriente 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A , , 
tas de crédito y giran ,el^;" cah^-J^ 
larga vista. Hacen pagos ^u,^3ja 
ran letras a corta y lari°Sia't« 
todas las capitales y c * " . ^ P*?** 
\ tantes de los Estados Lni Iw^R.y 
Europa, así como sobre w <e cf>%. 
blos de España. Dan caru— (fs* 
1 sobro New Vork. Filade 
leans, San Francisco, 
Hamb 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
O C m J S T A S 
T ^ r a ^ í s c o I T f e r n a n d e z 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, I O C U L I S T A 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas, i Jefe de la Clínica del doctor Santos For-
Consuitas: De 12 a 2. lo» días laborables. I nández y oculista del Centro Gallego. 
Balud, número 34. Teléfono A-J^l^. | Consaltas: de 3 a 12. Prado, 105. 
Lov-» 
largo. Madrid y J?at- '-^-g 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en n065"?.,^nto3 1 
tra ídas con todos los ¡.jsré* 
nos y las alquilamos P2",** )t ''r^5 
lores de todas clases ^ gn *¿t 
custodia de los interesal; i 
oficina daremos todos aei—-
so deseen. ^ o M í ' 
N . G E L A T S Y C O M r . 
B A N Q U E R A i o , . 
C 8381 
VJ sa 
Ü 1 A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de \ 9 ¿ i P A G I N A I ¿ U I Í ^ ^ 
344. 
abrá i r a 
uatro j £ 
o do igjj 
Hnuncios clasificados de última hora 
a s A T T p i s o s 
del Monte. 
L; en 
C R I A D O S D E M A N O 
en 17 mil y nna baja, en Salud, en Igual 
precio. I>ueño: San Lázaro, 30S. bajos. 
^ _ _ 1 3 en 
Q E V E N D E OÍA, C A S I T A D E MAMPOs 
O tería. y tejas, en 3.200 pesos. Sala 
saleta dos cuartos y cocina, con servi-
cio. Informan en Reyes, 1, bodega J e s ú s 
14 en 
AVISO: E N GANGA, J E E G O C l ' A R T O uioder V E N T A D E C H E Q U E S | S 
go cuarto sala moderno. 14 piezas. 175 Lsted encuentra en 
¡ e s o s ; vajilleros 30 pesos: nevera, blan- cheques intervenidos — — 
ca, cuadrada, 70 pesos; camas imperia- mas. con un gran descuento. Se compran amm** 
las a 25 pesos; camas de niño, a 22 pe- y ven.Jen cheques desde 1.000 pesos. C u - | láAL 
sos; aparador americano, con lunas, 35 ban and America Business Corporation,! 
pesos; buró grande, plano, 65 pesos; dos Compostela. 47, altos. 
E V E N D E MAGNIFICO CAMION 
AU-Vmerican", completamente nue^ 
in haberse asado. Puede verse en la 
de^mlrníf ic^s k V a n a Auto Co.. calle de Marina. Se da 
13 en 
A-S0Ó7 
v n 14 en 
R U S T I C A S 
13 en 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
Se solicita criado fino n . r . .1 c ^ . l T A C I O N F Ü Q C O S E R 
ix p 
14 en 
S e a r r i e n d a l a f i n c a l a P a s t o r a , k i -
l ó m e t r o 4 de l a c a r r e t e r a de V e n -
t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s 
d e y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; c a s a 
de v i v i e n d a d e m a m p o s t e r í a , g r a n -
a g u a c o r r i e n t e de 
b a r r e r a de a r c i l l a p a -
P a r a i n f o r m e s , p r e -
s e n t a r s e d e 1 2 a 1 p . m . a l s e ñ o r 
A r e n a s , A v e n i d a de A c o s t a , e s q u i -
n a a P r i m e r a , V í b o r a . 
--7 8d-a. 
S O C I E P A D E S Y " ! 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
» e „ ! ; S n S a s í 0 , A S r . 8 ^ . c r ^ s i a s o c i a c i ó n d e ' e n f e r m e r o s 
a r = 5 S s ? W 5 S r R ^ S V t S S S ^ ^ f S f S f e . ? 2 5 S ^ - ^ a la T-e'Mono y a l u m n o s d e l a r e p ú b l i c a 
•S ra una inauau jeforma_ informan do 30 pesos. Compostela. 50L 
sillones mimbre, grandes. 35 pesos: cú- _J 
modas del país y americanas, a 33 pesos; ' ~ ' T ~7 i . i j ~ 
escaparate grande, de lunas. 95 pesos; ¡je Tenue Una lancna aalOIIlOVll Qc 
juego comedor con vitrina grande, cris-
tales biselados aparador, mesa y cuatro 
ba. en ganga. 225 pesos; una ^ro diindros. magneto 
^^.arto. 10 pesos; 7**r onaHms = 
C 
A ü T O A Í O V I L E S 
; 20 por 5 pies motor 12 H . P . y cua- Se arrienda una finca para vaquer ía , 
1 t , Bosch. E s t á sin de m á s de una caba l l er ía , con casa da 
s o ^ . ^ i a ^ b o ^ ' m ^ n o ^ ^ d e r n o ^ ^ estrenar. Informa: F . Cepeda, Progre- vivienda, establos para vacas y agua 
£rSoSe^0ciubaredrS I n é r i ^ ^ l V ^ l «>, 19, altos, de 12 a 2 y de 7 a 9 de corriente, al lado de los tanques d i 
Palatino. Inform*n por la manajtp., e i 
la Quinta Palat ino, 'Cerro-
15 pesos: cama imperial, vestidor ^ tarde, 
lavabo y mesa noche, todo de majairua, 
145 pesos y muchas gangas más. Alonso, 
Avenida de Italia 44. antes Galiano. La¡ «wn<~t>—« i r ,nr \ 'rcn k 
asa de Alonso. Teléfono M-IOOL C H i l Q U E S E N H I P O T E C A 
6 en 
C 359 8d-ll 
1000 14 en — I Damos cheques 
camas, blancas modernas y d » Business . CoíporaÜon, Compostela, 47, meu y Caballero. Velazco. 4. entre Ha 
u Luz. Se 
l £ ¿ horas en el mismo. 
N A V E S | 
, de 11 por 440, se alquilan.; 
? 0 / l 2 en Subirana, 75. [forman en 20 en 
Q E S O L I C I T A I N CRIADO I>E MA>Ofl 





c i ó n y Dolores, V í b o r a . 
1342 13 en 
C O C I N E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
\ )rENDO, POR E M B A R C A R M E , C U A T R O cuento, en hipoteca 1 c s, l c s er s  e un si ess 
mes de uso; dos de una persona y dos, a 
para dos personas. Costfl cada una 37 • 139' 
pesos; las doy en 17. Trocadero, 29. Te-
léfono A-6T36. 
1388 
intervenidos con des- T70RDS N I E V O S , A PLAZOS, CON bn«-
Cuban and America 1? ñas garantías. Tienen existencia: Ro-
14 en 
baña y Compostela. 
13C3 14 en 
13 en 
A X G A , V E R A D . SK V E N D E E N A CA-
N E C E S I T O H I P O T E C A R 
I Necesitamos 50.000 pesos en primera hl-
I poteca, con magnifica garantía, en lo me 
JT * i registradora, cuatro contadores, i™ de Habana. N0 cobramos comisión 
i ^ ^ a ^ m U i a s ^ ^ c a m i o n e ^ Buen sueldo. 27 y D . , VUla Esperanza. T>,ESEA COL 
^ ^ ^ . n a : ' M é n d e z , Prado. C4._ _ j Veciado. 
O E D E S E A COLOCAR T N CRIADO D E 
manos en casa particular,'con "buenas 
referencias de las casas qne trabajó. Sa-i 
be cumplir bien con su obligación. Direc-' 
clón. 13 y 8, Teléfono F-1312. 
13 en 
'umlnica, cinta y autógrama. Vale 800 pe-
sos. Se da en 400. No compre otra. V i -
llegas y Obrapfa. Barber ía 
1298 13 en 
usted, que da el dinero. Toma os 
damos dinero en hipoteca. Cuban and 
America Business Corporation, Compos-
tela. 47. altos. A-S06T. 
1397 M •n 
D I N E R O E 
13 en 1320 
— O T A R S E DE CRIADO D E 
••-5 manos un joven peninsunar, Sueldo 
oe 30 pesos a 
9.0C0 pesos en efectivo para la com-
pra de una casa entre S a n L á z a r o , 
H I P O T E C A S B e l a r c o a í n , Reina y Galiano. Trato di J J ? § ^ 
mamî ^ammmKmtmmĉ  ¡ recto. F . Izquierdo, Apartado, 1993-
Habana . 
1255 
_ M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E UN MOTOR DE Vi H . P , de alcohol, marca ••Otto'». modelo "U 
M", sistema "Shuckert", y también un 
dinamo, del nuevo sistema "Nerust", ea 
muy buenas condiciones y poco uso. Pue-
de verse en la casa Conill, calle Trec» 
entre Paseo y A, Vedado. 
IMS 17 en 





^ T I ^ T I O N D E LOS M I E D L E S . 
,0 = in. i K gran local, para almacén 
6 .fi^i liento, l'nos 400 metros cua-
^ punto c^ntrlco- ^ 0 « 11 ^ S - ¿ o m a r M a r t í n e z , Prado,n64 
C E S O L I C I T A E N A COCINERA, E N 
O Dragones, número 37, letra B. 
129» 13 en 
13 en 
/ C R I A D O SE O F R E C E A F A M I L I A res, 
\ J petable. Tiene muy buenas referen-
Q1^>' &ana- buen sueldo. Teléfono M-18SC 
13,7 13 en 1 
D E C U B A 





, ^ OTOOS 
«1 mes, 
4- San w ^ J 
. n . 
RNANDEZ 
in 28 1 




Jltas Je 9 tu ajo». 
81d 
G O S A 
fijos y remorl. 
do 10 y meíl» 
reléfono A-flft 
te dental t 1N 




hora fija. Cofr 
4 y media. 
Y A R I N I 
Has de 10 t U 
d en el trat» 
des de las «' 
ü-evlo exaaít 
gico. Hora fljt 
> por consalU: 
3; de tí a U j 
[ : r u c e t 




[ I J 0 S 
rA8 
wAaj, et<s¿¿ 
"Jor, en an*" 
.uos toda Jp»" 






M P A f l f t 
t a 
! fa 
» 1 **** 
V A D A S 
:oMr;. 
f • 
Q E S O L I C I T A ENA J O V E N E S P A D O L A 
•C7 que entienda de cocina y haga algo dfr 
limpieza. Sueldo. 30 pesos. San Itafael, 
72. bajos. 
1301 13 en 
C O C I N E R A S 
Por este medio, y en cumplimiento de 
'.lo Que disponen los ar t t c lo s 41 v 45 
1 del Reglamento general de esta Asbcia-
cion, se cita a todos los señores asocia-
CT^DlT VN COLCHON D E L A N A , 
l í r o completamente.nuevo, por te •XTfvAlV0. 
marchar a España su dueños. V ^ 
56. Bajos. Puede verse aesae familia, blanca y ha de'dorm'ir en Ya co 
doce en adelante. ^ ^ 1 locación. Se da buen sueldo 
Q E COLOCA MATRIMONIO Fsi»A<fOT d0^. de .esta lnstit"ci0n a Junta general 
•_elL_ O De mediana. M n h i ^ s Fi la m r ^ oori 0Td}n*rl* ^ «"a 14 del actual, n las 
8, E N T R E PASEO T t, ñera; sabe de reposterfa': é' naía íhan?: ^l1® T .?iedia P- ^ en el local social. 
120» 
- B A T ^ r n ^ T ^ S ALJPOS ? E L A caí 
«a Salud. 00. 
í ^ s ' d í a T K r ^ l e s . i>oming0s y días 
lOS urna - „„- , ar\ Ina hmos. 
s 
Pueden verse de 8 
y de 1 a 3 de la tar-¡ 
_ re stería: ' p r  cbápf 
cita una cocinerajpara trea de feur o ayudante. Tiene tituló y sa'be ma-
nej'ar; tambión para portero o cuidado 
de algún establecimiento o almacén. So 
colocan Juntos en casa parti<mlar o 
de comercio o para el ampo. Informan: 
Teléfono A-1946. MWJM-». 
13 en 
13 en 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
tusu, no. Informan en los bajos^ D 1. J J l-U -v M ' y > t E N A COCINERA P E K I N S I T A R , 'de r a r a tenedor de libros auxiliar, solí- -L» êa colocarse en casa particular 
Cerro, 416, con la siguiente orden del 
d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Informes de la Junta Directiva. 
Informes de la CV.mislón de Glosa. 
Asuntos generales. 
Elecciones. 
Habana, 9 de enero de 192L 
E L S E C R E T A R I O . 
J O S E A N E I R O S 
14 en 
ini o su dueño: Manzana de Gfimez, 0 senedad necesarias. Por escrito al TeUtono A-4131, de 8 a 12 y r 
5 de la tarde 
13 en 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
C H E Q U E S S I N D E S C U E N T O 
S e t r a s p a s a , a l cos to , u n s o -
l a r e n l a P l a y a de M a r i a n a o , 
p o r lo d e s e m b o l s a d o , c o n t r a 
c h e q u e de c u a l q u i e r B a n c o . 
T e j a d i l l o , 5 . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 2 5 4 9 . T e l é f o n o F - 1 1 6 1 
de 7 a 9 p . m . 
25 en 
U N N E G O C I O 
Se desea hacer el traspaso de una 
¡ cuenta del Banco Nacional de C u b a . 
' Informa: el conserje de esta Redac-
c i ó n . 
A R I A P A R A E N V A S E S D i 
Se vende, en conjunto, « 
por separado: Una a motor, de pegar es-
iquina; otra a motor de forrar; otra a 
I motor, de trazar; otra, de pedal, par» 
coser con alambre: otra, de pedal, df 
¡cortar esquinas; una cizalla de 38 pul-
gadas : un motor de dos caballos. 110 y 
! 220. con transmisiones y demás útiles, 
Informan en Alambique, 72. 






pro FRANCESA, R E C I E N T E M E N T E L L E -gada de París, da clases de francé» 
oles a seis meses más. sin cobrar | v labores a domicilio o en su casa. Pro-
Para- más Informes: A. Fernán- , "fesora: Mme. Lavand. O'Eeilly, 85, al-
ie 10 a 1 y de 6 a 8. Habana. 170. • tos. 
1300 16 
altos. Teléfono A-17S0. 
1.109 13 en 
p E DAN 8.O0C 





E N P R I M E R A hl-
• ciento anual, no 
Informa: Virgilio 
rá, Escritorio, a l -
13 en 
1315 18 en 
M I S C E L A N E A 
A L O S A M A N T E S D E L C I N E 
E n v í e $1.10 a los s e ñ o r e s Arguelles 
e n _ y Pardo, Habana , 95 , Habana , y re-
í s en 
137S — — 
TTTOS in: ESQUINA, E N B U E N A CA-
'A lie se alquilan en 75 pesos, a la per 
£;« nne compre los muebles, que valen 
„ r completos. 
N DI A - 12.f-
Toda p 
Apartado 1783, Habana , con detalles! P e f » " solicitan en cheques M diez t a r j e t a , postales, de 3 y b -
TAai.«£TA5 
>LAVAVíaOJ>/« 
G o z a r á s a l u d 
14 en 
en la colocación; es limpia; para casa Ifimiiaras y cuadros. Factoría, número 30, 
particular o establecimiento, pero for- bajos. 
íuipre .-
Si'npVos Informan de ellos en la bode-
~ iio Salud esquina a Rayo- Mejor 
BnTde verlos: de 2 a 5 de la t a r d ^ 
1367 
B U E N L O C A L 
»rén rara cualquier mercancía, i 
lo explosivos. 500 pesos al mes. be i 
cnntrato a un alquiler redu- , 
112. Habana. 
3d-ll 
.OVEN ESPA5fOL D E 16 AÑO"», SE Ofre 
tP ce para ayudante de carpeta. Sabe 
escribir en mftqulna; está estudiando in-
glés y teneduría de libros; tiene orto-
grafía y buenas referencias. Informan: 
D. González, Teléfono M-2Ü23. 
1313 14 en 
mal. Tiene quien la recomiende. Para 
más informes: Corrales, 65, por Suárez 
14002 
.¿ido. Beers. U'Reilly, 9 
G 355 
V A R I O S 
barbería 
13 en 
C O C I N E R O S 
ia que tome Camosine, go-
ialud. aumentará de peso 
de moratoria del Banco Nacional de medio por 5 y medio, de ar t i s ta» del1"»» reconstituyente efectivo y sepruro 
que contiene fósforo, estrlgnina, glice-
rofosfato y extracto de carne. Se ven-
de en todas las boticas y SUR efectos 
se manifiestan prontamente. Quien to-
ma Camosine, engorda f se hace salu-
dable. 
al t 4d-2 
14 en C u b a , para una hipoteca sobre una cine m á s nombradas, o las que deseen. 
M I ' E B L E S Propiedad que va le '350 000 pesos en L a s hay grandes, de 6 y m.edio por 
jt\. de una casa. Juego cuarto, moda, jue-, la Habana , informan: Lleo y Ortiz, 8 y med:o, a 30 centavos una y ade-
l00 cSüme?o 40ala 7 pleza8 sueltas Gal la- ' H a b a n a , n ú m e r o 51. T e l é f o n o M-2056. m á s 10 centavos para e l franqueo-
1400 14 en 1204-95 14 en 12C0 20 en 
Se solicita un buen corresponsal de 
SírataLQc^ana?ioPnü0me^oT90 s^due^ e s p a ñ o l e ing lés , qqe conozca Taqui -
fio. c 
11-2010. 
"I T A E S T R O C O C l N r R O , CON MfCIIOS 
ITX años de experiencia en París . Lon-
dres y Nueva York, desea colocación en 
casa rica, que tenga ayudante de coci-
na. Informan en el teléfono M-3007. 
__1362 1 í _ 5 n _ 
r ^ a n a n % n U I S s U - Teléfono I T " V " ' U ^ ^ . ^ f ñ , d ^ S S S S Í . S a ^ Animas, 109, bajos. Teléfono g r a f o y M e c a n o g r a f í a y tenga buenas rocinar a la americana, a la criolla v a 
13 en | referencias de SU conducta. BanCO C o - 1:1 española. Sabe repostería y va al 
| campo. Tiene garantías y es muy aseado. 
Calle I>, número 4, Vedado. 
I 1305 • 18 en 
! I I M M I 1 W W • I I • I I H I W I H ••IIHaMI 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDE E L CONTRATO D E E N A CA mcrcial de Cuba , R ie la , 121-
h sa en la calle Galiano. Tamaüo gran- 1SS2 13 
?ara el comercio. Informes: Alonso, 
14 en 
de, »-— . - -
Galiano, numero 44. 
1400 
E ALQUILAN EÑÓs BAJOS E N L A ca-
lle de Amargura. Tiene 300 metros y 
«a propio para almacén o depósito de 
mercancías. Informan en Compostela. 50. 
1291 18 EN 
C R I A N D E R A S B ü R E A U D E A S U N T O S S E C R E T O S \ 
Averigi iaciónés reservadas; inf -rmir i - m , n 
nes secretas. Confidencias privadas, et- T T N A SEÑORA P F N l N s r T A n I^QT-A 
cétera. Noa hacemos cargo de practicar U colorarse do crHmlcrV T^ene ^as 
toda clase de indagaciones, investigan^, tante leche y certificado de' SonbHd c i -
to loa más mínimos detalles en todo He o V e n t V C ^ 
género de asuntos, por delicados e ín t i - i j-Si' encre 0 ^ 8' altos- vedado 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tillares y casas de familia. ;.de«e3 
usteú comprar, vender o cambiar ml-
ctulnaa de coser al contado o a rlczoe. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-
cer Pío Ferniftnde?» 
210 31 e. 
CJE V E N D E UN JUEGO D E S A L A , MO-
O derno. casi mu-vo. Fn 17. nfiméro 18. ¡ A V I S O entre L y M, Vedado 
12:!8 , 
M U E B L E S Y J O Y A S 
i i « ¡Vendo un lote de bordadas, de Cana-1 Tenemos «n gran surtido de mueble* 
rías, y compro casa de poco dinero con qué Tendemos a precios de verdadera 
r n m n r a m r ^ ~ . . , n k l . . ¿ « « ¿ n r o f n . u dienta del Banco Español e Internado- oraslrtn. con especialidad reali/amcs lue-
Lompramos muebles, tonograíOS y nal y parte en efectivo. Véase con el gos de cuarto, sala y comedor n pre-
' prendas. E l V o l c á n . F a c t o r í a , n ú m e r o j"tor,e,sad<V e,n F8?1? y Bnyona. número cloa de verdadera ganga. Tenei¿o« gran 
' V - , ' r » " " ^ u . » a c h i l a , : altos de la bodega. existencia en Joyas procedente» d« •la-
26. Telefono A - 9 2 0 5 . 
1105 
V E D A D O 
V l.TOS TARA MATRIMONIO S E A L -
A Isn. D, 1B«, entre 17 y 19. Vedado. 
1304 13 en 
JESUS D E L M O N T E , V Í B O R A Y 
L U Y A N 0 
niOH que sean. Contamos con personal in-
teligente, serio y experto. Se garantiza j 
dtecreirión absoluta, perleded y éxito. 
Se va a domicilio. Morales y Guzmfln ! 
Mercaderes, 11, altos. Denartamen^ns 14 ¡ 
y in. Teléfono M-3155. Habana, Cuba. 
1870 oü en 
C H A U F F E U R S 
R O L l i E R O S DH MUSICA. 
Isen por escrito a Miguel Ilenrí-
quez. calle Primellea, 5, altos. Cerro. 
1180 14 9 
COMPRO AvI 
DE«EA COLOCAR UN 
pañol de chauffeur o de 
SE AI.QCILA O SE V E N D E L A CASA 1 calle Cortina, entre Vista Alegre v 
Carmen, V bora. media cuadra del Par-
que Mendoza; consiste de dos plantas, 
todo cielo raso, garage y patio con árbo-
les frutales, 
S con un caballero que teñirá iiiftanina. OCIO: S O L I C I T O LNO CON 1.50O pe- Tengo Vítulo. Vresuntar en Tenlent¿ sos. para negocio que est/i lejando RCy. 85 altos. Teléfono M-9415. Hfmchcz. 
400 ¡ esos mensuales y puede llejiar a ga 1321 13 en 
narse hasta 1.000 pesos o mfts. Tiene que' 
ser persona que entienda de nfnneros; 
si desea puede hacerse cargo de la ad-
niinistración del mismo. Señor Guevara, 
Departamento, 11, Obispo, 61. 
1385 15 en 
, , p O M P R O MUEIÍLES, PONOGRAFOS, 
TOVEN ES-1 \ j diseca, lámparas, (Jbi'etos de arte, 
ayudante etc. Pago bien y en el acto, avise al 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
A-Tr.Mi. La Sociedad. Suárez, 34. 
15 e 
33 e. 
J E T 
22 e 
Q E V E N D E UNA N E V E R A Y UNA CU-
O fia. Informan en el Arlete, Consulado 
y San Miguel. Teléfono A-9916. 
CS7 13 en 
A i , A 
J^L. dos 
A K T I C I L A R E S . SE V E N D E N TO-
r p R A B A J O E N CASA: CINCO PESOS 
X de ganancia diarios, sin dejar sna 
Las llaves" en el pardín de ocupaciones. No dependeréis de nadie y 
lado. Su dueño: Concepción 




H A R T T A C I O N E S 
H A B A N A 
En O'Reiliy, 72. altes, entre Vil legas 
T Ajuacate, hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos, sin muebles; ú n i c a -
ff.snte para hombre solo. L lav ín , j ar -
«ín. brisa. Indispensable antecedentes 
trabajaréis»'en casn, en vuestros, momen 
tos Ú'bres. Toda persona, señoras y ca-
baliero». jóvenes o viejos, en toda la 
Isla, pueden hacer este trabado, sin co-
nocimientos especiales. Para evitar que-
brantos en nuestros Intereses y evitar la 
curiosidad de quienes nos hacen realizar 
gastos superfluos. remitan un pesos, que 
reintegraremos una vez empiece a tra-
bajar, para cubrir gasto correo, envío de 
r p E N E O O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E 
J . se ofrece para llevar contabilidades J t.ne 
Por horas. Informan en el teléfono n ú - , 
mero A-7307 en Ociuendo, 2, altos. Pre-1 
guntar por Aurelio. 
1372 
dos meses de oso compuestos de juego 
de sala, de inlrtíbre y cuero. Juego de [ 
comedor. 10 piezas, dos de cuarto, gran-
de, siilas, mesa, lámparas y si les con- j 
f>e traspasa la casa con el telé 
fono. Informan: Teléfono M-9407. 
1337 16 e 
«1 A f E N D O HOY MISMO MI MAGNIFICA 
' V máquina de escribir "Underwood", 
.WI^RSI ,-,14^0 modelo, retroceso, bicolor, eta. 
No deseo tratar con charlatanes ni igr 
norantes: sí con quien sepa lo qne eb 
una buena máquina. También vendo al-
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S ^ J í Ü & á l ^ ,San MisueI 
V A R I O S 
ciudadanías, pasaportes, etc.. e t« Se 
tramitan con rapidez y sin molestias. 
Además, cambio, adicción. etc., de nom 
11 en 
* VISO A LOS V E N D E D O R E S D E quln-
^ ^ I L ' * ™ f S S S J ^ ^ b r e a Vapel l idos . Tub¿anar i6n ele ?rror A c a l l a : Cran realización 3e aretes en trabajo. Compañía ispano 




1079 12 e. 
O F R E C E N 
los meses en fondo. 
en toda clase de partidas, legit imación chapados y de plata; hay que aprove-
de hipos naturales, consejos do familia, char el momento. L . ^ u c b a j . len 
títulos de chauffeurs. divorcios, rensio- Por Holguin, Habana 
nes y toda clase de asuntos ^diclales. 
Se va a domicilio. Se garantiza discre-
ción y prontitud y seriedad. Morales y 
l iu/mán Mercaderes. 11. altos. Departa-
mentos 14 y 16. Teléfono M-3155. Habana. 
1371 30 en 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A 
completo surtido en piel, peluche y c 
rrientes, de venta: Lastra , Salud, 1 
Teléfono A_8147. 
500 10 e. 
8E COMPRAN Y de todas clases V E N D E N M U E B L E S a precios de mora_ 
toria. L a Moderna, de Prieto y Compa-
ñía. Neptuno, número 17ti. Tel . A-8(E0. 
501 12 e ^ 
L A C A S A P I A 
Compra y venta de muebles nuevos 
y usados, p a g á n d o l o s m á s que nadie 
de su clase. E n la misma se liquidan 
prendas, ropas, mueblss, procedentes 
de e m p e ñ o . S i quiere vender sus mue-
bles, Ilamje a l telefono A-7187. Mon-
te, 445, entre Castillo v Fernandina. 
47467 28 en 
peño, A precios ' de bcasldñ. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a ¡bajas r objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. S4. CASI E S Q U I F A A GAI/IANO 
1010 31 e 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda «,,*-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala v toda clase do ob-
jetos relacionados al giro, precios s'n 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio, Teléfono A-4202. 
1021 81 e 
T^N 150 PESOS S E V E N D E UN JUEGO 
qu i t eros de r e j i l l a , m e d i o c a m e r o s , ; de cuarto, con 4 piezas 
Cocineras, criadas de mano, maneja-1 
doras, etc., podemos colocarlas venta-; 
Nicolás, 71- Te lé fono M-1976. 
20 en 
C R I A D A S D E M A N O 
_ 1 4 e n Y R K - N l 
, C * a Moderna. H u é s p e d e s . Se alquilan ^ 
W>»taciones con toda asistencia. S a n ^ criadas de manos o maneja- Josainenle- Buenos s u é l a o s 7 Duerna 
doras. Tienen quien responda por ellas. famjUas. S e ñ o r i t a A m e n c a , Mercade-
L a dirección es: Hotel Cuba Egido, to. m u í . T I T * COCA 
Teléfono A-0067. , res. 10, Habana . Telefono A-6889. 
_13G1 13 en l í € n _ 
UN A 8 E S O R A D E MEDIANA E D A D , I J T o ^ K E D E MEDIANA E D A D D E -desea encontrar colocación do cria- X I sea colocarse para liniplp/.:t o pr-r-
da o de manejadora. Puede presentar re- tcf0 en hotel o casa de hm'.sperles. Tie-
ferencias. Informan en Oficios, numero ne referencias y habla ingl í s . Informan 
1S, Fonda. ,„ i en Rernaza, 44, café E l Cantábrico. 
U2S 13 en_ ( 13 en 
E X T R A N J E R A , J O V E N , I 
locarse en casa particular 1 
taller. Dragones, 45. 
1283 14 en 
T O S R E Y E S D E L A S C A M A S Y 
C A M I T A S " 
1?N 
A l .Qi ILAN H A B I T A C I O N E S amue-
¿u s' illuy Pescas, en Reina. 77 y nitos. casa de huéspedes. 
14 en 
AMISTAD, 65, E N T R E SAN R A -
y San José, se alquila una ha-
&n, ron baño, cocina, luz eléctrl-
•Uvln. 
H 0 r ^ E 8 80LOS: H A B I T A C I O N 
14 en 
DE S E A C O L O C A R S E t NA JOVEN PA-1 / ^ o ^ T l R E R A ra manejadora o criada de cuarto. desea coló 
Tambii'-n se coloca para repasar ropa 
una señora de mediana edad. Ambas con 
en <â T .i» mA» t¿WU t > ^ ? « buenas referencias. Informa el conserje 
en (asa tle moralidad. Precio , A„ liotiarrlñn 
Unico Inquilino. Animas, nú- de e8ta liedacc,0n- 14 en 
M o s q u i t e r o s 
L i q u i d a m o s m á s d e 5 0 0 m o s 
 r e i i l l . e i 
a $ 3 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o p o r - | M U E B L E S 
t á t í l , p a r a c a m a d e n i ñ a , a $ 1 1 . Para venderlos avise antes que a na-




A T R O P I C A L , N E P T L N O , 13» , (Mlo-
ed ad<{uirir joy.43 muy baratas 
o camhlarlas por cheques de todos loa 
bancos'' Admitimos nosotros y tenemo» 
existencia en todas cantidades, así co-
mo relojes de señora y caballero, de 
ocho pesos hasta cuatrocientos, y lo mis-
mo tenemos en rosetas de brillantes, sor-
tijas, pendantlfs, pasadores, pulseras, 
bolsas de oro: y lo mismo tresillos y 
solitarios para caballero y alfileres do 
corbata, botonaduras completas y yu-
i gos; nosotros en las compras heclna 
en efectivo hacemos el cincuenta por 
ciento de rebaja; no olvide e^ta casa. 
Visítela usted y saldril complacido. Nep-
$ 7 . 5 0 . 
Y c o j i n e s b o r d a d o s : se l i q u i d a n 
$ 2 . 5 0 . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n sus 
muebles muy bien. No se olvide: l la-
me al A-3397 . 
100 3 f. 
tuno. 130. 
47105 Teléfono A-0104. 12 • 
"\ rA<}MNAS 
C201 Ind,-6-o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial." almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía. ealAn de 
exposic-lfin: Neptuno. 159, en»"*» Escobar 
y GerTaslo. TeUfono A-702« , 
Vendemos con un 50 u'.r ,00 de des-
cuento. Juegos de cnart<> tueros de co-
medor. Juegos de -recli icir. juegos de 
sala, sillones de mlmbnt, espejos dora-
, Se venden a planos y sin dos. juegos tapizados, c^mas bronce, 
quina de coser estilo 1021, camas de hierro, camae Oe "lOo, bur6s. 
DE COSES SINfiER. DK 
ral. sé alquilan a 2 pe-
forma escritorio, con el último adelan 
to para costuras finas Aguacate. 80. 
TeléfonoA-8826. Domingo Schmldt. 
4G127 30 en 
P r e s e n t a n l a ú l t i m a n o v e 
altos. 
OVEN ASTURIANO, CON E N ASO D E G a m i t a " A u t o " W " , de h i e r r o es 
--•?tdencia en esta, desea colocarse en 
a^,í!fiLI'ERO D E M O R A L I D A D S E mero 
»nfi i\->una habitaci6n ventilada en 1279 
ua, segundo piso, 
13 en I T \ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pen-
X J in5=nlar. Informan en Espada, nú-
'oodega o criado de mano. Informan en 
Ban Kafaal 21. 
1282 13 en 
U en 
13 en 
T T N MATRIMONIO M A L L O R Q U N D E -
. 4 U sea colocarse en casa o finca. E l sa-mvvn^f ,)e jardín y de hortal l ía y de ani-
males y ella fíe lavandera y otros que-
la. de criada de manos; es humilde na- , , .eres No tienen pretensiones y tie-
a el ^trabajo y , tiene quier^ responda aMÍen )og garantice. Calle 
mero 4, Vedado. 
O E D E S E A COLOCAR E N A 
O cha española, para una corta fami-í ,! 207' A L T O S . S E A L Q U I H . 
.™ nabitación a homíbre solo, r  
'ca y clara, buen baño y llavín. por ella. Calle "lo, número 109, entre G 
14 en 1 y M. Vedado. 
ín ^ ÜNA H A B I T A C I O N in-an- i-84 
y 
D, nú-
m a l t a d o y p r o v i s t a de s u l a n z a j 
p a r a m o s q u i t e r o . 
$ 2 2 . 0 0 
c a m i t a s <4Life 
F e r r e t e r í a s y e n 
1300 
dos ventanas, con muebles o 
> a Hombres solos o matrimonio 
euen Retiro, calle Parque en-
A ^ S y f':'nta Rosa- Frente al 1 oe Pogolotl. 
14 en 
SE 0 na, O F R E C E E N A C R I A D A A S T U R I A -cliie sabe su obligación. Dirigirse 
(í'.orla, 
12SC 
número 29. Teléfono A-3tí2i!. 
13 en 
O E DESEA COLOCAR VN MI CHACHO 
O de onince años, peninsular, para bo-
dega, caíé o para ayudar a la limpieza 
de casa particular. Informan en la calle 
y 177 entre 17 v 1!>. Vedado. Sabe leer 
OÍTDESEA COLOCAR EN-A'JOVEN pen f < ^ ™ ™ ¡ I B S ^ ? n ~ f J 2 f ? £ j * * me" 
O insular de criada de manos o de cuar , en el país. Tiene referencias. 1316 13 en 
P R E C I O : 
P i d a c a m a s y 
todas l a s 
18 en J m u e b l e r í a s b i e n sur t idas . 
P r e c i o s e spec ia l e s a l p o r m a 
y o r . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
T . R U E S G A Y C I A . 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles c » a d o | , de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nia- \ A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
g ú n otro. Y lo mismo que los vea- c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
1 " L a H í s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , ? 
i o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C VSi in 17 ib 
T e l é f o n o A-7974. Mala j a , i 12. 
000 31 e 
/COMPRO MI E K L E S A C C A I i Q C I E R pre-
\_/ c ió , avisen al teléfono M-2104. 40-711 21 e. 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
y letreros. Hacemos de todas 
Especialidad en cartones para 
s y en lien/.os f)ara liquidacio-
ndiño y Córdoba. Prado. 117. o 
CL Habana. Teléfono A-7199 y 
14 en 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l .dora d e j o y e r í a d e 
oro , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
escritorios de sefiora «Miadros de sala y 
comedor, l ímparas m. snls. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetu.s mayóllcaa. figuras eléc-
tricas, sillas, o.¡tacas y esquines dora-
dos, ta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses jberlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadrabas, relojes de 
pared, sillones do p^tal , escaparates 
americanos, libre»o-», .Jilas giratorias, 
úeveras, aparnduifes, tftravanes y sillo-
la del país en Unió*! los estilos. 
Antes oe coeprar hag.̂ n una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 150. y serán 
bien servidos, yo confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos todr clase de muebles a susto del 
míis exigente. 
LAS ventas del camp^ oc< pagan em* 
biflaje y se ponen o» 'a estación-
en L>A- R A B I T A C I O X amne tos, o de manejadora. Sabe de todo 
- n ' ¿ * ^ * * t * * y se dan ? i e e n r S a s L , r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R C T ^ t n S g ^ S S ^ o ^ E o ^ ! A l m a c é n , e n C o m p o s t e l a , n ú m e r o no A - 8 0 5 4 
» \ KJ empleo en casa ne comercio u onci i o n T 1'f _ M QTGO i C 0211 
S E A R R E G L A N W Ü E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
rnmnrar ^ u i ^ ^ * ! a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , f e - 1 m,ieb,esJ t a h a c e m o s 
Neces i to c o m p r a r rci-rnlG$ e n a n u n - • ' i • » i \ curan H#» tn i la cla<í» IIP f r a k a í n * 
d a n c i a . U a m e a U s S a . T e i é í o . ' ^ r 3 surtl,do d c d e de_ t r a b a j o s 
Oaliano, número 40. 
14 en 
'* t 'rn\X 1)08 CUADRAS D K L 
central, se alquila regia ba-
por 5. con gabinete de 
res por dos, balcón a la 
teli . 170, altos 
1207 
de 6 
13 en i na formal. Onore la taquigrafía. Llamar 
— I al telefono 31-2025. 
ES KA C O L O C A R S E I NA J O V E N F.S- ijgg 15 en 
D pañola de criada de manos o maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. / ^ H A l F F E i K 
orriente, luz. limpie- Direccifin: Castillo Atares, antigua Acá 
mente a oficinas u demia de la Guardia rural. 
1 2 0 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
1144 20 e 
K u c o n u -
le moralidad. Informa 
13 en 
H E S I T A N 
^ D E M A N O 
t M A N E J A D O R A S 
«na buena criada 
KJOT 14 en 
MECANICO 
cista. recién llegado de los Estados 
Vnidos. me ofrezco para el campo o para 
1 trtl ajnr un Ford a la mitad. Tiene cer-
1 tiflcado y quien lo recomiende. Informan 1 
O E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S " i j ,,, ^ (bajbs. H . Mier. 
O españolas do criadas. Tienen buenas, 13í)2 14 en 
recomendaciones. Informan en Teniente. 
Itey, número 77. 
• E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 




compra y ven 
Vives. 19$, ras 
l í fono A-2035. 
, todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s ] P o r di f í c i l e $ R116 « e a n - S e e s m a ! -
j n d 24 n ¡ d e p l a t a y toda c l a s e d e o b j e t o s ta» ? b a n i l 2 a - E s p e c i a l i d a d 
D E R o r c o ' d e f a n t a s . í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
c-iniina a 
Habana. 
pra y venta, se 
ise de muebles. 
Belascoaín. Te-
5 f 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
e n M n o . ' l 7 9 . T e l é f o n o A - ^ ) 5 6 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
"I rAQUISTA SINGER. S E V E N D E UNA 
ITX de cinco gavetas, muy barata. Sn 
dueño: Ramrtn Castro. San Nicolás.' 17, 
1301 13 en 
Q E D E S E A COLOCAR FNA J O V E N pen 
O insular de criada 









^ e ^ / r ¡ ^ i s i ? F l J í C A S Y E S T A 
¡ Inquisidor, húmero, l ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ X A 
13 en 
O E D E S E A COLOCAR UNA MI C I I A -
O cha peninsular de criada de mano 
1> I J J L Í V ^ I I T X X X J ^ ! « ' O 
C O M P R A D E C A S A S 
prendas y ropa, por lo qne 
una visita a la misma antes 
, en la seguridad que encon-
lo que dcáeen y serán ser-
y a satisfacción. Teléfo-
31 e 
A M O I M P O R T A N T E : ¿QUIERE ven-der nien su ca»1j do caudales o vi- ¿¿cenoria "ñor Animas 
que se le drieras de todos Umafios? Llame a l te- i r ^ u animas 
cincuenta léfono M_3288. I —lir^t 
40275 15 en I 
14 e. 
AVISO. VENDO F N L O T E D E K I L O S bordados de Canaria 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
Modernista. $W. Están flamantes; y 11-
2 t 
M U E B L E S F N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 & 2 6 . 
Al comprar sus mnebles. vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
ca™. donde saldrá bien servido por pe-
cios, por tener que e: 
se compra una casa de 
te en dinero, un ebeck 
fiol o Internacional. \ 
resado, lo mismo de d 
buenos pnv q ^ a c i ó n de todos los muebles'y pren- dinero; hoy Juegos de cuarto con co 
rimírn «o,. f'as- en la Casa del Pueblo, que es la q"eta modernistas, escaparates desde S8: 
' » Dn i • "a « » a a a para Ser-  c  e i s l r ae cn u  ue " " Y U U l U r i V / ^ U . L / ^ n O 
<¿ • «•OS. - i caserón. Calzada del Cerro. Se compra 
14 enero. O E D E S E A COLOCAR rWA J O \ E > D E 
criada de mano o manejadora. Lleva 
«na « r a d a de mano- E« tiempo en el país . Informan en Salad. 




propiedades. Cuban and America Busi-
ness Corporation, Compostela, 47 altos. 
A-S067. 
1397 14 en 





 E N D E E L M OBI LIARI O DE l NA paula y Bayona, ntimero 30, 
dpi R a ^ l P"?^," Secunda de Mastache. Campanario, es-, camas con bastidor, a $5: peinado 
(Jase rnn *i fJlo Qu»™ a Concepción de la Valla. |S8: aparadorfes. de estante, a $14; la 
fa n.,o l ^ h - T ; 781 ^ l i e * SIS: mesas de noche, a S2: ta 
rn TO noche: , - , _ i — hay Juegos completos v loda cía 
en magnífico estado de conaer-
pueden dirigirse u: Prado, 31. 
l i e . i 






G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueño» de oficina, una máquina de su 
13 en 
C R I A D A 
^ E Ur. nr.-o--'' v^w...... — . 
3 ñas como sirvientas de mano o mane-1 
adoras, rara ^ ^ t V ^ í l ^ t t ^ 
Vr;*lu» casi « a u i n a i c E D E S E A N COLOCAR DOS H E R M A 
no- Telefono 1-1073. 
p S j ^ - w l l l la. entr* 
U R B A N A S 
Wsnafi*: Diríjase: Calzada de Columhia. 
bodega L a EÍer t l la : Isabel y Adoración 
-lene 27 y 18 años de edad. 
13 en 
D 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A - ^ ^ r n ^ ^ ^ ed¿ 
S A S P A R U C U L A R E S 
| " L a Francesa" , con q u í m i c o f r a n c é s , ¡ 
le azoga todos los espejos mancha 
$12.>. Costó $250. Barcelona, 3, impren-
ta: véanla, examínela y se convencerá. 
48 17 e. 
GANGA D E MORATORIA. UN J U E G O P*-
de cuarto marqueteado. modernista, í03 precios antes mor lonados. Véalo • 
de gusto y lujo. s:in estrenar. Me costó eo convencerá. SE oUAllMtA Y CAMBIAN 
mil. Lo doy en $750. Urge venta. Infan- M U E B L E S . F I J E S K BIE^í: m . 
ta y San Martín. Varaa Teléfo- 1018 ^l_e 
"'TOO'3517" 11 « ' p A N G A : A P R E C I O MORATORIA SE 
" y mesas para café y 
S E V E N D E F N JUEGO D E 
OS ESQFINAS COK E S T A B L E C I - . 
miento, cerca de Prado, e inmedia- dos, d e j á n d o l o s como nnevos, por muy; 
tas a Galiano. vendo "baratas, y moder- J i ^ m I ft, trabaiu« H#» A«fa r a ' 
na casa de altos, a la entrada del Ve- Poco omero. LOS rraoajOS Oe esta ca - ; 
13 en dado.,en 33 mil pesos, admitiendo hipo-teca. Trato directo. San Lázaro, 308 ba-
jos, de 4 a 7. • 
1367 13 en 
Q B DEST-A COLOCAR SE510R D E 27 
SE N E C E O años, llegado de Madrid, de oficio me-
nidar a "todos cánlco, ayudante de maquinista o cosa 
ario que sea anílloga. Dirigirse por escrito o en per-
bajos, Acade- sona : Calzada de Columhia. bodega L a E s TT'N E L M A L E C O N VENDO B A R A T A 
| trolla. Mariano de la Fuente Martín. ^ J j moderna casa de allos, con terraza, i 
*« e » l 1373 13 en en oS mil pesos. Otra do altos, nueva.1 
sa deben ser examinados con a t e n c i ó n . ! 
Servicio ráp ido de camiones a domi-
cilio. Avenida de S. Bo l ívar , 34 (an- ! 
tes Re ina ) - T e l é f o n o A-6278 . 
337 I tpb 
C U . A D R 0 S 
a l ó l e o , d e g r a n v a l o r , s e 
v e n d e n 8 e n S a n R a f a e l , 4 6 . 
T e l é f o n o A . 0 2 7 4 -
C27fl 8d,-8 
piezas, fino. 
en $700. V-nga'a verlo y 
po. Neptuno, 139. Teléfono 
47104 
venden sillas 
fonda y armatostes para cualquie^ giro"; 
rador; dos neveras; una caja 
que costó $1.500 y" se" da jr^H?*1^ ,gía6Tld^,: d09 c.oclna8 Pas un 
GANGA, comedor, de caoba, compuesto de 10 un most ; s 
$1200 v se da 5a"dale9- «\a.náe \ do9 peinas gas un 
no pierda tiein- í o l d o : ""^ báscula grande; -una hiclcle-
10 A-0104 ta; y se rede un tel.fono y una cotorra 
'19 > i con su jaula, un tanque grande de zinr> 
s 
(un sil lón de limpiabotas, una caja con-
E V E N D E JUEGO COMEDOR G R A N - t100,1!3-^?.e_de l^SLSP el̂  rastro E l Rio 
de. Junto o separado. 12 taburetes 
cuero, aparador auxiliar, nevera, mesa. 




^ ^ ^ ^ c i M d ^ . ^ o ^ ^ ^ o n ^ 5 ? ^ S u s c r i b a * a l D i A f t i O D E L A MA-
sa. un Juego mimbre fino. 4 sillones, i p i w t » «mínrÍA*» «1 HIADír» n r 
sofá, 2 sillas y mesa, un piano. San MI- I « U N A j aminciese en el U l A K í U D E 
guel, 145. 
91 U L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 1 A T O I X X X I X 
C r ó n i c a t a t i c a 
C a b a l i e r o s d e C o l ó n 
El próximo martes., 11 del actual, se 
reúne en Junta peneral ordinaria, el Con-
sejo San Apustln número l.;tt)0, en 
casa social Averirda de Simón Kolivar, 
to, (antes Reina.) 
BANGO n E SAN V I C E N T E D E P A U L 
I»E L A C O N F E R E N C I A D E L A C A K I -
DAD D E L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E SAN N I C O L A S DE B A R I 
E l Director del Banco de la Caridad, ( 
de la Conferencia de San Vicente de 
Rartl d'e la Iglesia Parronuial de San ] 
Nicolás de Uari, sefior Félix Pascual 
Maté, y el Presidente general de la ci-
tada conferencia, señor Lnis 15. Corra-
les, nos suplican encarecidamente, de-
mos en su nombre las miis expresivas 
gracias a Oarcía Tmión y Cotnp. y a la 
Casa tirando, por el donativo que hicie-
ron al banco, de una n'ooena de frazadas, 
cada una de las expresadas casas co-
merciales. 
Las dos docenas do frazadas fueron 
distribuidas entre las familias pobres 
que la misma tiene acogióla. 
Mucho nos complace en dar traslado 
de la gratitud no sól» de los aludidos 
seflores, sino que de los pobres favoreci-
do». 
Diqs devuelva a los caritativos co 
merciante», el ciento por uno en viola, y 
premie con la gloria acciOn tan mérito 
r ia . 
Recordamos a los amlsos do los po-
bres, que el Banco de San Vicente de 
Paúl, se halla establecido en Helna, 03, 
altos, y que admite imposiciones en fa-
vor de los pobres en metdlico y especies. 
¡ L E A ! 
Doctor Arturo C Bosque, C i u d a l . 
Distinguido amigo y c o m p a ñ e r o . ' 
Soy muy poco amigo de elogiar me-
dicaciones; j a m á s lo he dicho; pero 
cometerla una injusticia :>o h a c i é n -
dolo con respecto a su preparado G r l -
p . )1 y del que obtuve una muestra, ex 
p e r i m e n t á n d o l o en mi persona, pues 
"padecía de un catarro con una tos re-
belde a todo tratamiento y que, aun 
sin terminar el pomo y a estaba do-
minado. E s por lo tanto una buena 
p r e p a r a c i ó n y que no tengo inconve-
niente en r e c o m e n d a í . 
L e autorizo a que usted haga p ú -
blico esta r e c o i - e n d a c i ó n , quedando 
de usted atento v s. s . 
I ) r .TOK;'- F e r n á n d e z L l e b r e z . 
S c . D i v i s i ó n 19. 
Nota: Cuidado con las imitaciones, 
é x i j a s e el nombre Bosque que faran 
t ia el producto. 
w - u . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
l i a dado comienzo el Clero Diocesano 
a los Santos Ejercicios anuales, bajo la 
dirección del R . P . Jorge Camarero, 
S. J . 
E l lugar de retiro es la quinta " L a 
Asunción de los Padres Jesuítas . 
Preside la primer tanda, el Excmo. y 
Rvdmo. Señor Obispo Diocesano, Monse-
ñor Pedro González Estrada, quien por 
este motivo no recibe en la actual se 
mana. 
Los ejercicios concluyen el próximo 
sñbado. E l d'omlngo, por la no.che, in-
gresa la segunda tanda del Clero de la 
Diócesis de la Habana, y los de Ma-
tanzas, presidiendo el Prelado d'e esta 
Diócesis, Monseñor Severiano Sainz. 
E l domingo -3. Por la noche, entran 
los de la Diócesis de Pinar del Río con 
su Prelado, Monseñor Manuel Ruiz. 
L A COMUNIDAD D E P A D R E S F K A N -
. CISCANOS D E L A HABANA 
Empezaron ayer los santos ejercidos 
anuales. Permanecerán en retiro hasta 
el próximo sábado por la noche. 
Durante este tiempo no atienden más 
que a negocios d'e urgencia. 
C O F R A D I A D E L A ASUNCION E N 
S U F R A G I O D E L A S ALMAS D E L P U R -
GATORIO 
I 
E l 3 del actual, ha celebrado los cul-
tos correspondientes al mes de enero 
actual. 
A las ocho n. m., el Director de la 
Congregación, R. P . Ramón Díaz, S. J . , 
distribuyó la Sagrada Comi| i ión a los 
fieles y cofrades. Después de la Comu-
nión, celebró Misa cantada d'e Réquiem 
en sufragio de las almas del Purgato-
rio, y después de la Misa, responso. 
Nutrido coro de voces, interpretó la 
Misa y responso de Peros!. 
Concluido el Santo Evangelio, predicó 
el P . Díaz, exhortando a los fieles a 
rogar por las almas del Purgatorio, pa-
ra que sean cuanto antes libres de Tas 
penas que sufren en el lugar de purifi-
cación. 
;Cnün seguros quisiéramos estar de 
nuestros muertos queridos están en el 
cielo! Pero ;ay!, no lp sabemos, y por 
eso debemos violentar el corazón de Dios 
por medio de nuestras oraciones y de 
nuestros sacrificios para que se apiade 
del alma de los que hemos amado. Guar-
demos con fidelidad y hasta el último 
instante de nuestra existencia su re-
cuerdo piadoso, i Hay nad'a más bello 
ni más digno de un gran corazón que la 
fidelidad de la muerte? i Hay mayor 
consuelo que pensar que a causa de 
nuestras pobres oraciones y de nues-
tros escaso^ sacrificios sufre menos^ el 
alma d'el ser querido, y va acercándose 
para ella la hora de su rescate? 
Y sin embargo, hay cristianos, que no 
se preocupan de sus deudos difuntos, 
que quiera padecen por demasiada con-
descendencia con los que ahora no les 
ayuda a pagar la deuda contraída con 
la Divina Justicia. 
E l día consagrado a las ánimas por 
su Congregación debía de ser un día de 
Jubileo especial para el cristiano, por 
al concurrencia al templo. 
Tengamos presente que con la vara 
con que midiéremos seremos medido. 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑO-
R A D E L O U R D E S 
Celebra hoy su fiesta mensual en la 
cnnilla d'e Lourdes del templo de la Mer-
ced. 
E n el mes próslmo, celebrará las 
^rundes fiestas anuales. 
F I E S T A D E L A S A N T A I N F A N C I A EN 
L A M E R C E D 
: : PROGRAMA : : 
E l domingo 10 del corriente mes. ten-
drá lugar en el templo de la Merced a 
las 8 y media a. m.. la grata y tradi-
cional fiesta de la Santa Infancia, que 
soss i s t irá: 
lo-—En Misa solemne, cantada por un 
nutrido coro de niñas de varios colegios. 
2o-—Sermón relativo a la fiesta. 
3o.—Terminada /a Misa, procesión con 
• el Niño Jesrts por las espaciosas naves 
del templo, durante la cual cantarán los 
colegios el Himno de a Santa Infancia. 
4o.—Después de a procesión se bende-
cirán y consagrarán los niños al Divino 
J e s ú s . 
Madres cristianas, ¿por qué no consa-
gráis vuestros hijitos al Niño Jesús» e 
inscribís en la Obra do la santa Infan-
cia? 
Durante la celebración de estos cultos, 
varias niñas vestidas de chinltas reco-
perün las limosnas que el caritativo pue-
blo habanero quiera ofrecer en alivio es-
piritual y corporal de los niños Infie-
les. L a 'colecta de la Misa también se 
hará por las niñas con el mismo fin. 
¡Socorred niños Inocentes a vuestros 
hermanitos de los países infieles! ¡ E s -
cuchad, padres cristianos, las voces de 
aquellas criaturitas que os suplican una 
limosna para no perecer d'e miseria! 
Conservemos el pues-lo que ya este pa-
sado año se conquistó Cubj» siendo la 
tercera entre las repúblicas latino-ame-
ricanas que más recaudó para la Obra 
de la Santa Infancia. 
ÜN C A T O L I C O . 
DIA 11 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
s ú s . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
Santos Higinio, papa; Marciano. Salvlo 
y Leoncio, mártires; Antlgono y Teodo-
clo, confesores; santas Hortensia y Ho-
norata, vírgenes. 
San Teodosio, confesor. Nació en Ca-
padocia el añ© 423. Fueron sus padres 
los más ricos y más distinguidos del 
lugar. . - Tuvieron gran cuidado de la 
educación de su hijo, criándole en el te-
mor santo d'e Dios. Su aplicación al es-
tudio de las sagradas letras le habilitó 
en la ciencia de la religión, y su pie-
ú'ad le disgustó tanto del mundo, que le 
dejó luego que le l legó a conocer. Su 
humildad y sus modales siempre gratos, 
y su semblante risueño perpetuamente, 
le ganaban el corazón y la confianza de 
todos. Sn caridad con los enfeitnos, con 
lo» pobres todos, era infinita. V5u casa 
estaba abierta .para todos en todo tiem-
po. Su fe y su confianza en Dios era 
verdaderamente eficaz y generosa. Ase-
gurado San Teodosio de la divina Provi-
dencia, recibía a todo el mundo con ale-
gría, y a cada uno se le as i s t ía con lo 
que había menester en lo espiritual y 
corporal con tanto cuidado y con tan 
buen orden, que se Anticipaba el socorro 
a las mismas necesidades. No podía su-
frir que se atendiesp a si había o no 
había con qué socorrer a los que con-
currían a él en tiempo de hambre. Ver-
dad es que Dios le hizo experimentar 
más de una vez que a una caridad per-
fecta, acompañada de una fe viva, nada 
puede faltarle. 
En fin, este gran Santo murió el 11 
de Octubre, a los ciento y seis años de 
su edad. 
J A R A B E D E Y A & R U M A 
o c c om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s a t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D e Y A G R U M A 
E N F O R M E S : 
A G E N T E : F E R N A N D O M A N C E R A 
T e l é f o n o A - 3 4 8 9 . 
H E R E Í E ^ O S DH N . T R O W A G Ü t R A 
T e l é f o n o 1-8 pedir 5 2 0 3 
50G - E 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C« . 
D E C A D I Z 
K E L 1 G Í O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SESO-
R A DE L O U R D E S 
E l martes, día 11, misa de comunión 
en la capilla de Lourdes a las siete de 
la mañana. 
A las nueve, mis* solemne, con expo-i 
sición de S D. M., dándose al terminar ! 
la bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa solemne tendrá lu 
par la Junta de Promotoras y' Directiva 
de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A 
1145 11 en 
C a p i l l a de las R . R . P a s i o n i s t a s 
E l día 12 de este mes. a las 9 de la 
mañana.' habrá una solemne función en 
la Capilla del Colegio Santa- María do 
Guadalupe (antes L a Inmaculada), de 
las Religiosas Pasionistas a la cual 
asist irá el Excelentísimo Señor Delega-
do Apostól ico Mons. Tito Trocchi y 
predicará el elocuente orador M. L Mon-s. 
Santiago Amigo. Pocito, 11, Víbora. 
1077 12 • 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
A V I S O 
L a g o l e t a " E s m e ^ a l d a , , 
r e c i b i r á c a r g a d e s d e e l 
d í a 7 , e n l o s m u e l l e s d e 
L u z , p a r a N u e v i t a s y 
P u e r t o P a d r e . 
V I A J E S R Á P I D O S A E S P A Ñ A 
E l hermoso t rasa t lán t i co español 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto durante la 
primera decena de Febrero, admitien-
do pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S 
" C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informe» oirigirse a sui 
Agentes Generales: 
SÁNTAMASÍÍA Y C A . 
S a n lgnacicv í S , Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
A V I S O 
feñores p a s a j e * » , tanto españolea c*. 
mo extranjero», que esta c o m c a n í r 
uo d e s p a c h a r á nbafún pasaje para . . ^ 
.:aña sin ames presentar «ua pa«apor. 
íes expedidos o visados por el «e íor 
Cónsul de Espafia. 
Habana. ¿1 á e ASrfl de 19)7, 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
7 D E E N E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y p e a j e r o s para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex* 
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
¡ por el Consignatario antes de correr-
la», sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a n -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulle 
alguno de equipaje que no lleve c la-
n m e n t e estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res impondrá su consignatario. 
fh. G T A D Ü Y 
San Ignacio» 72, altos. T e L A-7900 
L A ^ A D M . N B T R A a o T J 
Admiie pasajeros 
E l vapor 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(ante8> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s b hilos) 
P a r a todos IOÍ inrormes rela.^ona-
¿ot con esta C o m p a ñ ú - dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S - n Iga uo, 72 . aitox. T e l 7990 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A 
sobre el 9 de Enero , a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
Todo pasajero deberá' 
2 H O R A S antes d la ^ W 
billete. 13 ^ t a d ^ 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos * 
su nombre y p u , . ^ ^ 
todas sus letras y co<1 U ^ * ; 
ndad. '«yor ^ 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 ,u 
Teltfono A.7900 ^ 
% l i t t 
elCot* 
^ ¿n cu) 
apor 
M o n t e v i d e o 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
SABANO L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A , 
P O N C E , 
S A N J U A N DE Kx* 
T O R I C O . ^ 
L A S P A L M A S » ! 





12 D E E N E R O 
Llevando la correspondencia pubj*. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 H 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tari. 
Todo pesaj ero deberá estar a W 
do D O S H O R A S antes de !a nurcj 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cr» 
t ó b a l . Sabani l la , Curacao, P u ^ 
Cabello, L a Guaira y carga p 
neral, incluso tabaco, para todoj lo 
puertos de su itinerario y del Pa¿ 
fico, y para Maracaibo con trasbori 




MCttO de c 
¿rá e 













C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , N O T E -
:: :r L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Q E AIIQI II.A ÜN l.OCAI. AMI'I.IO, l'A-
O ra oflclna. l'ara informes, dirigirse 
a Pesant Couipany, Obrapía y San Igna-
cio. Habana. 
1208 13 e 
SE A L Q n i . A N I.OS A L T O S I)K I-A ca>sa Neptuno, 338, esquina a Wa-
sarrate, con sala, recibidor, 5 cnai tos. 
cocina de gas, saleta, comedor Instala-
ción eléctrica, dobles servicios #sanita-1 
ríos. L a llave, en la misma calle,' núme- i 
ro 307; e impondrán: O'Farrill , número 
3, Víbora. 
GC9 17 e I 
V E D A D O 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo i}- gratuito- I'rado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de l a t í p. m. Te-
IC-fono A-5417 
. . . Ind. -Ene . - l l_ 
X^N NBPTDNOÍ 340, SK Al ni l I A TNA 
AJ casa liara familia, también au venden 
unos muebles que hay en lu misma casa.. 
Alquiler !((<) pesos al mes. Informan, en 
Galiano, 11. ranadería. 
1271 18 e 
SE A L Q V V L A I V ' G K A N L O C A L VAHA depósito o cualquier clase de comer-
cio, en los büjos del hotel Habana, Bc-
laacoaln. esquina a Corrales, frente M1 
nuevo Mercado. Infornjan en el hotel 
HaJbana. 
1251 20 e 
GL O R I A , 55, CASI ESQUINA A 6VAp rez. Se alquilan en $80, los cómodos y . 
frescos primero y tercer pisos, acabados 
de fabricar. IJa llave en frente. Informan i 
en Obispo, 104, bajos. 
_J20C 14 e 
SB ~ A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S ! altos de la calzada de Concha, o sea-1 
el Palacio de Concha. Tienen dos l íneas 
de tranvías en-frente: Luyanó y Hava-. 
na Central. Tienen tí departamentos. Vis- i 
ta a tres calles y luz eléctrica. Tam'bién I 
se puede alquilar una parte a matrimo-
nio resnetable y ocupar los demás el . 
dueño, l íenla todo, 12Ó pesos. Luyanó, 
Concha y Juan Abren. 
ia33 ^ 13 e 
MANRIQUE, 113 BAJOS, S A L A , SALlT-ta, tinco cuartos, comedor, cocina, 
patio, traspatiio y doble servicio, lienta 
175 pe^os. Informan en los altos. 
1174 12 _en_ 
A LOS D U L C E K O S , UUEN NECOCIO: 
XA. se admiten proposiciones para el; 
arriendo de la dulcería del Nuevo Kron- ' 
ton; se da contrato; módico alquiler. 
Informan: Sittj Carlos, 1)4, 'bajos, de 4 
a u y úe 0 a 11 p. m. i 
10VL 12 e. 
EN .«85 SE A L Q U I L A E L LUJOSO principal de Consulado, 24, a unos 1 
pasos del Prado. Próximo a terminarse, i 
a todo lujo, se alquila también la flltim^ ' 
planta, propia para Club, Sociedad, Ofl- i 
ciñas o fninllla de posición. Informan: 
Teléfono I 2352. 
47;m 13 e 
V ' A V K QUK BE A L Q U I L A . CON 110 
A l metros cuadrados, propia para un 
taller o pequefia industria, se. alquila 
en Infanzón y Kosa Enríquez. une. na. 
Te en proporción. Puede verse a todas 
horaa e informes en la misma. J . Parra-
do. 
475 12 u . 
Q E A L Q U I L A , E NINFANZON Y ROBA 
t ^ Enrique/, una espléndidn cjisa con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. Puede verse a ttodas horas. In-
formes, al lado, la encargada. 
474 12 e 
A ' i i'ADO, ( A I . I . F T E R C E R A L N T K ' ; 
t Dos y Cuatro, so alquilan ur.íia a'- i 
tos con todas l is como.lidade^. intuv-1 
man: calle Dos, número JOS. 
U'72 12 o I 
QK A L Q U I L A T O T A L O PABClÁL> I 
k̂ » mente un almacén de depósito (auto- ) 
ria «do) con oaiMcidad de 350 metros 
cuadrados. Calzada de Zapata esq ina a 
A. Vedado. Informes: Obrapía, 22, al- [ 
tos. Dediot y García. 
1140 18 e 
P R A D O , N o . 4 4 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa Informan 
en la misma. 
47C70 16 e. 
A LOS DUE550S DE H O T E L E S Y CA-sas de huéspedes: próxima a termi-
narse, se alquila la casa Villegas y Em-
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los ^ajos 
con 25C metros. Informan en Agutar, 84, 
altos. Teléfono A-75C5. J . E Lóppez. 
4GS54 
Para oficina: E n la casa de oficinas, 
Cuba, 81, se alquila un departamen-
to, compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos. N o t a r í a . 
Vedado: Se alquila la amplia casa . 
B a ñ o s , n ú m e r o 12, entre L í n e a y C a l -
zada , con seis cuartos, sala, saleta,' 
z a g u á n , ga l er ía , comedor, repos ter ía , 
pantry, tres b a ñ o s , para criados dos 
cuartos y un b a ñ o . Tiene j a r d í n , gara-'. 
ge y cocina de gas. Informan en la 
calle I , n ú m e r o 18, esquina a 11. 
1033 ' 11 en 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s bajos de 
Calzada , 132, entre 10 y 1 2 , Vedado. I 
T a m b i é n para el 15 se terminan los 
altos e l e g a n t í s i m o s , con pisos de m á r - ! 
mol. Informan en la misma su d u e ñ a . I 
018 11 « I 
\ ^SDADOl AI.TOS I N D E P E N D I E N T E S , 1 calle 15, entre E y D', número 2tí, 
antiguo, en la Loma, a una cuadra del 
tranvía, dos del Colegio L a Salle, del' 
de las Dominicas y de la Iglesia. Se al I 
quitan, en $225. Sala, hall 5 cuartos y 
dM de criados, comedor y cocina al fon-
do. Dos baños, agua caliente e insta-, 
laciones eléctrica-, gas y telefónica. Pu«-; 
de darse garaje. Informes y llave, en' 
esquina de E . 
082 11 e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muHle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hsrnia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente, R i ñ ó n flotante; . aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
l i n ó n , desaparecieno'o en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas:' de 12 a 
4 p. m. 
So!. 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E P . X A S ARTÍFTCTALES T>K ALUMI-
NIO P A T E N T A D \ S 
E M I U O P. M U Ñ O Z 
Ortopéa ' i co Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
« a • s i • 
r p R A S P A S O CONTRATO, CASA DOLO 
X res, 59, Víbora (entre Porvenir GA L I A N O , 117, A L T O S . S E A L Q U I L A una hermosa y ventilada habitación. A res, 59, Víbora (entre Porvenir v ^ una Her osa y ventuaaa naoiiacum. Octava). Portal, sala, comedor tre-a amueblada, con todo esmfero y confort, 
cuartos cocina, servicios sanitarios, pa- a Personas de moralidad. 
fio v trasnntir» T.a llava art ..] «•} i'„,. . , . 335 13 en 
tío y traspatio. L a llave en el 63. Renta 
$75. B. M. Castro. B nco Nacional, 401. 
078 i5 e 
H E R M O S A C A S A 
Se alquila. Se da contrato por diez aflos 
Tiene 50 habitaciones y un gran salón d* ! 
400 metros cuadrados. Próxima a Prado.. 
Informan en Prado, 64. de 9 a 11 y de' 
3 a 5 J . Martínez y CompafiTa. i 
31 11 en 
CIOR R A L E S , 90. SE AI iQl ' I lJ t EN 05 ¡)esoí> ei cómodo y fresco tercer piso 
acabado de fabricar, casi esquina a An- i 
geles. Llave en la barbería. Informan 
en Obispo, V.H, bajos. 
1152 12_«_ } 
NF.CKsiTO UNA O F I C I N A CHHH » 
imutfblada. cu algtm buen edifi-! X 
SE A L Q L I L A E L E D I F I C I O C E N T R A L Palace acabado de construí! , situado 
en Avenida de Míxlmo Cóme/, número 
238 (Calzada del Monte), casi esquina a 
Helascoaín, a 30 metros del nuevo Mer-
cado en construcción; el lugar de más 
tránsito de la Habana, compuesto de 
ciiatro pisos, el primer piso con una su-
perficie de 512 metros, loca! propio pa-
ció, o un escritorio en otra oflclna. Di- [ r * establecimiento de lujo, exposición o 
rigirse por escrito: B. de la G.. Zulue-1 c"lL.lcluler Cegocio que necesite un mag-
nífico loca!, los tres plantas altas se 
compone cada una de veinte departa-
mentos para oficina, con alumbrado, te-
léfono, ascensor y todo lo que requiere 
un edificio de moderna construcción. Se 
alquila todo el edificio o por plantas 
separadas o por departamentos. Puede 
verse desde las 7 a. m. a 6 p. m. Infor-
mes, al lado. Oficinas de Blanco v Mar-
tínez. 
139 15d.-4 
ta, número 3 
1039 
C¡E A L U n i . A A C A B A D A D E CONS 
O trulr, una espléndida casa de dos pl- I 
eos Independientes. Calle D, entre 21 y 
23 Vedado. Jardín, portal, recijildor, sa-
la, saleta de comer, cinco habitaciones,1 
dos cuartos de baño, completos; hall, 
cocina do gas. pantry, garaje y dos cuar-
tos de criados con servicio Indoper-
dlente, para cada piso- Informes: 23 es-1 
quina a 2. SeSora viuda de López. 
849 12 e ; 
SE A L Q I I L A N DOS E S P L E N D I D A S C A -sas, calle Paseo y 27. acabadas de 
construir. Jardín, portai, recibidor, sa-
la, saleta de comer hall, cinco habita-
clones, dos cuartos de baño completos, 
cocina, pantry, garaj'e y dos cuartos pa-
ra citados c.on servicio independiente, 
í-ada una. Inferiros:; 23 esquina a 2. Se- I 
ñora viuda de López. J 
«50 12 e I 
VE D A D O : SE A X í J I U A t V PISO A L -to. compuesto de terraza, sala s.i-
leta, cuatro cuartos, comedor al fon 
do. cuarto de criados y doble servicioT 
Informan: Medel. Obrapía número 98 
Altos. Departamento n-me'-o 1 Teléfo-
no^M-3683. 
L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O la casa Durege. número 19,' entre 
Santos Suárez y Santa Emilia, portal 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
Intercalado, servicio de criados. Demás 
informes: Dolores, 59, entre Correa y 
Santa Irene. 
_0p2 n « 
Q E A L ( ) l ' I L A N DOS MAGNIFICOS PL-
O sos altos, acabados de fabricar, com-
puestos de sala, comedor, cocina, cuatro 
cuartos, precioso cuarto de bafio, cuarto 
de criados y servicio para criados. Ave-
nida de Serrano esquina a San Leonar-
do, Reparto Santos Suárez. Pueden ver 
se n todas horas. Para informes señor 
Santelro, Casa Crusellas, Monte, 320 Te-
léfonos A-3413 ó A-2S76. 
1111 13 e 
\ 7'lBORA. S E A L Q U I L A N . LOS DOS hermosos pisos de la casa Avenida 
de Diez de Octubre, número 556 entre 
San Mariano y Vista Alegre, compues-
ta de portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas halbitaclones. servicios com-
pletos Intercalados, cocina de gas, ser-
vicio de criados Independiente y gran 
patio «ementado en los bajos y terra-
za en los altos. Las llaves e Informes en 
la misma, de 3 a 5, todos los días, o por 
el Teléfono F-5003. 
939 11 e 
H O T E L M V r J H A T T A N 
H O T E L R O M A 
Esto Vierm^o y antiguo edificio bi «Mi 
comp!etat.«Mte refoi m-:i;1O. Hay en i 
departao-v-nlos con ocx'ios y d«>mfts iw 
victos p r í v a l o s . Todas las hnbitacioan 
tienen lavabos de agua corriente. Si 
propietario. Joaquín Socarrán, ufrec» i 
las familias estables, el hospedaje mlt 
serlo, módico y cómodo de la Haban», 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1ÍA 
Quinta Avenida. Cable • Telégrafo 'R»" 
motel." 
pOMBKO 







fondo y d 
bfrot a C 
« U calza 
Atará. Te 
OB COMI" 
E N LA VIBOIJta., R E P A R T O MONTI-Jo, calle Cortés, se alquila una casa 
ron salr„ comedor, tres cuartos y patio. 
Informan: en frente. 
47501 11 e. 
lo más tioderno e higiénico de Cuba. 
Todos loa cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado de ia Haba-
na : frente ni Malecón. Oran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Tejtfonos A-C393 y 
A-0099. 
1123 31 • 
C E R R O 
O E A L Q U I L A L A E L E G A N T E CASA 
Villa Amparo, en Santa Catalina 10 
entre Eátrampes y Flgueroa. a una 'cua-
dra del parque Mendoza, rodeada de es-
plendidas residencias v con doble lí-
nea de tranvía por el frente. Consta de 
jardín, portal, sala, comedor, hall cen-
tral, 4 habitaciones, baño completo co-
cina, cuarto y servicios de criados In-
dependiente y un hermoso traspatio con 
á r b o l w frutales. Toda la casa lujosa-
mente decorada. Puede verse de 9 a 11 
y de 2 a 5. Su dueña, Kstrella, 55. al-
tos. Teléfono A-7938. 
11S2 ta . 
Q E A L Q U I L A E N PROPORCION L A 
O casa San Pablo, 5, Cerro, media cua-
dra de la calzada y a la entrada de la 
barriada, con jardines a todo el rededor 
mide su terreno 25x33; tiene portal y 
terraza, gran sala, saleta, hall, 6 her-
mosos '-uartos, cuarto de ¡baño a toflo 
lujo, agua fría y caliente en todos los 
servicios, garaje, espléndida cocina, gas 
y pantry. Informa, en la misma el dus-
ño. 
567 11 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquine' a Agular. Teléfono 
A-0032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle v 
habitaciones desde $0.(50, ?0.70. $1.50 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
1024 s i e 
M A R I A K Á C , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
11 en 
Se alquila u&a h a b i t a c i ó n grande y 
buena eos b a l c ó n a la calle, una ca-
sa de familia decente- 35 pesos, pre-
cio fijo. Se piden referencias. S a n Lá-
zaro. 337 altos frente a Andino. 
819 11 e 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A Y ^eg..mli.- piso de lu casa calle de 
Aguila, número 212, con 6 cuartos sala, 
saleta y dos servicios. Cocina de gas y 
electricidad. Casa sin estrenar. 
SS9 13 e 
Se alquila la casa de Perseverancia, 
numere 10, bajos, compuesta de sala, 
recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de b a ñ o intercalado con apa-
ratos modernos, cuarto de criados y 
servicio de criados. L a llave e infor-
mes, en la misma. Su d u e ñ o : Consu-
lado. 101. ferreter ía . 
13 e 
1> l -^CA CASA? A H O R R E TIKMPO Y J dinero Kl Bureau de Ca-saa Vacían, 
Lonja del Comercio 434, letra A, se las 
facilita como desee. ífo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis de 9 a 12' 
y de 12 a 6. Teléfono A-6560. 
136 13 e 
I 3 A K A PERSONAS B I E N A( ÜMODA-
X das. se alquilan los altos, reglamen-
te amue'blados. de la calle Virtuden, 2, es-
quina a Zulueta. I'ara informes, en ia 
misma, el manager. De 10 a 12 y de 2 
4 UNA Cl 'ADRA DEf. N I E V O M K K j 
cado se alquila la casa" Monte, 304?' 
propia para comercio o industria, por I 
su gran tamaño, la están terminando! 
de pintar. L a llave al lado- Informan: 
I, 164. Teléfono F-3529. 
360 12 e. 
\ L Q l II.O LN (,RA2X L O C A L , P R O P I O , para cualquier clase de comercio,' 
frente al nuevo Mercado. También sirve' 
para depósltot. Informa: J e s ú s Tra'-ade-l 
lo. Belascoaln y Monte, peleteíra at la-
do del Banco de Córdoba. 
812 18 e 
Se alquila, por $450 mensuales^ la ca -
sa calle 6, entre 2 3 y 2 5 , V e d a d o ; 
acabada de construir, con sala, sale-
ta , comedor, t inco habitaciones altas, 
cuartos de criados y garaje para dos 
m á q u i n a s . Informes: J . Pedroso y I 
C i a . Aguiar 65 . 
5S4 * 12 e | 
T T E D A D O . PROXIMA A CONCLUÍRSE-I 
• se alquila la fresca y elegante ca-
ne 4a., esquina a 5a. Todas las comodi-
dades. Planta 'baja, vestíbulo, salón, sa-
leta, llvlng room, comedor. hermosas 
habitaciones con baño y otra pequefia i 
con servido Independiente, pantry y co- j 
c iña con calentador. Altos, saleta, bi-
blioteca, gabinete y tres habitaciones 
con hafios. Departamento para criados 
y garaje para dos máquinas, terreno pa-
ra tennis, esquina de fraile. Informes • I 
Agular. 38. Teléfono A-2750 ó A-2M i 
802 12 ¿ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN-tbs Suárez y Durege. acabaflos de fa-
bricar. Sala, comedor. 4 habitaciones gran 
terraza, cuarto de criados. L a llave e in-
formes: en los bajos. 
1210 13 e 
• •! M I I M H » ^ — n i "•'"HIT1 T T T 
SE N E C E S I T A I N A CASA, ANTIGUA, en las afueras de la Habana o en vMa-
rianao. H a de tener de 4 a 5 habitacio-
nes. Se dan las mejores garantías, y es 
para vivirla muchos años. Informes: 
Real, ntimero 10, altos. Ciénaga o en 
Monte, 55. Santos Alvare/. 
«09 13 e 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de Brnfia. Hermano y Vivero; todas las 
habltacioi.es y departamentos con servi-
cio privado y agua callente. Lealtad, 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-Í)15S. 
46455 19 e 
BI A R R I T Z GRAN CASA DE HUES^ pedvs. Industria, 124. esquina a San 
Rafael' se admiten abonados a la me-
sa. $25 al mes. 
47259 07 -
P A L A C I O P I Ñ A R 
Virtudes, 69. esquina a Galiano. Al» 
qullamos hermosas habitaciones irnnt- — 
hládas con balcón a la calle, hadmi» jjo-
condiciones económicas a familia* es- "pi 
tables y empleados del comercio, cot*™-
toda asistencia admitiendo abonados l 
la mesa. Teléfono A-C355. 
47572 " « f l H 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes Cam. 
panarlo, 154, altos, casi esquina a Retni, 
alquí lanse amplias y hermosísimns hi-
bltaclones con vista a la calle, propiu 
para dos personas, con toda aslstencU. 
Trato esmerado, 'bufena comida, bafio» 0» 
agua callente y fría y teléfono. Cas» d» 
estricta moralidad. Para hombres solfli 
hay habitaciones a precios reduclí* 
Grandes ventajas para fai«»*llA« estables. 
47227 12 «n» 
E L O R I E N i -
Casa para familias. EspK-mJIdM habita-
ciones con toda aslstencl.u '/idu»»». >A 
esquina a Teniente 'í'»'-»»/i-l»-* 




¡cas y t 
SB AI.QI I L A L A CASA CONCKPClON, 26, a dos cuadras de la Calzada; do 
portal, sala, saleta. 4 cuartos, bafio in-
tercalado, comedor al fondo. cocina, 
cimrto de criado, patio y traspatio. Mo-
dermi construcción. Alquiler. 150 pesos. 
Informes: Bela.scoaín, 24 altos. Telé-
fono A-5y2L 
1231 1G e 
l i A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
15 e 
Q E A L Q I I L A N LOS A L T O S DK JESUS 
O María. '.)_'. ^ro ios para familia que 
tenga mfiquina. Tienen i! habitaciones. I 
L a llave en los "hayos. Informes: Paseo. I 
25. entre 13 y 15. Teléfono F-147S. 
091 11 • 
POR C I E N PESOS D E R E G A L I A C E -do magníficos "bajos con sala, sale-
ta tres cuartos, bafio Intercalado, cuar-
to de criados y servicios, garaje y cuar-
to de chauffer, a dos cuadra de San 
Lúzaro. Renta $200. Informan: Obispo. 78. 
803 i i « 
P r ó x i m a a desocuparse la esquina de 
Esperanza y S u á r e z , o sea, S u á r e z . 91. 
con 400 metros de superficie, se ad-
miten proposiciones, en Esperanza, 7, 
moderno; altos. 
772 14 e 
DU L C E R O S . ALQUII iO UNA P C E R T A de vin gran café para poner vidrie-
ra de dulcería, frente al nuevo Merca-
do. E s buen negocio y de mucho por-
venir. Informa: J e s ú s TraP>adelo: He-
lascoaín y Monto, peletería, al lado dei 
Banco de Córdoba. 
811 16 • 
C E ALQ11LA, P A R A COMERCIO, D E -
O pósito o almacén de toda clase dd ¡ 
me-cancías, la casa Acosta 70, esquina ¡ 
a Curazao, con la superficie de 42 me-
tros de fondo por 6 y medio de frente. 
Informes, en el Teléfono A-4537. 
799 ¿8 • 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E DES-
O agüe. 5. frante al nuevo frontón. In-
forman en los bajos de la misma. 
1" 11 en 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE M A L E -cón, 15 Informarán en Prado. 31. al-
tos. 
•SOS 11 e. 
O E ALQUILAIT LOS BAJOS DE ES-
O trella, 55, para almacén. E n los al-
tos, informan. 
719 16 • 
V e d a d o . T e r m i n a d o s de c o n s t r u i r 
se a l q u i l a n los lu josos al tos de 1 5 
e s q u i n a a 2 0 , c o n s a l a , s a l e t a , seis 
h a b i t a c i o n e s , dos p a r a c r i a d o s , g a -
r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s , i n f o r m a : R i -
co , B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
Í I > r S D E L MONTE, Nl'MEHO 55» 1 
d medio. Se alquilan habitaciones a 
hombres solos y a matrimonios qv.e no 
laven ni cocinen. Casa nueva y muy 
fresca. 
105» 12 e 
S e alquila, gran casa, de esquina, pa-
ra establecimiento, en la ca lzada de 
L u y a n ó , 124. a una cuadra de Hen-
ry C l a y C a s a nueva y punto de gran 
porvenir. Informa: Amargura , 13. 
U r r u ñ u e l a . 
SE A L Q U I L A UN ( PARTO A C A R A -llero solo, cambiíindose referencias. 
Habana, 91, altos. Teléfono A-7141. 
1276 13 e 
C127 Id. 
SE A X Q U I L A N LOS HERMOSOS A l -tos, acabados de fabricar, de la ca I 
sa, calle 17 entre 4 y 6, Vedado: com-i 
puestos de terray.a, sala, saleta. 9 habi-
taciones, comedor al fondo, dos serví-; 
ctos sanitarios en la cuartería. 3 cuartos | 
de criados con sus servicios Indepen-
dientes y garage. Informan: O'Rellly. 11. 
altos, esquina a Cuba. Departamento 20.Í. 
111 U e. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos, acabados de fabri-
car, sitos en Enamorados, entre Plores 
y Serrano, compuestos de portal, sala, 
recibidor y cinco hermosas habitacio-
nes lujoso bafio Intercalado, hall sa-
leta de comer, servicios para criados, 
cuarto para los mismos, narnjc capaz 
para dos miíqi lnas, con cuarto alto pa-
ra el chaufteur y servicios independien-
tes para el mismo. Informa Su dueño: 
Ram'm Ochna. San Indalecio. 40-A. J e s ú s 
del Monte. 
47230 13 « 
SE A I O l I i A I N r O C A L . P R O P I O P A -ra garaje o industria pequeña. Calle 
Buenaventura, entre Dolores y Concep-
ción. L a llave en Calzada de J e s ú s del 
Monte, 525. Informes: Teléfonos 1-2025 
e 1-1011. 
9C6 12 e 
Se alquilan una o dos habitaciones : 
muy buenas, en el segundo piso de la < 
casa Monte, 49 y medio, frente a? 
Campo de Marte. R a z ó n , en la plate-
ría de los bajos-
. Igfc 14 e 
EN PUNTO C E N T R I C O DE L A HAItA-na, se alquila un deartamento com- '• 
puesto de tres posesiones, con balcón a 
la calle, a matrimonio sin niños. Se. 
piden y se dan. referencias. Informes: 
Compostela, 102 v 104 bajos. 
1 | 13 e 
E N R K R N A / A , .-.7, A L T O S , SE A L -quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones, para hom'brés solos. 
. 1344 _ 14 e 
SE L E G R A T I F I C A R A CON 10 P E -SOS, a la persona que dé razún de 
una habitación que valga de 12 a 14 pe-
sos, para hombres solos. Avisen a Ban 
Isidro, 88. 
l-"40 13 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muv 
limpias. Todas "on balcón a la calle. luí 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Hfl¿>ana. Cuba. E s la 
mejor localidad e» ciudad. Venga y 
véalo. 
1022 31 e 
T>HAI)0, 87, A L T O S , SE A L Q U I L A ÜÑ 
A departamento con tres habitaciones, 
balcón a la calle. Precio, 80 pesos. 
479 12 e 
SE A L Q U I L A UNA I I A R I T A C I O N E S . pléndlda, grande y muy fresca, con vis 
ta a la ••alie y bien amueblada, y en la ' 
misma un departamento con dos 'habita I 
clones y salita con vista a la calle y ' 
su cocina, propia para una corta familia: i 
es muy fresco y ventilado. En Compoc-; 
tela, 10, altos. Kn la misma se admiten • 
abonados a la mesa; buena comida y ba-,' 
rata. 
450 10 en I 
AG U I L A , 90, T E L E F O N O A - S m . E L E - ' gante y con todo confort. Se alqui- • 
lan dos lujosas habitaciones para ma-
trimonios o famiíT'ds de estricta morali-j 
dad. Tienen vista a ta calle. 
943 15 e 
Hotel de Industr ia , casa de hutipede*. 
S a n Rafae l esquina a Industria, a o u ' 
cuadra del Parque Central: ba«3»/ 
fr íos y calientes, lavabo; ta «JD2 cj 
rrienle; confort, morai*¿ú^ y coí".M 
excelente; precios módK^». ln('0,' 
t r ía , 125. 
46873 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para fu*1»'' 
montada como l^s mejores ^ ^ ^ H 
Hermosas y ventiladas habitacioB» 
con balcones a la calle, luz pe™"3 
nente y lavabos de agua corriente-1>,• 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P»""etar«)-
Juan S a n t a n a M a r t í n . Z u l » ^ - 9* 'f 
l é fono A-2251 . 
1017 ; _ ^ Í l - ^ 
H 0 T E L P A N A M E R I C A ^ 
Oran casa fabricada expresmnente: ^ 
ta y moderna, para bospedaye. 
clones con agua corriente: espedí' J ^ , 
ra familias. .\Ia{:níflcos nafios coa 
caliente. Se admiten abonados a .g. 
sa. LauiprlIIa, 58. esquina a Aguao» 
85 ' i . — 
SE A L Q F I L A N E S P L E N D I D A S T • J cas babitaciones, pira "n" 0 , 
bal'.eros. Magnífico baño, teléfono 
toda la noche. Módicos precio3- 09 
cate. Stf. altos. .r. 





EN Ci A L I A N O, 68, A L T O S , C - i ^ 
moralidad, se cede uni • rijj^o 
amueblada elegantemente. Da 
la calle y todo oerviclo. 
328 1 
I> E S T A U R A N T R R O O K L Y N . PRADO, V 117-Ul). Excelente servicio a la carta. 
Cocina criolla y española. Se admiten 
abonados por semana y por meses. Pre-
cios sumamente módicos. Prado. 97-09. 
051 6 f 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S ! 
Monte, número 15. Situada en lo m á s . 
céntrico dt la ciudad frente a l Paseo 1 
de Martf. En ella encontraran los se , 
ficures huéspedes amplias y frescas ha- i 
bltaclones. exquisita comida y un ser-1 
vicio esmerado.' Hospédese eri esta ca-
sa. Monte, número 15, frente al Prado. 1 
Teléfono M-1315. Hahana. 
O E ALQUII iAN UNOS AMPLIOS V MO- O E A L Q U I L A , KN $12.-,, D U R E G E , 18. 
O dernos altos, de esquina, con bal!. I O esquina a Enamorado, a una cuadra 
vestíbulo, sala, comedor, terrazas, c ln - lde l transpclte de Santos Saflrez, punto 
co cuartos, dos baños, rantry. cuartón! alto, rasa grande, recién construida, con 
y servicios de criados. E n los mismos i 2 patios, y con todas tas comodidad^ i 
informan y pueden verse a ttodas horas, modernas. L a llave al lado. Teléfono 
Calle Linea, esquina a 10, Vedado- A-5S30. San Ufizaro, 199, altos. 
487 12 é 1 390 U « 
SE A H I U I L A N DOS U A H I T A C K ) v K-i, grandes, a matrimonio solo o Kefioi a I 
sola. Tay teléfono, luz eléctrica y ^ts. 
San Migue.. .Vi, bajos. Academia. 
• ^ 11 en I 
— ^ — — — — — — — — — — 
A GUIAR, "3, A L T O S . H A Y UNA HA-bltaclOn. de balcón a lu calle, de !0, 
pesos; y otra. Interior, muy pequeña 
de 20 pesos. Con muebles, 5 pesos' ¡nús. 
Limpieza, otros 5 pesos. 
1153 -0 -
T \ E P A R T A M E N T O A L T O . SE C E D E A 
señora de moralidad. Informes- y 
condiciones, en Manrique. 46. 
: 11 e 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS. SEÑORI-ta inglesa quiere cambiar clases de 
inglés, francés o castellano, por cuarto 
en casa de una buena familia. Virtudes, 
2-A. 
1000 12 e 
SE S O L I C I T A UN SOriO DE C I A R T O en San Ignacio. 100, casi esquina a 
Luz casa de moralidad, buena habita-
ción. Pagaríi, $6. Se cambian referencias. 
Preguntar por M. García. De 8 y media a 
diez p. m. 
_ 1118 11 e 
O E C E D E N DOS H A B I T A C I O N E S , J U U -
0 tas, con balcón al Malecón, baño con-
tiguo, telefono: a matrimonio sin niños. 
Unico inquilino. Se exigen referencias 
y se dan. Crespo 2. y Malecón, primer 
piso. 
1HS 12 e 
17 N KERNAZA, 52, S E A L ( ) l I LAN I IA-
1 J bltaclones a hombres solos. 
1101 11 e 
A L Q U I L A M O S H A B I T A C I O N E S 
Amuebladas, desde $40 a $100 
suales. todas con agua conienty bU. 
plénd idos b a ñ o s , agua iVía y ¡2 
Gran servicio de restaurant, cat.^|a¡. 
pos ter ía y he lado» i-os p . ' ío s ade 
tados. Hotel Cuba Moderna, 
Cair inos . T e l é f o n o M 3569 
1020 
O E A L Q U I L A I N A H A B I T A C I O N , 
propia para hombre solo, con o sin 
muebles. Campanario, 132. 
CINCUENTA PESOS EN K ^ ^ b al que me proporcione u 
ción de altos o bajos. ^"'..¿S/S» 
dos cuartos y servicios sf1.r)1i''̂  
no gane miis de C0 Pesos, tram <- o 
dido de San Rafael a Zan , 
Infanta a Oquendo. , .giífon 
buró, número 2. o llamen ai i^fflaf 
mero M-39SC. Pregunten por Jo»* 
varro. / 
C06 
P A L A C I O T O R R E G R O S A ^ ^ 
Departamentos para oficinas, COa(Cer 
vicios sanitarios privados. Hay ^ 
sor. Compostela. 65 ; luz toda i» 
che. i i 
1027 
- N J O V E N , E S P A S O L . C"MI-" 
~ J ta, desea una cómoaa , V*«".u 
rasa serla. Lb prefiere en ^g yon-
Diríjase, por Correo, .f10^' floarfíí^ 




SU II • ^ 
1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
tóaltaW del d ía d . 
M ^ í l í t t . de carga se firmarán 
U ! ^ a t a r i o antes de correr-
por e! ^"vo requisito «eran nulas. 
C ^ ^ e r o » deberán escnb.r 50-
^ f , los bultos de su equ.paK. 
K ^ t l y ovtno de destino, con 
¿ a s y ^ " ^ ^ ^ C,a* 
f Compañía no admit irá bulto 
estampado el nombre y apo 
< , Z dueño, asi como el del 
^ A destino. D e m á s pormenores 
1* ir¿ fl --.nsignatafio 
^ 0 T ^ D U Y 
3.. ^ d o 7 2 ^ T e l A-79C0 
0 vapor 
I L F O N S O X I I 
Capitán: C M O R A L E S 
Saldrá pata 
^ G I J O N y 
S A N T A N D E R 
• ^ ^ O D E E N E R O 
r ^ h f l A A D M I N I S T R A -
fe DE C O R R L U i ) . 
i j i n i t c pasajeros y carga gene»ai . 
J^o tabaco para dichos puertos, 
i ^ c h o de billetes: De ft ' M de 
kBañana y de 1 a ^ -ie tard^. 









De 8 a i f í 
Je la Urdí. 
' estar & 
le !a m&rci4 
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombie y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Cons iRnatar ío . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N " 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E E N E R O 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
27 D E E N E R O 
y para 




C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
14 D E F E B R E R O . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E F E B R E R O 
E l vapor 
S a n t i R a p l i a s l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes. para Hai t í . Santo Do-
mingo. Puerto Rico , Guadalupe y 
[Martinica. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por tos vapores 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
C H A M B E A U . e t c . etc. 
P a r a más informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H abana . C a i b a i . é n . Nuevilas. T a -
rafa. M a n a t í . Puerto Padre . G'.Sara, 
V'i.a, B a ñ e s . Ñ i p e . Sagud de Tana 
mo. B a i a c o a , Guantánarao y Sant ia-
go de C u b a . 
de 
S A N T A N D E R 
sobre el 
H A V R E 
3 D E F E B R E R O ' 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D F L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadil la. M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z del Sur . G u a -
yabal . Manzanillo. Niquero. Enhenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R:o Blanco. 
Niágara , Berracos Puerto E s p e r a n z i . 
léalas Atruas. Santa L u c í a , R i o del 
Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
ponga el sello de " A D M I T I D O . - j L ^ a S S ^ ^ i ^ S ^ K w 
2o. Que Con el ejemplar del cono-, 40 pe^os. Hojalata tenemos un lote casi 
, , p. j r-i como nuexa. la detallamos a 15.50 pesos. 
Cimiento que el UepaitamentO oe r l e - i f iambre vendemos un lote: puede ser-
tes habilite con dicho sello, sea acom-! ^ t ^ ' s ^ Terba CaUada de Jes03 
panada la m e r c a n c í a al muelle para; 222 1S en 
que la reciba el Sobrecargo del b u - I C E VENDEN LOS S I A T E K I A I . E S DE 
. * l ^ ! O Marina, 16 entre Príncipe y calle 25. 
que que este puesto a la carga. 1 ladrillos, teja francesa y criolla, losns 
3o. Que todo conocimiento sellado «Je azotea mosaico, rejas y puerta». E l 
, ^ , n • 1 i dueño en la misma, 
pagara el tlete que corresponde a la 1 471S2 12 e 
m e r r - n c í a en él manifestada, sea o no , / C H A P A S D E LO, d« 78 POR' r POR 
t j 1 \ J VA", nos quedan 21. a 4 pesos qnin-
emcdicaaa. j . estan como nueras También venJo 
4o. Que só lo se recibirá carga has- lote de chapas de 9* por 4" por 3,16 a 
• ^ j , 1 ¡ 3 pesos quintal y una tapa de hierro, en 
ta las tres de O tarde, a cuya ñora raños cónicos, para un taque cilindrico 
«eran rrrrarta» la« nuerta* fíe \n% «1-i de 18 Pies de diftmetro. Calzada de J s -
seran cerradas las puenas ae ios ai-1 sús ¿ e f Monte. 185. Santa^aiia 
macenes de los espigones de P a u l a ; y 222 5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue T J í ^ , Q r E - D.E H1ERRO C I L I N D R I C O . 
JL 20 por 7, in 
\
y,KSDO CN PIANO A L E M A N DE cner-
das cruzadas, garantizado sin co-
mején, muy poco uso. propio para una 
persona inteligente: precio barato. Je-
sús .leí Monte, 99. 
1107 _ 11 e-
GANGA. SE ^ E N D E UW PIANO, E N Corrales, número 149. 
1162 11 e_ 
PIANO. SE V E N D E UNO TRE>* PKDJL les cuerdas cruzadas. nuc»o yüsu; 
juego cuarto marquetería, otro de mim-
bre fino, un Juego comedor, grande. »140. 
San Miguel. 14Á 
90 } *•„ 
S~ E "VENDE TN PIANO A M E R I . ANO, de uso. en buenas rendición.-'» San 
Salvador, número 19, Cerro. _ ^ 
F I A N O S i ) l A L Q U I L E R 
i s en v i U P A D E C A R R E R A S Y C o . 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada 
Empresa Naviera d* T u b a . 
J I T S C E L A N E A 
mejorable, esp^idad 6.000 
galones, propio para petróleo o agua, 
etcétera. Ttambién de igual forma d i 
1.000. 2.000. 3.000 y otros abiertos, muy 
iaratos. Calzada de Jesús del Monte, 
' 185. Santaibal\a. Teléfono 1-1356. 
¡ B 1 222 18 en 
P r a d o . 1 1 9 . 
1023 
T e L A - 3 Í 6 2 
SI a 
L A D R I L L O D E B U E N A C L A S E 
C u r a maravillosa. Curo en un mes to-
da c a í d a del cabello, sea tiña o calvi -
cie. S i usted no se cura se le devuelve 
quince mil aproximadamente se eom- -1 Hínarn Reina 14 Viain« De 8 a pran. asi como vicas de hierro, de 5 61 a i n - r o - ^ e m a , 1̂ 1. DajOS. u e O a. . co o vigas e hierro, e ^ 
. placas de cemento y puertas, vidrieras m. a 5 p. ra. 
tubería y algún otro material de fa- 903 
ibrlcaclón. Tejadillo. 44. Teléfono F-55e2. i — 
C O L Ü M N A S D E H I E R R O 
11 e 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, errviándblos ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d< 
esta Empresa para que en ello* se les 
T A L L E D E V U L C A N I Z A R 
se vende uno completo con máquina Hay-
Se compran seis de cuatro y medio o ^ood- bowba ^ELÉC.TLlM«. d | 
PIANOS. GARANTIZO MIS A F I N A C I O -nes y re araciones: compro pianos T 
pianolas'de uso; hago tegocio en el ac-
to. Blanco VAldes. Pefla Pobre. S4. te-
léfono A-5201. 
46316 1" 
A ^ I C T R O L A SIN USAR, C O M P I E T A -
V mente nueva, de medio gabinete, re-
productor Universal, con veinte piezas de 
música y canto, se da en cincuenta pe-
sos. Y una Victrola de gabinete, comple-
tamente nueva también, en ciento cua-
renta pesos. Son verdaderas gangas. Se., 
ñor Molina, Concordia. 175 A. altos, en-
tre Soledad y Aramhuro. 
533 M en 
1204 14 e 12, Teléfono A-S147. 4fií» 19 e. 
EN SOL. 41. S E G O ' D O PISO, SE ven-den instrumentos , ara médicos, los 
cuales están casi nuevos. 
80.'! 10 e. 
A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S , 
M A E S T R O S D E O B R A S Y P L O -
M E R O S 
Les ofrezco tubos de hierro fundido 
de ana bocina, os de 4" a 3.20 pesos, 
los de 2" , a 2.25 pesos. Entrega in-
mediata; pagos de coatado. Infor-
ma A g u s t í n Sancho, Amargara , n ú m e -
ro. 94 , altos. 
CA B I . E S DE A C E R O , de eco P I E S , D E IVSV, 314" y 1". y un cable de 2•• a 14 
pesos quintal. Vicas de hierro de c«>nU 
de 32* por 3", a 950 quintal, y un- -*jsa 
de 11 metros por 5" y 2 de 10 metros 
por 10". muy baratas. Tachos para co-
cinar jalbón capacidad 100 galones, a 40 
pesos Calzada de Jesús del Monte. ISó. 
Santaballa. 
222 13 en 
L N S T R U M E 1 S T O S 
D E M U S I C A 
na n 0W 
Ti n O S H I E R R O NEGRO DE 1 114**, c» si nuevos, para grandes tendidos dé 
agua, pues tenemos 22S quintales, a 5.60 
pesos quintal. Calzada Jerús del Monte, 
185. Teléfono 1-1356. Santaballa. 
222 18 en 
T f E N D O UN AUTOPLANO, NUEVO. E N 
V su faja de fábrica todavía, fabrican-
te muy conocido. Lo doy muy harato. 
Necesito dinero. Industria. 94. 
1261 13 e 
DE S E O COMPRAR UN FONOGRAFO de v*o, en buen estado. Agradecería-
mos donativos de libros en espafiol, na 
ra el uso de los jóvenes d© habla espa-
Oola. Y. M. C. A. Teléfono A-2409. 
1001 18 e. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. OS. TeL A-3078 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-S90«. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co.. ofrecen al pflbllco en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, dlsroniendo para ello 
de completo material de traccifin y per-
sonal idóneo. 
47035 28 • 
K ' E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
/COMIDAS EN CASA DE F A M I L I A . S E 
KJ admiten abonados, de $35 a $60 al 
raes. Muy sabrosa. Acosta 37. Señora 
de Soler. 
C211 6d.-e 
0' Para Ct» I *— 
icao. Pu 
Y carga p. 
'ara todos la 
' y del Pad 
con trasbori 
S U S 
. N O . 
e t c . 







de la Habani 
liorna: A-IOL 
Telégrafo *R». 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M F K A S 
Se vende un chalet, en Milagros y F i -
gueroa, de dos plantas, seis habita-
ciones altas roe: . i . 
^ t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
R U S T I C A S 
riOMBKO CA8AJ*, l -KUt JtatlMLiü . ^ , v 
t rrios comerciales, cuyo precio sea comedor, hermosa cocina, (despensa) , 
Í5Íai,-enTahnlSo<tnecaS08obarne " a s a s ^ T r a i cuartos de criados, garaje y gran j a r - Españo l y Nacional. Dinero en hipote-
n r e c t o con los dueños. Telefono áín, Tiene má8 de la ^ m ^ ca al g por IQO. H a b a n a , 82 . T e l é - Í ^ U ^ 1 ci^e 8uenaCac5snd^,nvaeUcmd: 
Centro General de Negocios. Me hagoj 
cargo de comprar, vender, traspasar 
POR T E N E B (ji K E M B A R C A R S E s u toda clase de establecimientos, bote-dueño se vende un solar en Almen- i • # • • I 
en el ro,)arto de los sefiores Men- les, Casas de h u é s p e d e s • de innnifí-
pegado al Parque, nümero 2, cer- . . 
daré 
doza. 
:~4 t * ; teca a tipo ba jo : se admite l a dife-
B COMPRA WA CASA E X $4.500, SE 
• quiere negocio. Informan: Gloria, nú-
mero 140. 
MO 16 • 
Ñ A R 
i familiar es 
comercio, coi y™ 
rio abonados i 
14 6. 
C A S A 
Hospedes Can. 
quina a Reina, 
rmosísltnas hi* 
i ralle, propial 
oda asistencia, 
mida, bafios « éfono. Casa o» 
hombres solo» 
floa reduciíoi. 






dustri?, a nü 
ntral: baío» 
; f!a «jua cí-
Se desea comprar una casa de sala, « n c i a , rt»conociendo su hipoteca, en 
aleta tres habitaciones, comedor a l cheque intervenido del E s p a ñ o l o N a -
fondo'y demás comodidades. De Mi - cional. Puede verse de 8 a 11 y de 1 
biroi a Carmen y de San Anastasio a 5 los d ías háb i l e s . M á s informes, 
en edificio Banco C a n a d á , piso ter-
cero, n ú m e r o 321 . S e ñ o r G o n z á l e z . 








a l a t í 
Ataré,. 
calzada de la V í b o r a . Marina y 
Teléfono 1-2638. 
E V E N D E UNA P R O P I E P A D D E 6(H) 
metros, entre Habana y, Vedado, pro-
pia para industríalos o para reedificar; 
renta hoy, líquido nilia de |200; trato en 
Gnliano, 60, peletería. 
920 6 b. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA F I N C A a medio kilómetro del i oblado de Alberto. 
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
jes. Of ic ina: Monte, 19, altos. T e l é -
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2. N ' p ^ S J 0 ' 
V E N D O C H E Q U E S I 
Intervenidos de todos loa bancos. Mi 
rabal, Factoría. 6. Teléfono M-S)33a. 
203 11 en 
CHEQUES SIN D E S C U E N T O : S E A C E P tan jior traspaso al costo dé dos so-
J U A N P E R E Z 
San Antonio de los Bafios, compues-
ta de 11 caballerías de tierra colorada, 
de primera, casa de vivienda de mampos-
lerla, 8 casas de tabaco; la atraviesa el 
Uío Arlguanabo; para más informes 
pueden dirigirse a Prado, 31, altos. 
884 11 e. 
(Quién vende casas'f. . 
;,Quién compra casas?. 
C O M P R O C A S A S 
i _ i i i _ , " . .-.Qulín vendo fincas de campo? 
008 Casas de UOS plantas, COn sala , ; Quién compra fincas de campo? 
saleta dn<5 cuarfns «ervirtA inforrala Quién tonm dinero en hipoteca? 
saieta, aos cuatros, servicio intercala- ^ neeocioa Oe esta casa son 
do. cocina y patio grande acabadas ; roaervados, 





P E l i E Z 
serios y B^1"-"'. .an. 84 a'toa. 
SE A R R I E N D A FINCA T R E C E CADA-Herías terrón virgen, propio para c:>- j 
fia, ganado o frutos menores, aguada na.i 
tumi, pozo fértil. Toda cercada. Infor-
mes: teléfono M-2367 J . M. Valdivia. Ca-
lle Habana, número i)9, altos. Habana'. 
430 11 en 
Se vende un café y restaurant. Men si-
tuado E n los altos tiene 24 habitaciones. 
IIa«*e erqulna el caf«. Hace un promedio 
de 160 pesos diarios. Rentan los aitos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis afios. 
Mfis Im'ormes: Monte. 19, altos. Oe 8 a 
10 7 de 12 a 2. Alberto. 
lares en la playa de Marianao. haormun 
en Tojudlílo, 6, Apartado 25-10 
394 13 en 
$8.000 E N P R I M E R A H I -
al 10 por ciento, y l»or 3 
i afios, sobre propiedad, en lo mojor de 
la Habana. Sin corredor. Informa.i - Mu-
ralla y Villegas, cülé. 
_ 71)1 Jj e 
HI P O T E C A : SE D E S E A COLOCAR E N primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte, ID, altos, de 8 
a 10 y de 12 a ? . Alberto. 
290 13 en 
F A R M A C I A S 
i u  l oncar , l a  raoa na , ae  — . 1 " mímummmmamammmmmmmm—m^iv« 
L c ^ r . m ^ ^ A ^ r X ^ r ^ o ^ ^ e t ^ e n ^ f ' c 3 - rentar 500 pesos mensuales: tienen h¡- E*n 26.000 pesos se vende « n a gran E S T A B L E C I M I E N ' O S V A R I O S 
^ ^ ^ • ^ l ^ n o ^ ' . & C¿rcí od.eManuet Lie-" P?teca * « c o n o c i d a é ; .a se a ^ ú t e h S?5? « J f Calzada de^Luyano; 189-A. m m m a m m ^ m ^ ^ l i m m ^ s m m i m 
MI 14 e. 
Se compran y venden casas y sola 
en todos los barrios y repartos, z á l e z 
•empre que los precios no sean exa- _1183-&í 
W o i . Se facilita dinero en h i p ó t e - V 1 ^ 1 5 0 ; E S T R E L L A SALA, 
L > . , . , , _ . • dor, tres cuartos, 0.300 pesos 
F , en todas cantidades. Of ic ina: 





? a 10 y de 12 a 2 . 
13 en 
P " " K A COMPRAR UNA CASA D E 
r m t planta, moderna, de sala, saleta. -
r í i t - . f68 cuartos, tramo comprendido C Gloria 
iérrate, 
IncioJ-
- co re i o 
Reina y de Belascoaín a 
hu precio de ocho a nuevo 
Infonnan en Monte. 19, altos, de 8 
' O" 12 a 2. Alberto. 
13 en 
VENTA D F F I N C A S U R B A N A S 
P«VEeí'D^^? MAGNIFICO C H A L E T 
P bW-o .x ^0, calle B- número 1H, 
P . ^iir^(¿(JI ^"Perior, pisos de már-
• del DIAM decorado. Se admite Ja 
OOME-
Agul-' 
la,, sala, comedor, un cuarto de baño, 
renta 45 pesos 4.700 pesos. Casa Esco-
bar, 9.200 pesos. Casa chalet. Santa Ire-
ne, garage, ltt.000 pesos. Linda casa, San 
Francisco. Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, 9.000 pesos. Escobar, nú-
mero 7, bajos. 
1147 U e n _ I 
E V E N D E E N E L R E P A J I T O SAN-
tos Suárez, una hermosa casa propia 
para vivirla su dueño o para renta, ga-
na hoy $160; se da en $20,0000; tiene por-
tal, sala, saleta baño completo 4 cuar 
tos, cocina y gran patio; se deja parte 
en hipoteca. Informan: Industria, 124, 
ultos. 
1097 16 e. 
por Habana , s a s t r e r í a ; de 1,1 a 2. Te -
l é f o n o A-8811. Camilo G o n z á l e z . 
417 12 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E 
O di 
PA R C E L A D E 375 METROS. EIT L A loma de la Universidad, calle de s -n 
Miguel y Ca*mino de Ronda, o prolonga-
ción de L . Tiene salida a Neptuno por 
el fondo. Se vende aceptando checks in-
tervenidos del Banco Espafiol, Nacional 
c ir.ternaclonal. Francisco Garrido. Lon-
ja del Comercio 
dia a 12 m. y 
ugg , w 
SÍ V E N D E O 8K A Ü Q r i L A E N L U Y A -n6, un solar de dos mil metros cua-
drados, cerrado con tapia de cemento, co 
lindante con el Matadero Industrial, pro-
tica oomo muebles, precio moratoria. 
Miinz^na Gómez, tercer piso, 3Ó3. López. 
1274 13 e 
V E S D E I N A F A B R I C A D E P I E -rsL3 artificiales, con obras y úti les 
para la fabricación, en excelente estado. 
E l local es amplio, no naga alquiler, y 
estft on lugar cCntrlco. Se admiten pro-
posiciones, caso de ser razonable, para 
su arrendamiento. Informa: Avellno 
Fajo, en Teniente Bey, 49. 
1240 18 • 
V«ndo varias farmacias, tengo dos en 
\H HabanA, en buonas condiciones: tam-
Diín una en el Cerro y una en Jestli 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen um 
venta de dos a tres rail pesos de ven-
ta mensual y toda* tienen contrato. In-
fortaan: Monte. 10. altos; de 8 • 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
299 18 en 
CHANGAS. POR N E C E S I D A D D E V I A -T je, se venden juntos o separados, 
un tren de biclcietaa y una bodega, muy 
cantinera. Su dueño: S. Jiménez. A. Cos-
tllio. número 11, Guanabacoa. 
1(WC 13 e 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : v » 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y - n s p e d e s . b e -
p a r t a m e n t o d e R e a l £ » . 
t a t e . O ^ e i l l y , 3 1 " í i é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
S e t r a s p a s a , en b u e n a s c o n d i -
, tercer piso, de 9 y me- c ¡ o n e s , u n a v i d r i e r a d e d u l c e r í a , s i -
de 2 a 4 p. m. ^ » 
t u a d a e n u n o d e los c a t e s q u e tie-
n e n m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a , c o n 
c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s , d e j a de POR DIVISION D E CONDOMINIO S E I-io para depósito de nruleras o cosa aníi- .MjJ J 3 0 0 HPSOS TDPnsua-vende casa calle de Blanco, brisa, loga. Informan en Malecón. 2o, bajos. Ut l l iaaQ UUOS J W p e s o s m e n s u a 
uel'&l2t0Tm&n: Virtudcs' 101- ^ ' o s . s e ^ C c p c d o i ^ ^ ^ p a r a m ¿ s deta l l es , a T r u j i l l o . De 8 1128 
"ei precio en hipoteca y el res- T J E N D O , U R G E N T E , E N 
A - í í - lntervenldo . Informes- T e - ' • dos cuadras Campo Marte. 
15 e 
FANA 
para f i » ^ ' -
¡ores ^','^er; 
habitacJoníJ. 





«o ¿4««?Ai :A?0TKA' T A M A R I N -
^ con c ^ L S.antcl.9 Saárez terreno 
o Part« nent03 6x30 y PLCO. a $18; 
Dolore "me"es• y chebue re^to 11. Santos Suárez Villa-
14 e 
URGE R E A U Z A R 1 1 C A S I T A S 
(No c o r r e d o r e s ) 
r ^ W t . S-™ Mariano, part 
1 P r e c i o , ' s n o a 
, a l -
con sala, saleta y dos 
sus servicios. Renta 
! E R ! C A 
ados 
uno o do**1,' 
tel«fono JJZI 
precios. 






• derna, de dos plantas y un cuarto en la 
1 azotea. Se «ompone de sala, comedor, dos 
i cuartos cocina y servicios sanitarios!, 
altos lo mismo. Renta, ¡100 mensuales, o 
I sea el 12 por ciento del capital que se 
Invierta. Su último precio: 910.CO00. Pue-
do dejar $3.600 en hipoteca. Informa s:i 
dueño: únicaniente de 11 y media a L 
Telefono M-S^». García. No admito co-
rredores. • _ „ 
1150 12 e 
RE P A S T O SANTOS 8UAREZ, T R A S -paso un solar con tres cuartos de 
raampoteria y azotea, cuarto de baño 
con entronque al alcantarillado y ga-
raje* si quiere tener buena vlvlend-* 
con poco dinero, vea esto hoy mismo. 
Calle Flores. 16. Señor López. 
910 
Í, E N L A Í AI .ZADA DE IN- A v e n i d a d e I t a l i a , 6 0 , a l tos . T e l é - S,nTTiTIícantine 
infanta cerca de Carlos I I I , un terre- í i'eet r% f% 11 no con 3.000 varas. Informan : Infanta fono A - I J J T U e 7 a 11 . 
32-A, casi esquina a San Rafael. I>e o p,^-
a 7 p. m. Apartado 65. 
750 , 
4d.-0 
/"I KAN I fEGOCIO S E T R A S P A S A UNA 
VJT manzana que mido S.000 varas en el 
reparto Santo Suárez- ^para su paco so 
admiten cheques del Nacional e Inter-
nacional. Informan: O'Rellly 82. 
47675 30 e- , 
V E N T A I M P O R T A N T E 
P o r $ 1 5 0 . 0 0 0 se v e n d e u n 
m a g n í f i c o negoc io en l a p r o v i n -
c i a d e M a t a n z a s q u e d e j a u n a u t i -
C'K T R A S P A S A T'NA CASA D E HUES 
O pedes, 6 años contrato, poco alquiler, 
céntrica. Mfls pormenores su dueño: 
Factoría y Corrales, café. De 7 a 0 y de 
12 a 3. Y tamhl:n vendo 3 solares en la 
Calznda de Luyanó. Urge la venta. 
10C5 23 e 
• -
O E V E N D E UN T A L L E R D E R E P A R A -
o ciono,> de automóviles, con todas las 
herramientas y manulnnria nn^esarias. 
para ei'ercer ese comercio. Informa: (j. 
Montalvo. Santa Marta, esquina a L i n -
dero, y J e s ú s del Monte, 230. Teléfo-
no 1-2038. 
II:ÍO ir» e 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos jr negocios. Informes: Amis-
tad 136. B. García. 
UNA B U E N A B O D E G A , 
sola en esquina 'bien 
surtida. Buena ventii. Poco alquiler y 
buen contrato. Se da barnta. Informes: 
en Gl Baturro; Egldo, 63. Evello-
283 11 e. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s c a s a s y s o l a r e s . 
I b a r r a y P o r t a ' 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 S 2 . 
633 1?, 
3446 in* 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primer» y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Ha»'f»p«. y sus Repar-
tos, en todas cantld». :«'«. Préstano s, a 
propietarios y cotuercuiutes. en pagaré, 
pignoraciones de valores c o t - ' ( S e -
riedad y reserva en las operaOu».»! j , ¿ta-
laacoaín. 34. a l l s s : de 1 a i . JuCi. ^érez. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Da dinero en hipoteca. Vende y com-
pra casas. Uaoana, 59. Teléfonos M-9595 
y F,1667. 
348 19 e. | 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus cheques Intervenidos de Bancos, ban-
queros o caja de ahorros, o vender ac. 
ciones de los Bancos Español y Nació, 
nal, pase por Factoría, 6, -^ajos, oficinas 
de Mlralbal, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-933Sw 
293 11 en 
V T E C E S I T O 10.000 PESOS. POR T R E S 
¿y meses. Doy 1,000 de regalía. Garantía 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el ac».o. Mnnzana de G l̂mez. 
212; tráigado intervenido. Se trata diree 
tamenie. Mazó. «V 0 a 12. Teléfono 
A-0375. 
451)12 14 en 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . 5 1 Í A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , « d l u t . 
/ ^ I R A N P R O Y E C T O D E »A COLONO, 
\ j r juira no perder el '•'*) por loo. con 
un check sujeto de moratoria por valor 
de 98.000 pesos, compro Ins mercancías 
siguientes: 1.300 creas de hilo; 1.500 r-reas 
unión; 2.200 catalanas; HH) telas ricas; 
700 jujegos de cama. Isleños, bordadas y 
filigrana. Las ventas son o. pUzo v ni 
contado. Llame al Telcfon"' • HiiL í ian-
derbil. 
47022 12 e 
solar, en la 
la Calzada. 
i.**1'» «le v!?arí03 casitas r 
>Caa. Tienen 7 Prlmenes Reparto 
on«s y sS? «ala:. 4saleta y do8 
a servicios. I>oy cada 
C o n s o ü d e »n dinero. F r e n t * a l Chico, a n u a | $ 7 0 . 0 0 0 c o m o se 
la r m n finca del ^ ? ^ n ^ J : p r o b a r a a l q u e lo so l ic i te , d a n d o 
la R e p u b l e a , $e venden v a n a s parce- M1 f , 
las de terreno con muy buen arbola-i f a c i l i d a d e n l a t o r m a d e p a g o , 
do agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co-1 C o m o q u i e r a q u e e s t a v e n t a es ^ 
M m ú n i c a c i o n e » con l a Habana y cómo-1 d e b i d a a e n f e r m e d a d d e s u d u e ñ o 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos dos, próximas a Parque Cen-
tral. Una de* ellas tiene 40 habitacio-
nes amuebladas y la otra treinta. Se 
dan baratas, admitimos cheques. Infor-
man: Prado. 64, de 0 a 11 y de 3 a B. 
J Martínez y Compañía. 




Cusa solventís ima. Apartado
11 « 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
No pierda su tiempo en preguntar a 
otras oficinas v tráigalo Intervenido, a 
MatOn que le darfl sií efectivo en el ac-
to. Manzana de Gómez 212. 
47(VS3 30 e. 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
FA C I L I T O DINERO P A R A HIPÓTE- Habana . Se facil ita sobre buenas pro-ca en todas cantidades. De 2 a 4. tar - . . - -
de. I>e noche, de 8 a 10. Bernaza. 3 al 
tos. Manuel Martín. 
741-42 16 e 
E N P K I M K R A H I P O T E C A DOV P.000 1 pesos, con el 10 por ciento anual, sin 
intervención de corredores sobre propie-
dades en la Habana o Vedado. Infor-
man: La Andaluza. Obispo, 15, letra B, 
preguntar por Ibúfiez. 
824 14 e 
OY E N SóAO, $707 QUE 
epósito en el Bnnco 
VENDO 3 CASAS E N SANTOS 81A- 1 forma do pagO. 10 por 100 de rez. inedia cuadra calzada, tres mil a a ^ « J . i M « - U U _ 
pesos ái contado, a ss.ooo y S5.500; otra, contado. Informa: u . del Monte. Ma-
cón traspatio; una bode 
dinero. Terreno para 
cho. Dolores, 11, Santos 
nueva. 
886 
ga en Zanja, sin 
Industrias, 
Suárez, 
chu- b a ñ a , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
Vi l la - . p. 3Ad.-4 
11 e 1 Se vende o permuta, frente a l a ca 
AÑOATVERDAD'.: BONITO C H A L E T . iTetera de Mant i l la , y en el centro de; 
u r g e u n a p r o n t a r e a l i z a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o , 1 2 7 , 
a l tos . 
C248 M.-7 
SE DJ hipo 
n í ^ P r i m l r a DeI,S,a8- Pe^do a lB!*± sallí» cuadra a la Calza- -
"incito . t i ̂  .do8 habitaciones y frv' i ' -s . En 
*• H70a servlcios. Renta $50. Su 
G dé"madera y tejas francesas, 
portal. Jardín, sala, comedor, dos - . 
to- cocina, agualde V g g J j f f f f f f — t r a í a f f g ^ j J k * * ^ » ^ 
Vento 
reparto 
con i ! : ~ J ^ »»kU>)n rnvn narnne #>< la I'0» 'bodega, sola, en esquina, en uar- este undo poblado, cuyo parque es ta pesos en buen pUnto. Tiene buena ven-
V E N D 0 
s l ,  es i . 3.000 
DAN S9.000 PESOS EN PRIMERA 
iteca, al 12, sobre cas9 en Haba-
na o Vedado, que responda a dos partes 
m&s. Trato directo con el Interesado. 
Check intervenido del Nacional, con cor-
to descuento. Baños, entre 13 7 15. Ve-
dado, de dos en adelante. 
099 14 e 
TF.NíiO EN 
Kspafiol. y 
$1.334 en cuenta corriente, en el Ban-
co Nacional, en $1.110. Informes: Ange-
les, 48. accesoria A. 1 a 3. No quie-
ro palueberos. 
9,2 15 e 





piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 
P. 30d.-4 
C O N C H E C K , U N S O L A R Á 
en la Playa, cedo el contrato por $1.4.' 
al precio que tac pagado y el resto a pli 
sos. Oovantes. Habana. 59. Teiéfon: 
M-IWIS, F,1667. 
C O M P R O T E N G O P A R A C O L O C A R 
y pagarés. Amis- en hlp 
n Daiwo 
ITACI0NES 
a $10€ " 2 
corriente» J 
na y caiie«le-
•ant» ^ ^ ' i T 
p^os ade'»0 




í f^^es 1 na- con sala. 
_5i00. LL*%S servidos. 
P«rg0nt 
S N o ^ t a en%|^stx?' Ten<3o "na mo 
M«d.' 9x25. E n $2.400. M. Jesús 





un lote de 2 0 mil metros, al precio ¿ e — -
ta; y otra en C.000; y otra en 8.000 pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. García. 
*a $4"^ u T!)'taciones y 
I Dejo $2.000, sus servi-al 8 por 
^ l o 
h Í Í í o ^ J 1 ® , ^ ^ n Lázaro. 
8 toda rt« a;b taclones y 
^Jo I35& ciel0^ r a s o s / E s t a 





nn-Ttas cedro; todo superior; pue^i--» , . , 1 0 / 
veVse hasta las 9 y de 4 en adeiant«; ei precio en los alrededores es de J a 4 QORRE¿OT legalizado, compro y vendo 
$1 30 el metro, en lotes de a 10 mil T > E ^ T A P R A X T , VENDO O A R R I E N D O 
ei u icuu , c u «v J \ a persona inteligente y de algunos 
metros, propios para una gran residen-
cia por tener hermosa arboleda y gran-
des vistas sobre l a Habana , o para 
repartirlo triplicando el dinero; pues 
tellgente y 
Bs buen negocio. Informa: Je^ 
.délo. Monte y Belascoaín. pe-
lado del Banco de Cfirdoba. 
16 e 
M A N U E L L L E N 1 N 
Depositantes y deudores de los Bancos. 
Cedo o acepto sus checks Intervenidos, 
doy check de $225.000 (doscientos vein-
ticinco mil resos), de Banco en Morato-
ria, por $125.000 reconocidos en prime-
ra hipoteca, por un aflo, al 8 por ciento 
sobre casa que garantice dlcba canti-
dad, en el Prado del Malecón a Dra-
gones o alrededores del Parque Cen-
tral. Cedo primera hipoteca en el Ve-
dado, de $3.000 por check intervenido 
ME E R C E OOT.OCAR E N H I P Q T E C A S basta $10.000. lo fraedono en canti-
dades no menores de $1.000, a nn inte-
rés bajo, para abreviar traipran los t í tu- C 
los siempre que ia garantía responda. ^5 
Sefior Cuervo, San Marlsino, 78-A, casi 
esquina a Armas Víbora. No corre-
dores. 
1330 13 e 
pesos, juntos o en 
.sas que ofrezcan 
bal. Factoría, nú-
11 en 
C H E Q U E S D E L I N T E R N A C I O N A L 
E COMPRAN CHECK.S D E LOS B A N -
COS. Intervenidos. Señor Acul lá; Ma-
lecí»". 10. bajos. Teléfono A-S750. 
167 11 e. 
4 P U K i ü ü 
18 e. pesos el metro. Se acepta otra propie- casas $0iare$ y establecimientos; di-
dad en pago. D u e ñ o : doctor Rosa . nero 'cn hipoteca; no tengo socios ni 
Quinta L a Rosa , carretera de Mant i - empieados S0I0 garantizo mis actos, 
lia, número 67 . cbalet colorado, p a - i ^ ñ e d a d y* rapidez. F iguras 78 , cerca 
M A N U E L L L E N I N 
E n $2.500 y reconoc*' $1-600 cn hipote-
ca, bonita casa. a«Tea . ^ - . c o m e d o r 
dos cuartos. Una coadra * A j ^ * H ¡ R 
en h ipotecó 1 0 1 * " , Cerro. Figuras. 78. Telefono A-602L 
£ V \ n í r ^ t e V 0 ] * deA tre« Preciosas 
6 5 ^ i 1 0 Porta?08 Avenidas, cons-
Í ^ T1?.110 / traLQSM a-c.tres habí ta-
lhl«rro Dn» patio Son 
«II 




Do 12 a 9. 
C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
Azotea, portal, sal\tf)- ^ r f ™ 
tos, comedor al fondo, patio J . ^ F T 
tío gfande, juntas o separadas. ATjnWW 
W t . l r S S Í & Laien^1"0n0 
¿•'^ ae B<I_ " Reparto Santo I C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 
S011»». sala re»S', I ™ bon,ta ca- Ciei0 raso portal, sala, columnas «ale-
«í/uRa« se^vlrirf511^ y d08 tabl- t i tres cúa?tos. comedor al fondo, pu-
l . ^ d o l o " 1 ^ 3 - £ ^ . _ L a doy en £ ^traspatio. 
en hi-: qUita tranvía. Figuras 
Á-602t. De 11 a 9 
sado el k i lómetro 6. 




G R 0 S A 
anas, coo * 
s. Hay • * * 
, toda U " 
ri % \ ̂ s t ó l ^ f 1 , "quina a 
ae l la» UBt^ }e ^formar r 





. V E N D E L A CASA DE A G C I A R , S4, 
de altos y bajos, compuesta de sa-
i e s 0 ¡ l a comedor, cuatro cuartos, cocina y 
niejor. servicios. Informa, 
M « ! Salud. 12. Teléfono 
* « F L A S C ^ T ^ 498 
Lastra; 
A 8147. 
calle de la 
12 e 
o T o ^ r y ^ a ^ ^ ront/-.^ ^-'avei, pro 
ME i -
[«•ontfin. s é 
P U E N T E S G R A N D E S 
""aten -^:*'",•';^ulu, q"e 
Se da bara-
13 • 
Talle Real, vendemos una c m w ^ T U n t 
1000 metros cuadrados, en lo.&oo pe 
sos Esto e» una verdadera ganga de 
moratoria Informan en Prado. 64 de i) 
a 11 y de 3 a 6 J . Martínez y Compa. 
ñl;> 
/ 11 en 
C E VEITDE E N L A LuMA D E L V E D A -
O do, calle 2. esquina a 31. un solar de 
esquina de fraile com-nesto de 28-04 me,, 
tros de frente por 46-31 de fondo, ha-1 
clendo una superficie plana de 1.298.53-24 
metros. Informan: calle 11. entre L y , 
K. nllmertí 137. Vedado. 
47516 14 6. 
e ñ e - V E N D E UNA CASA DE A L T O K 
O bajo. 4 departamentos en los bajos y! 
6 en Ies altos buen patio y portal ser-
virio en los altos y bajos; en la calle 
Domínijuez; sin intervención de corre, 
dor. Informarán en la vidriera del café. 
Cerro y Domínguez. 
47C50 15 e. 
O E V E N D E UN SOLAR E N E L R E P A R -
o *o Ampliación del Almendares. en 'a 
calle 12 entre 9 y !•, una cuadra del 
parque número 2; mide 12 .varas por 46 
o sean 552. varas. Informa su dueño: 
Apodaca, 59 basta las 8 a. m. y de 11 
a 8 p. m. Benigno López. 
47616 15 e 
de Monte. T e l é f o n o A-6021, de 12 
a 9. 
B 0 D E G A S ~ É Ñ V E N T A 
Ten-jo muchas de todos precio», en 
.todos lo? barrios y en calznais: «at 
dueños las dan baratas por necesitar 
venderlas al contado, cheques y pía 
zos. Figuras. 7a Llenín. 
Vendo, por ausentarme de la Habana, 
$50.000 cn cheques, por $25.000. y 110.000. 
i por 0 mil. Trato director. Véame solo, 
con el 40 por ciento de prima, t inca pro-i \innzana nómey "r* Mir.'.n 
xlma a esta carltal, frente a carretera, i w » oomez .1-. Mazon. 
terreno de primera y dividida en lotes, — , 
se venden admitiendo checks interve- i r t i * * . • J J i T> 




te; Playa d 
Almendares, Reparto Santa Amalia. Al 
turas de la Víbora. Especialidad en so-
lare* d' esquina en lo más distinguido 
de la Víbora, lugar urbanizado y pró-
ximo % la linea del tranvía de la Calzn-
da de J . del Monte. Informes directos: 
Sefior J . M. Fernández; Genios, 13, altos. 
Teléfono A-41SL 
IL;."I2 5 e 
Efe Interés anual sobre loiiutf lo« depó-
sitos que se bagan en el J >•'"(rtninentv 
de Ahorros de la At'r-UcKVi- le Depe*^ 
dientes. Se garantizan con toaus los bis 
nes que posee la AscrivclOn No. 61 Pra-
do y Trocadero. De ^ a 11 a m. 1 a 
5 p m. 7 a U de l<i t • T^Cfono A-5417. 
C «926 Ir 15 • 
O.MO C H E Q U E BANCO 
No cobro intereses en dos rro^abie. informan, Miribai , factor ía . 
T R E N D E L A V A D O 
En $2.200 gran tren de lavado. CPr-
ca de G a l i p v gran local moderno; E s 
baratísimo, ^gnras, 78. Teléfono A-e021. 
De 12 a 9. Manuel L/lenln. 
3G3 14 e. 
V E N D O U N C A F E 
En 8.500 pesos; otro en 
en $4.500. Buen contrato 
ler. Informes: Amistad, 
A-3773. B. García. 
$1.500; y otro 
y poco alqui-
136. Teléfono 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , en t o d a s c a n t i d a -
d e s . V e n d o y c o m p r o c a s a s y so-
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
C048 4d.-ll 
g a r a n t í a . 
a ñ o r Rivero . Tejadil lo , 44 . T e l é f o -
no A-5562 . 
1130 n e 
CHEQUES D E L NACIONAL, $12,000. los doy a la par en primera hipoteca 
sobre -ina propiedad y no cobro intere-
ses por un año. Trato directo: Manzana 
de Córner, 42. Mazón. 
1109 12 e 
G. Teléfono M-a333. 
293 11 «jn 
COMPRO CHKQUES A Banco Español. Doy 1 A P A B , D E L en pago, acclo-
de la Co pañfa Naviera y Tranvías, 
i Manuel Geneiro. Industria y ColOn. bo-
dega. 
I 1129 12 e 
DOY EN H I P O T E C A , CON C H E Q U E S interrenid^s del Banco Espafiol por 
valor de veinte y ocho mil pesos, a los 
que deban ai Banco. Le es muy bonito 
negocio, informan: Mlrabal, Teléfono 
M-ÍI333. tactorla número 6. 
993 11 en 
0 








H I P O T E C A A L 8 P O R C I E N T O 
iicrM'Ki-..* al D I A R i n I A MA < T E N C I O N . UN B U E H NEGOCIO: SK De 20 a 25 mil pesos, en check. Espafiol, .USCriDise al U l A K I U Ufc L A InA- A, . ^ u Y i ¿ña vidriera de dulces, que en casas esta Ciudad, trato directo. Ce-
dro y cadba en el paradero del Oeste y R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E ¡ d ^ d l e ^ a i ^ f o s ^ l sobré el carro, a " precio con, 
' • A M A R I N A I D e V a i i Frades Verones. Maloja, OS 
12 e 1330 18 e 
CH E C K S I N T E R V E NIDOC. H A B I E N D O subido grandemente los descuentos 
de los Bancos en moratoria, aconsejamos 
Invertir su saldo en valores de rentas 
í l jas , propiedades y terrenos. Véame: 
Francisco Garrido, Corredor Notarlo Co-
mercial. Lonja del Comercio, tercer piso. 
De 9 a 5. 
J O : ACKPTO SU SALDO D E C U E N -
corriente o ahorro, por su valor 
total en los Bancos Nacionales, boy su-
jetos a moratoria: sobre prooiedaaes, 
hipotecas, pignorariones. valores y a 
canbio de efectivo, con pequeños des-
cuentos. Francisco Garrido. Notario Co_ 
merclal. Lonja de Víveres, tercer piso; 
df 0 a. m. a 4 p. m 
1104 16 e 
1163 15 e 
SE C E D E N S4,0Í>0 E N C H E C K S I N T E R -venldos del Banco Internacional de 
Cuba, on Hipoteca sobre finca urbana, 
en la Habana o en el campo; sin Inte-
rés j>or un año. Diríjanse al teléfono 
A-'.'.'VTe. Subirana, 97. 
1099 i i c. 
DOY, E N P R I M E R A H I P O T E C A , 6 O 7 mil pesos, con buem garantía. T r a -
to directo. Telefone A-0464. P-o 8 £ 10 
y de 1 a S. Señor González. 
K73 12 e 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 11 de 1921 A 5 0 1 X X X ] 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F f i U R . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ^ D I N E R O S . A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , etc . « t 
CRIADAS DE MAl'tC 
Y MANEJADORAS 
( KIAOA DK MANO, Q I K S-KPA T R A -
\ j Ibajar. so solicita con referencias, 
para corta familia, en donde será bien 
tratada y recibirá excelente sueldo, 
nrrcíjlado a tus capacidades. Prado, 18. 
1104 14 e í 
! ( J E S O L I C I T A UNA MUJER P A R A CO-
O cinar a corta familia y ayudar a 'a 
limpieza de una casa chica. Villegas, 13, 
Bajos. 
11:19 tí 
SE S O L I C I T A COCINERA P A R A MCT corta familia, que sepa cecinar a la 
criolla y a la espaCola. 30 pesos. Cres-
po. 2, y Malecón, primer piso. 
1147 _ 1 1 e ^ 
C?E S O L I C I T A . P A R A C O R T A rAMI^ 
lia. una cocinera que duerma fuera. 
Costureras: se solicitan primeras ofi-j 
cialas, en Refugio. 8. entre Prado y 
, Morro. Se pagan buenos sueldos. 
203 18 en > 
i S • S O L I C I T A E X P L R T O CONTADOR 
para casa importante, que sepa i,n-' 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen 
S 1 
1154 ti e 
criado, que tenpa buenas referencias. 
Persérerancto» 81-A. 
1205 13 e i 
I^KANCKSA. SE S O L I C I T A UNA C R I A -da francesa para coser y vestir una 
señora. No tiene que hacer limpieza. 
Perseverancia, 3S-A. 
1200 13 e 
i ^ ! S O L I C I T A C R I A D A DK MANO Y 
O lavandera, que lave en la casa. Ca-
lle It», número ot'S, altos, entre 1> y C, 
Vedado-
1224 _ 13 e 
A NE JADO RA. SE S O L I C I T A , CON 
ATA ujucb.i práctica, l i a de ser muy lim- • 
pia y trabajadora y traer recomenda-' 
eiones. Si no que no se presente. Suel-' 
do. 35 pesos, ropa limpia y uniformes. I 
Calle Ü y 2, Vedado. 
1 ¡ 1 i_e_ 
J/.N IIASCS, rtl-A, E N T R E 15 X 17, V E - ' 
J_J dado, se solicita una criada para un 
matrimonio. Sueldo, 30 pesos y ropa llm- I 
pin. 
L:51 13 e ! 
t ^ L S O L I C I T A CNA C R I A D A , E I N A , 
O para la limpieza de li,ilaciones y co-
ser. Tiene que tener referencias. De 0 
en adelante. Reina. C3. , I 
ll-MS 14 1 
O E D E S E A UNA MUCHACHA, D E 15 
O a 1S aúos, para limpiar habitaciones 
a un matrimonio. Sueldo, 20 pesos. Lí - . 
non y_ U 10L Vedado. 
13335 13 e 
i¿y N K C E S I T A UITA C R I A D A , ESPA^ ! 
O Cola, que entienda algo de cocina. 
Merced, 65, esquina a Compostela, ba-
jos. 
1334 13 a 
C E ttOLli I T A l NA C R I A D A EN 1>. 
O trolla, C3; &e prefiere que sopa algo 
de cocina; buen sueldo. 
1005 11 e. 
C E S O L I C I T A C X A MANEJADORA. 
O Informan : Cueto y Herrera. Teléfono 
l-24ir.. 
1100 11 e. 
O E SOI i ICITA UNA MUJER, D E ME-
O diana edad, nara cocinarle a una fa-
milia. Sua'do. 25 pesos. Se le da una l i i -
bitación. Informan, en Aguacate, 74, a l -
tos. 
1167 11 e 
COCINERA! P A R A MCV C O R T A E A -mitla. se solicita una en Manrique, 
número 46. J g t ll_e _ 
QB S O L I C I T A CIÍ A COCINERA, D E 
kJ mediana edad, en Merced, 38. ^ajos. 
1S0 i r 
bre contabilidad analítica. Se da buen tes V revendf»fír>ri»<; 
sueldo. Dirigirse por escrito dando edad., 
referencias, lugar donde ha trabajado' ^-OniDren n i r p r t a m p n t r 
y demAs detallos, al Apartado S12. - ' F ' ^ u a irec ia i l lCJUt , 
739 21 
T E N D E D O R E S . . SE S O L I C I T A N PARA ! 
» el campo vendedores de vinos y 11-" 
cores, por ira cuenta, y con muy buena I 
comisión. Dirigirse al Aparttado núme-
ro 2565. 
616 4 f I 
| b r i c a n t e . 
Defiendan ta dinero. 
Á 5 F ¿ 
C A L D E R A S LOCOMOVIL D E 60 H . PO r p A L I E R DE BAC 
C Vertlcale9 de 4. 12, 20, 30 y 40 H. P. A Jo. . ( l a 7 v g 
« r r w w á i n D E DOS TAMBORES. CIL1N- ^ " " ^ J ^ ^ y f'J" WIN C H E   , dros 12 1!4"X15, peso 28.000 libras. 
/ - A A B L E D E A C E R O , D E 2 1(2" DIAME-
\y tro, por 1780 pies de largo. 
J . BACARISAS 




SB N E C E S I T A T A Q U I O R A I O-MECA-n6grafo (mujer u hombre), que sepa 
Dirigirse a E . Apar-Inglés y español, 
tado 11S6 
610 15 e 
l ^ N E L C O L E G I O L A C.RAN A N T I L L A , 
— ^ I J se desea un profesor interno, de pri i 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO T repostero, que sepa cumplir con su 
obligación y un buen criado de mano; 
ambos que presenten buenas referen 
cias. Lo mismo se acepta un matrimonio. 
17 v 10 altos. Vedado. 
1052 12 en 
Q E S O L I C I T A I N COCINERO O CO-¡ 
O ciñera quo sepa bien su oficio. Se! 
paga buen sueldo- Prado, 82. 
961 
mera enseñanza. Calle 6 número £». Ve-
dado, i i e. 
NO MAS L L A V E R O S E X T R A V I A D O S 
11 e 
SE S O L I C I T A l N COCINERO D E CO-lor o cocinera 'blanca, repostero. Suel 
do de 60 a 70 pesos. Presentarse por 
las mañanas en la Quinta Palatino, Ce-
rro, cogiendo el carrito ne Palatino. Pa-
ra el niarlo hay vehículos que conducen 
a los colocados desde los carritos has-
ta la Qrinta. 
C237 8d.-5 
! Por 40 centava.-, v£i aei ici o giro, us-
tedes recibirán on cualquier pueblo de 
. . l£Lla.s in más jrastó, a*ta iderUflc»-
, dor de llaveros, con su nombre y direc-, clon grabartos. L . Souchay. Tenerife. 2. 
por Holguln. Habana. 
1080 . 18 • . 
CHAUFFEÜRS 
CHAT F F I l IC, BB S O L I C I T A P A R A MA-J nejar un camión y una máquina par-
ticular. Inútil presentarse sfn buensa 
reftorenciaa. SulHrana, 97, almacén de 
viner; y licores. 
1188 13 e 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 8E-
5 pa servir la mesa. Villegas, 39. 
1103 11 e. 
T,^N OFICIOS, M, BAJOS, SE SOZ.ICI-
J_J ta un chauffeur, joven, que sea tra-
• íaüor sepa BU obligación y con bue-
nas referencias para guiar camión y 
cuidar máquina particular. 
1132 • 13 e 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- ¡ 
O no, que tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. Tulipán, 1, Cerro. 
1131 12 • _ 
ITi N P A S E O , 224, E N T R E 31 Y 23, S E IJ solicita una criada, fina, de mediana 
edad, para habitaciones, vestir y plan-
char los vestidos de la señora. Ha de 
saber coser bien. Sueldo, 40 pesos, uní 
formes y ropa limpia. Ha de tener re-
ferencias. 
1145 11 e 
r'NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora, o criada 
de mano. Es mu amable para los mu-
chacbos. Informan: liroarto Buena Vis - i 
ta. Avenida Segunda, cuite Dos y Tres. 
1150 11 e 
O E SOLICITA* UNA C R I A D A D E MA- < 
í j no, para corta familia. Sueldo 30 pe-
sos y ropa limpia. Señora de P(*reí, 
Certrudls, entre Calzada y Agustina, 
Víbora. 
1151 11 e 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-medor, joven y peninsular. Sueldo: ¡ 
30 pesos y ropa limpia. Informes", de 0 
de la mañana en adelante. Calle U nú-1 
mero 45, esquina a 19, Vedado. 
1172 11 e 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CHAUFFjtíUR 
O que presente referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. 17, esquina a 
10, altos, Vedado. 
1052 v 12 en 
Chofer. Se necesita uno para casa 
particular, que tenga práctica y re-
ferencias. Informan, d e l Z a l y d e S a 
8, en la calle I. número 18, esquina 
a 11. 
_s-i5 n e 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
S100 al mes y mft» cana un buen chau-
ffeu» Emniece 'Prender hoy mismo. 
PitiU 1 folleto tle Instrucción, gratis. 
Maliúe tres sellos de a í centayes, para 
fpanquoo. a Mr. Albert C K«ily. San 
Lázaro. 249. TTabaxia. 
VENDEDOR. S E N E C E S I T A UNO, bien introducido en el giro de vlv» ' 
res finos, para trabajar art ículos cono-
cidos y acreditados ya en plaza. Precisan 
InformeB y garantías. Dirigirse al Apar-1 
tado 296. Ciudad. 
11 e 
SO L I C I T O UIIA MUCHACHA QUE t»n-j ga. condlcicmes para costuras a mano 
y a máquina. Puede ganar 2.50 pesos dia-
rlos. Informes: Amargura, 63, fábrica de 
gorras. 
863 11 en 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
I CARTONES, CARTULINAS, Y PA 
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS u E CARTON. 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS! rreta 
Y ESENCIAS. ÍVITCS, 151 
Llame por teléfono y ncest'0;_5jren 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personaí al cliente. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
PAULA. 44. 
Teléfono A-7982 ' 
HABANA. 
M. R Ü B A J N A 
Se venden Í 0 0 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
!5 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
¡y otras clases; cerdos de raza, pe-
i rros de venado; caballos de Ken-
j tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
da nos para ceba, en gran canti-
d?d, de tres a cinco años de edad; 
¡bueyes maestros je arado y ca-
YENTA DE MAQUINARIA 
precios sin comnetenJ16 
convencerán liClCncla. 
351 
^ F I C A ^ T i n o S 
• en la tarde del día "T ^ 
desaparecido de la c a J L ^ i * 
¡ perrito amarillo ciar* ^ 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de | ^ ^ " ^ ^ t e r t r ^ ? ^ 
diámetro por 125 pies de ^tura, | ^ e n c o n t r a r l o ^ 
doble y treble remachado, D u t t - i - n . i n u a m e m ^ poV^,: ^ 
strapped. con planchuela de 'ti. 
VA' en parte de abajo hasta i n U E G O ^AE- QVE TKNd 
5!8" en la parte arriba. Capacidad rha* n e g r a l 
6 meaos, avise a lo;' 
M-2003: Muralla 71 mín 
larán 10 pesos. t0! 
789 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
o í » * 
TK E H D E E A V A D O : COMPUESTO 1)E una ^lanoba cilindrica de 4 y me-I dio pies; otra de 2"; otra grande de m:i-
ino: un jrparato de cuello.'j una paila 
T o f í f r m n A.f i f l^? ' l"»̂ ?1 almidOn; un aparato UÜ Blau-Üas. leieronn A - D U O . ! ' J.os cilindro3 ]iara Kas; „nv v i d e r a do 
vapor de |9 H. I ' . : una iql]t|a>»j de vapor 
v transmisiones. i 
gne en Soledad, 
tif loará. 
841 
16, a n t i ^ ° e 
X T O V I L L A S : D E NUEVE A DOCE MT-
sos, buenas razas, de lecbe, te coni-
pran hasta 50. Precio y condiciones. Apar 
lado 53, K. Fernández, Guanajaj. 
455 14 en 
s E M:NDE UNA YUNTA D E TOBO!», 
PARA INMEDIATA ENTREGA 
1 taladro radical * 7 medio pie*i 
E M P 1 Í E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N 
1155 11 • 
M A O Í T Í N A R Í A 
ri \AQUIGRAJFO--3XEOAKOGRAFO. S E 
JL solicita uno, competente, en idioma 
Castellano. Se requieren buenas refe-
rencias. O'Reilly, 11, Departamento 306. 
010 13 e 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADER 
f T K A S E S O R A , «SPASOLA, DE ME-
1̂ - diana edad, de}«>u colocarse de ma-
nejarlora. Práctica on los niños. Infcu--
uinrrm, en Jesús del Monto, calle Rooru 
gue/., 123. 
1171 11 e 
Sa solicita una criada de cuartos, que 
sepa cumplir su obligación. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Calzada, entre I 
y J . Vedado. Al lado de la barbería. 
Manejadora. Se necesita una, de me-
diana edad y que tenga quién la reco-
miende. Informan, en la calle S, nú-
mero iS , esquina a 11. 
846 11 e 
En San Francisco, número 22, repar-
te Lav/ton, se solicita una criada que 
no duerma en el acomodo. 
Se solicita una mucharK"tn# de co-
lor, de buenos antecédanla que en-
tienda algo de zurcir. De 13 a 15 años. 
Para manejar un niño de 5 años. Que 
sea de buen carácter y le gusten los 
niños. Buen trato y buen sueldo. In-
formes, mañana y tarde: Neptuno. 
63. altos. (Es para la Víbora.) Tele-
fono A-6850. 
O E D E S E A S A B E R E l , P A R A D E R O D F 
O Ana Itenito, española, de la provin-
cia de Burdos. L a solicita Eladio Min-
(íuito Sanz. Urgrente. Centro Castella-
no. Prado y Dragónos, altos 
10S6 13 e 
Q E iíK^KA SAKKK E7> PARAI>ERO T>V 
Í ? Ma #os Abreus y Hernández, de San-
ta Cr i* de Tenerife, que se supone se 
encuentre en un Inge.ilo de la provincia 
de Matanzas Diríjase a A. García; Ofi-
cios, 00, altos. Habana. 
r g g tt« i 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O del senor Juan Ballestero Otero de 
la Provincia de Lugo, Ayuntamiento de 
Puebla del P.rollon, España. Lo busca su 
hija Perftrta Ballestero para asuntos de 
familia. l>an razOn: Neptuno, 210. Ha-
bana. 
1!) e 
O H - . -KA S A R E R E L P A R A D E R O D E 
O J'rwricisco Parcero Santos, para un 
astuitu de familia, quo le conviene. Lo 
solicita su "hermano Pedro Parcero, en 
i Cristina, número 14. 
I 47*80 13 «n 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos práíticas en ropa 
! de señora y niños. Pagamos ios 
I mejores precios y garantizamos el 
| trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajada, o recomenda* 
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C. 
VILLEGAS. iVúrn. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
bajo, de gran tamaño y clasificados d* •. 
primera. Informes Manrique, 51, entre braao. 
1 cepillo mecflnlco M'xCO"; mesa 16 
pies. 
1 torno cama abierta 80" xuelo so-
bre carro con cBuck de 48" puede tor-
near SO" diaiu. 
1 lote de poleas de hierro de todos 
tamaños, baratís imas. 
Ademfis, otras muchas herramientas 
propias para taller de mecánica. 
Todo en muy 'buen estado como nne„ 
vo. Pnede verse y dan precios en la 
Fundlcifln do L E O N Y Concha y Villana»-
va, Jesús del Monte Oficina Lonja 216, 
Habana. 
13d.-lo. 
Vendo cabillas de acero corrugadas, 
de 1'2 y 5 8. Tengo gran existencia 
y pueden entregarse en el acto. In-
formes: Teléfono F-2115. 
648 15 6 
Q E V E N D E N 220 E L U S E S D E O A L D E -
O ra, de 4 pulgadas, juntos o separa-
dos, a 8 pesos tubos de 18 pies. Domín-
guez, esquina a Clavel, Cerro. 
„ H'IO 6 e_ 
TP.ITI RADORA DE P I E D R A , D E Q u i -jadas de 24"X^3'^ para 250 metros. 
DE P E T R O L E O M E T Z , D E 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTÜCKY 
Tif OTOR 
JJLI -2-, ii. 
I I T O L I N O S P A R A COCO, C E R E A L E S Y 
i*J. pienso. 
F ^ O N K K V DE " Y MEDIA POR 8". 
L>OMBA C E N T R I F L G A CON MOTOR 
i y de vapor acoplado. rOMPRESOR D E A I R E CON MOTOH j de petróleo, recipiente, martillo ba-i 
m 
Sociedad de Beneficencia dt| 
turales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos .Tuntas Generales . 
cribe el artículo 27 del Reei 
esta Sociedad, tendrán efecto 
senté aflo los domingos 16 T 
actual, a las 12 de) día en lo's' 
del Centro Gallego. 5 
i;n la primera se darft lector» »i 
moría anual y se verificará la j 
de la Junta Directiva para 19a 
misión Glosadora de cuentas* T 
segunda tomará posesión la ' 
rectlva y dará cuenta de ss 
citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo di 
en artículo 29 del expresado 
to, tengo el honor de comunit™, 
seCores Asociados como citacite J 
chas Juntas. 
Habana, Enero 2 de 1921, 
fiOO 
(0 el I 
•as 
"i 170, l' jjftt 





Q E Y E N D E E N MOTOR DE E N CARA-
O lio. 220. na máquina de Slnger, Otra 
de desvirar. Un jiuxillar nuevo Junto 
o separado. Monte. 3(W. za/íaterla. 
47133 16 en 
C81 
Kl Secretarlo, 
Eraacisco l i J 
A V I S O S 
Acabarnos de recibir otro gran ^rrenas 3 a»3"^161"38-
i i n i ! T V N A M O D E 3 Y 1 rgamento de caballos de p a s o ¡ J L , motor de vapor i MEDIO KW. , CON . acoplado. 
A K T E S Y O F I C I O S 
- i r - r ' ' - . ; i VISO. ALMONEDA. E L i n t » , 
J 5 • x\. a las 2 de la tarde se remita 
ca
df K p n h i r l f V Drx; « p r n e n ^ l p c O^in i P AI L A HE C O B R E , D E D O B L E F O N - ' 1 } E T R A T O S RAPIDOS ( P 1 C T I R E S IV 
u c r v r i u u L K y . L/Ob s e m e n t a l e s , \ e i n - JT .lo y una centrífuga sobre burro do! i V media telg) para identificación, más 
te jacas y doce yeguas, todos ^ S Í S & S 3 J ! S P & l t a 4 . D E V O i 
y naturales de paso, sanos y bien'1:1 b,a carro' 
J J l . • ^ - i T>OI.EAS DE MADERA, DISTINTOS 
domados, de cuatro a siete anosl r tii/.metroft. 
lt DE 




$200 A $400 G A N A R A 
Mensualmente hsted: Necesito agentes 
representantes en cada pueblo del Inte 
rlor, fijos. Escrrbame usted: remitiendo 
20 centavos sellos. No «<e contesta si no 
remiten franqueo postal. The Transpor-
tation Office Concordia, 97. Teléfo-
no M-4433. 
473.")9 13 e 
 
baratos, más rápidos y mejores que to 
tos, pues el que ôs hace no es un 
aprendiz. Creyones,. 16 por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Kodríguez, de-
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los Consulados es np prtarl v rlp m á c rl<» ci<»fí» rMiavfra«I X¡fv COMISION: COMPRESORES D E A I - pañol y americano. Cuba, 44. No con-
c u a w .y vic m a s u c a i c i c LUdrid'i i ro- trituradoras, motores de vapor, fundirse con las fotografías cuevas. Aquí 
' de gas pobre, de petróleo y de gasoll- se ve el sol. 
na. I 1178 11 «n 
V A R I O S 
AGENTES 
Se necesitan agentes activos en toda 
la Isla, exceptuando la provincia Je 
Oriente, Encrucijada y Habana; pue-
de ganar bastante, envío sello. Pida 
informes al señor Lobato. Suárez, 
120, altos. Habana. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
de alzada. 
Las jacas y yeguas las vende-
mos a precio de moratoria, de 
trescientos a ochocientos pesos ca-
da una. 
El que quiera hacerse de mi 
buen caballo y barato que venga 
a ver estos en la calle 25, númeit-
7, entre Marina e infanta. H J 
baña. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
47137 56 e 
en lo* portales de la Catedral 
conteniendo IKJ cartones de ti 
1 cortinas y 8 gruesas clásticos 
pendientes a la descarga del vi 
loria de Keinaga, con Interteo^lH 
la c,-i;a de, seguros. R. Valdivia, j l 
-2112 : ¿ 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜK 
flOO al mes y mSs vina un buen di 
ffeur. Empiece a aprender hoy d 
"ida un folleto de instrucclta, iqi 
Man le tres sellos de A 2 oentaroi, 
franqueo, a Mr. Albert C. Ke!I;. i 
. Lázaro. 249-. Habana. 
1237 
E N S E Ñ A N Z A S 
T R A D E 
COCINERAS 
O B s O l . H I T A I'NA C O C I N E R A DE1 
O color, «un; sea limpia. Compostela, 
114-A, altos, entre Acosta y Jesús Ma-. 
ría. 
UTO 14 e ¡ 
CJB S O L I C I T A l NA C O C I N E R A QUE 
O sepa BU obllgagión y duerma en la 
«¡¡sa. Informan, en San Miguel número 
283, letra C, bajos. Entre San Francis-
co y Espada. i 
i-'*^ r _ _ 13 e_ ' 
CBOCINERA, QUE SKPA COCINAR," S E J solicita cón referencias para corta 
familia en donde será bien tratada y re-
ribirá el sueldo <i«e merezca, pues no 
importa este con tal de que sepa coci-
nar. I'uede dormir en el acomodo. Pra-
do. 18 altos. 
_ J ^ 4 14 e 
t 1 E b O M C l T A UNA C O C I K E R A , BOB E E 
O da babi tadón y buen sueldo. Tiene 
que tener buenas referencias Empedra-
do. 22. I 
_ J £ I i 17 e_ I 
Q E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A QUE 
O duernia en la colocación. Limpia v 
trabajadora Flores y Encarnación. Cha-
V«, racie1111- Jes"s del Monte. 
, 13 e | 
T ^ N A C O C I N E R A , D E MEDIANA E D A D 1 
que duerma en la casa y una criada 
d« taano para corta familia. Do 9 a 1° 1 
CarloH I I I número 211, alto«. ' I 
_ H í ? . 13 e 
C E S O L I C I T A V NA R I K N A COCINE-1 
O ra y repostera. E s Igual que sea blan- • 
^ . . o * de co,or- prado, 31, altos. 
18 e 
- V - S'>,,,C,TTA I N A C O C I N E R A , P E - ' 
tP n i t / i l a r . Duerme en la coIocacMn 
Familia americana. Obispo, 7. Departa-
mento 322-324. • I 
_ 1 £ Í _ _ 13 e 
O E S O L I C I T A I N A COCINERA^ QUE i 
O duerma en la colocación. Calle 15 en-l 
" e l O y 12, número 472. Vedado 
12 e. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E - ' 
KJ ninsnlar que duerma en la coloca- • 
ción. para una casa de tres de familia; 
a!to« Informan en Neptuno, 70, ¡ 
J * » . , 11 e. ¡ 
Q E S O L I C I T A N I NA C R I A D A Y UNA 
vj cocinera que duerma en la casa y 
ayude aleo S;m Ni.-olá?, 1.16 entre Kei- i 
na y Salud. 
í'̂ ,7 _ 10 e 
T ' X A S E S O R A , SOLA. D E S E A ' C R I A D A 
K J mediana edad, para cocinar y lim-
pieza de casa. Sueldo. 30 pesos v bnen 
trato. L n I'rlmellíjs, letra A, entre Cal - i 
zadM y San Cristóbal. Cerro. 
1^'' l i e 
Q E S O L I C I T A I VA MIMER Q l E S E -
O pq. sus obligaciones. Cocinar y l im-' 
piar casa cbb-a. Dormir fuera. San Lfiia-1 
io. IRt, bajos. 
1110 11 e 
C ' L S O L I C I T A I \ A C O C I N E R A , B L A N -
y~} ca, para familia muy corta. Precisa 
tener buenos Informes. Pagan buen suel-
do. Informes: en La Moda- Americana. 
Sah Lafael. 22 esquina Amistad. De 10 
a 12 a. ni. y de 2 a 6 p. m. 
1112 14 e 
SL S O L I C I T A I N MI CHACHO P A R A aprendí/, de mOOfaUcfl v cerrajorfa 
mayor de 14 años, y tenga "quien lo re-
presente. De no ser así , tjo se presen-
te. Monserrate, 88 y cuarto, moderno en-
tre Teniente Rey Lamparilla. 
g g [ 13 « 
JA R D I N E R O . S E N E C E S I T A E N MON-serrate, 41, uno que presente reco-
mendación de saber trabajar, ser bon-
rado y trabajador, de casa particular, 1 
(no de jardín público), donde baya tra-1 
La.Vado. 
J^Ol .14 e j 
CA R P I N T E R O . I NO QUE S E A U T I L ' para toda clase de trabajos y yue 
pueda presentar recomendación de ca-
sas particulares, no talleres, en quo 
baya trabajado, se necesita en Monse-
rrate, 4, de 3 a 4 p. m. 
_J2«2 14 e i 
PA R T I D A R I O P A R A UNA F I N C A D E la Provincia de la Habana, de 314 de 
caballería. Se solicita un matrimonio, o 
dos bombres a partido, para el negocio 
de siembras menores, crianzas de aves, 
etc., ote. Delbe. contar con algunos re- ' 
cursos, y tener buenas referencias. Pra-
do, 23. D'r. A . G . Domínguez. De 2 a 1 
p. m. , 
__12J5 _ 13 e i 
C E S O L I C I T A UN MCCHACIIO," P A R A 
O bacer la limple/.a y mandados en la1 
farmacia del doctor Bosque. Tejadillo 
y Compostela, 
_12Ó3 13 e ! 
CON 300 O 400 PESOS S E GANAN 10 j pesos diarlos que los emplea, v ma-
nej'a usted para un negocio que estíl es-1 
tablecido y quiere ampliarse. E l qu»j| 
no sepa se le enseiia. No necesito en-
gañar. Lo que necesito es persona acti-1 
Ta Para que es té al frente del negó-
CIO. Cuba, '14, Fotografía de Rodrigue.: 1 
No soy ni quiero palueberos ni brujos, i 
, "TS 11 en i 
SOCIO. P A R A T R A B A J A R E > E X C L C -siva dos art ículos de gran consumo v 
provecho y para prestar la debida aten-
ción a Comisiones y Consignaciones de 
verdadera importancia, se necesita la 
cooperación de un bombre, joven, de 25 a 
40 años, que conozca inglós y que es té 
bregado en el trabajo de oficina. E s in-
dispensabl» capital. Dirigirse al Apar-
tado 29(5 y se darSn informes y deta-
lles. é 
n i 7 n « 
i U X I L I A B P A R A E S C R I T O R I O , JO-
-TJL ven. con buena letra -y nodos do 
contabilidad sf solicita. Dirigirse con PU 
puño y Iptra, a Aparttado 534, meTicio-
nando edad, aptitudes, etc. Sueldo 5SW. 
1166 11 e 
Costureras: prácticas para hacer 
trajecitos de niño. Tallas de 8 a 
14, se necesitan. J . Marsal y Co. 
Muralla, 95. De I a 5 tarde. 
C 10044 15d-28 d 
AG E N T E S , HOMBRES Y M u ñ u S M , pa-ra el interior necesitamos, ganarán 
seguramente ?rt u $K diarios, en artículos 
de fácil venta, enviando un sello ro-
jo a : A. ^Jarcia. Aguila. 127. Líe infor-
inarfl Inmediatamente. 
47120 12 e 
V I L U V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si ouiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimlento, o caanreros. criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obliga'.On, llame al teléfono de esta an-
tigua / acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a tod{>s los pueblos de la Isla 
y trMbajadores para e! '-amoo. 
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 
Taqui^rafín. Mecanografía, Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de Libros, por 
partida doble, routubilldad analít ica, Inglés, ortograf.a, etc. 
Unicos (pie sabemos ensefiar; y retamos a que se nos prnebe lo contrario, 
la C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , implantada recientemente en las casas co-
merciales de Kuropa y América. 
L a juventud, ávida de triunfar, encontrará en nuestros sistemas, la opor-
tunidad más brillante para abrirse paso. 
Llevamos más de un cuarto fie siglo de triunfos. Ininterrumpidos en la 
Enseñanza Comercial, aplicando siempre los métodos más prácticos y avanzados. 
Enseñamos por Correspondencia todas las materia^ antes enunciadas. Ua-
cemos copias a máquina. 
A C A D E M I A ' 'BO V A L " 
SAN MILI l 1». 86-S8. T E L . A-6320. HABANA. 















'ACADEMIA VESPUC10" ta 
En tata Academia se ense 
qulgrafía, mecanografía, ar 
bujo mecánico. Precios bajl 
loca gr-'ttuitamente a sus 
fin de ci./j>o. Director: Pio( 
man. Concordia, 0< ; *Ji». 
47061 
A C ^ D E ^ I A CASTRO 
! Clases de Cfilcu'o f Tr"5cdurlB d» 
! bros, por procdlnile'jto,'' rooderadíi 
! hay clases e£p<3".-¡-i'.ct pm* ilepcnd 
del comercio por •* coche -oDrínao 
| tas muy econfiml- K»' Dlrtutor: 
do L. y Castro. Luz. 24. «itoa 
JOVENES ESPAÑOLES 
A P R E N D A N A B A I L A R , por Profesora 
Abora estamos c^rca de los Carnava-
¡ les. No deje para última hora el apren-
I der. Ahora es el ' 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquIgraío-mecanOgraro éu ejr»-
fíol. pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le TH-
rantlza su sprendlzaje. Baste saber que 
SE VENDEN 850 MULOS 
tleuipo, antes que se; tenemos 250 alumno» de ambos sexos 
Pn«fL 5- suí!.an, l0!S^Prel?Jos-' dirigidos por 16 profesores y 10 suxilla-
v f l - ^ h n H Í i , ZL*0* '^01 ' r.0K,e"S<•tep• re9- De IM « h o de la maflana basta 
A\ *h T "i?1liy-,I.aS0'D^l0,fan*ilas d l « 'l« Ja noche, clases continuas de 
i l c n i ^ t ^ gramática, aritmética paral 
v colectivas. Enseño en 4 clases, f aran- ¡ 0eperidl,n'tes8 ortoKrana. redacción, ln- , 
ei plés. francés, taquigrafía Pltman y Or« 1 
Enseñanza práctica y rapiiU 
Sombreros y Corsés. 
D E A N I M A L E S 
tizado. Informan: Morro, 58, 
AVISO. S E V E N D E N OOS recién paridas. Inforuían: 
71 Víbora. IJino Doplco. 
1220 




Acallamos de tener ofrecido por núes 
tra oficina principal en St. Louls, Mis-
¡ sourl, ochocientos cincuenta mulos : 
precios muy ventajosos. Y los cuales te 
nemos el gusto de ofrecer a nuestros | Aritmética, Algel 
clientes a precios muy baratos. 
Aprovechen la 
S l ^ ^ ^ P ^ ^ ^ . ^ A a,,í1?tf.1-J5?- i flana. dictáfono, telegrafía, bachillerato. villa. Todas las noches, de 8 a 10 y media. 
P R O F E S O R A 
17 e peritaje mercantil, 
- . _ i quinas de calcular. 
mecanografía. má-
Usted puede elegir 
E L ALGEBRA 
I la bora. Espléndido local, fresco y ven-
j tllado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
Trigo- f,rosI,ecto • vis í tenos H caalguler hora, 
nometría, í'ísica. Química. Cursos con A«ademla "Manrique de Lara." San Ift-
pocos alumnos, profesor Alvarez, lnl-¡ na^lo. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
oportunidad de conse-1 dador de la | podra do. Teléfono M-27e6. Aceptamos ln-
guir mulos buenos y bai«toa! | ENSEÑANZA CONSULTIVA ¡ S o . ^ u ^ ^ T T o s T a d r ^ 8 ^ S S 
También para el día 11 de este mes | w v - " ^ milla que concurran a las clases. Nnes-
surtido de' Estudíese usted los temas fáciles,; tros métodos son americanos. Garantiza-
Vlnlendn de las I?nga » ™nsultarme los difuiles, y me-imos la «.-.seflanza. San Ignacio. 12, al-
31 diante la Enseñanza Consultiva, domi- 1 
t nará el programa oficial, sin interrum-
¡ pir sus ocupaciones. Monserrate, Ui7. 
i 1068 » t 
esperauos recibir un gran 
vacas do razas lecheras 
razas Jersey Ilolstein y Guernsey. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
HABANA. 
tos 
C5S 31 t 
6i; 13 • 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 13 
' a 25 litros. 
10 toros Holsicin, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nueva; reme' 
sas. 
VIVES. 149. Tel. A'81?2. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ P I E C E H0» MISMO 
\ M . •sírt r.L\eh:':,'*.:4. 
LA si r del Ce 
A T K S . M A R K E V , 
ATX fesional de taquigrafía e inglés. Ca-
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antlgu', y acreditado Colegio que 
por sus aulas han pasado a^ímnns que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
l K' i» KA Y P R O F E S O R A S 
olegio L a Inmaculada de las Re-
¡ liglosas Paslonlstas. sito en la callo de 
i Pocito, nfnneio 11, "Víbora, tienen el bo-
i ñor de avisar a usted que este Colegio. 
va a cambiar su nombre de L a Inmacu- . . 7, 
l iada por el de Colegio de Santa María \ ^ ° s * ^ * 3o8 *,,e .?.anc,0- etc • ofre-
1 de Guadalupe, Habana. i £ * 103 Jftfj** d« lamilla la seguridad 
| 1070 1" e de una s61,da lnstr«ccl6u para el Ingre-
I "- I 80 en los Institutos y Univeraidad y una 
P R O F E S O R A P R O - perfecta Preparación para la lucha ñor 
la vida. Está situado en La espléncnJa 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a, una cuadrn de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
ma?ri.ríjca sltuacifin lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor ventila-
dos dormitorios, jardín, arboíetia, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: B: 
HabaL.-. 
13 
Por ei m )derno sistema w ^ P ' J ' í 
reciente v aje a Barcelona obtoTO" 
tulo y Dli 'on». de Honor. La en-' 
de s o m b r e . e s completa; . l 0 \ „ ^ 
alambre, de paja, de espurtrl sin «-
copiando de figurín, y flores «" 
dista, f i 
Sra. R. Giral de Mendex-




! He 14, número 9, Vedado 
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QI I E R E r S T E I ) A P R E N D E R R I E \ 
FRANCES, INGLES, ESPAÑOL 
\ A T A A 
PARIS-SCH00L 
MAN ZANA-GOMEZ 240. A-01ft4 
Monsieur et Madame B O E Y E R , Directores i , , » ^ista y Primera, Víbora 
Te'éfono I-lg&4. 
AL COLEGIO . . 
47478 en 
c , . , v i . r (ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
h l j o v e n , c u b a n o . V a l e n t í n U > n - ¡ Acadtmia Modelo, umea en ,n !ysa en 
Academia de inglés "ROBEK 
Aguila, 13, altoi. ^ 
Clases nocturnas, C Pe3.0,.(5̂ n 1» 
Clases particulares por el M-jT-Af 
demla y a domicilio, i Hesea usté» 
der pronto y hlen el l'l'0111^! 
compre usted el MK^ODO fu e 
UOBEUTS. reconocido «N'TE^', M*1 
el mejor de los «métodos 
i publicados. Es el ú " ^ , * ^ 
par sencillo y « " ^ i ' r * ] 
podrá cualquier per,on.a u» «í 
co tiempo la lengo» •r | ' | | t l c«-*• • 
saria hoy día en est^ Kepflh"c»-
cié.n. pasta $1-0A 0 1 
47 m ACADEMIA MARTI 
Corte y Costnra. Directora» 
Giral y Hevia ^ ^ 
Fundadora de este E!stei?* ruJi»''.^ 
n;i con medalla de oro y P' de0CUl J 
de la Central Marti y liva .̂m 
me autoriza para Prepa'7¿.i6n «LT! 
ra el profesorado cc.n desP?SÉ 
de Barcelona. La ammn» ¿qj wE 
primer mes. pnede "'l i2Ses 
en la misma. B«s d^n ^ír^grnOw 
alternas por el sistema 90& j 
especiales para te^1",?^- par» ^Zií 
po; se preparan " ' ' 
A 
válp-r Parido 18 a ñ o s íif* f á r d f - Habana Directora: señora Pavón. | m en es de Instruco lónl ZaiCZ r a r a o , I U dilOb, ue V.drac ¡Tengo credencial. Corte. confec-Ii'm »»>m- tenia de Mlss Grelt. I 
ñ a s . Cub a , s a l i ó p a r a el Cn\f*am\hceTL'fi- cors(,s. C^n especialidad y garan-v^uic^iu, tizada esta enseflanza. Tarabiín pintura. 
* S r K i i l v l í i H " manrlafJn nn» nii<»í-i bor<iadof: - toda oiase 00 labores'en gê  OCnUiyKHI , m a n a a G O pOI nuea- j neriii. Uevo 25 años ile práctica en cun-
Costureras: se necesitan, pracit-
cas en trajes de niño, estilo hom-
bre y para ropa señora. Si no 
son prácticas qm no se presenten. 
J . Marsal y Co. Muralla. 95. De 
1 a 5 tarde. 
C KXm 15<l-28 d 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
Se gana mejor sueldo, con menos tra 
P.ajo que en ningún Dtro oficio. í . „ N n p v a Ynr lc n a r a : ^ec, ionea Keneral. Habana,' « . etitr» K B L L Y le ensefla a manejar y _to-i i r a s OlICinaS en INUeva 1 OrK, p a r a , o Reilly y San Juan de Dios. So da tí-
se va a domicilio. ! yr) , 
titulo y una buena coloca- ' J l • ^ D c ^ 1 ~~- - — 
B e e r s & L o 
MR. 
do el me^-anlsmo de los automóviles mo- i 1 ' . D 
demos. En corto tiempo usted puede, e s t u d i a r ing les , c» or q u e "O nace" 4Y<52 
obtener el í l     l  • 
•MÓB. Ea Escuela de Mr. K E L L Y es la 
unka en su clase en la República, de 
Cuba. 
t m   iss relt. 




CURSO RAPIDO DE W 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
usted lo mismo?  
O'Reilly, 9 y medio. Habana, y 
1152-4th Avenue, New York. Est. 
Director dt esta gran escuela .es el ex-1 1 9 0 6 
Pfrto más conocido en la Repflbllca de 
«ruba. y tiene todos los documentos y j 
t í tulos expuestos ^ la Tlsta de c san toa j 
nos rlsiter. y nalerza comprobar sas ' 
C2! 7d.-r 
I Academia del doctor <-''1 'T nei**' 
BAILES. PROFESOR MARTI ~ ! fi™* < B B < * H * 0 * * * & * 
Enseñanza prfictica de los bailes mo J ^ ^ / ^ rpe¿ol ^"d' •,7- ^ ^ 
LU i-ritos. BAILES 
dernos. Clases exrlusiramente indivi-
duales. También clases particulares y a 
doroícIHo. No es Academia. Informan : 
Acullá, 101. bajos, entro San Mipuel y 
Neptuno. Teléfonos A-6S:j8, A-8006. 
437 10 e. 
ACADEMIA PARISIEN 
al 
a .usted que vaya 
donde le diga nqje se en-
no se deje engafiar. no dé 
ORAN E S T A B L O OE B E R R A S de LT.Cn» le aconseja 
Belaacoam y Pocito. Ta». a,-4Sia los locares 
Burras criollae. • ^las del raTs. con sor- ' seña pero 
vicio a domici'lc o en el establo a to - in l un -rentavo hasta no visitar nuestr* 
oas horas de1 día y de la noche, paea; Escuela. 
, tengo un s*-vicio especial de mensaje- ' Venga boy mismo o escriba por un 
| ros en bicicleta para despachar las 6r- I libro de Instrucción, jtratls. 
Tengc sucursaliss 'en Jesús del Mott- E S C U E U A H J O M O V I L I S T A 
te. en el Cerro. <?n el \ Vedado, ralle \ < É-k' » » * ¿ A a « * 
y 17. y en Ouanabacod. calle Máximo • L A R A l í A W A 
Gfin.ez. número 100. y en todos los ba- i 
SAN LAZAKO 249 
M n v r i t v A lodo ser humano, y especialmente _ MR. IvLLLY ¡actual hombre de negocio», de asiduos no, 
| quehaceres, así como a la hacendosa mu _ _ 
toflosijer oficinista, es un aliciente indlscuti"! 4 C A l > K M Í i n 7 í O M Ü t C l O fiA ( iRAV 
SEÑORITA IMOUE8A DF>KA dar 
ases de inclés. Informan en Nentu-
100. K\ Colegio. Teléfono M-U07. 
8W 16 en 
Co-te y conf^ccWn- ««J 
rantiza la enseuam.a ae 
1 ses. Cestos y flores. , 





ble la expansión. Los típicos elerolnloJ i >A A^»TI I -
bailables del t ío Sam proporcionan íü1 KI <?Ue >• "t}™';™ 9. 'V edad o. i 
tratamiento mús eficaz L . ^ L a hora co- J l a 1° dar.an Pr,nriPio 'as clases noc-. 
nocido a los neuróticos v recab-Hran-í í . ^ ^ 8 "íf »I1it"l*"« 7 contabilidad, ga-
les ffvi'los de U expansión conci iSdo ^ ^ " d 0 i ^ enseñanza en dos me-1 
¡ra. Previo a su ac^ietln.len "o Vnb'ial' ^ a T ^ CjKS?^Se,ÍJL¿J 8 a, l? . m-
•- -a mas detallen, diríjanse al Director. ( Wl 12 e | 
no A-4810, que serán servidus inmedia-tamente. 
lOlfl 33 • 
Todos los tranvías (Tei Vedado pasan por 
VUENTK A L P A R Q U E L)»* HACKO 
en los diferentes h o ^ ' c l ' G b s 0 Calino ' I>aJ 
Carnavales, etc.. debo usted comunicar < 
con el Conservatorio ••Sicardo". A-7!ir> 
de S 1;2 a 10 1|2 p. m.. exclusivamente.! 
t rocedientlo as i a encauzar el consecu^n PKOVF.SORA T>E ta inglesa IDIOMAS: S K S O R l -con mucha experiencin en servicios para r-•.- , su profesíén. ofrece suf t L ^ m - i-rnf xvnír? ^ V ^ 1 3 ^ APar- ''ar clases de Inglés, francés v castella 
tado I©...,. 1 2Vl,'i?ms- ^a'-tre de Dan- no. en domicilio. B(1 casa o col¿gios Ri£-
adetes cubanos. | ñas refer«nria8. Revillaglgedo, 1?; alto^ 
ICKll 12 e ' 




MANZANA DE « „ 
TELEFONO A - l ^ ^ K . 
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[ d« Dv . - ^ r f ^ L ? £ A ^ c a d a de criada o 






• ' ^ f d S a f o r ^ e s T Aguila. 104. 
¡íiB5íOKA, i D E ^ S t E 
13 e 
¡ r o o i . o o A K U X A m a m N -
.rrenir, 7. 13 « 
1>A JOVEN, P A R A MA-
?B o criada de cuartos Infor-
Jh-etedora o <• esanina' a 13. Informan 
^ « e ^ T e r / f r n o F-1819. Vedado. 
j £ ~ ^ 7 r f Z ~ v > ^ ¿ o \ r . s ? v s J O -
0rBE«-f-- ñog j e edad, españoles, 
*Ten do s^vicio doméstico. Informes: 
gf*,^ Departamento 10. ^ ^ 
0-U r í r C F - V N A JOVEN P E N I X S U -
r ra írlada de mano Lleva tlem-
pals Informan, en Consulado. 
;ADES 






















de se reí 
rga 
e!C/^ítCHACHA. r E M N S U E A R , D E -
STX* •„,ni,í.rSe de criada de mano o 
I L ^ o r a en casa de moralidad. Tle-
P ^ í í n l s referencias. Informan: V i - , 
^ A bajos: babitación, & ^ ^ , 
líoe . : — 'J — ZZiTl COLOCARSE I NA JOVEN, P E -
I r ^ f n l a r de rrliida de innnes o ma-
^Ldora eri cii.«a de moralidad. Iníor-
B f o b r a p í a . *• 13 • i 
î ft . ¡ 
'TTíTrAN COLOCAR DOS CRIADAS, 
i ? riTMilare" de criadas de mano o 
Sajadoras. Calle 23 número 42, entre 
13 e 
12ii —-
B í JOVENES, R E C I E N L L E G A D A S 
fgL Kspafia. desean colocarse de ma-
U.Hor s o criadas de mano. Son ca-
Kas'con los niños y tienen quien 
Cnda por ellas. Informan: Vedado, 1 
Err» v '-'«. casa de madera, 
23 18 e _ 
"DESEAN COLOCAR DOS C R I A D A S 
la mano que salben su obligación, 
eninsulares, y llevan tiempo en 
j . Una para cuartos y otra Parí, 
aedor Informan: Teléfono M-3047, 
f**' *' 13 e 
DESEAN COLOCAR DOS J O V E M > , 
'españolas de criadas de mano o do 
[«ríos. ViaJ,n a cualquier parte. Sa-
IM su obligaclíín ralle 10, numero 171. 
j»ltai-ifln, número I.'!. entre 17 y 19, 
1230 _ 13 e 
T)f¡SEA COLOCAR UNA JOVEST, 
[V tipaoola, para un matrimonio solo, 
B é« ninnejadorii. Informan: Salud, 160, 
Ntre Oquendo y Soledad. 
1237 13 e _ 
CE l)K>KA COLOCAR E N A J O V E N , 
[|j penlnsiilar. de criada de mano. Sabe 
•naplir con su obligación. Informan en 
fS Cerro, calle Cruz del Padre, núme-
CHAÜFFEÜKIT) '^ 
13 e 
onder hoy mü 
nstrucciñn. 
2 centaro ,̂ 




OOLOOARSE l NA Ml'CUAClIA, 
nsular para- criada de mano o 
ora. Da Ibuenas condiciones. Ln 
: calle Castillo, «3. 
14 e 
n E8EA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -a, de criada de mano o de ha-
L Lleva tiempo en la capital, 
lormcs si los desean. Berna-
u. 1». 
1272 14 e 
SEA COLOCA): UNA ESPASO-
• criada do mano o de cuartos, 




ra. aritmétln 7 
; bajisiiuos S* 
: Pio( 
T'>A MICHACHA, PENINSCLAR, DE-
U ara. colocarse ea casa de moralidad, 
a ruarlos o maneyadora. Tiene reco-
IHenílniones. Informan: Maloja, IRO. 
13 e 
5A COLOCAR UNA JOVK.V, 
lar para criada de cuarto o 
'. Belascoaín, 11, habitación, 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 1 mano, una joven peninsular en casa 
de poca familia. Informan: Cuarteles 4 
, 11(r- 11 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA MLCHA'-cha, para acompañar a una señora o 
•1*0 análogo. Informan en Antón Re-
cio, su. 
™ * 11 e._ 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar para acompañar señora o para 
manejar un niño; es instruida. Infor-
man : Cuarteles, 4. 
_H2S n •. 
O E DESEA COLOCAR CNA JOVEN 
O peninsular, de criada de manos In-
forman: Sol, 29 y 21, entre Inquisidor y 
San Ignacio. ' 
a s n 
T>ESEA COLOCARSE UNA MUCKAI 
XS ch para criada de mano; tiene re-
ferencias. Informes: Durege, 5 a todas 
horas, e r l rc Knamorados y Santos SuA-
rez. 
1098 n e. 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES* 
paflola, muy formal, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: calle Car-
men, número 4, Uabana. 
_ 1064 • jo « 
TRES MUCHACHAS RECIEN LI .EOA-díis, desean colocarse de criadas de 
mano, en «-asa particular; una de ella« 
ya sirvió y conoce un poco el servicio 
doméstico. Darán razón en Carmen. 6. 
. i20« 11 
TWO EGLISH SPEAK INC COLOSED glrls needs possition as landness 
mald or cook vrlth an americans family. 
Adress. A. I>. Calle C, entre 8 y 4 Bue-
navlsta, Marianao. 
1137 11 e 
. 1 DESEA COLOCAR INA JOVEN, I >-
O pañola, de manej'udora o criada de 
mano. Tiene buenas referencias. Suárez. 
2, altos. 
1183 11 e 
D f EA COLOCARSE I NA SEÑORA, de mediana edad, para acompañar 
una señora o para manejadora. Entiende 
algo de costura y de cocina, o también « ara cuidar algunas niños. Informan, en laloja. 180, antiguo, entre Gervasio y 
División. 
1142 12 e 
DESEA COLOCARSE ( NA JOVEN DR criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas donde ha 
trabajado. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Florida, m. 
1114 . ' 11 • 
T^NA MUCHACHA PENINSULAR DE-
U sea colocarse de criada de manos o 
manejadora. Tiene (buenas referencias. 
Informan en Peñalver, 16. 
1030 11 en 
SE DESEA COLOCAR PARA CRIADA de mano o cuartos, una muchacha 
peninsular, para corta familia. Infor-
man : Aguila, 291, esquina a Misión, bo-
dega. 
802 11 C. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN R E -clén llegada, de manejadora o cria-
da de mano. Sabe coser un poco a la 
máquina. Someruelos, 17. 
007 i 11 e 
SE DESEAK COLOCAR DOS JOVENES, españolas, recién llegadas; una de 
criada de mano y la otr:» de manejado-, 
ra. Juntas o separadas. Tara- más infor-
mas; dirijirso a Zequeira. 107 y medio, 
Cerro. 
434 14 e [ 
JOVEN, PENIN Sl 'I iAR, SE COLOCA con buena familia, ('riada de mano 
0 manojadora. E s práctica. Tiene ga-
rantías. No sale de la ciudad. Haba-
na y Amargura, bodega, informan. : 
086 _ 1 1 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, PARA manejadora o criada d^ manos. Jus-
ticia, 60, informan. Luyanó. 
043 11 * _ 
DESEA COLOCARSE INA E 8 F A S O L A de mediana edad para hotel, con mu-
chos años de práctica en los mejores 
de la Habana. Informan en Amistad, nfi-
mero 52, altos. Teléfono A-S381. 
510 12 en_ 
Q E " D E S E A COLOCAR UWA JOVEN, 
VJ peninsular, de manejadora. Tiene re-
ferencias, o criada de mano. Informes: 
Suárez, 82. Teléfono A 5104. 
a7fl 12 e 
. T 0 2 l 5 f E?pASOL. SE OEREOE UNO 
1087 ' 13 e. 
T P L * « K l S [ ¡ *E>I>SULAR QUE SABE 
su obligación, se ofrece para criado 
ní.=anVlrrero- >,0 ^ene Sondes pretenslo-
Informan: Teléfono M-3097 
11 e 
COCINERAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , 
^ peninsular. Sabe cocinar a U espa-
5 ^ >' v la1crÍ0lla. Tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informan: Troca-
dero y Monserrate, depósito "de taba-
cos y billetes de lotería. 
1215 13 e 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL, CON buenas referencias do las casas don-
de trabajó, desea- colocarse con familia 
etSTeléfonoTMd-s-0ralÍdad- f o r m a n en 
_1094 ^ „ e. ! 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN JA-
O ponés, de ayudanta de chauffeur o con 
un caballero que tenga máquina; tengo 
título y sé manejar; preguntar' teléfo-
no A-S7S0. 
_2S¿Í . J U •• 
C E OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR 
O para casa particular o de comercio. 
Con buenas referencias. Lealtad y San 
Láraro. Teléfono M-10G2. Venta de bi-
lletes. 
10*7 11 en 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-nlco, para casa particular o de co-
mercio. Neptuno y San Nicolás café 
Luis Quesada. 
17 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE Z.IBROS, CON MUCHA práctica y buenas referencias se 
ofrece para trabajar por horas o tod i 
la tarde. Para más informes dirigirse 
a J . A. Cossío, Industria, número 17° 
1038 #p 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
"1 TATRIMONIO, J O V E N , SIN NISOS, S E 
-"A ofrece. Jardinero y cocinera. Los 
dos son viejos en el oficio. No ganan 
sueldo chico. Con gran referencia. Re-
parto de Columbia, calle Consolado, es-
quina a Hoparra, puesto de frutas. Pue-
de por escrito s i le conviene. B . A. 
964 17 e 
JOVEN PENENSULAR, SE OFRECE para- cortador de camisas o segundo j 
dependiente. Informan: Lamparilla, 74.1 
portero. 
8S0 17 e. 
O F I C I A L 
C E DESEA COLOCAR UNA I.AVAN 
<J ra en casa particular. Lava bien y 
es ligera. Desea ganar 8 pesos. De S 
a 12, San Joaquín, 84, entreVIgla y Cris 
tira 
10C7 11 e 
Enfermero graduado o practicante, de-
sea colocarse. Informarán, Hotel Lai 
Villas; Egido, número 20. 
12 e 
T I N A SESORA, PEH1NSULAR, DESEA 
^ colocarse de cocinera. Sabe su obli-
gación. Sueldo, de 40 pesos en adelante. 
Informes: San Nicolás, 54, {bodega. Te-
léfono A-5057. 
"OI U e 
XTNA BUENA COCINERA Y REFOS-tera, española, que sabe cumplir muy 
bien con su obligación. Desea colocarse 
en una buena casa, ganando buen suel-
do. Informan: Aguacate. 82. 
1100 _ 13 • 
U NA ESPA5fO¿A. DE MEDIANA EDAD, desea colocarse je cocinera No duer-
me en la colocación. Factoría, 50, azotea. 
110» l?. e 
SE DESEA COLOCAR COCINERA PE -njnsular. Cocina a la criolla y a la 
española. Hace varios postres. Gloria. 
20. _ 
— ^ - T LEVO TODA CLASE D E EIBÍBOSV 
TATRIMONIO P F V i v s r T AH r n v abertura y demás gestiones de oflcU 
M b u e n ^ inf0oVmePsÊ ^̂ ^̂ ^̂  £nl%™nt* ^ r ,a Corra. 
^47(m6 ' 15 e. 
A LOS ADMINISTRADORES D E IN(, K-nios: Tengo buenos trabajadores que 
j ofrecerles, para toda clase de labores en 
I el campo. Wm. T. Kintoro, Mercade-
I res. 10, Habana. Apartado 2495. 
I _913 11 e. 
' i r O D I S T A . P A R A CONFECCIONAR 
ITX ropas de lujo de señoras a precios 
módicos. Ha sido profesora varios aflos 
de cort* en una de las mejores Aca-
demias de París y Madrid. Diríjase a 
Oficios, 68. altos, señora Rubio. 
47054 30 e 
Osrj RODRIGUEZ SEOANE, OPERADOR 
*t de cinematógrafo, con catorce año J < 
«le práctica, carpintero de oficio, con! 
práctica el escenario, ofrece sus ser. I 
vicios en Acosta 1 y 3 Habana. 
47320 ' 13 ene 
Se desea colocar un joven, práctico' 
en toda clase de trabajo de oficina, 
rápido mecanógrafo y para ayudante 
de tenedor de libros. Informes: Te-
léfono 1-3022. 
ne 11 e 
C 750 lt ind 10 • 
Joven, peninsular, con referencias in-
mejorables, se ofrece para trabajar en 
almacén de cualquier giro, menos ví-
veres. Dirigirse, a Lamparilla, 74t por-
tero. 
879 17 « 
El la es cocinera repostera y él para 
criado de mano, portero o cosa an&lo-
ea.. Salen al campo. Informan: Hotel 
Las Villas, Egido 20. 
1260 1.3 e ! 
T T N A 8 E S O R A , B L A N C A , D E S E A CO-
yJ locarse de cocinera. Tiene referencia 
y sabe cumplir con su obligación. Ca-
lle 25, número 20^ entre Daños y D. 
1352 13 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -ra de color. Solo para cocinar. Tiene 
buenas referencias y entiende de repos-
tería. Sueldo, 40 pesos. Domicilio, Si-
tios, 57, Habana. 
1343 13 e 
C E D E S E A COLCHAR D E C O C I N E R A . 
O no tiene inconveniente salir al cam-
po, entiende de cocina americana. Para In-
formes, a las 4 p. m. Puentes Orandes 
nrtmero 50, cuarto número ü, calle Ueal. 110S ^JtL-, 
MATRIMONIO SIN HIJOS, PERSONAS jóvenes y de esmerada educación, 
se ofrecen para cocinera y él para cria-
do de mano u otro trabajo Desearían ca-
sa respetalble y Sv moralidad. Han tra-
bajado en buenas casas en Madrid, sin 
f»retenslones de sueldo hasta no vean lis aptitudes. Para informes. Oficios, 
68, altos. Pregunten por Garclai. 
1326 13 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O M . N . 1 S-
O pañola, );ara cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación. Je sús María, esquina 
a Cuba, número 27. 
1163 11 « 
S i s OKA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse de cocinera. No tiene incon-
veniente en hacer la limpieza siendo un 
matrimonio solo, si el sueldo lo amerita. 
L'leva tiempo en el país y tiene referen 
cías . No duerme en la colocación. In-
forman, en Concha esquina a Velázque^. 
bodega. Jesús del Monte. Preguntar por 
Cela. 
1170 11 • 
TE N E D O R DK L I B R O S A N A L I T I C O y competente, se ofrice a plaza fija 
o por horas, éxperto en trabajos de 
oficina en general, corresponsal y calcu-
lista. Referencias de primera clase. A 
Sardiñas, Neptuno, 98. altos. 
J W __17 
TE N E D O R DE L I B R O S Y MECANOGRA fo español, de mediana edad, se ofre-
ce al comercio en general, para toda cla-
se de trabajos concernientes a la Ley 
del cuatro por ciento. Escribir a T. 
Pérez Alonso, Amistad, 83. 
870 16 en 
A L COMERCIO: P R A C T I C O TI 
-Ti . dor de libros y cajero, con referen-
cia» y garantías de todas clases, soli-
cita empleo en una importante casa co-
mercial. Avisen al teléfono 1-3376. 
_855 ' _ 14 e n _ 
SE L L E V A N C O N T A B I L I D A D E S POR hoi-as. Diríjase, por escrito, a Q. A l -
va rez. Apartado 301, Habana. 
18 en 
T'ENEDOR DE L I B R O R S Y CONTADOR se ofrece para llevar libros por ho-
ras. Domínguez. Apartado 1650. 
13 e. 
Aviso a los empleados del comercio 
Teneduría de Libros, cálculos mercan-
tiles, aritmética elemental. taquigrafía 
Pitman y mecanografía pueden ustedes 
aprenderlo desde su propia casa por el 
nuevo y cómodo sistema de enseñanza por 
correspondencia. Envío prospectos y 
precios al recibo de cuatro centavos en 
sellos de correo Tomás Potestad: L u -
yanó, Cl-A. altos Jes'is del Monte Ha-
baña; Agente de la Academia de Co-
mercio Itoosevelt. 
589 12 «. 
EL I A S ACOSTA XANEGAT, MECANI-CO instalador. Me bago cargo de to 
das clases de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparación de 
inodoros y demás trabajos concernien-
tes al ramo. Especialidad en colocacionss 
en lámparas de cristal. Trabajos garan-
tizados. Precios módicos. Oficina: Ve-
lázquez. 10. Teléfoncr'A-3134. E n la mlsmn 
se compra» cocina de gas, ventiladores, 
cañerías y tuberías de todas clases. 
1031-32. 11 en 
\ L 0 8 A G R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O en injertos, podamientos y en siem-
bra de plantas de todas clases, jardine-
ro especial y técnico, ofrece sus servi-
cios en cualquier parte 3e la Repúbll-
«•a. Escríbase a : A E . Sulberland. E x -
perto Agriculto»- ?. exborticultor técnico 
de la Estación Agronómica. Calle 4 nú-
mero 2. Santiago de las Vegas. 
4.'aav 14 e. 
' ^ballero, peninsular, práctico en es-
critora y contabilidad, con bastante 
ortografía. Sabe escribir a máquina. 
Desea colocación para oficina o cosa 
análoga. Para informes: calle San Lá-
zaro, número 342. Felipe Alonso. 
Igt 12 e. 
A VISO. SI ALGUNO D E S E A H A C E R casa de madera por poco • capital, 
infórmese de su carpintero en Oficios, 
76, vidriera de cigarros y no perderá 
el tiempo. 
657 13 • 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , CON B U E -
vJ ñas referencias, práctico en el cor-
te de camisas, pantalones, etc, se ofre-
ce para cortador; para más informes: 
Lamparilla, 74. portero. 
881 17 «. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Tercer Trimestre de 1920 a 192 L 
Se hace saber a los señores címtrllr*--
yentes por el expresado concepto, qu» 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
quedará abierto desde el día 12 del co 
rriente mes, hasta el 10 del próximo 
mes de Febrero en los bajos de la ca-
sa de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos los días hábiles, de 
8 a 11 y media a. m.. y d© 1 y media a 
3 y media p. m.. exceptuando los sábados 
que se verificará de 8 a 11 y media a. 
m., según las condiciones expresadas en 
el Edicto que se publicará en la "Gaceta 
Oficial" y -Bolet ín Municipal"; aperci-
bidos que si dentro del plazo expresa-
do no satisfacen los adeudos Incurren 
en el recargo del 10 por ciento y se con-
tinuará el procedimiento connforme so 
determina en la Ifey de Impuestos Mu-
nicipales, poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que-, los re-
cibos de las casas comprendida» en el 
casco de la Habana cuyas iniciales sean 
de la A a la M y a los barrios de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó se 
encuentran en la colecturía número 6, y 
a los de la M a la Z y Barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca. Jesús del Mon-
te, Puentes Grandes y Vedado, en la 
número 3. donde deben solicittarlos pa-
ra su abono. 
Habana, Enero 5 de 1021. 
(f.) J O S E C A S T I L L O , 
Alcalde MunlcipaL 
C322 6d. 0 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
L 
PARA LAS DAMAS 
LLAME AL 1-1064 
si necesita arreglar o limpiar su 
cocina o calentador de gas. Hace-
mos instalaciones eléctricas. Fer-
nández y Hermanos. Rosa Enrí-
quez, 85, Luyanó. 
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"KA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
¿rle de ''llat,a (le mano o de 
ios habe su oblicación. Tiene reco-
in n nes' ^ 'H misma se ofrece una 
-n ueijada para criada. Trattar, Je-
"""•ino, I I . No tarjetas. I 
, 13 e ! 
¡í PENINSULAR, DE MEDIANA 
j ^ •. desea colocarse de criada de 
" ,, e *!°8er bien y cumplir con uu 
acum. Tiene quien la recomiende, 
í.., eí,1("al,e Esperanza, 137, entre 
wn y Figuras. , 
_ 13 e . 
rbV'rnC?/0?,ACI0N ÜIÍA MUCHA-
m rerlf-n llcKada de España, tr:i-' 
£ Jnfor,nan: Carlos 111, núme- | 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
UNA S E 9 0 R A , D E L PAIS , D E M E D I A -na edad, desea encontrar una casa' 
para la limpieza o cuidar un niño. E s i 
c arifiosa con los niños, y sabe su obll- i 
tfüclón. No duerme en la colocación. I n - | 
formes: Villegas, 40, bajos, al lado de 
una barbería. 
_ 1228 13 e_ 
S~ ¿"DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E - I nlnsular, de criada de cuartos Sabe | 
coser. Informan, en San Miguel, 224, le-
tra E . 
1233 13 e 
SK D E S E A COLOCAR, L N P L M N S r -lar, repostero, en casa de moralidad. 
Tiene referencias de su conducta y hon-
radez, y de las casas que sirvió. I n -
formnn: Habana, H'O, Ibodega-
1273 13 e 
COCINERO R E P O S T E R O , D E P L N T E ría, y pastelero, se ofrece para ca-
sa particular o de comercio. Informan: 
vidriera del Hotel Pasaje, o al maestro 
del mismo. 
089 •• 11 e_ 
A NTIGUO COCINERO EN GENERAL, con muchos años en el oficio, .̂ o 
ofrece para pocos de mesa; es persona 
formal; desde $30. Informan: Obrapía y 
Compostela, bodega; blanco, mediana 
edad. 
O H * 
DE S E A C O L O C A R S E LN J A R D I . V F -ro, hortelano, con muchos años de 
práctica. Con ibuenas referencias. I n -
forman, en Obrapía esquina a Compór-
tela, café, o llamen al Teléfono A-3318. 
1208 13 e 
C R I A N D E R A S 
Pregunte  por Amparo. 
13 e 
¿^CoiOt¿RSU DE C R I A D A D E 
•no o rannejaiora, una joven, pe-
cara informes: Cuba, 17, bodo-
. 13 e 
L'C,I.ACHA D E S E A C O L O C A R S E 
anejadora o de criada de cuar-
-nüe un poco de costura. No 
21'̂  x?.a ^ara ,as afueras. I n -San Nicolás, 2L 
13 e 
* manMK VyA PENINSULAR, VM-
^manejar aunque sea dos niños: es 
o Dar, yelrdad y Heva tiempo en el 
lino n,?m , r v l ^ u de clínica, en San 
g">, numero 18, cuarto. 13, Je sús del 
11 e._ | 
COLOCARSE D E C R I A D A D E 
•Minadoras, dos jóvenes pe 
«l n «"umplir con sus debe-
nn en Sitios letra C. esquina 
•co <1P o y media a 12 a. m. 1 
'«uia a s p. m. el señor Díaz. 
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• COLOCAR UNA MUCHA-
ñm^ii du de mano o de cuur-
umpur con su obligación: tie-
"«s Informan en San Láza-
11 e 
OFRECE SESORA, FINA, DE TODA 
C5 confianza, para habitaciones y coser. 
Especialidad en zurcidos. Arreglo toda 
clase de vestidos. No le importa ir al 
campo. Industria, 121), altos. 
1204 U e 
STír LCIIACHA, PENINSULAR, DESEA 
I V l colocarse en casa de moralidad, pa-
ra limpiar algunas habitaciones y coser. 
Tiene referencias. Informan, en 16 y 17, 
Vedado. Teléfono F-1699. 
ma i3_« _ 
DESEA COLOCARSE UKA MADRILE-fia recién lleerada. do criada de cuar-
tos o de comedor; sabe coser a máqui-
na y zurcir muy bien; desea casa respe-
tn'bíe y de moralidad. Informan: San 
Juan de Dios, 19. 
1003 11 e-
DOS HERMANAS DESEAN COLOCAR-se, una para limpieza de habitacio-nes y otra para comedor, desean colo-
carse en la misma casa Llevan tiempo, 
en el país y tienen referencias. Infor-, 
man: Empedrado, 31, segundo piso. Te-
léfono A-C163. M m 
1113 12 * -
T T N A JOVEN, PENINSULAR, SE DE-
U sea colocar para uartos o criada pa^ 
ra niño. L a dirección: calle 13, entre ^ 
y l^.-edado. 11 e 
CRIADOS DE MANO 
(C R I A N D E R A . SE O F R E C E UNA, D E j un mes de parida. Informan en 17. 
entre 18 y 20. Solar de Las Palmas. Ve-
dado. 
_1277 15 e 
SK D E S E A COIiOCAR UNA SESORA, espanoln. de criandera. Tiene certifi-
cado de Sanidad. Informes: calle 33, 
accesoria, letra del número 14, entre A 
y Paseo. 
1221 3 e 
1" V BUEN" CRIADO, DE MEDIANA ; edad, desea colocarse. EspanoL Tie-ne referencias. 23 y J . bodega. Teléfo-
no E-2111. ^ 
1230 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , peninsular, de nodriza. Tiene bue-
na y aibundante leche. De 3 meses de 
parida y puede verse su nlfio a todas 
horas. Informan: San José , número 78. 
i_'ii'J 3 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA O R I A N D E - ' ra. española, con buena y abundante 
leche.' Tiene certificado de Sanidad y: 
buenos informes. Cruz del Padre 28. 
1136 11 • | 
O E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
Cí peninsular, de criandera^ dos meses y 
medio de parida; tiene buena y a len-
dante leche. Informan: 8an Lázaro 209; 
no tiene Inconveniente en Ir al campo, j 
885 - 11 e- j 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , QUE L L E - | va po« o tiempo en el país , dejea co- • 
locarse de criandera. Informan: M . nQ-, 
mero 100. entre 8y 10 Vedado. 
931 l i e | 
CHAUFFEURS 
TTN JOVEN, DE COLOR, CON TRES 
\ J años de práctica y referencias de 
donde ha estado desea colocarsie de 
chauffeur, en Casa particular. Informes:. 
Teléfono A-38C6. 
SE DESEA COLOCAR LITA SEÑORA, de lavandera, en casa particular, pa-
ra el campo o para la ciudad. Buen suel-
do, Bl no que no se presente. Informan : 
Villegas, 105. 
1226 i 13 e | 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE ¡ 
O 10 años, para hacer limpieza. Vedado, 
calle 17, esquina F , sastrería. 
_124í) 13 e 
SE OFRECE PARA LN DOCTOR, UN joven. ; ráctlco en revelación de pla-
cas de Rayos X, o para fotografía. In-
formes: Calzada del Cerro, 443. Teléfo» 
no A-2128. 
125» 10 e 
PRACTICO CORTADOR, CON E X P F -riencla en el trabajo, desea coloca-
ción en o fuera de la Halbana. Trabaja 
también, en caso necesario. Informarán 
Monte, 127. Teléfono A-3885. 
1257 15 e 
ESPASOLA FINA E INSTRUIDA, SE ofrece para cuidar enfermos, ama de 
llaves o encargada. También acepta una 
buena plaza de camarera en Hotel o 
casa de huéspedes. Informan: Teléfo-
no A-4792. 
1208 13 e 
Señor, de mediana edad, se ofrec 
de enfermero, para atender y cui-
dar a un enfermo por las noches, 
ya sea en casa particular o tam-
bién en clínica. Darán razón: Ave-
nida de Italia, 60, altos. Teléfono 
A-1551. De 9 a 11. 
C327 4 d. -9^ 
DESEA COLOCARSE UW JOVEN, MA-drlleflo. para portero. Informes: ca-
lle Manrique. 5, carnicería. 
1197 13 e 
O E DESEA COLOCAR UJT MUCHACHO 
¡O blanco, de 13 años, fuerte y trabaja-
dor en establecimiento u oficio, con po-
co sueldo. Suárez, 102, por Alcantari-
lla. 
laBB 13_ e 
"\ FAESTRO SA-STRE, SE OFRECE CO-
J U . mo cortador, con muchos años de 
práctica, puede Ir al campo, siendo bue-
na casa. Razón. Villegas, 55. Domínguez 
Hermanos, sastrería'. 
1340 15_e 
ERRO, 539. DESEA COLOCARSE UN 
muchacho de 15 a 10 años, en tienda 
de ropa o ferretería. 





Para señoras y niños 
casa que corta y riza el pelo a los 
con más esmero y trato cariñoso. 
de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) 
Hace la DeooloroclAn y tinte de los 
cabeUos con producto» vegetulea vir-
tualmente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del Ibuen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinndos ar t í s t i cos de todo" estilos 
para casamientos, teatros, "solrées et 
bals roudrés". 
Expertas manueures. Arreglo de 
ojos y cejas. Schampolngí. 
Cuidados del cuero oabellndo y lim-
pieza del cutí* por medio de fumijrn-
ciones y masajes esthétlques, manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil . obtiene maravillosos resultados. 
g N I W L A C I O N P E R M A N E N T E 
E n breve quedarán instalados los 
nuevos aparatos franceses de perfección 
definitiva, para la ondulación Marcel 
permanente. 
VILLEGAS, 54, 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977-
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
Llame al teléfono F-5202. o deje sn or-
den en la calle O, número L entre Ouln-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
os de calefacción. Varóla tiene personal 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 C E N T A -VOS hilo y 8 en seda; se forran bo-
tones en todas formas; estos trabajos 
se hacen en la tienda de ropa L a Ver-
dad de Ensebio Alvarez. Baños. 38, en-
tre 17 y 19, Vedado. Teléfono F-1852. 
47502 29 e. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
n o s Sld. lo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña». 
Extracta legítimo - « fritas. 
Es un encanto VegelJ color que 
da a tOé iabios; úilirfia preparación, 
de ¡» ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
oosito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
E l i I N V I E R N O de la Naturnlex» « o s« 
puede disimular, pero si hombre si pue-
de ocnltnr sus nlsvss cuando le da 1» 
sana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Marsot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo lé caspa y 
ia calvicie L a Tintar» Marnot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel: tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q C E K I A P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frents a la Ules ia da la Oa-
ridad. Teléfono A - u ::>. 
En la "PELÜQrERIA P A R I S I E N " se 
corta y riza el Pe'o • 109 niños al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido <>e postizos de to-
das clases. „ i 
CIOT -
SE H A C E T O D A C L A S E D E ROPA D E niños, y de señora. También carga-dores, gorro» y sorabreritos en canUda-
des San Miguel. 200, bajos. Teléfo-
no M.3I46. 
250 13 e. 
t s e c lef cci 
entendido y no cobra caro. 
833 16 e 
\
TKlíCION: D O B L A D I L L O D E OJO, 
festone? plisados .le faldas y acor-¡ 
deon vuelitos bordadas, ar t í s t i cos y 
mecánicos para forrar ootones. incros- ¡ 
taciones en encajes; estos trabajos los 
hace la acreditada Academia Sistema 
Acmé; también se dan clases a domici-
lio; ajusten para terminar en dos me-
ses. Calzada de Luyanó, 76. 
896 • ' 
J U A N MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
compbto que ninguna otra casa- En-
seño a Víanle.ue. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esía casa es la primera en Cuba 
qu; implantó la moda del arreglo de 
ceja*:, ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo» que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora? 
RIZO PERIMANENTE 
terío, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; *l ¿abinete de belleza de esta ca-
sa es ef mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v ailiones gí-
garantía un año. dura 2 y 3, oueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos* 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y reelinatonos. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
* los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MONOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores muelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalto "Misterio" para dar brilla 
a las un*' de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,- 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te» 
ñimos o la aplicamos eh los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a! pelo con la 
mano; ninsruna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A.5039. 
41S67 Slo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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- T T 7 T 7 _ T ^ ^ ~ ^ ^ ^ A ü t O m O V l l e S . „ „ „ nnrn ncrt • • « . m o a embarrar su dueño- Informes: Aguiar, pesos. Ltos carnavales se aprox.man. £\ \̂as PodcrOSO 
^ T O M O V I L E S 
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Se V e n d e 
C A M I O N F O R D 
^ buenas condi-
ciones, de 1.12 
heladas. 
í * por $1.000 
y admite check 
del Banco Español 
0 Nacional, sujeto 
a Moratoria. 
Te f̂ono A-7194, 
HABANA. 
STÜDEBAKER 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
i l  "In i ", l  1921, | 
nuevas y de mny poco uso, tenemos' 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indian. 
QJCT .".Qd.-TTd. 
•\^^>;>TCOTT. í»E VENDE ENO, DE 7 
VV pasajeros, 6 clUndros- motor Con-
tinental, a toda prueba. 5 ruedas de 
alambre. Trecio, $2.500. Informa, Ostola-
za. Uabnna. 98. Teléfono M-229L De 3 a 
4 T media. 
1135 jg * 
Teléfono A-1815. 
P2l 27 e 
-F V E V D E DKA L1MOUSIWE MARCA 
nueTo rompletamentc. I n -
HE P M O B I L E . OCHO A S I E N T O S , MO-tor Continental, cinco ruedas se vende muy barato por no necesitarlo. Se 
pueden hacer todas la» pruebas qne tean 
necesarias. Informes: e>'ptnno, 2-A. ai-
toe del café Central. Gaa-cla. 
82» 21 e 
, Hudson, 
f irmes: Aguiar, 24, bajos 
048 12 e 
C i F V E N D E UN' t'ORD EN MCY B C T -
r i en la- ganga de SSoO. imorman. j e 
sús del Monte. 650 Garaje L o . Hispanos; 
pregunten por Fernando. 
1063 1 . 
CAMION' KORD, DEE 20, CON CINCO meses de uso. es de cadena, de L l | 2 
| tonel.ida. con dobles muelles. Carga ha--
¡ ta tres toneladas. Se vende o se alquilai 
i a precio do moratoria. Informan, en 
Factoría . (». bajos. De 4 a a 
, «27 13 e 
Sd.-l l 
r-iir V K K D E N : I ' A C K A K D , 7, D K L U L -
S timo rao.íelo. Turismo. Automóvil 
F i e s con tí ruedas de alambres; y 
r'ufia Doche Bi. .ss. prActlr;..L-i:tf nue-
vo' Se pueden ver. Morro. 2S, garaje. 
IvrKiintor. por Muro 
1071 ta e 
A TEN" DO DOS K O R D : UlíO, > T E V O . 
V otro, de poco uso, marcados con el I 
número. 6022 uno, 00SO otro. Pueden ver-
se todos los días en el paradero del Ho-
tel Sevilla. 
736 14 e _( 
SE VENDE EN CADILLAC, 5 PAPAJE-ros, tipo sport, G ruedas de alambre. 
Precio especial. Puede verse en Morro, 
número 30. Pregunten, por Rico. 
Í067 10 e 
C E V E N D E E N E 15 C I -
& dros  
c r  - f : i , 
24. 'bajos. 
046 12 e 
SE V E N D E VN CAMION D E V O L T E O , _ de 3 y media toneladas y otro de í 
tonelada, marcados para trabajar. l a - , 
forman: Luyanfi 20. Teléfono 1-1487. 
47235 20 e. j 
"STÜDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
T e s t i d u r a gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
c u e r d a , nuevas. Pintura ver-
de oscurí, ruedas color de 
crema. Sin estrenar. Se puede 
v e r en Morro, 30. Informes: 
Genios, 16 12. Teléfono 
A.1815. 
17 e 
VENDO I N CAMION F O R D , E N B U E -nas condiciones, por no necesitarlo. 
Carrocería abierta c-on sos estacas. Pro-
pio para agencia o almacén. Se da a la 
nrimer oferta. Puede verse en Benito 
Lagueruela. 39. Víbora. <ik± 14 e 
OR AC SE NT AR E A LOS ESTADO*! 
Unidos, vendo un carro Paigo. 1.5»0 
car avales se r i , 
la ganga ahora. Blanco, 8 y 
10042araJe' 14 e 
Chandler casi nuevo. Se vende uno 
de cuatro pasajeros, tipo sport, 
modelo 1920, con gomas de cuer-
da y dos de repuesto. Se da en 
buenas condiciones. Informa Rico, 
en el Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel; o Carlos, 
jefe del taller de J . UUoa y Ca.,; 
Prado, 3. 
^ m C ^ 
El Má eroso 
DE 1 A V / z Ton. 
CUBAN IMPORTIÍTC C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
C128 8d -» 
C^ R A N OPORTClíIDAD: VENDO CNA T máquina europea, con carrocería lan-
dolé. Tiene alumbrado eléctrico y magne-
to Boscb. legít imo. Si se desea la vendo 
sin carrocería. L a doy a precio de mo-
ratoria, en 350 pesos. Dirigirse a Aram-
buro. número 2. Preguntar por Joaquín 
Navarro. 
605 11 ««> 
SE V E N D E m C A D I L L A C T L H C H A N . dler; los ds de siete pasajeros y en 
buegas condiciones. Preguntar por Fran 
cisco Nava Blanco, Morro. 30. A todas 
horas. 
321 12 en 
K N F O R D : E N PERFECTO ESTADO, se vende. Para informes: Tamarindo. 
25; o puede verse en la piquera de Agua 
Dulce. Marcado con el numero 7304. 
46454 19 e _ 
Q E VKNDEN DOS CAMIONES D E DOS 
O y dos media toneladas, completamen-. 
te nu«Tos; pueden verse a todas horas 
en <»' Garage Eureka, Cbncordia, n ú - ' 
mero * SK Informa: E . Vignier, en San 
Ignacio número 51, ferretería. Teléfono 
•\.-1574. Admito cheques intervenidos. 
_ 1043 6 feb 
UN1TED-CAMI0NES-UNITED 
10 mfts inederno, de 1 y media a 5 to-
neladas. Exposición. Morro. 5-A. Teléfo-
no A-7055. Compañía Auto Latino Ame-
ricano. Habana. Cuba. 
47033 26 e 
Se vende un carro cubierto en 
buen estado, con una bonita 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
612 13 • 
SE VENDE UN AVTOMOVIL MARCA Velnton, bueno motor, casi nuevo, 
por embarcar su dueño. Informes: 
Aguiar, 24, bajos. 
047 12 e__ 
OFORTIN IDAD. SE VENDEN CAMIO-nes Plercc-Arroxv, de 5 toneladas, 
como nuevos, a mitad de en precio. Ga-
raje Eureka. Concordia, 143. 
724 5 f 
MILORD FRANCES, PARTICULAR 
Vendo un bonito coche Milor. en fla-
mante estado, con su buena limonera 
y dos caballos de 7 y media, sanos y 
maestros. Se desea vender cuanto an-
tea por tenerse que embarcar el due-
Co. Informan: Belascoaín. 48, alto?. sre 15 a 
Suscríbase al DIARIO DE L A (liA» 
RIÑA y anúnciese en ti DIARIO OE 
L A MARINA 
Enero 11 de 1921. A R I O D E L A M A T M A 
A T R A V E S D K L A V I D A 
C O M F E I I E N C M 
MOVIMIENTO D B LA CASIULA D E , Garbanzos, coserha nueTa. a 9 canta 
PASAJEROS 
E l mes pasado entraron 17663 pa-' 
sajeros con 28799 bultos, pagando 
?5,509,50 por derecLos de Aduana. 
-M e parece—arguyo el tercero— 
E L C I T Y OF MIAMI 
Este vapor americano se espera hoy 
de Mlaml con carga general y pa-
sajeros. 
E l City of Mlaml no rendirá Ayer, a las doce en punto, se entre-' 
vistaron con el general Crowder un'que " la bomba es de'incendio puede ^ 
llbrarbanZoS mflnatrno» a 16 centaTOB 
deH^nUbdr^trlKO 14 * 18 P<a0', 
Hajlna de mala a 8 y medio cenU-
^os libra. 
Judras blancaa a 11 c«ntaT08 libra. 
.Lieche evaporada de 9 a 10 pesos, se-
! Sun marca. 
BU I Manteca da primera en tercerola a 
* i 21 pesos quintal 
i ..Mantequilla holandesa, lata» de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
fapas americanas, en barriles, a 7 112 
pesos el barril de 170 libras. 
MvatequUla danesa, lata» de media »!-
nrn de 52 a 65 cenUTos libr». 
Jamones, de 30 a 60 centavos libra, ie-
eun clase y marra, 
libra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata da 4 libras 
a 14 pesos al caja. 
Proyecto de ley sobre la lí 
anidación de la moratoria 
puñado de delegados, según práctica ocasionar algún peligro, pero la de i clonado buque de la Habana para Mi?--
que viene estableciéndose. L a confe- dinamita es inofensiva. i131 será ,a de la3 3 y 30 * * ** tarde 
c 0 'o sea una hora antes que la anun-
rencia duro desde las 12 y 5, P. M-.j —Bueno- Ahora es preciso que nos 1 ciada. 
hasta la , 3 y 35 tamb,én pe eme ¡ocupemos de algo muy importante,] ^ i N M I G ^ F o N CHINA 
ü e los intormes que hemo-, podido se hacía en otro tiemoo. y que^ L a oficina central de Nueva York, 
procuramos, a pesar de la reserva que dába muy buen sabor criollo al país.I ^ participado a g . f 8 ^ . ^ f t n ^ tt^íj^fW^ otra8 * * * * * da 
j i _ j \ J i Compañía en la Habana, que en Hong: jlbra ia caja-
acostumbra a guardarse en estos ca-, _ . E 1 cnticrro ¿c la Sardina?— K o n g se está haciendo una propagan-1 Leóhe condensada. Lechera y Macnolia 
«os, en que no se revela no ocurrido' . ^ • . . r» i J da en contra del embarque de chinos i °e a c5 centavos libra. 
pregunto inocentemente un Delegado.' ra Cuba debido a ^ según alli J ^ g ^ ^ « e ae44 centavos W t a g ^ 
— ¡Qué ha de ser, hombre- E l Ge- se ha publicado en Cuba los ültimos I jabón amarillo'def paíl. d e B A l f t p e -
contingentes chinos que llegaron es- sos. 
Papas en sacos a 4 1|'_' centavos libra. 
Queso Fatagráa. a i0 centavos libra. 
Ayer se reunid la Comisión blcame-
ral que estudia el problema financie-
ro. 
Hubo un debate animadísimo que 
duró más de cuatro horas. 
L a Subcomisión que había desig-
nado al doctor Cosme de la Torrlente 
H O R W I O T O N ^ 
HORMOTONB tm A 
|orprendente« aa u . i.,»*ilt»J^ 
periódicos de Ua mutl * ' ^ l Í ! , 
la causa de su i » d " 
mlentos. ^,!e« «¿S1 
NormaUxada U mal». _ 
MOTONB 
la la 
D E S A R R E G L O S 
i nn HORMOTONB 
mas que a la esposa y al amigo int1.-
mo, pero bajo juramento de discre-
ción, hemos reconstruido casi toda la 
conferencia, que en nada se parece a 
la nota dada a la prensa, que decía! 
que se había tratado de política gene-
ral, de economía política y de política;tabIecer ,a vc° ta de " a ^ f " y bes con pasajeros. 
tellitas de azúcar con licor". f g f é r 
—Cal iente . . . . caliente.. —dijo el mfnrni 001(111 
General—. Me refería, señores, a la IU 8 Ul lllü Üí Uil 
neral se refiere a la rifa de un l e n w j ' t ^ pafttedólu muy" mal, por falta 
de brillantes y seis onzas de oro que | de trabajo en los centrales. 
; se hacían en los bailes de Tacón. 
— ¡No. señor! E l General desea res 
V A P O R E S DB MEJICO 
Hoy se esperan de México los va-
I pores Buenos Aires y Hollandla am-
internacional-
—¿Qué tal se presentan los carna-
vales?—preguntó el General. 
—Hay embullo—contestó un Dele-
gado—; pero hay que tomar medidas 
severas para que todo el mundo no 
vaya por el centro y prolongar el cor-
dón hasta el Waldorf-Mendoza-Asto-
na. 
no hasta el Country 
'"matraca". L a matraca ha caído en. 
desuso desde hace tiempo y yo quiero 
que todo sea aquí como antes. 
— ¡Bien, bien!—exclamaron los De-
legados. 
— Y no voy a hacer nada, ni tomar 
una disposición sin que lo aprueben 
ustedes. 
— ¡Bravo, General! 
—Ustedes serán los que manden. Yo 
aquí no soy más que un simple mili-
tar^ para servir a Dios y a ustedes. 
— ¡Lo propio, general! 
—Con que, asít hasta "mañana por 
la manana"f que hablaré con otra co-
—¿Por qué 
Club? 
— " E s un uso o modismo, 
que viene a resultar siempre lo mismo". 
—¿Creen ustedes que el espíritu 
de la Ley es que se supriman los ti-
ros y las bombas? 
—Depende'—dijo un Delegado. 
—Varia—agregó otro. 
—Distingo—añadió un tercero. 
—¿Veamos?—preguntó el General. 
c- J D • » J U .. — Y o desearía saber—dijo tímida-—bi es tiro de Kemington debe su- j i • i i 
• TJ j j - • : mente un Delegado—si podemos hacer 
pnmirse. Hoy no puede dispararse nin-
gún fusil que no sea, por lo menosf 
misión. 
Viene de la página DOCE 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajr. punta, a 42 c«nt«»vos libra. 
Tasaj.j Pierna. « 3S c»nca*%* libra. 
Tasajo despuntado a 20 centavos libra, 
Tocino chli > • _»7 centavos la libra, 
.velas grandes del país a 29 pesos las 
v elas americanas, erandes. a 24 pesos , 
las cuatro cajaa. 
Velas trabucoa del pala, a SO paaoa la« , 
cuatro cajaa 
Vino navarro en cnarterolas a 34 pe-; sos. 
JTTXiIAN X.Z.'RnA. 
PrpoMente. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
E N E R O 10 
Baños.—C. Padilla. Jerez, electos. | 
Cárdenas.—María Juan, con 600 sacos 
de azúcar. 
/Matanzas.—María. Echevarría, con , 
efectos. 
Sair-ia.—Josefa. Ldpee, con efectos. 
Marlel.—Aguila de Oro. Pérez. con 
afectos. 
Arroyos.—Jullto. Reyes, con 1000 sa- I 
eos de carbOn. 
Arroyos.—Maréa Josefa. Soler, con I 
mil sacos de carbfin, 
Calbarlén. Lucila. Alemany, con efec- ; 
i tos. 
Sagua.—Rafaela. Mariña, con 1000 sa - i 
eos de carhfin. 
Sngua.—Josefa. Pujol, con efectos. 
Playuelaa.—iMantiel Pulido. Reyes, 
con 200 sacos de carbOn. 
mauser. 
— Y o creo—dijo el segundo Delega-i 
do—que el cohete es lícito y sencillo, 
propio de regocijos inocentes. 
— ¡Pero es "chino" y no debe ha-
ber parcialidad! 
una cosa-
—¿Qué?—preguntó ansiosamente el 
General. 
— S i se permite^ el próximo sábado 
de Gloria, amarrarle una lata al rabo 
de los perros. . . 
* * * 
Arroz Valencia a 12 centavos nnra. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavos libra. 
Azúcar refino a 8 centavos la libra. 
Azúcar turbinadas 6 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la li-
bra. 
Bacalao americano de 18 a 24 pe9»s 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 33 centavos 
libra. 
Café país, de 30 a 36 centavos libra. 
Cebollas americanas a $2.75 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas de a 4 centavos la 
libra. 
Chítharos, a 7 centavos llb-a. Cftrdenas.—María Carmen, alent. 
Fideos del país a 2.20 caja de diez Marlel .—Aguila de Oro. Pérez, 
libra*. 1 Cabo San Antonio.—Dos Amigos, Pérez 
Frijoles negros importados, de 14 a LJ 
centavos .¡hra. 
P.-ijcie» negros del país, de 14 a 16 
centavos libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados a 11.50 centavos la 
i libra. 
pósito correspondiente en la cuantía 
necesaria. 
No estarán comprendidas en los pre 
ceitos de este artículo las acciones \pa 
ra el cobro de los intereses v/ncido?. 
ARTICULO VII.—Los-precz /ros de 
. esta ley no comprenden los to*Srn de 
para dar forma a la ponencia aceptó' cuaiquier clase del Estadofl do 13.3 
los proyectos que sobre la Moratoria] provincias, ni de los Municipios, n i 
y la cuestión bancaria presentó el ¡ otros Organismos oficiales a que fi^u-
llustre senador por Matanzas. ren a nombre de terminados funciona-
L a mayoría de los miembros de la¡ rics públicos para pagos Por cuenta ^ 
Comisión se mostró partidaria de las.; ^ aqUéiiis o de particulares que los | 
proposiciones del doctor Toiriente. i hayan entregado para ese fin ni tam-lciedad la primera fiesta ael J T 
E l doctor Cruz y algunos máh opufeie- i ^ los de la oficina de Ir Unión arreglo al siguiente program.. 
ron algunas ozjeciones. Los proyec-j Intf/.Tacjonai Americana para la pro- bmfonia por la orquesta 
teccioA de las Marcas de Fábr ica y 
de Comercio. Del mismo modo no 
comprenden los fondos donados en 
cualquier forma para el fomento de la 
enseñanza y para premios de los edu-
candos . 
ARTICULO V I I I . — E l Decreto del 
ARTICULO I - L a s obligaciones proce' oder Ejecutiv0 de io de octubre de 
denles de invemones de carácter novecientos veinte y los de p r ó ' 
mercantil mayores de mil pesos con-, del mismo de 27 de nc .iembre 
traídas antes del diez, de octubre de * ^ diciembre de ese añ0 cesaron 
mil novecientos veinte que consten ^ os conlience a 
por medio de letras de cambio, giros. presente ley. 
pagaros, libranzas, vales y demás do-, b ' J v_ x _ . . 
cumentos" de crédito comprendidos en ARTICULO I x - - ^ t a ley comenza-
«1 Código de Comercio, ya vencidos rá a regir desde el día siguiente ^ su 
p que vencieren antes del treinta de; publicación en la Gaceta Oficial ce 
abrir del corriente año, no ^odráu ** República y terminaran los efec-
ejercitarse hasta después de esa fecha, tos de lo preceptuado en los articu-
a no ser que los deudores por razón los que anteceden e diez de jumo del 
de lag mismas dejen de satisfacer, comente año y desde el día siguiente 
a sus tacreedores: un quince (15) por 
tos, que son los siguientes, serán dis 
cutidos, en el Senado, en la sesión 
próxima; 
PROYECTO D E L E Y SOBRE L A L I -
QUIDACION DE L A M0KAT0RL4. 
TO y no un astlaulanuT*14'11*0" 
Dos películas cómicas 
El juguete del género Wh I 
"Las riquezas del Negrito " - . ^ ' M 
ñado por la Sección de Den i fSÍ 
de Medina. " o c U ) ^ 
Sección que por su trabajo <«. * 
obra, cosechará grandes anla^.'N 
Terminada la parte l i t erarkí 'J 
16. 
Despachados 
NOTiClAS DEL PUERTO 
S E H A B I L I T A B A LA. ESTACION D E CRISTINA PARA LOS WAGONES 
QUE T R VIGAN LOS F E R R Y S . — L O S BARCOS QUE SE E S P E R A N . — L A 
L>MIGRACION. OTRAS NOTICIAS 
Ayer visitaron los terrenos de la 
Estación de Cristina, el coronel Ma-
nuel Despaigne, comisionado por el 
gobierno para la descongestión de los 
muelles, el agente general de la Pen-
insular Occidental S. S. Co., Mr. Bran-
ner, y el empleado de los Ferrocarri-
les Unidos, Mr. Mdley. 
Quinientos bocoyes de Acido; y 17 
paquetes de materias Inflamables. 
E L ESPERANZA 
E l vapor Esperanza, llegará maña-
na, de Nueva York con carga gene-
ral y pasajeros. 
Trae este vapor 207 toneladas de 
Se acordó habilitar la estación de1 leche condensada, 192 te planchas de 
Cristina para recibir 500 wagones que zinc 136 de harina de trigo; 62 de 
serán descargados rápidamente, des-• máquinas; 42 de frutas en conser-
tlnándose los vistas y demás perso-|Va, 38 de aceite; 32 de tapas para 
nal necesario. 
PERSIGUIENDO LOS ROBOS 
E l sargento Guerra, de la policía 
del Puerto, con el vigilante Pérez 
Lago logró detener ayer tarde, a los • con un mono y varias piezas de ma-
estibadores Segundo Seboeren, vecino quinarla 
botellas, 31 de acero, 23 de maqui-
naria, 22 de cartón, 21 de café, 19 
de cable do cobre, 245 de carga ge-
neral 5 cajas de productos inflama-
bles, 200 cajas de bacalao, una jaula 
de Aguacate 71, Jacinto Juarea ve-
cino de Cárcel 16, y Antolino Abat, 
vecino de Marqués de la Torre 51, 
por que al desembarcar del vapor don 
do estaban trabajando les ocuparon 
varias drogas y bombones que se ha-
bían hurtado. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americano Mascotte 
embarcarán hoy para Key West y 
Tampa los señores H. D. Hondnson 
y familia, John Marvln, Tomás A. 
Sempson, John A. Rice, Ray Richar-
eon. Isaac Savattz, Dolores Miranda, 
Jesús Aenlle, Luis Kerekes y seño-
ra Tlburcio Collado, Janies Verone e 
Mjo, Ldom Tomás Romero y otros. 
* MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Habana, está en Gibara. 
E l Guantánamo debe de llegar hoy 
ál puerto de su nombre. 
L a Fe, está cargando para salir pa-
ta la Costa Sur. 
E l Caridad Sala, está en Tampico. 
E l Purísima y el R^ina de los An-
geles están en Manzanillo. 
E l Ramón Marimón está cargan-
do para salir con dirección costa Ñor 
te. 
Los demás barcos de la Empresa 
están en la Habana. 
MONEDA CUBANA 
Trae el Esperanza, además 91 cu-
ñetes de monedas cubanas consigna-
das al Tesoro general de la Repú-
blica y que en total ascienden a 
la cantidad de ?278,159,50. 
E L B L A N C H E S T E R 
Ha salido de Nueva York, para la 
Habana, 3l vapor americano Blanches 
ter con quince mil barriles de cemen-
to y quinientos bocoyes de ácido. 
L A COOSA 
Para Matanzas salió el día des-
de Pensacola el vapor americano Coo-
ca que conduce dos mil quinientas to-
neladas de abono. 
LOS QUE T R A E E L PASTORES 
Se espera mañana, de Nueva York, 
él vapor americano Pastores que trae 
carera general 22 pasajeros. 
Entre la Carga que conduce figu-
ran mil seis cientos sacos de frijo-
les. 
Quinientos setenta de garbanzos. 
Setecientos de harina. 
Mil doscientos huacales de cebo-
lla? 
Un automóvil ambulancia. 
Mil bultos de papas, veintisiete to-
neladas de carga de refrigerador y 
papel 
E L C H I P CHUNO 
Este vapor americano llegó a San-
tiago de Cuba, de un puerto de los 
Estados Unidos con carga general. 
E L C R I S T E L SALLINO 
E l vapor americano Cristel Salling, 
saldrá mañana para Galveston. 
E L FLANDRB 
Aunque no hay aerograma se espe-
ra del 12 por la noche al 13 a pri-
mera hora el vapor francés Flandre 
que trae carga general y pasajeros. 
E L ORIAXA 
Para el día veinticinco se espera 
el vapor inglés Oriana de la Mala 
Real con carga general y pasajeros 
procedente de Inglaterra, Francia y 
España. 
E l Parismina se espera mañana, de 
Colón con ocho pasajeros de cáma-
r a . 
También llegará mañana de Bos-
ton el vapor San Blas, coa carga ge-
neral y pasajeros. 
E L GALISTEO 
E l día ocho salió de Nueva York, 
para la Habana, el vapor americano 
Galisteo con mil cuatrocientas tonela-
das de avena para el Ejército Nacio-
nal. 
Mil doscientas noventa y cinco de 
acero. 
Doscientas cuarenta y cuatro tone-
ladas de petróleo y ciento veinticua-
tro de hierro. 
E l día 13 se espera el vapor In-
glés Carmasthenshire que trae carga 
y pasajeros. 
POR L A SIN HILOS 
Los operadores de la telegrafía sin 
hilos del Minnesota, se comunican 
diriamente con las estaciones de los 
Estados Unidos. 
LIBROS CIEUTICOS Y ITtUíRiOS 
T R A T A D O D B MEDIC INA IN-
T E R N A D B MOHR.-Tomo 8o. 
do la Obra. 
Contiene: Hematología y en-
fermedades de la sangre.—En-
fermedades de los músculos, ar-
ticulaciones y huesos. —Enfer-
medades de las glándulas da 
secreción Interna. Precio de es-
te tomo, encuadernado 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO.—Tratamiento do las en-
fermedades del estómago en 
clientela, por el doctor L . Pron. 
Segunda edición aumentadla y 
corregida. 
1 tomo, encuadernado. . . . 
C U E S T I O N A R I O M E D I C O - T E O -
LOGICO Y FISIOLOGICO.—Ma-
nual filosófico y religioso del 
módico, escrito por el doct"' 
P . Massana. 
Libro de Imprescindible nec»-
sidad tanto para el médico co-
mo para el sacerdote que tiene 
cura de almas. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
H I S T O R I A D E L O S H E T E R O -
DOXOS E S P A Ñ O L E S . - O b r a es-
crita por Marcelino Menóndez 
y Pelayo- Segunda edición que 
forma parte de sus obras com-
pletas. 3 tomos en 4o., encua-
dernados en finísima pasta es-
pañola. . , S 
A N T O L O G I A U N I V E R S A L DB 
LOS MAYORES GENIOS L I -




Ayer tarde el segundo comandante 
del Minnesota esperaba por la vía 
aérea a su esposa; pero no llegó. 
PIDIENDO LANCHAS 
E l Capitán del Puerto Comandante 
Armando André ha pedido nuevamen-
te al Secretario d« Hacienda que 
le sean entregadas a la Policía del 
Puerto las lanchas números 8 y 9 
que la Aduana utiliza exclusivamen-
te, a pesar de pertenecer a j a poli-
cía del Puerto. 
E L B E R V B R X O X 
puede decirse que es la Anto-
logía más completa que se ha 
publicado en espafiol. conte-
niendo trozos de la más selec-
ta literatura, que se ha produ-
cido en todos los tiempos y en 
todos los países , desde la más 
antigua liten<tura hebrea, has-
ta nuestros tiempos. Recopila-
ción, de Guillermo Junemann, 
autor de Tartas obras de Histo-
ria literaria. 1 grueso tomo. 
encuadernado $5.00 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U -
R A U N I V E R S A L , por Guiller-
mo Junemím. Quinta edición 
muy mejorart'a adornada con se-
senta grabados en el texto. 
Obra recomendada por el Mi-
nisterio de Instrucción Públi -
ca de Espalla y adoptada como 
texto en los Institutos nfloJalea 
de Venezuela. 
1 tomo, encuadernado S2.50 
PEQUEÑA H I S T O R I A DB I N -
G L A T E R R A . — O b r a escrita, por 
G. K . Cheaterton, autor d'e la 
obra "Ortodoxia" tan conocida 
y celebrada en el mundo de ifs 
letras y la filosofía. Versión 
castellana de Alfonso Reyes. 
1 tomo $1.20 
H I S T O R I A DB L A E D A D ME-
DIA.—Obra escrita, por Ch. 
Seignobos, que forma la terce-
ra parte de su Historia Univer-
sal, dlción ilustrada con 230 
grabados y 5 mapas en colores. 
Versión castellana. 
Precio de este tomo encuader-
nado - . . . f>.50 
COLOR.—Sensaclcnes do un Tla-
je a Tánger y Tet*ftn, por P . 
García Sanchiz. 1 tomo, ele-
gantemente encuadernado. . . 
E L SANTISIMO C R I S T O D E 
LIMPIAS.—Origen y desenvol-
vimiento do los sucesos de Lim-
pias. Unica resefla histórlca-
crítica de los milagros que se 
han vorlficado pon mediación 
d'e esta imagen. Obra escrita 
por el R . P . Andrés de Pala-
zuelo. Edición ilustrada con va-
rias fotografías . 
1 tomo en rúst ica s i no 
F I L O S O F O S G R I E G O S . —Estudio 
crítico-biog» *-f ico do Sócrates, 
Platón y Epícuro. Versión cas-
tellana. 
1 tomo, encuadernado. . . . 
F I L O S O F O S MODKRNOS.—Estu-
dio crítico-biográfico do Des-
cartes. Spinoza, Leibnlx .y Kant. 
Versión castellana. 
1 tomo, encuadernado 
E L L I B R O D E L A MUJER E S -
PAROLA.—Hacia nn feminismo 
cuasi dogmático, por el P. Gra-
ciano Martínez. Obra de gran 
interés y que debe de ser co-
nocida por todas aquellas per-
sonas que luchan por el femi-
nismo! 1 grueso tomo en rús-
tica $2-00 
OBRAS D E L A BARONESA S T A -
FFE.—Prec iosa colección do 
obritas destinadas a? bello se-
xo y que -encierran las princi-
pales práác'Uicas sociales de las 
damas elegantes. 
Toda la obra so compono do 
10 ve lúmenes ; liosamente en-
cuadernados en finísima pasta 
holandesa o bien en riquísimo 
chagrín y encerrados en un es-
tuche. 
Precio do la colección encua-
dernad^ en holandesa. . . . $12JOO 
Precio de la colección encua-
dernada en chagrín $16.00 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
E N E R O 10 
L a venta en pie. 
i 
Vacuno, d'o 14 1|2 a 15 3|4 centavos. 
Cerda, de 14 a 18 centavos. 
Lanar, do 15 a 10 centavos. 
Matadero de L a y a n ó . 
L a s refos beneficiadas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientos precios: 
Vacuno, de 58 a 62 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 c«ntavo8. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




L a s rosea honeflclndas en epto mata-
Jero so cotizan a los slrute.itoa proclos: 
Vacuno, do 58 a C2 centavos. 
Cerda, do 70 a 00 centavos. 





Entradas de samada 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofertas a 14 pesos. 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unido» 
y a 9 1|2 para la exportación-
Astas. 
Hay ofertas de venta aquí a 80 pesoi 
toenladas, sin comprador. 
No hubo. 
Nominales a 
P e z u ñ a s . 
Huesos. 




16 pesos toneladas sin operaclo-
Sangre concentrada. 
f in operaciones. 
ciento antes del treinta y uno de ene-
ro; un veinte y cinco (25) ^or cien-
to antes del veinte y ocho de febre-
ro; otro veinte y cinco (25) por cien-
to antes del treinta y uno de marzo y 
un treinta y cinco (35) por ciento 
antes del treinta de abril del año en 
curso. 
ARTICULO I I . — L a s acciones que 
procedan a favor de aquellas personas 
que en diez de octubre de mil nove-
cientos veinte eran depositantes de 
los Bancos, Banqueros y Cajas de 
quedarán en libertad todas laTs perso-
nas a quienes la misma afecte para 
ejercitar sus derechos conforme a las 
Leyes Procesales vigentes sin que el 
Poder Ejecutivo pueda impedirlo por 
nuevos Decretos como aquéllos a que 
se refiere el artículo anterior. 
A E T I C U L 0 ADICIONAL 
Los fondos de] Estado, las Provin-
cias y los Municipios no podrán depo-
sitarse en lo sucesivo sino en sus 
Tesorerías y sus oblisaciones se paga-
Ahorros de la República para recia- ' án girando contra los mismos 
mar de éstos la devolución do sus Tampoco podrán nombrar Agente 
depósitos no podrán ejercitarse hasta Fiscal, recaudadores y pagadores su 
EX LOS CARMELITAS n » 
VEDADO ^ 
Celebróse el último juevea d ̂ — 
en turno de los Quince ínJSM 
Santísimo. ^ <í 
Como los anteriores hubo ^ - J 
ción, ejercicio, sermón y resem*! 
L a capilla completament* i w J 
fieles. 
Un nutrido coro de lindas « 
cantó preciosos motetes. 
Lorenzo Blaiw». 
nientes. 
después del diez de junio el año en 
curso' a no ser que sus depósi.os no 
sean reintegrados en la forma siguien 
te; un quince (15) por ciento antes 
del diez de febrero; un quince (15) 
por ciento antes del diez de-marzo; 
un veinte (20) «por ciento antes del 
diez de abril; un veinte y cinco (25) 
por ciento antes del diez de mayo y un 
veinte y cinco (25) por ciento antes 
del diez de junio del año en curso. La 
falta de devolución de dichos depósi-
tos en cualquiera de I03 plazos antes 
consignados permitirá el ejercicio de I 
esas acciones. 
ARTICULO I I I . — L o s Bancos, Ban-
queros y Cajas de Ahorro de ia Repú-
blica que deseen ajustarse a lo dis-
puesto en la presente Ley lo comu-
nicarán dentro de los tres días natu- la misma ñnSiCÍ6Q política y con dos 
rales siguientes a la vigencia de la, Representantes en las mismas condi-
misma ai Poder EjecuUvo por con- cioneg ademág c0n cinco pers0na3 
ducto de su Secretario de Hacienda' representen a la Agricultura, al 
y éste por medio de uno o vanos fun- Comercí0( a la industria, a la Banca 
clonarlos que designará al efecto los y a los propietarios. Los nombramien 
tos los liará el Poder Ejecutivo y los 
comisionados no percibirán retribu-
ción alguna por su trabajo. 
ARTICULO I I I . — L a Comisión de-
signará su Presidente y su Secreta-
rio. Este último podrá ser persona 
que no forme parte de la misma y en 
este último caso tampoco recibirá re-
De Pinar del Rio 
Enero, 
. . IJIi COLEGIO D E ABOGADOI 
La nueva Junta de gobierno 
do regir loa destinos en el cor 
es la siguiente: 
Decano: Ledo, señor Oscar 
del Junco. 
Secretario: doctor señor Alfredo 
y .Tunco. • 
Tesorero: Ledo, señor Jacobo 
Govantes. 
Diputados: doctores, señores 
Lámar y Salomón, Antonio M. 
Calderón, Carlos Morales y Oí 
Lorenzo Arias y Guerra. J írEVA D I R E C T I V A 
yos a ninguna persona o sociedad pri-
vada. 
Para los pagos de toda clase de 
atenciones del Servicio Exterior de la | i'ara esta noche estft annnel 
República el Poder Ejecutivo celebra- i ma de posesión de la nueva iu 
rá los contratos que .estima con ve" 60cie(lad "Patria1» siguiente 
Presidente: seflor Tomás Calen, i 
j Vicepresidente: señor Alfredo M 
PROYECTO VÁUX LA FORMAdON . T j j ^ c t o r - doctor Gustavo CabutM 
D E UNA COMISION NACIONAL [ T e s o r e ^ 
QUE E S T U D I E UNA L E G I S L A -
CION BANCARIA PARA L A B E -
PUBLICA 
ARTICULO I.—Se crea una Comi-
sión Nacional paia el estudio de una 
Legislación Bancaria para la Repú-
blica. 
ARTICULO I I . — L a Comisión se 
formará con el Secretario de Hacien-
da, con «os Senadores que no sean de 
¡j' -crc tario:/ ¡señor Ilonoriw Díax. 
Vicesecretario: señor 3uan li. hjüi 
gueü. 
Vocales: íw^oa.» Pedro G. I 
Kduardo Ubieta, León Cuervo, Hleco Mi 
Kcbeiuemlía, Carmelo Uubio y CarloiS 
ü» la Uionda. 
Vocalés suplentes: señores Huiro 
nAndez, Gustav , García InclAn, Teo4l(| 
Hernández y Santiago Ganges. 
UXA ASA.MBI.EA 
Intervendrá y fiscalizará y mientras 
la misma esté en vigor no podrán di-
chos Bancos, Banqueros y Cajas de 
Ahorro efectuar negociaciones de nin-
guna cl^se sin la intervenoión de los 
representantes del Gobierno; pero sin 
que aquélla Implique responsabilidad 
ninguna para el Estado por razón de 
esas negociaciones. 
ARTICULO IV.—Los Interventores 
tribución a no ser la que le c o r r e s - d 0 esta CiU(iad 
(".-mará do ("onierciji, Industritj 
Au'riraltura, d.. osla ciudad, «.-eteblUl 
mañana viernes, a 1.1 s ....•lio de In n (.:,' 
« n In-i salones la Colonia ERpaMl 
una pran asanib!. a. ¡.ara tratur sobrt I 
flrva.áóii «¡Vi la;- tarifas rcrientemeill 
puestas rn viiror . a- I03 Ferro.T.rrile 
del Oeste de la Italiana. 
NOTAS S O C I A I . E S 
Se enmentrn enrenna do hast.nr» P* 
vedad, la distinguida señora An.l 
vero do Montagn, madre ó'el Jnc ""• 
cipal d^l Sur do la Habana, doctor (m 
llermo do Mobtagú. 
—También se halla enfenno-at 
Por fortuna no do ciMdado—el repi 
médico, doctor Lcé.n Cuervo, Directi 
la Casa de Salud do l a Colonia Esj 
ponda si desempeña algún cargo pú" 
a que se refiere el artículo anterior hli<;0- < , ^ „ , ^ 
Cuando el Secretarlo de Hacienda 
asista a las sesiones de la Comisión 
sea presidirá la misma, aunque no 
él su Presidente. 
ARTICULO I V . — L a Comisión pre 
cuidarán, bajo su responsabilidad, 
que los Bancos, Banqueros y Cajas 
de Ahorro intervenidos y fiscaliza-
dos por ellos vayan haciendo efecti-, 
vas las obligaciones a su favor y abo-i 
nando a sus depositantes las sumas ai seIltarii su informe al Poder Ljecuti-
que se refiere el artículo segundo. vo ^ clará cuenta con él al Congre-
ATjrnTOTTT^ -ir T , 7 , so juntamente con las recomendado-
i n í S L ^ V - _ L O S W " ? A1de nes que estime oportuna-
los Bancos, Banqueros y Cajas de Abo _ * . „ 
rro por obligaciones comprendidas ARTICULO V — L a Comisión podrá 
en el artículo primero deberán pagar solicitar de cualquier Departamento 
en efectivo la parte proporcional que do1 Poder Ejecutivo que le facilite de 
corresponda según dicho artículo sin 1 SUs íuncionarios o empleados aquéllos 
perjuicio de que puedan entregar pa- ^ Puedan necesitar para sug traba-
ra que se les compon ;e en cuanto I î03 ^ sin ^ue reciban otra retribución 
a parte o al todo del resto de sus la asignada a sus cargos. 




Caja de Ahorros 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l i e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Bancos y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
deudas aquéllos créditos representa-
dos a su favor por cheques Interve-
nidos y girados a cargo del propio 
Banco, Banquero o Caja d'e Ahorre». 
ARTICULO V I . — L a s acciones que 
procedan por razón de los créditos hi-
potecarios, pignoraticios o simple 
sión se considerarán como un mérito 
en sus expedientes. 
E l Secretario de Hacienda facilita-
rá a la Comisión todo el material que 
j pueda necesitar. 
| ARTICULO V I . — E s t a Ley comen-
zará a regir desde la fecha do su 
JCWTA G E N E R A L 
Kl domintro próximo, ce'hbr.irl Jo 
íreneral or-ünaria, el Centro de l»1 
lonia Española de esta Cfndad y «> 
1(1 se verificarrin las elecciones. 
K L CORRESPONSAL. 
DESAPARICION 
María Serra Casa, de la Habana, 
vecina de San Luis número 1) ViT™ 
pó a la décima estación de P"e 
que el día cuatro salió de su * • 
cilio su esposo Manuel Espino S« 
de 50 años de edad, diciendo qm 
a trabajar a la esquina de Tw>l 
que haya regresado, por lo QU* 
por su vida. 
E S T A F A 
Manuel Parcedo Medina, ved°JJ| 
23 número 69 participó a la P«"i 
judicial que José Quirós, vecino fl«j 
entre J e I, se quedó con cinc^ 
per,os que le entregó para paga1" 
BP _ 
Ved»* periódico "La Noche" los ejefflP que recibe en la agencia del „„„„•* i , 1 , 1 iKtia a regir aesue ia. lecua uo su nue roclne en ia aKeu>-»«» «••-• . M 
S f f i w i H n r L 0 3 ' , £ c u ^ u i e r ca-1 publicación en la Gaceta Oficial de la i Se^ún el denunciante el acusado 
rácter anteriores al diez de octubre,, RemlblIca v los sast0ít ou. la misma ^ ' ^ L Q de las ^ , epú lica y los g stos q - la is a de mil novec entos ve nte, no podran, 1 Jv&n ^on&úo^ con ca a 
en cuanto al Pnncipal ejercitarse, cual iera suma existente en el fes0. 
í n r H ^ t l P -!f v f ' V 0 d e - ?UnÍ0 S Í « no afectadas a otras obligaciones, comente ano y estarán sujetos a las ¡ 
prescripciones del artículo primero si 
los deudores por medio de un inciden-
te de previo y especial pronuncia-
miento, que podrápromoverse en to-
ú. clase de procedimientos judiciales 
y en cualquier estado de los mismos, 
prueban que su falta de cumplimiento 
obedece a que no han podido retirar 
de sus depósitos en poder de los Ban-
cos, Banqueros y Cajas de Ahorro las 
Ecos del Vedado 
de rumba a San José de 
con Fabián Peñalver. 
HERIDO ^ 
E n el centro de socoros a» ¿ | 
del Monte fué asistido * l * Z ¿ 0 $ 
doctor Armas, Miguel ^ " ^ f ^ » 
natural de la Habana, / % Ton* 
edad y vecino de Marques ae " „ |»< 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Este vapor noruego llegó ayer de Veloso. Gaiiano, 62 _ (Esquina a Nep-





Sufrir de eczemas y otros males con-
secuencia de la sangre descompuesta, 
es frecuente, por eso, ahora y sifjapre 
se debe tomar Puriflcador San Lázaro, 
a base de elemlntos vegetales, que ha-
cen eliminar todas las impureza? de la 
sangre, asi romo cuantos elementos ex-
traño van en ese Imporinnte elemento 
do vida. Puriflcador San Lázaro, es 
un Jarabe de buen sabor, que gusta to-
mar. Pronto se notan lo» magníficos 
eferto» de tomar Puriflcador San Lá-
zaro y se deja de padec«r de la sangre. 
Todas las botleas lo renden. 
alt- 4d-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
1 A MARINA 
ONOMASTICO 
Celebra hoy sus días la bella y ca-
tólica dama de este barrio señora Hor-
tensia Aguilera Vda. de Armenteros. 
sumas n e W a r i a V r á dicho W V o r vír^ de Honor del AP0stolad0 -y 
tud de la Moratoria concedida por el I <ie Jestis ^Iaría' 
Poder Ejecutivo y por lo Preceptuado Benefactora entusiasta, de dicha 
_ • Iglesia a ella le debe una parte de 
en la presente Ley. sus mejoras. 
Para la promoción de ese incidente! Llegue hasta tan distinguida dama 
deberá acompañarse con el escrito i sincora felicitación, 
inicial un acta notarial en que el| L Q S PROPIETARIOS DB MEDLTA 
interesado Jure estar en el caso de, E1 sábado 8 tuvo lugar -xi esta so-
que se trata y nu disponer de otros' ^ 
fondos para cumplir su obligación y l 
también una certificación, igualmente j 
jurada por el Director o Administra- • 
dor del Banco Banquero o Caja de Abo] 
rro, que él mismo deberá expedir' 
dentro de las veinte y cuatro horas 
de serle solicitada de la que resulte 
que el depósito se hizo con anteriori. 
dad al diez de octubre de mil nove-
cinetos veinte que excede a la can-
tidad reclamada y que no está inter-
venida ni afectada al pago, o sujeta 
al cumplimiento de cualquier otra 
obligación. Si de esos documentos no 
resultase comprobada la excepción 
del deudor el juea rechazará de plano 
el incidente y contra su negativa, no 
se dará más recurso que «i de apela-
ción en un solo efecto. Mientras el 
deudor no devuelva al Banco, Ban-
quero o Caja de Ahorro su certifica-
ción con nota del juzgado en que se 
haga constar que la obligación recla-
mada ha sido extinguida o que aquel 
ha desistido do la continuación del 
incidente del Banco, Banquero o Caja 
de Ahorro mantendrá Intervenida o 
las resultas de la reclamación el de-
36. de rna herida vvnz*n*li?e*¡m 
Jilla derocha que- se l 1 1 " ^ del«-| 
mente coa i r a punt.fLa » 
pi bre una taVa-
E l DIADIO M LA 
KA es el periódlet * • 
circulación en CB*»* 
I N D U S T R I A L E S 
Zapateros y Talabarteros del tó 
Tenemos cajas plegables para embarque Inmediato ¿« *• 
mero 60. pinero «• 
Precios Impresas y Ubres de gastos mandando • ! fl,w^ 
postal: 
Largo ir» ancho B%" alto 4, $60.00 millar. 
Largo 12"; ancho 7"; alto 4. . 5 .00 millar. 
Tenemos cartón a $10.00 quintal, 
Cesáreo González y 
FABRICANTES D E E N VASES DB CARTON 
PAULA, 44. T E L E F O NO A-7982. 
Ca-
ter 
